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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las seis de la tarae de hoy. Cantabria y Galicia: Cielo nu-boso y hg-eras lluvias. Resto de España: Buen tiempo. Temperaturas extremas: máxima de aver 36 en Mur-cia y Sevilla; mínima, 9 en Teruel. En Madrid: máxi-ma de ayer, 29,6 (2 tarde); mínima, 14,2 (6 mañana). (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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A l suspender las sesiones de Cortes, el Gobierno ha anunciado su p r o p ó s i t o 
de reanudarlas el d í a p r i m e r o de octubre p r ó x i m o . N o se t r a ta , creemos, de 
una r e s o l u c i ó n firme y fundada, y es, por el cont ra r io , m u y probable que las 
c i rcunstancias p o l í t i c a s del p a í s l leven al s e ñ o r L e r r o u x a la d i s o l u c i ó n del 
Par lamento . 
N i n g ú n lazo de orden cons t i tuc iona l l i g a al Gobierno con las presentes Cor-
tes por plazo l a rgo n i cor to . N o se invoque el precepto que dispone ( a r t í c u -
lo 58) que las Cortes se r e u n i r á n s i n convocator ia p r e v i a el p r i m e r d í a h á b i l 
de oc tubre ; porque esto s ó l o se entiende en el caso en que estuviesen const i -
tu idas ; pero, disuel to el Pa r l amento , y s iempre que se e s t é dentro del plazo 
de dos meses de que habla el a r t i c u l o 53, es obvio que no t ienen por q u é re-
unirse Cortes en octubre. Tampoco es ób ice p a r a l a d i so luc ión el precepto que 
ordena que se presente a ellas el Presupuesto, precisamente en l a p r i m e r a qu in -
cena de octubre ( a r t í c u l o 107), precepto que ha de in te rpre ta rse de i d é n t i c a 
manera . Es, sí , obl igado que sean las Cortes quienes aprueben el Presupuesto; 
pero, apar te que, bien llevadas las cosas, las Cortes que lo aprueben p o d í a n 
ser las nuevas, queda siempre, pa ra un caso de apremio, el medio de una p r ó -
r r o g a t r i m e s t r a l del Presupuesto vigente , o p e r a c i ó n pa ra l a que bastan escaso 
n ú m e r o de sesiones. 
D e n t r o de l a m i s m a p o l í t i c a fiscal, razones hay que abonan, por el con-
t r a r i o , l a d i s o l u c i ó n . Si el Gobierno responde a l a pecul iar s ign i f i cac ión que el 
p a í s ha querido darle, h a b r á de emprender re formas impor t an t e s—ya se anun-
cian algunas—en los servicios p ú b l i c o s ; re formas que r e p e r c u t i r á n en los co-
rrespondientes Presupuestos. A h o r a b ien ; n i es posible pedir a un Gobierno 
nuevo, y t a n reciente, que en plazo de quince d í a s improvise estas reformas 
hasta ver las t raducidas en n ú m e r o s , n i el Pa r l amen to que vote los c r é d i t o s en 
que a q u é l l a s se reflejen puede serlo el que ha alentado l a p o l í t i c a que obl iga 
a tales rectificaciones. U n a p r ó r r o g a presupues tar ia p e r m i t i r í a s imul tanear am-
bas deliberaciones - las reformas de servicios y l a a t r i b u c i ó n de c r é d i t o s — , en 
b ien de la A d m i n i s t r a c i ó n y de l a Hac ienda P ú b l i c a s . 
Ot ras consideraciones de orden p o l í t i c o aconsejan al Gobierno l a d i so luc ión 
Par lamento . T ienda l a v i s t a por el panorama de los par t idos representados 
en l a ac tua l C á m a r a , y vea q u é suer te de acogida le e s t á n preparando. U n a 
Asamblea e n . V a l e n c i a y o t r a en M a d r i d del radical-social is ta—las dos pobres 
de concurso y sin resonancia en l a op in ión , pero lo bastante fuertes p a r a de-
t e r m i n a r l a a c t i t u d de su m i n o r í a — , h a n votado en con t r a de l a c o l a b o r a c i ó n 
con el s e ñ o r L e r r o u x , no obstante estar representado el g rupo en su Gobierno. 
Hace o t ro t a n t o el n ú c l e o m a d r i l e ñ o del pa r t i do de A c c i ó n Republicana, y l a 
Esquer ra de C a t a l u ñ a deja a sus diputados en l ibe r t ad para que cada uno 
adopte f rente a l Gobierno l a a c t i t u d que tenga por conveniente. E l pa r t i do 
socialista, en fin, luego de aprestarse pa ra una opos i c ión desde el p r i m e r día, 
se desata, en su ó r g a n o de Prensa, con t r a los modos p o l í t i c o s del Gobierno, a l 
que no cesa de emplazar en el Par lamento , con l a i n t e n c i ó n que puede suponerse. 
C i e r t o que la amenaza de d i s o l u c i ó n r e p r i m i r á a algunos diputados, a quie-
nes h a r á m á s mi rados en el hablar , el t emor de perder el acta. Pero aun 
cuando gozase, en l a apariencia, de esta suerte de temeroso respeto, por su 
pa r te ¿ p o d r á el Gobierno prometerse nada de unas m i n o r í a s , cuya verdadera 
a c t i t u d pa ra con él es de hos t i l idad sorda? N a d a puede el Gobierno esperar de 
este Pa r l amen to ; ¿ p o r qué , pues, i r a é l ? ¿ P o r q u é no apresurar, por el con-
t r a r i o su d i s o l u c i ó n v convocar elecciones? 
No s e r á c ier tamente , porque el p a í s p ida o t r a cosa. N o o t ro es el s e n ü d o 
de l a crisis, s i no el h a s t í o de las Const i tuyentes . A s í lo ha dicho el s e ñ o r Le-
r r o u x en diferentes ocasiones; a s í l o han reconocido, de me jo r o peor grado, 
los hombres p ú b l i c o s que, s in p a s i ó n , aconsejaron al Jefe del Estado en oca-
s i ó n de l a crisis mi sma . A s i lo p roc lama , en fin, l a op in ión , en f o r m a de cont inua 
repulsa a l a p o l í t i c a sal ida del ac tua l Par lamento . Y v é a s e , t o d a v í a , u n dato 
cur ioso: los ú n i c o s que no quieren l a d i s o l u c i ó n , que se. resisten a e l la : los p ro -
nios diputados de la coa l i c ión de l an te r io r Gobierno, no , se a t reyen m%,f 
encuentro de l a op in ión que dicen les a c o m p a ñ a . C a í d o el Gobierno, ¿ d o n d e 
se h a n ido aquellos actos p ú b l i c o s en que t omaban par te los min i s t ros , a r t i f i -
ciosamente sostenidos desde el Poder, todo a lo l a rgo de los domingos del ano . 
A l n a í s el p r i m e r o , pero, a d e m á s , a l Gobierno, no conviene de n i n g u n a ma-
nera que c o n t i n ú e n unas Cortes que el p a í s repudia y que a l Gobierno no pue-
den servir le . N o hay o b s t á c u l o l ega l a lguno que estorbe su d i so luc ión . 6 A que 
se espera? 
Peregrinación a Roma d é l a unificación del Reick! L O D E L D I A 
obreros ingleses parados 
El alcalde, destituido, y los fabri-
cantes, encarcelados 
Doscientos muertos por 
un huracán en 
Inundaciones en la región minera 
de la costa oriental yanqui 
Un alud de agua puso en peligro a 
a ocho mil mineros 
M E X I C O , 18 .—El n ú m e r o de muer tos 
a consecuencia del h u r a c á n de ayer se 
eleva ya a 200. E n San L u i s de P o t o s í 
perecieron ahogados cerca de ^ ^ e -
í i a r de personas por el desbordamiento 
^ a T ú l S o t i c i a s l l egada , de T a m 
pico ind ican que el n ú m e r o de muertos 
Sor el huracán alcanza 39, y los hendos 
pasan de 1 5 0 . - A s s o c i a t e d Press. 
Inundaciones en EE. UU-
N U E V A Y O R K , 18.—Se reciben n o t i -
cias de varios puntos de la costa o r i en-
t a l not i f icando que a consecuencia de las 
inundaciones ocur r idas en Caro l ina de 
N o r t e y en V i r g i n i a las propiedades y 
las zonas mineras han sufr ido danos i n -
mensos, que se calculan en m á s de un 
mi l l ón de d ó l a r e s . 
M á í de 8.000 mineros de W ü k e s b a r r e 
es tuvieron a p u n t o de perecer ahogados 
cuando un alud de agua se prec ip i to a 
l a r e g i ó n minera . Has ta ahora el nu-
mero de muer tos es de nueve 
U n barco de carga que se hal laba en 
l a b a h í a fué empujado P 0 ^ / ! ^ / 
sus amarras r o t a s . - A s s o c i a t e d press. 
Reunión del Congreso de 
Nacionalidades europeas 
Asisten los grupos catalán, vasco v 
gallego, éste por primera vez 
B E R N A , 18 .—Ayer se i n a u g u r ó en 
esta cap i t a l el I X Congreso de Nac io -
nalidades europeas. 
F i g u r a n representados los grupos ca-
t a l á n y vasco e s p a ñ o l e s y, por p r i m e r a 
vez este a ñ o , el g rupo gal lego, a cuyo 
frente e s t á el d iputado e s p a ñ o l s e ñ o r 
Otero Pedrayo. 
E l presidente, doctor W i l f a r , p ronun-
ció el discurso de ape r tu ra saludando 
a los delegados y m u y especialmente 
al g rupo gallego que asiste por p r i m e r a 
vez al Congreso. 
A c o n t i n u a c i ó n se dió l e c t u r a a l or-
den del d í a en el que figura como cues-
t i ón p r i n c i p a l la de los j u d í o s en A l e -
mania . 
E n l a s e s i ó n de hoy ha quedado apla-
zada l a p r i m e r a c u e s t i ó n que figuraba 
en el orden del d í a : Derechos de las na-
cionalidades. 
El temporal causa graves 
daños en León 
En uno de ios pueblos perecen 
arrastrados por las aguas una 
anciana y dos nmos 
L E O N , I S . - ^ E n el pueblo de Puente 
de D o m i n g o F l ó r e z , una to rmenta^ ha 
ocasionado g r a n á L s i m & d a ñ o s . E l cauce 
del r í o ha quedado vanado ^ una g r a n 
e x t e n s i ó n . E n la casa de uno de los •ve-
cinos m á s pobres, Sant iago Fernandez 
las aguas a r r a s t r a r o n a su esposa, a ia 
madre de é s t a y a dos n i ñ o s de c o r t a 
edad. L á esposa log ró salvarse a do-
k i l ó m e t r o s de distanciaa, pero l a ancia-
na y los n ñ o s perecieron 
E n l a comarca del no L u n a las to r -
mentas han causado t a m b i é n enormes 
d a ñ o s . E l agua se ha l levado ^ capa -
t i e r r a laborable y ha dejado a l de^cu 
bier to l a roca. Los á r b o l e s f r u t e e s h a n 
sido arrancados. Dos casas se h a n ve-
nido abajo, y varios vecinos se v i e r o n 
ex» pe l ig ro de ahogarse. 
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P:i V I I Congreso Interna-
cional de Ciencias H i s t ó -
ricas, por Z a c a r í a s G a r c í a 
V i l l a d a P á g . 10 
Del color de mi cristal (A 
M a d r i d me vuelvo) , por 
Tirso Medina Pág . 10 
Notas del block P á g . 10 
L a mujer que no creía en el 
amor ( fo l le t ín) , por Glan-
de Vela "Pág. 10 
PROVINCIAS.—Se estudia en Bilbao 
la manera de allegar recursos para 
los parados.—En Callosa de Segura se 
cierran las f á b r i c a s de c á ñ a m o . — U n 
c a p i t á n de la Guardia c i v i l muerto 
por un atracador en Sevil la .—Mani-
festaciones e s p a ñ o l i s t a s en Barcelo-
na durante la v i s i t a del min i s t ro de 
la Guerra (pág inas 2 y 3). 
E X T R A N J E R O . — H a muer to en I t a -
lia e l C á r d e n a ! Scapinelli .—La ciudad 
cubana Manzani l lo e s t á en poder de 
los C o m i t é s de huelga comunistas.— 
C o n t i n ú a la uni f icac ión del Reich ale-
m á n ; ha d i m i t i d o el presidente de 
uno de los Estados part iculares (pá-
ginas 1 y 10). 
Parece que el Ejército apoyará a los 
comunistas en la provecía 
de Oriente 
Se tiende a sustituir el Gobierno 
actual por otro de concentración 
H a d e s e m b a r c a d o u n grupo de fu-
si leros y a n q u i s d e s a r m a d o s 
H A B A N A , 18.—A causa de la p ropa- | 
ganda i n t e n s í s i m a real izada por el par-
t i d o comunis ta con t ra el imper i a l i smo 
nor teamer icano , en Manzan i l l o se ha 
declarado la huelga general , declaran-
do el "boico t" a las m e r c a n c í a s de pro-
cedencia yanqui . 
Los comunistas han hecho varias ma-
nifestaciones de calle, s o l i d a r i z á n d o s e 
con los movimien tos h u e l g u í s t i c o s de| 
Baguanos y Mabay, en la p rov inc ia de 
Manzan i l l o . 
Los al tos empleados de las centrales 
fueron encarcelados, y se compromet ie -
r o n a respetar las demandas de los 
huelguis tas . 
E l alcalde de Manzan i l l o fué obl iga-
do a renunciar , quedando l a ciudad ba-
j o la custodia del E j é r c i t o y los Comi -
t é s de huelga. 
H a c i rculado profusamente un m a n i -
fiesto del pa r t ido comunista , atacando 
duramente l a i n t e r v e n c i ó n de los Es ta -
dos Unidos, e inv i t ando al pueblo a apo-
derarse de todas las centrales amer ica-
nas, los Bancos y d e m á s propiedades, 
que "pertenecen a los t rabajadores". 
Concluye el manif iesto aconsejando 
que c o n t i n ú e la hue lga general "hasta 
que t r i u n f e l a causa de los obreros y 
campesinos revolucionar ios" . — Associa-
ted Press. 
El Ejército y los comunistas 
La forman 400 y los gastos han 
sido cubiertos por una sus-
cripción pública 
• 
El Papa ha recibido a su Legado 
para las fiestas de Vierva 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 18 .—El domingo s a l d r á de 
Londres la p e r e g r i n a c i ó n de obreros i n -
gleses parados, que ha organizado el pe-
r i ó d i c o c a t ó l i c o "The Universe" . Los pe-
regr inos s e r á n guiados por el padre Je-
s u í t a M a r t i n Dale . 
L a p e r e g r i n a c i ó n se compone de 400 
personas y es de notar que los gastos 
son sufragados con el producto de la 
s u s c r i p c i ó n que para ese objeto a b r i ó 
"The Universe" , que ha llegado a la 
c i f r a de 6.Ó00 l ibras ester l inas.—Daffina. 
El Papa recibe al Car-
denal Lafontaine 
S A N T I A G O D E C U B A , 18.—Infor-
mes procedentes de las plantaciones de 
c a ñ a dicen que el E j é r c i t o cubano se 
l i a comprome t ido a apoyar el estableci-
m i e n t o de un Gobierno comunis ta en 
\&a regiones azucareras de M a b a y y 
otros puntos de l a p r o v i n c i a de Oriente . 
Es tas declaraciones h a n sido f o r m u l a -
das por los agitadores comunistas que 
rpp.iizan una •T>«<.n<5fi prfipagaíi<}a, entre 
los t rabajadores de las plantaciones de 
c a ñ a . 
E l p rop ie ta r io de una cen t ra l azuca-
rera , de nacionalidad francesa, ha pro-
testado ante el c ó n s u l de Franc ia , de-
nunc iando que los obreros se han apo-
derado de sus propiedades. 
E n las paredes de las casas y en los 
postes de l a luz e l é c t r i c a , los obreros 
revoluc ionar ios han f i jado carteles i n -
v i t a n d o al pueblo a apoderarse de las 
t iendas y almacenes de la casa W o o l -
w o r t h , cuyos representantes en Cuba se 
p r epa ran a abandonar l a isla.—Associa-
ted Press. 
Se habla de agitadores rusos 
R O M A , 18 .—El Papa ha recibido al 
Cardenal Lafonta ine , que, como es sa-
bido, a s i s t i ó como Legado suyo a las 
fiestas del OCL aniversar io de la l ibera-
c ión de Viena del poder de los turcos. 
A d e m á s Su Sant idad ha admi t ido al Be-
samano a los componentes de la Mis ión 
que a c o m p a ñ ó al Legado. Por ú l t i m o , 
el Papa les d i r i g i ó la pa labra para mos-
t r a r su complacencia por el fe l iz é x i t o 
de l a grandiosa m a n i f e s t a c i ó n de Viena 
y t e r m i n ó dando la b e n d i c i ó n a todos.— 
Daf f ina . 
Mensaje del Arzobispo 
de Viena 
L A H A B A N A , 18.—En determinados 
centros se habla de la existencia de un 
m o v i m i e n t o d i r ig ido po r agi tadores r u -
sos y cubanos llegados recientemente 
de Rusia , a los que a l i en ta l a idea de 
que no es de temer la i n t e r v e n c i ó n del 
e j é r c i t o nor teamer icano . 
E n real idad, nadie desea en Cuba una 
d i s m i n u c i ó n de la soberani-a nacional , 
pero m u y pocos e s p í r i t u s ponderados 
conf ian en un res tablecimiento de la 
n o r m a l i d a d sin la i n t e r v e n c i ó n amisto-
sa de los Estados Unidos . 
— L a F e d e r a c i ó n de m é d i c o s amena-
za con declarar una huelga. 
— H a llegado un torpedero nor teame-
r icano a Manzani l lo , donde los d e s ó r d e -
nes sociales aumentan r á p i d a m e n t e . 
Probable reforma del Gobierno 
L A H A B A N A , 18.—Se espera de u n 
m o m e n t o a o t ro una r e f o r m a guberna-
m e n t a l de acuerdo con las fracciones 
p o l í t i c a s y las corporaciones e c o n ó m i -
cas. 
E n caso de que no se l legara a un 
acuerdo, se cree que e s t a l l a r í a una l u -
cha ab ie r ta y declarada entre las dife-
rentes fracciones.—Fabra. 
* * * 
L A H A B A N A , 18 .—Un grupo de co-
merc ian tes se ha d i r i g i d o a l presidente 
G r a u en demanda de la f o r m a c i ó n de 
u n Gobierno de amp l i a c o n c e n t r a c i ó n de 
todos los par t idos revolucionar los que 
de r rocaron a l t i r a n o Machado. 
Los comerciantes se l l aman a s í mis-
mos opuestos a la i n t e r v e n c i ó n , aunque 
a l mismo t iempo condenan la propagan-
da de odio cont ra los Estados Unidos, 
que p ropugnan los comunistas y las or-
ganizaciones revolucionarias . 
H a n amenazado con cerrar las t ien-
das el mar tes duran te ve in t i cua t ro ho-
ras como protes ta por los actos de v io -
lenc ia realizados po r las clases t raba-
jadoras .—Associa ted Press. 
* * * , 
H A B A N A , 18 .—El Presidente de la 
R e p ú b l i c a i s e ñ o r G r a u San M a r t í n , ha 
dado a l a Prensa una nota ordenando el 
res tablec imiento de l orden en todo el 
pais . 
L a P o l i c í a y el E j é r c i t o de R a n t e han 
disuel to una m a n i f e s t a c i ó n de d o m é s -
t icas que se d i r i g í a al pueblo de A leg re 
con el p r o p ó s i t o de que los s irvientes 
del pueblo se unan a la huelga gene-
r a l de l a provincia .—Associa ted Press. 
Desembarcan los fusileros 
H A B A N A , 1 8 — U n grupo de amer i -
canos residentes en el pueblo de Puente, 
Manzan i l l o , se disponen a abandonar la 
i s l a en aeroplano. 
Ha desembarcado u n grupo de fusi-
leros desarmados, cuyos p r o p ó s i t o s no 
han podido ser conocidos t o d a v í a . 
L o s comunistas s iguen intensificando 
R O M A , 18 .—El Arzob i spo de Viena ha 
enviado a M o n s e ñ o r La fon ta ine un men-
saje, en que expresa e l agradecimiento 
en nombre del Clero y pueblo por la 
pa te rna l car idad con que glor i f icó y ben-
di jo l a fiesta. 
E l "Avven i r e d ' I t a l i a " publ ica una i n -
t e r v i ú que el Legado Pont i f ic io en Vie -
n a ha concedido a uno de sus redacto-
res, en l a que Mons. Lafon ta ine decla-
r a que ha sido para él una g r a n ale-
g r í a el haber representado a Su San-
t i d a d en las fiestas de l a l i b e r a c i ó n de 
Viena , en medio de aquel pueblo cuyas 
nobles tradiciones, fe c r i s t i ana y caba-
l lerosa generosidad h a n con t r ibu ido a 
que las grandiosas manifestaciones de 
V i e n a fueran m o t i v o de ed i f icac ión y ad-
m i r a c i ó n pa ra todo el mundo.—Daff ina . 
' El discurso de Herriot 
sobre Rusia 
R O M A , 18 .—El ""Ossevartore Roma-
no" comenta las not ic ias de P a r í s que 
dan cuenta de un discurso de H e r r i o t 
sobre el esfuerzo cons t ruc t ivo de Rusia, 
pronunciado en un banquete que le han 
dado sus cor re l ig ionar ios los radicales 
socialistas. 
E l "Osservatore" pone de rel ieve que 
H e r r i o t ha v is i tado Rus ia en cuarenta 
y ocho horas y a t r a v é s de banquetes 
y fiestas, que le han ofrecido s e ñ o r i a l -
mente las autoridades s o v i é t i c a s . Por 
ú l t i m o , concluye el p e r i ó d i c o , diciendo 
que H e r r i o t no parece ser un testigo 
i r re fu tab le .—Daff ina . 
Hay menos socialistas en 
Inglaterra 
• i 
También ha bajado el número de 
sindicalistas 
L O N D R E S , 18 .—Según el informe 
anua l del pa r t i do laborista , el n ú m e r o 
de miembros de dicho par t ido ha d i smi -
nuido en 60.000. siendo en la "actualidad 
de 2.180.000. 
Los miembros de l a Trade Unions 
han quedado en 1.910.264, con una baja 
de 113.947. 
A d e m á s el pa r t ido l abor i s t a indepen-
diente ha rechazado por aplastante ma-
y o r í a una propuesta de un ión con el 
pa r t i do comunis ta pa ra cons t i tu i r un 
p a r t i d o revolucionario ún i co . 
Ha dimitido el ministro presidente 
del Estado particular de Schwerin 
Tendencia a transformar los Esta-
dos en provincias autónomas 
• t 
Los puestos de Prensa para el pro-
ceso del incendio del Reichstag, 
agotados 
(Conferencia t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B E R L I N , 18 .—El m i n i s t r o presidente 
de Schwer in ha presentado hoy l a d i m i -
sión, que le ha sido aceptada por el 
S t a t t ha l t e r . L a no t i c i a parece de poca 
impor tanc ia , mas es de g r a n transcen-
dencia. Const i tuye un paso decisivo ha-
cia la e s t ruc tu ra de la nueva Alemania . 
E n t r e las dieciocho regiones o p a í s e s 
(Lander , como a q u í se l l a m a ) que com-
ponen el Reich, ocupa por su p o b l a c i ó n . 
1.340.000 habitantes, el s é p t i m o lugar . 
Apenas llegados los racistas a l Poder y 
fué nombrado el S t a t tha l t e r , fueron su-
p r i m i é n d o s e minis ter ios . U l t i m a m e n t e no 
quedaba sino el de Estado, donde se ha-
b í a centra l izado toda la a d m i n i s t r a c i ó n . 
Mas como las funciones de a q u é l eran, 
en real idad, realizadas por el S t a t t h a l -
ter, se ha decidido t a m b i é n s u p r i m i r ese 
min i s t e r i o ú n i c o y nombra r o uno o va-
rios secretarios, quienes l l e v a r á n con el 
S t a t t h a l t e r la p o l í t i c a y a d m i n i s t r a c i ó n 
del p a í s . 
Es to es lo que dicen en los Centros 
oficiales. L o que no cuentan en ellos, 
siendo verdad, es que la d i m i s i ó n del m i -
n i s t ro se ha aceptado r á p i d a m e n t e , por-
que a q u é l , aun siendo racis ta , se s i n t i ó 
obl igado a defender el man ten imien to de 
las f ron te ras del an t iguo pr inc ipado. Pa-
rece, po r tanto , que, de acuerdo con el 
discurso de H i t l e r en N u r e m b e r g , se va 
r á p i d a m e n t e a una o r g a n i z a c i ó n fle las 
regiones, s u p r i m i é n d o s e algunas de sus 
facultades, i g u a l á n d o l a s y c o n v i r t i é n d o -
las en meras circunscr ipciones adminis-
t r a t i va s , aunque de p ronunc iada auto-
n o m í a . L o cual hace t o d a v í a m á s i n -
expl icable l a aparatosa c r e a c i ó n previa 
del Consejo de Estado en Prus ia . 
A q u e l hecho y las not icias sobre las 
conversaciones del desarme en P a r í s , 
a g i t a r í a n a l a op in ión p í r i o d i s t i c a si 
é s t a no es tuviera ocupada en preparar 
la i n f o r m a c i ó n del proceso por el in -
cendio del Reichstag. Se h a b í a n s e ñ a -
lado en L e i p z i g 160 puestos de Prensa, 
l a m i t a d de los cuales pa ra la ex t ran-
jera . L a cur ios idad es t a n ex t r ao rd ina -
r ia , que los 80 puestos h a n sido inme-
dia tamente reservados, y h o y son m u -
chos los corresponsales venidos exclusi-
vamente del ex t r an je ro que se encuen-
t r a n s in puestos pa ra as is t i r ese j u i -
cio, conver t ido en apasionado y apasio-
nante e s p e c t á c u l o . Tan to , que los ho-
teles de L e i p z i g t ienen compromet idas 
todas sus habitaciones y que se ha vue l -
to a los a lojamientos . ¿ P o r q u e se juz -
ga l a cabeza de u n hombre? Porque se 
in ten ta hacer p o l í t i c a c o n t r a el racis-
m o . — B e r m ú d e z C A Ñ E T E . 
El "Frente del Trabajo" 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos er EL DEBATE 
su propaganda con t ra el imper ia l i smo 
y los "demagogos" del Gobierno actual, 
que no se disponen e n é r g i c a m e n t e a so-
meter a los oficiales que se ha l l an d t r i n -
cherados en el Hotel Nac iona l . 
Los ext remis tas dicen que la po l í t i -
ca de Estados Unidos en l a A m é r i c a del 
Sur se concreta a sumin i s t r a r armas, 
a sostener a los t i ranos en el Poder y a 
i n t e rven i r en todo momento en que los 
intereses de W a l l Street se vean ame-
nazados.—Associated Press. 
Manifestación contra 
l o s y a n q u i s 
H A B A N A , l á — U n a m a n i f e s t a c i ó n de 
m á s de 8.000 personas desfiló el s á b a d o 
p o r las principales calles de la ciudad, 
celebrando la a c t i t ud de M é j i c o a l reco-
nocer e l Gobierno de G r a u San M a r t í n 
y dando g r i t o s de "Aba jo Welles" , "aba-
j o el imper ia l i smo yanqu i " . 
Los oficiales siguen sitiados 
B E R L I N , 18 .—El jefe del « F r e n t e del 
T raba jo a l e m á n » se ha d i r i g i d o al ge-
ne ra l Goer ing, r o g á n a o l e que asista al 
.<convent» de las asociaciones que re-
presentan la au to r idad sup rema de las 
organizaciones nacional - socialistas de 
obreros y empleados. 
Racha de incendios 
Dos conductas! 
Los agrar ios , ejerciendo u n derecho 
que les reconoce l a C o n s t i t u c i ó n y las 
leyes vigentes , quis ieron celebrar en M a -
d r i d una Asamblea p a r a expresar a l 
Gobierno c u á l e s son sus aspiraciones. 
E l Gobierno, con t r a l a r a z ó n y con t ra el 
derecho que a s i s t í a a los agrar ios , sus-
p e n d i ó l a Asamblea , Y los ag ra r ios—di -
rectivos y masa—obedecieron l a orden 
in jus ta e i m p o l í t i c a , y no sal ieron de 
sus pueblos. Los que y a supieron la sus-
p e n s i ó n fuera de sus lugares, pasearon 
el lunes po r M a d r i d s in p romover el me-
nor inc idente y se vo lv ie ron a su t i e r r a 
pací f icos , serenos, d u e ñ o s de su propia 
r a z ó n . Es un ejemplo de c i u d a d a n í a . 
Los socialistas, dispuestos a atrope-
l l a r el derecho ajeno, amenazaron con 
una hue lga a todas luces i lega l y revo-
lucionar ia , y el Gobierno, p o m é n d o s e del 
lado de l a v iolencia y de la bravucone-
ría , a c c e d i ó a lo que p r e t e n d í a l a Casa 
del Pueblo. 
Y a el s á b a d o por l a noche s a b í a Es-
p a ñ a en tera que l a Asamblea h a b í a sido 
suspendidaj y que el Gobierno, celoso en 
ex t remo, tomaba precauciones pa ra que 
los agra r ios no emprendieran el viaje . 
Sin embargo, " E l Social is ta" dei do-
mingo, ademas de apuntarse el t r i u n f o 
— ¡ m e n g u a d o y e f í m e r o ! — , a p a r e c i ó con 
numerosas convocatorias pa ra que la 
Juven tud Social is ta se personara, en la 
Casa del Pueblo, pa ra que las o rgan i -
zaciones obreras estuviesen prevenidas, 
e t c é t e r a , etc. Y a ú l t i m a ho ra de l a ta r -
de del domingo—nos lo cuenta l a " H o j a 
Of ic ia l" , antes de los informes del m i -
n i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n — e l presidente 
de la Casa del Pueblo, don T r i f ó n Gó-
mez, r e c i b i ó a un redactor de dicha "Ho-
j a " en su "despacho social" , y le f ac i l i t ó 
"noticias del mov imien to" , y . a c a b ó di-
c i é n d o l e : "Tengo la seguridad de que 
esta noche dormiremos todos t r anqu i -
los". C o n c e d i ó , pues, permiso a los m a : 
d r i l e ñ o s p a r a que se r e t i r a r a n t r anqu i -
los a su descanso nocturno. 
Descanso que t a m b i é n les c o n v e n í a a 
los socialistas, porque la noche anter ior 
en que se h a b l ó de incidentes cuartele-
ros en C a r a b a n c h e í , dió la casualidad 
que los socialistas, entre ellos el propio 
presidente de la Casa del Pueblo, se-
g ú n él m i s m o ha relatado, aparecieron 
por los lugares dudosos para ' I xormar-
se" de l o q ú e o c u r r í a . Dondequiera que 
hay un atisbo de revuelo y de amenaza 
al orden p ú b l i c o , al l í aparecen los so-
cial is tas. 
Compare el Gobierno y el p a í s de es-
tas dos conductas; la c o r r e c t í s i m a de 
los agra r ios ; la t u r b i a de los socialis-
tas. A pesar de que es obvia l a e lecc ión 
entre las dos, el Poder p ú b l i c o se ha 
puesto al lado de la segunda, y frente 
a l a p r imera , adoptando una p o s i c i ó n 
inexpl icable . E l amparo del a t ropel lo y 
la repulsa del derecho l e g i t i m o de una 
g r a n masa de ciudadanos honrados que 
v e n í a n a manifes tarse dentro de las le-
yes y a exponer, con su p a c í f i c a ac t i tud , 
sus problemas, sus intereses y sus as-
piraciones. N o hay que decir c u á n g ra -
ve reputamos la d e c i s i ó n del Gobierno. 
L a torpeza ha sido a ú n m á s insigne si 
se piensa que, lejos de buscar el apoyo 
del sector, que por su n ú m e r o y por 
su o r g a n i z a c i ó n representa hoy d í a l a 
m a y o r í a del p a í s , ha prefer ido el Go-
bierno complacer a a q u é l l o s , a quienes 
precisamente porque el p a í s los repudia-
ba, v ino a sus t i tu i r . 
Desarme interior 
sospechosos 
B E R L I N , 18 .—Un formidable incen-
dio, obra de unos desconocidos, ha des-
t ru ido por completo 23 granjas llenas 
de pastos pa ra el ganado y una casa 
de labor, todas ellas s i tuadas en W a l -
kenfels. 
E n u n pueblo c e r e ñ o a Neuwied, g r a n 
n ú m e r o de vacas han perecido o que-
dado ciegas a consecuencia de un i n -
cendio, cuyas causas se desconocen. 
Los d a ñ o s son de g r a n c o n s i d e r a c i ó n . 
Monumento a Schlageter 
H A B A N A , 18—Todas las proposicio-
nes hechas hasta ahora a los 454 oficia-
les refugiados en e l H o t e l Nacional , han 
resul tado infructuosas . 
Los soldados que hacen la gua rd i a a l -
rededor del hote l han hecho excavacio-
nes, con el objeto de c o r t a r el suminis -
t r o de agua a los oficiales. 
Se asegura que existen dos tendencias 
entre los oficiales, c r e y é n d o s e que la ma-
y o r í a de ellos piensan someterse a la 
d i sc ip l ina y aceptar el Gobierno de Grau 
San Mar t in .—Assoc ia ted Prese. 
P A S S A U , 18.—En presencia del m i -
nis t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de Bavie-
ra y con asistencia de los miembros de 
las juventudes h i t le r ianas , ha sido i n -
augurado hoy, cerca de l a f rontera aus-
t r í a c a , un monumento a Schlageter. 
E n el discurso que, con este m o t i v o 
p r o n u n c i ó el m i n i s t r o , d i jo entre o t ras 
cosas: 
^ A l e m a n i a no p o d r á ser l iberada me-
diante c á l c u l o s f r íos , sino por el a l m a 
de su p u e b l o . » 
* * * 
G O B L E N Z A , 18. — L a s autoridades 
han inaugurado of ic ia lmente hoy en 
Adenau Í R e n a n i a ) , un monumen to er i -
gido en m e m o r i a de las luchas soste-
nidas cont ra el separat ismo. 
Un miliciano herido 
E S S E N , 18.—Un desconocido ha he-
r ido hoy a t i ros de r e v ó l v e r a un m i -
liciano h i t l e r iano . • 
Con este m o t i v o han sido detenidos 
25 comunistas . 
Francia ha exportado este 
año mil millones menos 
P A R I S , 18.—Durante loa ocho pr ime-
ros meses del a ñ o en curso las impor-
taciones se elevaron a l a can t idad de 
19.475 mi l lones de francos, con una dis-
Por las actividades, manifestaciones, 
mov .mien to de personal y todo lo que, 
en fin, acusa v ida intensa, parece adver-
t irse que el nuevo d i rec tor genera l de 
Segur idad ha l legado al cargo con de-
seos de real izar a lguna labor efectiva 
en él, apar te de l a d ia r i a y de t r á m i t e . -
A r r a n c a n d o de t a n lóg ico supuesto, 
q u i s i é r a m o s b r inda r l e al s e ñ o r V a l d i v i a , 
una tarea que ind iscu t ib lemente per te-
nece a su depar tamento y que pudiera 
dar excelentes f ru tos . Nos refer imos a l 
desarme, al a u t é n t i c o y efect ivo des-
arme, no sólo de pistoleros y a t raca-
dores de oficio, sino de arsenales de 
o c a s i ó n que indudablemente han de exis-
t i r para el eficaz servicio de las bandas, 
prontas a cualquier ensayo de revo lu-
ción "socia l" . 
E l d i r ec to r de Segur idad tiene que 
saber, mucho mejor que nosotros, que 
el desarme aparatoso intentado por uno 
de sus antecesores no condujo a o t ro 
resultado que .a desarmar a las perso-
nas decentes y a r eun i r una co lecc ión 
de panoplias, escopetas de caza y p i s to -
Iones y arcabuces de l a é p o c a de nues-
t ros bisabuelos. Debe saber as imismo 
que el a r m a m e n t o ex'ste, porque de eso 
no hay mane ra de dudar y f a l t a r á l e aca-
so la a v e r i g u a c i ó n de d ó n d e pueda ha-
llarse concentrado, que t a m b i é n l o de-
be de estar en a lguna o algunas par-
tes 
Disponiendo, de los medios de que en 
la D i r e c c i ó n se dispone, vale la pena de 
in t en ta r esa i n v e s t i g a c i ó n t a n ú t i l . T o -
dos convenimos en que l a abundancia de 
pistolas en manos cr iminajcs o levant is -
cas es un pel igro grave. Y e s t á por ha-
cer el in ten to serio de desarmar. E r a n 
muchos los compromisos de los Gobier-
nos anter iores al presente p a r a que el 
desarme se realizase a fondo. A s í se l i -
m i t a b a n a la cap tu ra de las y a menta-
das escopetas y de las a rmas m á s vene-
rables. Y consta, por las veces que en 
atracos o revueltas se han cogido ar-
mas, que é s t a s eran relucientes y de 
lo m á s moderno que se fabr ica . ¿ D e 
dónde salen esas armas? ¿ D e d ó n d e 
pueden sa l i r el dia, tal vez no lejano, 
en que las amenazas pasen de 1^. P r e n -
sa al a r r o y o ? 
L a c o n t e s t a c i ó n a estas preguntas 
l l e n a r í a de p res t ig io la ca r re ra de u n 
d i rec tor de Seguridad. 
m i n u c i ó n de 414 mi l lones en r e l a c i ó n con 
i g u a l p e r í o d o del a ñ o 1932. 
L a s exportaciones a r r o j a r o n la can-
t idad de 11.887 mil lones , es decir u n 
descenso de 1.045 mi l lones en compara-
ción c o n g o s mismos meses del a ñ o pa-
sado. 
L 
M lA LLEEffl DE 
LOS L M D U S 
• 
Se montó un servicio extraordinario 
en todas las carreteras que 
afluyen a Madrid 
A pesar de la supresión de ía 
Asamblea, llegaron ayer muchos 
NO SUPIERON A TIEMPO LA NO-
TICIA DE LA SUSPENSION 
E n cuanto f u é conocida l a not ic ia 
oficial de la s u s p e n s i ó n de la Asamblea 
a g r a r i a que iba a celebrarse ayer lunes, 
se t r a n s m i t i e r o n a todas las provincias , 
con la m a y o r urgencia , las oportunas 
ó r d e n e s , con objeto de ev i ta r que se 
presentasen en M a d r i d los agr icul tores 
que t e n í a n anunciada su venida. 
Sin embargo, algunas de estas ó r d e -
nes no l l ega ron a sus puntos de desti-
no con la debida a n t e l a c i ó n , y ello fué 
l a causa de que Huchas personas, p ro -
cedentes de diversos puntos de E s p a ñ a , 
emprend ie ran su v ia je . L a presencia 
de estas personas se o b s e r v ó ayer en 
M a d r i d . E n las c a 11 e s c é n t r i c a s l a 
afluencia de las mismas era crecida. 
Igua lmen te en los hoteles y en los ca-
fés pudo observarse una g r a n concu-
r renc ia de forasteros. 
Desde l a noche del domingo y l a ma-
drugada de ayer, la D i r e c c i ó n genera l de 
Seguridad m o n t ó un servicio e x t r a o r d i -
nar io de v i g i l a n c i a en todas las carre-
teras que dan acceso a la p o b l a c i ó n . L a 
Guardia c i v i l ordenaba la d e t e n c i ó n de 
todos los coches que v e n í a n don direc-
c ión a M a d r i d , y d e s p u é s de i n t e r roga r 
a sus ocupantes, sólo p e r m i t í a que con-
t inuasen su camino aquellos v e h í c u l o s 
que t r anspor t aban a personas ajenas al 
acto suspendido. 
Manifestaciones del señor 
Gil Robles 
Hemos tenido o c a s i ó n de hab la r con 
el s e ñ o r G i l Robles acerca de l a sus-
p e n s i ó n de l a Asamblea a g r a r i a anun-
ciada pa ra ayer, y nos ha hecho las s i -
guientes manifes taciones: 
— M e parece un acierto el c a r á c t e r 
apo l í t i co que se ha; dado a esa A s a m -
blea, en p r i m e r lugair, porque l a ent idad 
o rgan izadora t e n í a ese c a r á c t e r ; en se-
gundo lugar , porque asi lo r e q u e r í a la 
d i spar idad de opinidnes p o l í t i c a s de las 
organizaciones que en ella tomaban par-
te, y , en te rcer lugar , pa ra que nadie 
pudiera deci r que la¡ Asamblea no se ce-
lebraba por l a i n t r o m i s i ó n de los ele-
mentos p o l í t i c o s . A h o r a se ve bien cla-
ro que lo que no se quiere es que se ma-
nif ieste una fuerza, cuya s i g n i f i c a c i ó n 
es i n e q u í v o c a y que a l Gobierno le h u -
biera podido p re s t a r u n servicio. 
E l e r ro r del Gobierno ha sido t re-
mendo. N o cabe duda de que, tan to el 
Gobierno, como en p a r t i c u l a r el m i n i s t r o 
de A g r i c u l t u r a , t u v i e r a n derecho a pe-
d i r u n plazo de confianza a los o rgan i -
zadores antes de que se pudiera decir 
que no aceptaban sus proposiciones, pe-
ro una vez que l a Asamblea se presen-
taba, no como de protesta , sino como 
de c o l a b o r a c i ó n con el Gobierno, ha s i -
do inmensa l a torpeza que revela l a sus-
p e n s i ó n ; torpeza t a n t o m a y o r cuanto 
que a los ojos de l a op in ión ha venido 
a demost rar la debil idad del Gobierno, 
f rente a los perturbadores del socialis-
m o ; torpeza in f in i t amente m a y o r si se 
tiene en cuenta que los socialistas ape-
nas se a t r e v i e r o n a pensar en la decla-
r a c i ó n de huelga y no hubieran ido se-
guramente a ella, porque c o n o c í a n el 
ambiente cont ra r io en l a op in ión , porque 
ú n i c a m e n t e deseaban la a lga rada loa 
elementos irresponsables de la juven tud , 
y, sobre todo, porque en caso de darse 
l a batal la , el Gobierno hubiere tenido 
a su lado muchos miles de agr icu l to -
res que v e n í a n decididos a todo y h u -
b ie ran impedido que los socialistas h u -
bieran l levado a cabo el menor p r o p ó -
si to de p e r t u r b a c i ó n eficaz. 
Con todo esto queda bien c laro que 
el s e ñ o r L e r roux , l igado a los mismos 
elementos p o l í t i c o s que s i rv ie ron ai so-
c ia l i smo en el Gobierno A z a ñ a , no pue-
de en modo alguno satisfacer a los a g r i -
cultores, cuyas peticiones no p o d í a n ser 
de m a y o r ju s t i c i a . 
Y o confio mucho en la buena vo lun-
t a d del m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , pero 
d e s c o n f í o de que e l ambiente en que se 
mueve le p e r m i t a l l e v a r a cabo sus pro-
p ó s i t o s . Por eso, es menester que los 
agr icu l to res e s t é n dispuestos a todo, pa-
se lo que pase, y suceda lo que suceda. 
Los enemigos de las derechas y de las 
clases agr icu l to ras , presentan este mo-
v imien to como rebelde o como fascista. 
Nada m á s inexacto . Es u n pu ro m o v i -
mien to a g r a r i o de hombres del campo, 
que ma te r i a lmen te no pueden v i v i r . 
Si c o n t i n ú a l a labor per turbadora de 
los Jurados mix to s t a l como hoy e s t á n 
cons t i tu idos ; si se aprueban unas bases 
de t raba jo absolutamente ruinosas; si 
el Gobierno no concede c r é d i t o s para 
ayudar a los agr icul tores que e s t á n m a -
te r ia lmente arruinados, la s i t u a c i ó n es 
insostenible. Si el Gobierno no resuelve 
esto en plazo b r e v í s i m o , h a b r á que de-
c i r con toda v a l e n t í a a los agr icul tores 
que no siembren> que no paguen las con-
tr ibuciones, que se pongan en pie de de-
fensa por todos los medios que e s t é n a 
su alcance. Dos a ñ o s de atropellos, y a 
son bastantes, y el Gobierno debe con-
vencerse de que cont ra lo imposible no 
se puede i r . 
Yo ya s é que determinados elemen-
tos per turbadores p r e t e n d e r á n presen-
t a r estas orientaciones como revolucio-
nar ias y como enemigas del pueblo. Cb-
m o a r t i f i c io d i a l éc t i co , bien e s t á ; como 
realidad, a nad ie ha de engranar. 
En Salamanca b a s t ó con que los l a -
bradores se u n k h a n como un solo hom-
bre y anunc ia ran toda clase de medi -
das eficaces, para que el M i n i s t e r i o del 
Martes 19 de septiembre de 1933 (2) E L D E B A T E 
M A D R I D — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.429 
Traba jo cons in t ie ra en el i n c u m p l i m i e n -
to de sus disposiciones ilegales. Y en-
tonces estaba en el Poder el s e ñ o r L a r -
go Caballero. Que aprendan los a g r i -
cultores porque los momentos son de-
cisivos; que aprenda t a m b i é n el Gobier-
no, que se e s t á j u g a n d o l a paz de Es-
p a ñ a . 
Dice el presidente de la Co-
misión organizadora 
ALMORRANAS - V A R I C E S U L C E R A S 
C L U a C A D O C T O B I I X A X E S . T ra t amien to c ien t í f i co garantizado, sin o p e r a c i ó n 




E l presidente de l a C o m i s i ó n o rgan i -
zadora, s e ñ o r P a d r ó s , h izo ayer a u n pe-
r iod is ta las s iguientes manifes tac iones : 
— Y o no veo q u é razones de a l t a po-
l í t i c a h a b r á n aconsejado a l Gobierno l a 
s u s p e n s i ó n de la Asamblea , y a que e ra , 
u n acto de c a r á c t e r e c o n ó m i c o , p o r j s 4. 
completo alejado de l a menuda p o l í t i c a j 5 
de los pa r t idos . — 
Nos ha con t ra r i ado g randemente , 1:5 
pues a todos los elementos que c o n t r i - ¡5 
h u í m o s a su o r g a n i z a c i ó n y a las m u - E 
chedumbres que de p rov inc ias estaban I r 
dispuestas a v e n i r les in teresaba m u - N 
# LIMONADA I D E A L PURGANTE 
no sabe 
N U L T I L U X 
del Dr . C A M P O Y . Ef icaz 
no sabe a medicina. F A R M A C I A S . 
I • • • • • • • • U B I • I 
U n a R E V O L U C I O N en a lumbrado. Doble luz 
por igual gasto. Eficacia reconocida por la 
Escuela Cen t ra l de Ingenderoe Industr la lea y 
por otrae autoridades nacionales y extranjeras. 
Es u n disposi t ivo que, apl icado a Jas l á m p a r a s e l é c t r i c a s , aumenta el 
rend imien to l u m í n i c o aprovechable en m á s de u n 100 por 100. 
Pe rmi t e u t i l i za r l á m p a r a s de menos b u j í a s sin descenso en el a lum-
brado y con la notable e c o n o m í a consiguiente. 
N o se estropea n i pierde eficacia con el uso. Su rendimiento del p r i -
me r d í a s e r á su rend imien to de siempre. 
Es aplicable a reflectores, difusores y pantallas en general. 
H o y ofrecemos el modelo ^ , para bombil las de 40 y 60 
watios, a l precio de propaganda de 6,50 ptas. 
De venta en las Casas del ramo, y servimos pedidos a cual-
quier punto de E s p a ñ a , e n v i á n d o n o s su impor te por Giro 
postal o a nues t ra cuenta del Banco de Bilbao, a nombre de 
Indus t r i a s Yraga r , General A i r a n d o , 1, 1.* Teléf. 41043. 
Patentes: 
pado de la p r o v i s i ó n de al tos cargos 
del depar tamento , pero t o d a v í a no ha 
decidido nada en concreto. 
El ministro de Industria 
E l m i n i s t r o de I n d u s t r i a y Comercio 
ha manifes tado que se propone cuanto 
antes o rgan iza r t é c n i c a m e n t e los ser-
vic ios adscri tos a su depar tamento . M i 
m a y o r deseo es—ha dicho—que una 
serie de conf l ic tos sociales, que, si con 
apremios se resuelven, su so luc ión no 
puede ser de f in i t i va , v a y a n e n c a u z á n -
dose y no resul te pe r tu rbado ra l a la-
bor a real izar , n i mucho menos per ju-
dique l a e c o n o m í a nacional . E l proble-
m a m á s i m p o r t a n t e , el que en estos 
momentos absorbe p o r completo mi 
a t e n c i ó n , es la huelga p lanteada en las 
a dfAft 3 v 10 de los zonas mineras de c a r b ó n . A m i e n t é n -
E l presidente de l a C á m a r a estuvo ¡ ras ? - < l i j o el s e ñ o r Derroux, y a c o n t l - ^ 1 . cne ^ e S d ¿ a S e x L i n « los ex- este confl icto no p o d r á resolverse 
°TZ '̂lrAnr*\e.s todos los d í a s la- sin acometer a fondo l a r a c i o n a l i z a c i ó n 
Las sesiones suspendidas constítucionalmente, dice B e s í e i r o 
Añade que dejará la Presidencia a la menor dificultad. E l señor Maura, 
partidario de la rectificación total de la política del Gobierno anterior. 
Ha llegado a Madrid el señor Selvas, para tratar del traspaso de servi-
cios a la Generalidad. E l ministro de Trabajo llevará al Consejo de hoy 
una fórmula para resolver el conflicto minero 
| Lerroux afirma que no pasa nada, y no cree que nadie cometa insensateces 
Concedemos bon i f i cac ión a revendedores y sostenemos 
chis imo que se celebrase, casi t a n t o co- = 124.192-130.104 correspondencia con nuestros clientes. 
ayer t a rde en el Congreso, despachando 
diversos asuntos. R e c i b i ó a los per iodis-
tas a instancias de é s t o s , y como se le 
p r e g u n t a r a si no aprovechaba estos 
d í a s p a r a descansar, el s e ñ o r Bes te i ro 
c o n t e s t ó : 
5 —Tengo un descanso r e l a t i vo , pues. 
G r a n P o l i t é c n i c a T o r r e s 
P r e p a r a t o r i a p a r a i n g r e s o en l a s 
Academias Militares y Escuela Naval 
L A Q U E H A INGRESADO MAS ALUMNOS 
C a m p o de d e p o r t e s , t e n n i s , p a t i n e s , g i m n a s i o 
B r u i l , 2 ~ - Z A R A G 0 Z A ~ T e l é f o n o 24-70 
de los p rob lemas del agro, y p o r dejar 
bien sentado el p r i n c i p i o de au tor idad , 
y a que nosotros nos desenvolvemos den-
t ro de las leyes y a l amparo de ellas. 
Confiamos en que el Gobierno tome 
!as disposiciones per t inentes p a r a que 
r á p i d a m e n t e se l leve l a t r a n q u i l i d a d al 
campo. H e m o s de creer que a los M i -
nister ios de A g r i c u l t u r a , T r a b a j o y Jus-
t i c i a sean l levadas personas capaci ta-
das y con p r e p a r a c i ó n suficiente pa ra 
que desde el p r i m e r momen to puedan 
tomarse las medidas que resuelvan los 
problemas m á s agudos, que no a d m i -
ten espera n i de d í a s n i de horas , sin 
caer en los retrasos b u r o c r á t i c o s que 
puedan entorpecer l a r e a l i z a c i ó n de es-
tos p r o p ó s i t o s . 
P regun tado el s e ñ o r P a d r ó s acerca de 
s i ins is ten en celebrar l a Asamblea , 
c o n t e s t ó a f i r m a t i v a m n e t e , y como se 
le expusiera l a pos ib i l idad de una nue-
va s u s p e n s i ó n , d i j o : 
— N o t i enen m á s remedio que auto-
r i za r l a . L a fuerza del a g r a r i s m o nacio-
n a l es hoy incont ra r res tab le . E l l ab ra -
dor e s p a ñ o l e s t á dispuesto a i m p e d i r 
l a r u ina de su P a t r i a , y todo s a c r i f i -
cio que esto exi ja le p a r e c e r á poco. 
D e s m i n t i ó el presidente de l a C o m i -
s ión o rgan izadora que se t ra tase de una 
marcha sobre M a d r i d , como algunos han « Desembolsado: 3.036.127,33. 
calif icado a la Asamblea , sino de un £¡¡ Se ha abier to s u s c r i p c i ó n de l a serle 4.» de 
w S s ^ s i t u S Imposiciones de capital al 6,50 por 100 anual 
agr icu l tores . S e g ú n el s e ñ o r P a d r ó s , de | A conforme a las normas de los nuevos Estatutos, de los ¡mismos pr incipios 
haberse autor izado, hub ie ran acudido a V de las anteriores series y con las acostumbradas g a r a n t í a s sobre fincas y 
M a d r i d unos doscientos c incuenta m i l i ^ Primeras hipotecas. L a s u s c r i p c i ó n de Imposiciones rebasa l a c i f r a de 25 
labradores. i mmone9 de P 6 5 ^ 
Visita a EL DEBATE |*>>l4>s^^^ 
U n g rupo de labradores de J a é n que ^ 
h a b í a n l legado a M a d r i d antes de dic-
tarse l a orden de s u s p e n s i ó n de l a A s a m -
blea, es tuvieron ayer en E L D E B A T E . 
Recor r i e ron todas las dependencias y t a -
lleres, donde v ie ron l a t i r a d a de nues-
t ras ediciones y los t rabajos de ins ta -
l a c i ó n de l a nueva maqu ina r i a . L o s v i s i -
tantes fueron^ recibidos por nues t ro d i -
rector . 
LA COMPAÑIA HIPOTECARIA 
( a n t e s " L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A " ) 
SOCIEDAD DE CREDITO. (Fundada en 1912) 
Casa social p r o p i a : Plaza de Santa A n a , 4. M A D R I D . 
C A P I T A L A C C I O N E S : 5.0O0.000 pesetas. 
y de fuera de a q u í . A d e m á s he de em-
prender en breve u n via je a P a r í s p a r a 
as i s t i r como pres idente de l a U . G. T . 
a una r e u n i ó n , a l a que ha sido i n v i t a d a 
En Instrucción 
n u a c i ó n a g r e g ó : 
— N o pasa nada, n i tiene por q u é pa- pedientes electorales toaos ^ m H u c c i ó n 
sar. Pero bueno es que sepan ustedes borables, de diez a catorce h o r ^ . en la de la p r o d u c c i ó n , 
que yo estoy enterado a l detal le de to - S e c r e t a r í a establecida en el Ĵ,iac10 ^ 
do lo que se t r a m a en M a d r i d y fuer* *¡ M a e V i s i t a r o n al min i s t ro de I n s t r u c c i ó n 
de Madrid- S S S Í Í l S f l í v a r o de Albornoz . ' p ú b l i c a , la s e ñ o r a del presidente de las 
Cortes, el Consejo Nac iona l de Cul tu-
No creo que nadie cometa insensate- Const i tucionales , A l v a r o de 
ees que pudieran costarle m u y caras 
Y o estoy t r anqu i lo y v ig i l an t e . Cuento; 
con l a confianza del p a í s , que espera a 
ver c ó m o el Gobierno desarrol la su obra, 
pa ra r e t i r a rnos esa confianza si no sa-
bemos i n t e r p r e t a r el s en t i r de E s p a ñ a , 
Deciaracioines del Sr. Maura 
por l a C o n f e d e r a c i ó n General del T r a - | 0 r a t i f c á r n o s l a si, como pretendemos y 
bajo francesa. E s t a r e u n i ó n e m p e z a r á deseamos, sabemos i n t e r p r e t a r bien sus 
En Gobernación 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n reci-
b ió a los per iodis tas a p r i m e r a ho ra 
de la tarde, y les m a n i f e s t ó que las no-
t ic ias , recibidas de t oda E s p a ñ a acusa-
ban , t r a n q u i l i d a d comple ta . ^ 
, A p r egun t a s de los" i n f ó r m a d ó r é s so-
bre la l l egada a M a d r i d de var ios cen-
tenares de agrar ios , que i g n o r a b a n l a 
s u s p e n s i ó n de la Asamblea , c o n t e s t ó el 
s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s , que, efect iva-
mente, a s í era. Y t e r m i n ó su conver-
s a c i ó n f e l i c i t á n d o s e de que no h a y a ocu-
r r i d o el m e n o r inc idente . 
El director de Seguridad 
A d v e r t e n c i a 
A l r ec ib i r a m e d i o d í a el d i rec to r ge-
nera l de Segur idad a los periodistas , m a -
n i f e s t ó : 
—Con m o t i v o de l a suspendida A s a m -
blea agra r ia , no se h a p roduc ido el me-
nor incidente. L a t r a n q u i l i d a d en M a -
d r i d es completa . 
Los socialistas 
L a J u n t a a d m i n i s t r a t i v a de l a Casa 
del Pueblo, d e s p u é s de conocer la n o t a 
fac i l i t ada po r el m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n prohibiendo l a c e l e b r a c i ó n de l a 
Asamblea ag ra r i a , hizo púb l i co u n l l a -
mamien to a sus a f i l iados para que acu-
d ie ran ayer a l t r aba jo . 
E n l a n o t a de l a Casa del Pueblo, que 
firman el presidente , T r i f ó n G ó m e z , y el 
secretario, M a n u e l M u i ñ o , se recomien-
da a las organizaciones obreras que anu-
len la orden de huelga, salvo in s t ruc -
ciones en c o n t r a r í o de l a Jun ta admin i s -
t r a t i v a . 
Precauciones innecesarias 
Z A R A G O Z A , 18.—A pesar de los r u -
mores que c i r cu l a ron durante l a noche 
del s á b a d o y madrugada del domingo , 
las precauciones que adoptaron ayer las 
autoridades fueron i n ú t i l e s . Las medidas 
de v ig i lanc ia con t inua ron durante todo 
el día, si b ien menos acentuadas que en 
la madrugada anter ior . 
L a emisora local r a d i ó el te legrama 
cursado por el m i n i s t r o de l a Goberna-
c ión a todos los gobernadores, en el que 
se h a c í a constar que h a b í a sido suspen-
d ida la Asamblea a g r a r i a y que se ha-
b í a n adoptado precauciones para impe-
d i r que se desplazasen a M a d r i d los 
agr icul tores que pensaban asis t i r a d i -
cha Asamblea. 
Descontento por la suspensión 
D A I M I E L , 18.—Los patronos agrar ios 
de Da imie l y su comarca e s t á n contra-
riados por la s u s p e n s i ó n de l a Asamblea 
agrar ia , anunciada para ayer lunes, y 
ha producido general descontento el 
acuerdo del Gobierno. Algunos labrado-
res h a b í a n salido el s á b a d o para M a d r i d 
y protestan de los gastos y perjuicios que 
se les han ocasionado con el viaje. 
La tasa del trigo 
D A I M I E L , 18.—Entre los labradores de 
la comarca se elogia con s a t i s f a c c i ó n la 
no t i c i a publicada ayer en E L D E B A T E 
sobre la p e t i c i ó n que los diputados agra-
rios h a r á n al Gobierno para elevar l a ta-
sa del t r igo , y a que el ac tua l precio no 
compensa los gastos de p r o d u c c i ó n . A es-
te respecto se recuerda l a c r í t i c a s i tua-
c ión porque a t raviesa la a g r i c u l t u r a en 
esta r eg ión y la dec i s ión de los propie-
tar ios de no sembrar en muchas fincas 
si el ac tual Gobierno, en un plazo bre-
ve, no mejora la s i t u a c i ó n del campo. 
Nueva Comunidad d-s 
labradores 
C I U D A D P . E A L . 18—En M i g u e l t u r r a 
se c o n s t i t u y ó ayer la comunidad de la-
b- ••'.eres con m á s de ' • ~'~s ~afilia-
do». Hubo mucho entusiasmo. Se toma-
ron d;Vcr-os acuerdos relacionados con 
problemas a g r í c o l a s que t ienen p lan-
A L O S H E R N I A D O S 
N i o p e r a c i ó n con sus consecuencias y probable recidiva, y menos aparatos y 
bragueros s in ar te , t é c n i c a n i ciencia construidos y profusamente anunciados cau-
santes de sufr imientos, cada d í a mayores, desarrollo de la hernia, de su estran-
g u l a c i ó n , o p e r a c i ó n y de la muerte . H O Y L A C U R A C I O N E S C I E R T A A U N E N 
L A E D A D V I R I L ; reconocido e s t á po r la Ciencia y confirmado por la eficacia, 
s m precedentes, del G R A N C O N S O L I D A T I V O R A M O N (P t t e . 71.376) y primoroso 
aparato especifico, que retiene en absoluto y cu ra en breve pilazo las hernias y 
eventraciones, por antiguas y voluminosas que sean; con d ic tamen excepcional 
ú n i c o de la Academia Nac iona l de Medic ina y laudatorios informes de las d e m á s 
de Medic ina de la n a c i ó n y elevado homenaje a l autor, t r i b u t o de a d m i r a c i ó n y 
g r a t i t u d de personalidades de todas las clases sociales, s ingularmente de las emi-
nencias m é d i c a s y de tan tas otras mental idades del saber humano. Cardenal P r i -
mado doctor Reig , inclusive. Hern iado usted c u r a r á sin o p e r a c i ó n y sin molestias: 
Vis i te al profesor R a m ó n en su despacho, C A R M E N . 38,-pr imero, B A R C E L O N A , 
o p í d a l e el interesante Opúsculo "CórrVo se e v i t ó » las hernias y su d e s a r r o l l ó y ' 
c ó m o se cu ran radicalmente" , y lo r e c i b i r á g ra t i s . 
el d í a 26 y a c a b a r á el 29, pero yo i r é 
unos d í a s antes y r e g r e s a r é t a m b i é n an-
tes de que t e rmine , pues quiero estar 
a q u í con var ios d í a s de a n t i c i p a c i ó n p a r a 
p r e p a r a r l a l abor de las Cortes. 
Se le p r e g u n t ó si esperaba l a v i s i t a 
del je fe del Gobierno, toda vez que no 
pudo ver le hace unos d í a s , y c o n t e s t ó : 
— N o l a espero, porque no creo que 
h a y necesidad. S é que estuvo a q u í hace 
unos d í a s . Y o no le e s p e r é aquel d í a , 
porque l a v í s p e r a m e d i jo que m e comu-
n i c a r í a l a r e s o l u c i ó n que se tomase con 
respecto a l a r e a n u d a c i ó n de sesiones, 
pero no c r e í que iba a hacer lo personal-
mente . Con a r reg lo a l a r t í c u l o 81 de l a 
C o n s t i t u c i ó n , el Pres idente de l a R e p ú -
b l ica t iene f acu l t ad p a r a suspender las 
sesiones en este p e r í o d o , y lo ha hecho 
por quince d í a s . 
U n pe r iod i s t a le p r e g u n t ó acerca del 
p r ó x i m o Congreso I n t e r p a r l a m e n t a r i o , 
y el s e ñ o r Beste i ro di jo que s e r á el d í a 
4 del p r ó x i m o mes, y que las reuniones 
se c e l e b r a r á n en el Palacio del Senado. 
— ¿ H a y algo acordado sobre l a ins-
t a l a c i ó n del T r i b u n a l de G a r a n t í a s en 
el Senado? 
—Nada , y cada vez veo eso m á s dif í-
c i l . A h o r a mismo tenemos a l l í despla-
zadas va r i a s oficinas, y h a b r á necesidad 
de desplazar a lgunas m á s , como l a del 
negociado de Precedentes, que t iene 
una g r a n i m p o r t a n c i a p a r a l a confec-
c ión de las leyes. A d e m á s , se celebra-
r á n a l l í con t inuamente reuniones y 
asambleas, y no só lo eso: ahora se ha 
v is to que las ac t iv idades de los d iputa-
anhelos. Espero y conf ío que o c u r r a esto 
ú l t i m o . 
P o r lo d e m á s — c o n t i n u ó diciendo el 
s e ñ o r L e r r o u x — , he hablado con Gober-
n a c i ó n hace unos momentos y me dice; 
el subsecretario que l a t r a n q u i l i d a d es 
absoluta en toda E s p a ñ a . 
— Y o no quiero hacer ju ic ios teme-
ra r ios ; pero me acuerdo de que con 
muchos menos mot ivos , hace poco m á s 
de un a ñ o , cuando el m o v i m i e n t o del 
10 de agosto, t u v i e r o n la o s a d í a de 
acusarme, ¡a .:!, los socialistas de es-
t a r c o m p l i c a d ó en aquellos sucesos. 
Me g u a r d a r é m u y bien de hacer en 
este caso suposiciones a n á l o g a s , ni s i -
quiera fundadas en suposiciones t an 
graves, como hacen resaltar, s in que 
nadie las rect i f ique, diversos p e r i ó d i c o s . 
Bueno s e r á que todo el mundo e s t é 
e n t e r a d o — s i g u i ó diciendo el s e ñ o r Le-
r roux—de que y ó no vengo a provo-
car n i a a t rope l la r a nadie. Pero que 
acepto las bata l las donde se me pre-
senten, con absoluta seguridad de que 
teniendo a m i lado l a ley y l a o p i n i ó n 
g a n a r é todas c as ba ta l las . 
Combinación de gobernadores 
A y e r fué f i r m a d a l a siguiente com-
b i n a c i ó n de gobernadores: 
A d m i t i e n d o l a d i m i s i ó n al j p b e m a d o r 
de Va l l ado l id , don I s i d ro L i a r t e L a m í n , 
y nombrado en su l u g a r a don Alonso 
Velarde Blanco . 
I d e m id . de Hue lva , don T o m á s Or te -
Sobre l a a c t u a c i ó n del nuevo Gobier-
no, el s e ñ o r M a u r a ha hecho las s i -
guientes manifestaciones: 
—Todos los grupos de izquierda re-
publ icana imidos h a r á n no ta r las dis-
crepancias entre lo que el s e ñ o r L e r r o u x 
ha p romet ido a l p a í s y lo que esos par-
tidos de izquierda que f i g u r a n den t ro 
del ac tua l Gobierno v a n a ex ig i r que A y e r m a ñ a n a c e l e b r ó su p r i m e r a re-
haga desde el Poder. P o r ello yo c o n - ¡ u n i ó n el C o m i t é nacional del par t ido 
sidero a este Gobierno inestable. social is ta , bajo la presidencia del se-
Si el s e ñ o r L e r r o u x se decidiese a ñ o r L a r g o Caballero, asistiendo los dé-
ra , presidido por don Teófi lo Hernan-
do; don Blas Cabrera, l a D i r e c t i v a del 
Colegio Nac iona l de Ciegos, una Comi-
s ión de estudiantes de l a F . U . E . y él 
alcalde de Mieres . 
El Comité nacional del par-
tido socialista 
ga G a r c í a , y en su l u g a r a don Enr ique 
dos no se l i m i t a n exc lus ivamente a l a ¡ M a l b o y s o n Ponce. 
p o l í t i c a , y a s í han fo rmado grupos, no 
rec t i f i ca r los puntos fundamentales de 
l a p o l í t i c a y de la conducta seguida por 
el an te r io r Gobierno, cada una de esas 
rect i f icaciones p r o d u c i r á u n efecto de 
g r a n t r a n q u i l i d a d pa ra el p a í s . 
E l p r i n c i p a l problema es l l egar a una 
t o t a l r e c t i f i c a c i ó n de toda l a obra le-
g i s l a t i v a hecha por el Gobierno ante-
r i o r , s i se ha de sa lvar l a e c o n o m í a 
nac ional . 
Y o no pretendo n i quiero en estos 
momentos en t r a r a j u z g a r s i h a sido 
un er ror o un acierto el seguir el ca-
m i n o q u é ha escogido el s e ñ o r L e r r o u x 
para f o r m a r el ac tua l Gobierno. Es 
p rema tu ro , a ú n no es t i empo para de-
c i r sobre esto la ú l t i m a palabra. L o 
que s í a f i r m o es que s i no r ec t i f i ca t o -
t a lmen te los procedimientos y l a con-
ducta seguidos por el Gobierno ante-
rior y todas esas disposiciones que t i e -
nen hoy atenazado a l p a í s entero, au-
m e n t a r á n r á p i d a m e n t e los descontentos 
y s e r á i n ú t i l pretender hacer una obra 
duradera que salve al p a í s . 
N u e s t r a p o s i c i ó n — s i g u i ó diciendo—es 
c l a r í s i m a : en cuanto a i d e o l o g í a po l í -
t ica y procedimientos de gobierno, todo 
lo con t r a r io del Gobierno del s e ñ o r A z a -
ñ a . Todo lo que el ac tua l haga en ese 
sentido t e n d r á nuestro decidido apoyo. 
Cuanto in ten te hacer pa ra gobernar . 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
B R E M E N LlOYD 
NORTE 
ALEMAN 
DE 6Rat£N Para H A B A N A , V E R A C R U Z y T A M P I C O s a l d r á e l mag-
nífico vapor c ó r r e o a l e m á n , de doble hél ice , " S I E R R A 
V E N T A N A " , el d ía 20 de octubre, de Santander y Gi jón , y el d ía 21 de oc-
tubre, de C o r u ñ a y Vigo, admi t iendo pasajeros en pr imera , tu r i s t a 
y tercera o íase . 
Servicio mensual . 
Para L A S P A L M A S (o M a d e i r a ) , R l O J A N E I R O , SANTOS, M O N T E V I D E O 
y B U E N O S A I R E S , s a l d r á n los hermosos t r a n s a t l á n t i c o s correos: 
" M A D R I D " , el d í a 20 de septiembre, de L a C o r u ñ a , y el d í a 21 de septiem-
bre, de V l l l a g a r c í a y V igo . 
• " Z E E L A N D I A " , e l d í a 30 de septiembre, de L a C o r u ñ a y V l l l a g a r c í a , y 
e l d í a 1 de octubre, de Vigo. 
Admi t i endo pasajeros en las diferentes clases. 
Tres salidas mensuales. 
• Hacen escala en Pernambuco y B a h í a . 
Para d e m á s informes, prospectos, precios, etc., d i r í j a n s e a 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
A G E N C I A G E N E R A L M A D R I D 
Carrera de San J e r ó n i m o , 33. Te l é fono 13515 
O a sus consignatarios: S e ñ o r e s L u i s G a r c í a - R e b o r e d ó Is la , L tda . , V I G O y 
V L L L A G A R C I A . — S e ñ o r don Fel ipe R o d r í g u e z Rey, L A C O R U Ñ A . — S e ñ ó -
res Hi jos de Casimiro Velasco, G I J O N . — S e ñ o r e s H o p p é y C o m p a ñ í a , 
S A N T A N D I R . 
y a p o l í t i c o s , sino de intereses, como el 
v i t i v i n í c o l a , el fo res ta l y algunos otros . 
N o sabemos q u é e x t e n s i ó n t o m a r á n 
estos grupos, y en n i n g ú n s i t io mejor 
que en el Senado p o d r í a n tener sus re-
uniones. Por o t r a pa r t e , hay el compro-
miso de un proyecto de ley p a r a l a cons-
t r u c c i ó n de un edif icio pa ra las Cortes, 
y en e l an teproyecto se dice que los 
del Congreso y del Senado se c e d e r á n al 
Estado, por lo cua l nues t r a o b l i g a c i ó n 
es l a de conservarlos has ta el momento 
de l a entrega. 
— ¿ P i e n s a usted con t inua r en l a pre-
sidencia de la C á m a r a , d e s p u é s de l cam-
bio de Gobierno?—le p r e g u n t ó u n i n -
fo rmador . 
— N o h a y nada que me obl igue a 
abandonar ese cargo, que es de l a con-
f ianza de l a C á m a r a , y a que f u i nom-
brado con el a sen t imien to de todos. Si 
no surge n i n g u n a d i f i c u l t a d , c o n t i n u a r é 
en l a presidencia, porque yo rae debo a 
l a C á m a r a , y no puedo hacer la ese des-
d é n . A h o r a bien, a l a menor d i f i c u l t a d 
d e j a r é el cargo p a r a que l a C á m a r a 
e l i j a a quien m e j o r le parezca. 
Eso no s e r á n i n g ú n con t r a t i empo pa-
r a m í . Ot ras ac t iv idades hay, y a ú n 
puedo dec i r que muchas , a las que de-
d i ca rme . 
F ina lmen te , se le p r e g u n t ó si el T r i -
b u n a l de Responsabil idades de Jaca ha-
b í a s e ñ a l a d o fecha p a r a l a v i s t a de la 
causa, y el s e ñ o r Bes t e i ro d e c l a r ó que 
l o ignoraba , pues, siendo este T r i b u n a l 
a u t ó n o m o , él no t e n í a i n t e r v e n c i ó n n i n -
g u n a en sus decisiones. 
Sobre los supuestos sucesos 
A l g u n o s per iodis tas es tuvieron el do-
m i n g o en San Rafae l con objeto de v e i 
a l jefe del Gobierno, a quien pregunta-
r o n q u é h a b í a de los sucesos que se de-
c í a n ocur r idos en l a Escuela C é n t r a l del 
T i r o . 
— ¿ U s t e d e s creen que si ocu r r i e r a a l -
go a n o r m a l e s t a r í a yo a q u í a estas ho-
perdurando en los procedimientos o 
I d e m id . de Sevi l la , don J o s é Alonso | contenidos p o l í t i c o s del Gobierno ante-
M a l l o l , y en su l uga r a don A l v a r o D í a z ' r ior , t e n d r á inexorablemente enfrente 
Q u i ñ o n e s . i aÍ p a r t i d o republ icano conservador. Po-
I d e m id . de Terue l , don A l b e r t o N o v o 
Brocas , y en su l u g a r a don Pedro Gar-
c í a Dorado. 
I d e m id . dé L o g r o ñ o , don R a m ó n F é r -
n á n d e z Matos , y en su l u g a r a don A l -
be r to Pazos B a r r e r o . 
I d e m i d . de A l m e r í a , don A n t o n i o L ó -
pez Rodr igo , y en su l u g a r a don Ruf ino 
Blanco Fombona , q u é iba a Tener i fe . 
I d e m id . de Tener i fe , don Rafae l de 
P ina . 
Los expedientes electorales 
co hemos de v i v i r pa ra no ver l a solu-
c ión del ple i to po l í t i co hoy entablado. 
P o r lo p ron to s e r á preciso que conoz-
camos la d e c l a r a c i ó n min i s t e r i a l , que, 
e n t r é p a r é n t e s i s , ya v a siendo hora de 
que el p a í s l a conozca. 
El conflicto del carbón 
E l m i n i s t r o de I n d u s t r i a y Comercio 
c e l e b r ó ayer va r ias conferencias con ele-
mentos , patronales de las minas de car-
bón , a s í como con otros elementtos de 
esta indus t r i a -
A ú l t i m a h o r a h a b l ó brevemente con 
N o t a oficiosa del T r i b u n a l de Garan-Mog periodistas , a quienes dijo que des-
t í a s Const i tucionales : 
"Se pone en conocimiento de todos los 
interesados en l a e l ecc ión de vocv'es 
p rop ie t a r ios y suplentes de este T r i b u -
S ' i;ii!l,!!lia!!>lilli!!iB!!l!ia:!:!l§:¡lllB:!,¡i!'í - K 9 "¡Bill! 
P R U E B E E L N U E V O 
M O T O R „ G E A L " 
P R O D U C T O 
i r ^ \ N A C I O N A L 
D E L A 
G E N E R A L 
E L E C T R I C A 
E S P A Ñ O L A 
VENTA EXCLUSIVA: 
A E G - A L S T H O M - I C E.C° (S.A.) 
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O R T O G R A F I A 
de bolsil lo E N V E R S O , 
por B A L D O M E R O S A N C H E Z 
Siete e d i c i o n é s en tres meses. 
Basta leerla para aprenderla. 
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p u é s de todas estas conferencias que 
viene celebrando, ha l legado a redactar 
una f ó r m u l a de so luc ión , en l a que se 
busca p r inc ipa lmen te el l a s t i m a r lo me-
nos posible los intereses a quienes afec-
ta el problema. 
Como se le p id ie ra u n ant ic ipo i n f o r -
m a t i v o de l a f ó r m u l a , e l s e ñ o r G ó m e z 
Pa ra t cha m a n i f e s t ó que no p o d í a hacer-
lo, pues t e n í a antes que dar cuenta, no 
sólo a l Consejo de M i n i s t r o s , sino t a m -
b i é n a sus c o m p a ñ e r o s de ponencia, que 
son los m i n i s t r o s de Hacienda y Obras 
p ú b l i c a s , con quienes se r e u n i r á para 
este fin hoy por la m a ñ a n a , antes de 
la r e u n i ó n del Consejo. 
El traspaso de servicios 
H a l legado a M a d r i d el gobernador 
genera l de C a t a l u ñ a , don Juan Selvas, 
que c o n f e r e n c i ó ayer con el m i n i s t r o de 
la G o b e r n a c i ó n respecto al traspaso de 
los servicios de Orden p ú b l i c o a l a Ge-
nera l idad. H o y v o l v e r á a ent revis tarse 
con el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s . 
La situación de Sagunto 
E l d iputado autonomista , s e ñ o r Just , 
óOn l a C o m i s i ó n obrera de Sagunto, v i -
s i t ó a l s e ñ o r L e r r o u x p a r a hablar le de 
la s i t u a c i ó n obrera en Puer to Sagun-
to, i n t e r e s á n d o l e que el Gobierno in te r -
venga eficazmente antes que se produz-
ca a lguna c a t á s t r o f e . 
T a m b i é n v i s i t a r o n al m i n i s t r o de H a -
cienda, que les d i jo que buscaba una 
f ó r m u l a p a r a l a c o n c e s i ó n de un c r é -
d i to . D e s p u é s se en t rev i s ta ron con los 
min i s t ros de I n d u s t r i a y G o b e r n a c i ó n , 
y ambos se mos t r a ron interesados en 
el p rob lema. 
El ministro de Trabajo 
T E N A 
S E V I L L A 
M A D R I D 
Su eje es una sonrisa franca y optimista que 
muestre los dientes nítidos y sanos. Consígalo 
Vd. usando Marfil. Es el dentífrico moderno, 
el que se aunan todos los progresos de 
ciencia dental. Desinfecta toda la cavi-
dad bucal. Conserva y abrillanta el esmalte. 
Refresca la boca, dejando en ella una fragan-
te sensación, que aleja el mal olor del tabaco. 
C R E M A 
D E N T A L 
En las b u e n a s 
P e r f u m e r í a s , 
f a r m a c i as y 
D r o g u e r í a s - L 
E l m i n i s t r o de Trabajo , en unas de-
claraciones hechas e l domingo , en las 
que r e p i t i ó a lgunos ext remos y a cono-
cidos de sus p r o p ó s i t o s sobre c r e a c i ó n 
de dos Direcciones en e l m i n i s t e r i o de 
Traba jo , d e r o g a c i ó n de l a ley de T é r m i -
nos y m o d í ñ e a c i ó n de los Jurados m i x -
tos, m a n i f e s t ó que se propone conceder 
un nuevo p lazo a todos los A y u n t a m i e n -
tos p a r a so l i c i t a r las excepciones de l a 
a p l i c a c i ó n de l a l ey de Descanso domin i -
cal, y entiende que han de ser modif ica-
das las normas que l o regulan , pues en 
muchos pueblos coinciden las ferias con 
los d í a s festivo?. 
La ley de Vagos 
E l subsecretar io de G o b e r n a c i ó n , en 
unas declaraciones hechas el domingo, 
m a n i f e s t ó que se habia d i r i g ido a to-
dos loa gobernadores c iv i l e s u n te le -
g r a m a m a n i f e s t á n d o l e s que todos los 
legados regionales de A n d a l u c í a , Ex -
t remadura , A r a g ó n , As tu r i a s , Castil la, 
C a t a l u ñ a , Galicia , Vascongadas y Ba-
leares, a s í como de las Juventudes so-
cial is tas . Q u e d ó const i tu ido el C o m i t é 
y se rechazaron las -actas de las dele-
gaciones de Ciudad Real y Murc i a , por 
haberse hecho l a d e s i g n a c i ó n por las 
organizaciones provinciales , en vez dé 
hacerlas las regionales. 
Audiencia presidencial 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a reci-
bió las siguientes audiencias c i v i l y m i -
l i t a r : ex m i n i s t r o , s e ñ o r V i ñ u a l e s , don 
M a n u e l G ó m e z A c e b o E c h e v a r r í á , 
a c o m p a ñ a d o de su he rmana pol í t ica , 
A n a C á r c e l e s . E n audiencia m i l i t a r re-
c ib ió a l general de d iv i s ión s e ñ o r Quei-
po de L l a n o , a l de b r igada s e ñ o r Car-
nicero, coronel de I n f a n t e r í a s e ñ o r T r u -
char te y los miembros del Cuar to mi l i -
t a r del ex m i n i s t r o s e ñ o r Azafia, te-
niente coronel Sarabia y comandantes 
R i a ñ o , M e n é n d e z y Flores . 
Visitas diplomáticas 
E l presidente del Consejo y minis-
t ro de Estado r e c i b i ó las v is i tas de los 
embajadores de A r g e n t i n a , I t a l i a y Por-
tuga l , y de los min i s t ros de Venezuela 
y U r u g u a y . 
El ministro de Obras públicas 
E l m i n i s t r o dé Obras p ú b l i c a s , s eño r 
Guer ra del R í o , rec ib ió a los periodistas 
y les hizo 3as siguientes manifestacio-
nes: 
— E n ' p r i m e r lugar , me interesa refe-
r i r m e a un suelto aparecido en «El So-
c ia l i s t a" , en el que se dice que yo ha-
b í a anunciado la existencia de ciertos 
mis te r ios en el depar tamento de m i car-
go. J a m á s he c r e í d o t a l cosa y, por ló 
t an to , me interesa mucho hacer cons-
t a r lo c o n t r a r i o . d e lo que se me a t r i -
buye. Con respecto a l a t r a n s m i s i ó n de 
poderes en el min i s t e r io de Obras p ú -
blicas, he de deci r que ello se hizo con 
toda c o r r e c c i ó n y con toda lealtad, y co-
mo era de esperar entre viejos y buenos 
amigos, como lo somos el s e ñ o r Pr ie to 
y yo. 
Si yo he dado a entender a a lguien 
que la m i s i ó n que el nuevo Gobierno 
me encomendaba era dif íci l , no se rela-
cionaba, n i mucho menos, con la labor 
hecha por m i antecesor, s ino con las 
dif icul tades , que pa ra u n hombre de 
m i modes t ia s ign i f i ca s u s t i t u i r a don 
Indalec io Pr ie to . Tampoco me r e f e r í a & 
l a s i t u a c i ó n en que encuentro el presu-
puesto de Obras p ú b l i c a s , cuyas p r i m e -
ras not ic ias he tenido precisamente de 
labios del s e ñ o r P r ie to . Es tamos ante 
u n o t o ñ o verdaderamente a te r rador pa-
r a muchas provincias e s p a ñ o l a s , y, en 
cambio, el presupuesto de m i min is te -
r i o e s t á casi agotado. 
Desde los p r imeros momentos —agre-
g ó — he dedicado toda m i a t e n c i ó n a l 
estudio de tres o cuat ro grandes pro-
blemas que t ienen verdaderamente ca-
r á c t e r de urgencia , siendo m i p r o p ó s i -
to resolverlos en cuanto sean compat i -
bles con m i c r i t e r io , el de m i pa r t ido y 
el del Gobierno. 
Desde luego C o n t i n u a r é l a obra i n i -
ciada por los anteriores min i s t ro s dé l á 
R e p ú b l i c a , y buena prueba de éllo é9 
la d e s i g n a c i ó n del ingeniero s e ñ o r L o -
renzo Pardo pa ra l a D i r e c c i ó n general 
de Obras H i d r á u l i c a s , en cuyo ramo l á 
labor que se ha realizado me p a r e c é 
m á s acer tada que n inguna ot ra . O t r o 
p rob lema g r a v í s i m o es e l de la construc-
c ión de los nuevos fe r rocar r i les y l a 
c o n t i n u a c i ó n de los ya iniciados y su 
c o o r d i n a c i ó n con los t ranspor tes por ca-
r re te ra . E l asunto f e r r o v i a r i o ha sido 
encomendado a un joven y entusiasta 
ingeniero, el s e ñ o r Cantos, que tiene e l 
especial encargo de es tudiar lo y pro-
poner las soluciones oportunas. 
Creo que t a m b i é n c o i n c i d i r é en l a 
o r i e n t a c i ó n s e ñ a l a d a por e l s e ñ o r Pr ie -
to en cuanto a la especial a c t i t u d del 
delegado del M i n i s t e r i o en l a C o m i s i ó n 
del traspaso de servicios a l a General i -
dad. 
Por ú l t i m o , es problema que me acu-
cia por su gravedad y porque compren-
do que en él e s t á ñ j a l a a t e n c i ó n p ú b l i -
ca el del enlace f e r rov ia r io de M a d r i d . 
Por u n lado, las grandes cantidades y a 
inver t idas o c o m p í o m e t i d a s , l a exten-
sión de las obras y a real izadas y l ó s 
obreros empleados en las mismas, y por 
otro, m i c r i t e r io , que creo compar te e l 
Gobierno, y que in tegraban una de las 
bases del famoso p rograma m í n i m o ra -
dical-socialista, de que no es este e l 
momento m á s oportuno en l a e c o n o m í a 
nacional para rea l izar grandes obras 
suntuar ias . 
A d e m á s de que no he logrado hasta 
presos guberna t ivos a quienes se les ahora convencerme de su u t i l i d a d por 
hub ie r a aplicado l a ley de Vagos o cua l - má-s ^ f u e r z o s y asesoramientos que so-
quier o t r a de cuerpo legal , sean pues- | l ic l to- L a feuena i n t e n c i ó n indiscut ib le y 
tos inmed ia t amen te a d i s p o s i c i ó n del el entusiasmo que en esta o b r a puso el 
juez competente y que é s t e resuelva lseñor P ^ e t o son los ú n i c o s mot ivos que 
i nmed ia t amen te A los restantes pre- hacen vacilar, pero pronto t o m a r é 
sos se les p o n d r á m m e d i a t a m e n t e % n | ^ d e c i s i ó n y p ^ ^ 
noer taa . ^ s t r o s una s o l u c i ó n a este problema. 
Declaraciones del Señor Lara! F ina lmen te . el s e ñ o r Guerra del Río 
T „ t a ~ ~ ~ r ~ — | r0&ó a 103 per iodis tas rec t i f i ca ran la es-
I n t e r r o g a d o el domingo e l m i n i s t r e pecie lanzada por " E l Socia l i s ta" 
de Hac ienda , s e ñ o r L a r a , sobre si su pecto a - ^ oociausca ¡ 
c r i t e r i o c o i n c i d í a con el del s e ñ o r V i - j y del p a r t i d o r a d i c ¡ l con elementos s in-
nuales sobre el traspaso de servicios a dicalistas eiemenxos 
C a t a l u ñ a , m a n i f e s t ó oue en P i t n r i o i o ttu i 
va .orac.an M t r a s p a s é « t T " ^ c h ? r t T ^ a 0 « b p ^ 
ae fiignuicaaos catalanes. Se ha o c u - d r o g r á f i c a del Ebro . 
i 
DE LA G. CIVIL Conferencia en Jaén del 
m m en s a u pon 
CUANDO LUCHABA CON ESTE 
PARA DETENERLO 
El autor del hecho fué herido gra-
vemente por un guardia de Asalto 
S E V I L L A , 18.—Esta ta rde , poco des-
p u é s de l a una , se r e g i s t r ó u n escanda-
loso a t raco en l a calle de Fer ia , esqui-
na a l a de Castelar . A d icha hora , cuan-
do se d i r i g í a a San J u a n de P a l m a el 
cobrador de Juan A l v a r e z , Gregor io 
Montes , a c o m p a ñ a d o de su ayudante , le 
sa l ie ron a l paso tres desconocidos, que, 
p i s to l a en mano, le ex ig ie ron el d inero 
que l l evaba encima. 
L o s a t racadores se apoderaron del d i -
nero, a s í como de una c a r t e r a que l l e -
vaba sujeta a l c i n t u r ó n po r una cade-
na, que los desconocidos r o m p i e r o n de 
un fuer te t i r ó n , d á n d o s e i n m e d i a t a m e n -
te a l a fuga , m ien t r a s amenazaban con 
sus p is to las a l cobrador y a su acom-
p a ñ a n t e . 
L o s atracadores, en su huida , f u e r o n 
sorprendidos p o r dos guard ias de A s a l -
to, que sa l ieron en su p e r s e c u c i ó n , c r u -
z á n d o s e va r ios disparos. Dos de los a t r a -
cadores h u y e r o n por l a calle de P e ñ o 
N i ñ o , m i e n t r a s u n tercero h a c í a f r e n t e 
ZÍ los guard ias p a r a f a c i l i t a r l a f uga de 
sus c o m p a ñ e r o s . 
E l c a p i t á n de l a G u a r d i a c i v i l don 
L e ó n G i l del Palac io , que i b a acompa-
ñ a d o de o t ros tenientes y capitanes de 
su a rma , a l darse cuenta de lo que ocu-
r r í a , y aun cuando iba vest ido de p a i -
sano y no l l evaba a r m a alguna, se d i -
r i g i ó a l a t r acado r p a r a detenerle. E n -
t r e el s e ñ o r G i l del Palacio y el a t r aca -
dor se e n t a b l ó una encarnizada lucha 
cuerpo a cuerpo, durante l a que el a t r a -
cador c o n s i g u i ó h e r i r de g ravedad en 
el v i e n t r í a l c a p i t á n . 
E l p i s to lero c o n t i n u ó su hu ida , segui-
do de cerca p o r uno de los guard ias de 
A s a l t o , que c o n s i g u i ó a lcanzarle con sus 
disparos. E l a t racador , a pesar de estar 
her ido, c o n s i g u i ó l l ega r has ta l a p laza 
de l a E n c a m a c i ó n , donde fué detenido. 
Fallece el capitán de 
secretario de la CEDA 
Es el primer acto derechista cele-
brado en esa capital desde 
hace dos años 
El teatro, pese a las amenazas de 
los socialistas, estuvo total-
mente lleno 
Grupos comunistas impiden en la 
provincia de León la celebra-
ción de un mitin 
Para ello tirotearon el automóvil en 
el que iban los oradores y 
dos señoras 
J A E N , 18.—Organizada p o r A c c i ó n 
P o p u l a r se c e l e b r ó el domingo,, en el 
t e a t ro Cervantes, l a anunciada confe-
rencia del secretar io de l a C. E . D . A . , 
don Feder ico S a l m ó n . 
E l l o c a l se ha l l aba t o t a l m e n t e ocu-
pado desde una h o r a antes de l a anun-
c iada p a r a el acto. P r e s e n t ó a l o rador 
don Car los Pa lanca . 
E l s e ñ o r S a l m ó n hizo u n resumen de 
l a a c t u a c i ó n de l a C. E . D . A . desde su 
c o n s t i t u c i ó n h a s t a l a fecha. Se r e f i r i ó 
a l f racaso de l a p o l í t i c a de " e m o c i ó n " 
r evo luc iona r i a seguida po r el s e ft o i 
A z a ñ a , que hizo l a crisis en las eleccio-
nes munic ipa les de a b r i l y p rodu jo el 
h u n d i m i e n t o del socia l ismo en las del 
T r i b u n a l de G a r a n t í a s . Es tos fracasos 
han sido v i c t o r i a s p a r a l a C. E . D . A . 
en su lucha c o n t r a las izquierdas, y en 
ocasiones c o n t r a l a i n c o m p r e n s i ó n de 
c ier tos sectores de derechas. 
Expuso el p r o g r a m a de l a C. B . D . A . , 
basado en realidades, y defiende u n 
Concordato ent re l a Santa Sede y el Es-
tado respecto a l p r o g r a m a rel igioso. 
E l p r o b l e m a social lo ocasionan los d i -
r igentes socialistas y los pa t ronos i n -
comprensivos . 
D u r a n t e el s á b a d o y l a m a ñ a n a del 
domingo , los social is tas r e p a r t i e r o n ho-
jas de p ro t e s t a con t r a este acto, que 
es el p r i m e r o de derechas que se cele-
b r a desde hace dos a ñ o s . A pesar de 
ello, el orden f u é perfecto , t a n t o a la 
en t rada como a l a salida. 
Conferencia en Cijón 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
la Guardia Civil 
E l c a p i t á n de l a Guard ia c i v i l fué con-
ducido en g r a v e estado a l a Caea de 
Socorro de l a A l h ó n d i g a , donde f a l l e c i ó 
a poco de ingresar . E l c a d á v e r f u é t r a s -
ladado al H o e p i t a l M i l i t a r , donde se ha 
instalado l a cap i l l a ardiente . M a ñ a n a , a 
las cuat ro y med ia de l a tarde, ge cele-
b r a r á el en t ie r ro . 
E l a t racador i n g r e s ó en l a Casa de 
Socorro de San Lorenzo, donde se le 
aprec iaron her idas de a r m a de fuego, 
una de ellas en l a cara an te r io r del t ó -
r a x con o r i f i c io de sa l ida po r l a r e g i ó n 
cos ta l izquierda, y o t r a en l a cara i n -
t e r n a del mus lo izquierdo s in o r i f i c io de 
salida, de p r o n ó s t i c o g r a v í s i m o . Desde 
al l í fué t ras ladado a l Equ ipo Q u i r ú r g i -
co, donde q u e d ó hoopital izado. 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de conocerse 
la d e t e n c i ó n del a t racador se p r e s e n t ó 
en el Equipo Q u i r ú r g i c o el suboficial de 
l a Gua rd ia c i v i l s e ñ o r Rebol lo , del pues-
to de l a Macarena , quien r e c o n o c i ó en el 
detenido a l conocido a t r acador Rogel io 
M a r t í n , alias " M a r t i n i l l o " , que es jefe 
de una pe l igrosa banda de atracadores. 
Como " M a r t i n i l l o " negara las manifes-
taciones del suboficial , é e t e r o g ó a los 
m é d i c o e de g u a r d i a que reconocieran al 
her ido y v i e r an si é s t e t e n í a u n brazo 
ro to , les ión que era y a an t igua . Los 
m é d i c o s c o n f i r m a r o n este ex t remo. 
L a Guard ia c i v i l y fuerzas de A s a l t o 
rodearon el b a r r i o donde o c u r r i ó el su-
ceso, y el suboficial Rebollo, a l mando 
de algunos guardias , p r a c t i c a di l igencias 
pa ra l a d e t e n c i ó n de los c o m p a ñ e r o s de 
" M a r t i n i l l o " , que le son conocidos, los 
cuales se supone han tomado par te en 
el hecho. 
Detenciones 
Se ha prac t icado l a d e t e n c i ó n de 80 
a l b a ñ i l e s que t r aba j aban en las obras 
del R e t i r o Obrero , por oponer a lguna 
res is tencia a que por las fuerzas de 
A s a l t o fue ra detenido u n n i d i v i d u o al 
G I J O N , 18.—En el t e a t ro A r g ü e l l e s 
de Ribadesel la d ió una conferencia, or-
gan izada por A c c i ó n P o p u l a r , don 
E d u a r d o P i ñ á n M a l v a r , sobre el p ro -
g r a m a de A c c i ó n Popu la r . E l t e a t ro 
estaba rebosante de p ú b l i c o . A s i s t i e r o n 
a l acto representaciones de todos los 
C o m i t é s pa r roqu ia les del concejo y de 
o t ros pueblos de l a p rov inc i a , a s í como 
el a lcalde de Ribadesel la . 
C o m e n z ó diciendo el s e ñ o r P i ñ á n que 
nos . ha l l amos en el momen to m a y o r de 
las fuerzas de derechas de sano espa-
ñ o l i s m o . Estas desplazaron del Poder 
a quienes a r r u i n a r o n a E s p a ñ a , pero 
l a ob ra , con todo, no fué m á s que i n i -
c i a l . N o es posible que c o n t i n ú e po r 
m á s t i e m p o el e s p e c t á c u l o de envene-
n a m i e n t o de l a conciencia nac iona l que 
h a s t a ahora v ino d á n d o s e , porque l a j u -
v e n t u d e s t á despier ta y r e a c c i o n a r á a 
t i e m p o . 
H a b l a del o r igen y f o r m a c i ó n de A c -
ción Popular , y t r a z a el cuadro de los 
momentos angustiosos en que s u r g i ó l a 
figura de G i l Robles. ( E l p ú b l i c o , pues-
to de pie, acoge su nombre con una g r a n 
o v a c i ó n . ) A ñ a d e que las fuerzas de A c -
c ión Popular , nacidas d e s p u é s de l a re-
v o l u c i ó n , no t i enen manchas como otros 
pa r t idos que t r a t a n de s i tuarse en la 
derecha d e s p u é s de haber firmado en el 
pac to de San S e b a s t i á n e l desmembra-
m i e n t o del p a t r i m o n i o e s p a ñ o l . A c c i ó n 
P o p u l a r y l a C o n f e d e r a c i ó n de Derechas 
A u t ó n o m a s supieron ofrecer el dique a 
l o s r n e j o r e s a p a r a t o s d e 
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Públicas manifestaciones españolistas en Barcelona 
Durante la estancia de! ministro de la Guerra la gente ha vito-
reado a España y al Ejército. Maciá fija las relaciones de la Es-
querra con el Gobierno Lerroux. "Nuestras condiciones para co-
laborar son: respeto al Estatuto y po'ítica izquierdista" 
ACCIO POPULAR CELEBRARA A FINES DE ESTE MES EN VICH 
SU TERCERA ASAMBLEA GENERAL 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro co-
rresponsal) 
B A R C E L O N A , 1 8 . — L a l legada del 
m i n i s t r o de l a Guerra , s e ñ o r Rocha, a 
Barce lona , ha dado l u g a r a u n espec-
t á c u l o e x t r a o r d i n a r i o , a a lgo que es des-
el e x t r a n j e r o 1 - , s e r á n severamente cas-
tigados quienes u l t r a j e n o desprecien l a 
bandera t r i co lo r . Só lo en C a t a l u ñ a son 
pe rmi t idos impunemen te tales desmanes, 
que se rea l izan con una f recuencia ya 
excesiva. E n l a reciente e x c u r s i ó n que 
Conviene a los lectores 
prevenirse pa ra la semana p r ó j i -
ma . E l jueves 28 p u b l i c a r á 
LECTURAS PARA TODOS 
l a magn i f i ca obra 
L o q u é no se rompe 
Miss Virginia Van Wie, que ha ganado el campeonato nacional 
femenino de "golf" en los Estados Unidos 
He aquí una verdadera revelación del año. Aunque de reconocida 
clase, en las últimas temporadas sólo consiguió campeonatos de clubs. 
Con un juego inmejorable, este año empezó por ganar concursos iriter-
cubs; después estableció el "record" de varios recorridos y , por último, 
obtiene el trofeo más codiciado del "golf" femenino,, cual es la copa 
que representa el título de campeón de los Estados Unidos. Es también 
una excelente jugadora de "tennis". 
Son muchos los que desean po-
seer reunida esta hermosa nove-
l a de M. d u Campfranc, g ran éxi-
t o del fo l l e t ín de 
E L D E B A T E 
Y todos, lectores, corresponsa-
les, personas que deseen suscri-
birse, deben tener e n ' cuenta que 
que no se rompe 
sale la semana que viene. 
L a s u s c r i p c i ó n a "Lecturas pa-
r a todos", al Apar tado 466, M a -
d r i d . E l n ú m e r o suelto, preciosa-
mente i lustrado, 30 c é n t i m o s en 
toda E s p a ñ a . 
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usado e i n c r e í b l e a q u í desde hace t r e s ' r e a l i z a r o n a Barce lona los separat is tas 
a ñ o s : u n a en tus ias ta y p ú b l i c a manifes-
t a c i ó n de e s p a ñ o l i s m o . L a gente ha ova-
cionado a E s p a ñ a a todo p u l m ó n ; se 
han paseado por las calles c é n t r i c a s ban-
deras republ icanas ; se ha aplaudido a l 
E j é r c i t o , t a n p r o n t o como l a c o m p a ñ í a 
que r i n d i ó honores in ic ió e l d e s ñ l e . Esto , 
que p a r e c e r í a v u l g a r y s i n i m p o r t a n c i a 
en cua lqu ie r o t ro l u g a r de E s p a ñ a , es. 
vascos y gallegos, se m o s t r a b a n sorpren-
didos y encantados a l comprobar que en 
plena calle p o d í a n dar g r i t o s subvers i -
vos c o n t r a l a un idad de l a P a t r i a , s i n 
miedo a detenciones n i a castigos. 
E s t a f o b i a a n t i e s p ^ ñ o l a se a g u d i z ó 
d í a s a t r á s , con m o t i v o de l a fiesta se-
pa ra t i s t a del 11 de sept iembre. E l go-
bernador genera l t iene denuncias de que 
nal , porque estamos acostumbrados a 
todo lo c o n t r a r i o . 
D í a t r a s d í a se v a a r rancando de l a 
masa del pueblo el sen t imiento de Pa-
t r i a e s p a ñ o l a . Es una labor incesante a 
la que c o n t r i b u y e n todos: unos por su 
por d e s h a c í a , en Barcelona, excepcio-!la p e r s e c u c i ó n c o n t r a las banderas re-
publicanas l l egó a l ex t r emo de f o r m a r -
se tor res a c r o b á t i c a s de cata lanis tas que 
se encaramaban unos sobre otros para 
escalar a lgunas fachadas donde h a b í a 
banderas republicanas, y desgarrar las y 
aun l l e v á r s e l a s . Y t a m b i é n sabe el go-
a c c i ó n .hos t i l ; o t ros por su indiferencia , bernador que la au to r idad no i m p i d i ó 
Y l a con t inuada r e p e t i c i ó n de actos a n t i - u n solo ac to de esta na tura leza , n i se 
e s p a ñ o l e s , t an tas banderas catalanas con 
la es t re l la s o l i t a r i a de l a independencia, 
t an tos h imnos de "E ls Segadors", t a n -
p r a c t i c ó una sola de t enc ió i i . L a o s a d í a 
de los revoltosos l l e g ó a l e x t r e m o de 
s i tuarse ante los cuarteles y dar g r i tos 
l o s me jo res a p a r a t o s d e 
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Irregularidades en los 
Así lo afirma un diputado radical en 
un discurso ante el director de 
Primera enseñanza 
A V I L Á , 18.—En el Coliseo Abulense 
en Gijón el 
edificio de la Aduana 
Otro siniestro destruye parte del tea-
tro Principal de Barcelona 
G I J O N , 18 .—A las diez de l a m a ñ a -
na de ayer, y al parecer a consecuencia 
de una chispa desprendida de una. m a -
se c e l e b r ó un banquete en honor del ex q u i n i l l a | se d e c l a r ó u n vioiento incendio 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n publ ica , don 'en una enorme pna d inos h a b í a 
F ranc i sco B a i l e s , a l que se le entrego |en el p u e r t o de Mus,el y hace v a . 
una p laca costeada por el M a g i s t e r i o i r ios dias hab;an sido « l e s c a r g a d o s p a r a 
l a P a t r o n a l M i n e r a . L a s l l amas des t ru-
ye ron todos los pinos, cuyo v a l o r ascien-
abulense. A l acto a s i s t i ó el d i r ec to r de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a , don J o s é M a r í a L i -
nares. 
E n t r e otros va r i o s oradores, hizo uso 
de l a pa l ab ra el d ipu tado rad ica l po r es-
t a p r o v i n c i a don Francisco A g u s t í n , 
tos g r i t o s subversivos, t an tos discursos ¡ c o n t r a E s p a ñ a y c o n t r a el E j é r c i t o sin 
de s i g n i f i c a c i ó n equivoca, h a n exaltado jquo los oficiales de gua rd i a se a t r e v i ó -
l a f o b i a de los ex t remis tas y han em-[sen a hacer o t r a cosa que supl icar les 
botado l a sensibi l idad de los que aman ! amablemente cesasen en su a lboroto . To-
a E s p a ñ a . Desde el adven imien to de la 
R e p ú b l i c a , el Poder P ú b l i c o no ha he-
cho n a d a p a r a con t r a r r e s t a r esa c a m -
p a ñ a a n t i p a t r i ó t i c a . Por el con t ra r io , sus 
m á s destacados animadores parecen ob-
je to de m i m o s y consideraciones espe-
ciales. Y h a n sido exaltados a los m á s 
al tos cargos de l a a d m i n i s t r a c i ó n es-
p a ñ o l a quienes m á s se d i s t i ngu ie ron 
s iempre po r su enemiga c o n t r a E s p a ñ a . 
E n cualquier o t r o l u g a r de E s p a ñ a 
—como o c u r r i r í a en casos a n á l o g o s en 
do ello t e n í a so l iv iantado a l elemento 
e s p a ñ o l i s t a de l a ciudad. P r i n c i p a l m e n t s 
entre los jefes y oficiales de l a guar-
n ic ión e x i s t í a u n sordo y profundo dis-
gusto. 
De repente, con m o t i v o del v ia je del 
m i n i s t r o de l a Guerra , se ha producido 
el f e n ó m e n o inus i t ado . Hemos podido 
presenciar c ó m o en plena calle unos 
cuantos m i l l a r e s de ciudadanos han v i -
toreado a E s p a ñ a y al Ejército.—An-
gulo. 
Recepción militar en honor del 
de a 25.000 pesetas. E l s iniestro se p ro-
p a g ó con rapidez al edificio de l a A d u a -
na, en que e s t á n ins ta ladas las fuerzas 
de Carabineros, los a r b i t r i o s m u n i c i p a -
quien d i jo que el T r i b u n a l p a r a los cur-]Ie<Si diVerSos almacenes y o t r a s depen-
si l los que h a b í a de ac tua r en A v i l a era ¿ g . ^ ^ 
conocido en esta p o b l a c i ó n antes de su ' 
l a r e v o l u c i ó n , cumpl iendo s iempre con su n o m b r a m i e n t o , lo que e n t r a ñ a b a una 
deber. 
A l hab la r del t rabajo , mani f i es ta que 
hay que s e ñ a l a r , en p r i m e r lugar , el 
fracaso del socialismo, t a n t o en el as-
pecto p o l í t i c o como en el e c o n ó m i c o y 
socia l . E l fracaso del social ismo no es 
só lo cosa de E s p a ñ a , sino m u n d i a l . Lee 
t ex tos como p rueba de este fracaso, que 
ha sido confesado por los p ropios " í d e -
res" socialistas. E l c a p i t a l y el t r aba-
j o no pueden v i v i r el uno s in el o t ro , y 
el buscar la concordia ent re las dos cla-
ses sociales es nues t ra a s p i r a c i ó n . N o 
hay que des t ru i r nada. A f i r m a m o s la 
ano rma l idad . T a m b i é n di jo que en cier-
A pesar de la rapidez con que. a c u d i ó 
ei servicio con t r a incendios, no se pu<ao 
ev i ta r que fueran pasto de las l l amas ñ u -
tas Academias p repara to r ias , de manera merosos objetos al l í almacenados, entre 
velada, , se h a b í a d icho que los alumnos'enos los muebles del genera l Franco , 
que a ellas acudieran t e n d r í a n plaza, i a s í Como muchos encerados, estatuas y 
porque algunos de sus profesores se r ian |0 t ros efectos de g r a n v a l o r de la Com-
nombrados miembros del T r i b u n a l q u c ^ ^ a i b a r r a que h a b í a en uno de dichos 
les iba a juzga r . A n t e estas manifes ta- aimaceneSi L a s p é r d i d a s se calculan en 
clones, el d i r ec to r de P r i m e r a e n s e ñ a n - | m á s de 100.000 pesetas, 
za p i d i ó que se aclarase l a denuncia, a' 
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que se le cree complicado en el a t raco . 
L a P o l i c í a ha p rac t i cado var ias deten- |propiedad p r i v a d a y queremos hacer pe-
ciones en r e l a c i ó n con este suceso. A jqUeños p rop ie ta r ios . Defendemos un sa-
uno de los detenidos se le o c u p ó una 
p i s t o l a comple tamente nueva. 
Noticias de Gobernación 
lo que r e s p o n d i ó el d iputado s e ñ o r A g u s -
t í n que no p o d í a ser m á s e x p l í c i t o por 
e s t i m a r que no e ra m o m e n t o opor tuno . 
E l inc idente q u e d ó cor tado con l a i n t e r -
v e n c i ó n del s e ñ o r P a r n é s . 
E l d iputado don Francisco A g u s t í n , a l 
hab la r con los per iodis tas , les dijo que 
l a r i o jus to y l a r e f o r m a del t r aba jo de | h a b í a cumpl ido con u n deber a l denun-
L H O N , 
a u t o m ó v i l 
A l rec ib i r esta m a d r u g a d a el m i n i s -
t r o de l a G o b e r n a c i ó n a los per iodis tas 
les d i jo que no h a b í a nada, salvo el su-
ceso desagradable en Sevi l la . A ñ a d i ó 
que, s e g ú n l e comun icaba el goberna-
dor, existe u n a p i s ta segura p a r a de-
tener a los dos ind iv iduos que huye ron , 
'pBpaA-eaS m ap ? íS9 or opuaq p onb Á 
que probab lemente f a l l e c e r á . 
E l subsecretario, po r su par te , a ñ a -
dió, flue h a b í a salido p a r a Sev i l l a e l ins-
pec to r genera l de l a G u a r d i a c i v i l , se-
ñ o r Bedia , p a r a p res id i r e l en t ie r ro del 
c a p i t á n s e ñ o r G i l del Pa lac io E n r e l a c i ó n 
con dicho suceso a g r e g ó el s e ñ o r T o r r e s 
C a m p a ñ á , que p rob lab lemente se f a c i l i -
t a r í a n en l a D i r e c c i ó n de Segur idad 
no t ic ias de i n t e r é s sobre las medidas es-
peciales que se h a n de adopta r en lo 
sucesivo 
* * * 
A las dos de la m a d r u g a d a f a c i l i t a -
r o n en l a D i r e c c i ó n de Seguridad la si-
guiente n o t a : 
"Con o c a s i ó n del atraco de que ha s i -
do objeto en el d í a de ayer en la c iudad 
de Sevi l la el d u e ñ o de una taberna, l l a -
mado Gregorio Montes, y en cuyo suce-
so r e s u l t ó m u e r t o el c a p i t á n de la Guar -
d i a c i v i l don L e ó n G i l del Palacio, quien 
en u n i ó n de o t ros oficiaies de dicho I n s -
t i t u t o sa l ió en p e r s e c u c i ó n de los a t ra -
cadores autores del hecho, i n t e r v i n o des-
de los primexos momentos el g u a r d i a de 
A s a l t o R ica rdo Corrales M o r a n t e , dis-
t i n g u i é n d o s e notor iamente , tanto a l au-
x i l i a r a dicho c a p i t á n , como en el t i r o -
teo sostenido con los atracadores, h i -
r iendo a uno de ellos, que fué detenido. 
P o r el m e r i t o r i o servicio pres tado por 
c ia r los hechos, porque e n t e n d í a que era 
su o b l i g a c i ó n ve l a r p o r l a pu reza de las 
cuestiones de e n s e ñ a n z a . 
i i i»iwiiii i i i i i i i i iwi«»w¡!^^ m ' B i mmrm -'i 
l a m u j e r , l i b r a n d o a la m u j e r casada 
del t r aba jo fuera del hogar . 
T e r m i n a diciendo que luchando con 
el v a l o r de las fuerzas que f o r m a n la 
C. E . D . A . se o b t e n d r á el t r i u n f o en la 
p r ó x i m a lucha, en la que no p e l e a r á n 
los par t idos , sino l a r e v o l u c i ó n , a l a que 
se v a venciendo, con t ra j b s hombres nue-
vos que f o r m a n en las filas de dere-
chas. 
U n a g r a n o v a c i ó n a c o g i ó las ú l t i m a s eos y Plumas.—Cruz, 
pa labras del orador , qu ien t a m b i é n f u é 
objeto de grandes aplausos en var ios 
p á r r a f o s de su conferencia. 
Oradores tiroteados por 
A S A M B L E I S T A S 
No dejen de v i s i t a r l a Casa S e s e ñ a , que 
es la m á s surt ida, elegante y e c o n ó m i c a 
en Gabanes, Gabardinas, Tr incheras , Che-
rn s. r , 30 y Espoz y M i -
na, 11. F i l i a l : Cruz, 23. 
LA PRIMERA DE ESPAÑA EN CAPAS 
los comunistas 
lg .—Cuando se d i r i g í a en 
a S a n t a M a r í a de Ordaz el 
d i r e c t o r del " D i a r i o de L e ó n " ; el n o t a r i o 
de F a l enc i a s e ñ o r A l v a r e z Robles y l a 
esposa de é s t e y o t r a s e ñ o r a , con el f i n 
de t o m a r p a r t e en u n acto de A c c i ó n 
A g r a r i a , y a cerca del pueblo, les salie-
ron al camino un grupo de comunis tas 
que. armados de pis tolas y piedras, les 
o b l i g a r o n a re t roceder , h a c i é n d o l e s va-
r ios disparos, a l m i s m o t i e m p o que les 
mani fes taban que no p r e t e n d í a n sino 
i m p e d i r el m i t i n . Es te no l l e g ó a cele-
brdfse , porque sus organizadores desis-
t i e r o n a l hacerse de noche. 
A n t e s , los p ropagand is tas de A c c i ó n 
A g r a r i a h a b í a n celebrado o t r o m i t i n 
con g r a n é x i t o en el pueblo de Car ro -
Fracasa en L i n a r e s la 
huelga general minera 
A L I C A N T E , 18 .—En Cal losa de Se-
g u r a los pa t ronos de l c á ñ a m o han ce-
r rado las f á b r i c a s y despedido, por con-
siguiente, a todo su personal, por no 
aceptar las bases fijadas por e l J u r a -
do m i x t o de Elche, s in i n t e r v e n c i ó n de 
los elementos patronales . E l delegado do 
T r a b a j o in te rv iene pa ra resolver el conr 
flicto. 
La huelga minera 
* * * 
B A R C E L O N A , 1 8 . — A las cua t ro y 
media de la mad rugada del domingo, el 
sereno del t ea t ro P r i n c i p a l Palace, s i to 
en la p laza del Tea t ro , n ú m e r o 4, se dió 
cuenta de que del escenario s a l í a una 
densa nube de humo, y u rgen temente 
l l a m ó por t e l é fono a los bomberos. 
Estos acudieron con g r a n p r o n t i t u d , 
pero el fuego, que se h a b í a in ic iado en 
el escenario, t o m ó g r a n incremento , y , 
debido a l a c o m b u s t i b i l i d a d de las m a -
deras, decoraciones y d e m á s u tens i l ios 
a l l í almacenados, se c o r r i ó r á p i d a m e n -
te po r todo el escenario y se p r o p a g ó 
a las habi tac iones de los a r t i s t a s . 
F u e r o n pasto de las l l amas el esce-
nar io , los cuar tos de los a r t i s t a s y par -
te del pa t i o de butacas . 
E l t e a t ro P r i n c i p a l era el m á s a n t i -
guo de E s p a ñ a . F u é fundado en 1560, 
y du ran te mucho t i e m p o fué el ú n i c o 
tea t ro de Barce lona . H a a rd ido cua t ro 
veces. 
La Derecha R. Valenciana 
V A L E N C I A , 18.—En Fontaneres 
L I N A R E S , 18 .—Aunque el C o m i t é ha -
b í a ordenado pa ra hoy l a hue lga gene-
r a l , é s t a no ha tenido é x i t o . Só lo e n 
las n i n a s de A r r a y a n e s h a n abandona-
do el t raba jo unos cuarenta obreros, en-
t rando ai t rabajo m á s de 800. Los gua r -
d ias de Sogur idad y A s a l t o pres tan ser-
sel v ic io con tercerola . F u é detenido el hue l -
y valor , y p a r a que s i rva de e 
todos sus 
c e l e b r ó el domingo l a b e n d i c i ó n de l a j g u i s ^ Santiago Romero que se inso-
bandera e i n a u g u r a c i ó n (Je u n centro de , ient5 ,con los guard ias . C o n t i n ú a n en e l 
a. P r o - i n t e r i o r de la m i n a 170 obreros en hue l -
ga de brazos c a í d o s . 
su a r ro jo ¡la Derecha Reg iona l Valenc ian 
s t imu lo a l n u n c i a r o n discursos l a s e ñ o r i t a v ^ u v - u i -
P¿1Iíl X J ^ T T a d i r e c c i ó n d e l t a Colomer y el doctor Rodas Soriano 
a r P « o \ S e r t e a, m e d l6 por ,a n o C e un. conferencia 
empleo de cabo y concederle un p r e m i o ^ O n t e m e n t e . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
menaje de dos miembros destacados de de 250 pesetas." 
s i b m m m 
Otro templo destruido por 
las llamas en E l Ferrol 
E L D E B A T E en Roma 
se vende en 
Via Della Panetteria, 32-A 
y 
Plaza de España, 80 
ministro de la Guerra 
B A R C E L O N A , 18.—En C a p i t a n í a se 
c e l e b r ó esta m a ñ a n a l a r e c e p c i ó n m i -
l i t a r en honor del m i n i s t r o de l a Gue-
r r a . A l acto as i s t i e ron todos los gene-
rales y of ic ia les de l a g u a r n i c i ó n . E l 
gene ra l B a t e t s a l u d ó a l m i n i s t r o con 
pa lab ras afectuosas en n o m b r e de t oda 
l a g u a r n i c i ó n . E l s e ñ o r R o c h a contes-
t ó p a r a agradecer las pruebas de afec-
to rec ib idas , c o m p l a c i é n d o l e m á s por 
haber dicho s iempre que el E j é r c i t o es 
el brazo derecho de l a R e p ú b l i c a . E l 
E j é r c i t o ha de basarse en u n a e s t r i c t a 
d i sc ip l ina , y alejado de l a s luchas po-
l í t i c a s . L a b o r e m o s — t e r m i n ó diciendo— 
por el engrandec imien to de C a t a l u ñ a 
y de l a R e p ú b l i c a . P a r a m í decir v i v a 
E s p a ñ a es como dar u n v i v a a l a Re-
p ú b l i c a . 
Se d ie ron muchos v i v a s a l E j é r c i t o 
y a C a t a l u ñ a . 
D e s p u é s , el m i n i s t r o se t r a s l a d ó a l 
despacho del genera l B a t e t , donde re-
c i b i ó algunas v i s i t as . M á s t a rde f u é a 
l a t o r r e de San C ú g a t , y c o m i ó al l í con 
sus f ami l i a r e s y algunas personal ida-
des del p a r t i d o rad ica l . 
E s t a tarde, en el C í r c u l o r ad ica l del 
Paseo de Gracia , hubo u n a r e c e p c i ó n , 
y p o r l a noche m a r c h ó e l m i n i s t r o a 
M a d r i d . i . E n el m i s m o t r e n v i a j a el m i -
n i s t r o s e ñ o r S a n t a l ó . 
Discurso de Maciá en Lérida 
L E R I D A , 18 .—En el t e a t r o de los 
Campos E l í s e o s se ha celebrado el anun-
ciado m i t i n de l a Esquer ra , en el que 
h a b í a n de t o m a r par te oradores del 
g r u p o « L ' O p i n i ó » . H a b l ó p r i m e r a m e n t e 
don H u m b e r t o Torres , qu i en hizo a l u -
s i ó n a l a c r i s i s que a t r av ie sa el p a r t i -
Conferencia de Pemán 
S E G O V I A , 18 .—Ayer domingo, orga-
n izada p o r l a A s o c i a c i ó n de Padres de 
F a m i l i a , p r o n u n c i ó una conferencia en 
el tea t ro Cervantes don J o s é M a r í a Pe-
m á n . 
P r e s i d i ó el Obispo doctor P é r e z P í a t e - i 
ro, a c o m p a ñ a d o de los d i rect ivos de la] 
en t idad organizadora , y el t e a t ro se en-
cont raba abar ro tado de p ú b l i c o . 
Se congra tu l a el orador del numero-
so p ú b l i c o , que v i b r a ante l a e x p o s i c i ó n 
de los ideales c a t ó l i c o s , lo cua l nos ha-
r á en d í a no m u y lejano bendecir l a 
p e r s e c u c i ó n de que h o y somos objeto. 
L a p r i n c i p a l m i s i ó n de las Asoc iac io-
nes de Padres de f a m i l i a h a de ser pre-
cisamente esta: l a defensa de l a v ida f a -
m i l i a r , ú l t i m o reducto de l a c iv i l i z ac ión 
con t r a la barbarie . 
Expone las etapas del Es tado moder-
no en la e n s e ñ a n z a : el monopolio esta-
t a l y el la ic ismo, y d i r i g i é n d o s e a los 
obreros, les hace ver que ellos y sus h i -
jos son los ú n i c o s per judicados po r es-
tas t i r á n i c a s medidas estatales que su-
pone el l a i c i smo ' y l a escuela ú n i c a . 
Aconseja la lucha en el t e r reno legal 
con t r a estas disposiciones injustas, y ter-
Reconstituyente eficaz en convalecencias, i 
cansancio cerebral y regulador del sistema nervioso 
A M A S D O R A D A S 
L A S N f i j O P t l C M L A f A O Q K A . 
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I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
A C A D E M I A S O T O Ingresó desde 1906 el ma-
B O L S A , 1 4 . M A D R I D yor número de alumnos 
Direc to r : Don Manuel Soto, ingeniero indus t r i a l . 
E l curso c o m e n z a r á el 1.° de octubre. M a t r í c u l a : de 10 a 12 y 5 a 7. 
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l a Derecha Regional , los s e ñ o r e s Valde- j PER.ROL, 18 .—En Sobredo, un f u e - | m i n a eon 1111 cailto a l e s p í r i t u t r ad i c io -
¡ c a b r a s y Berdejo. En este acto h a b l ó el jg0f a l parecer in tenc ionado. ' d e s t r u y o | n a l ^ P ^ 0 1 - que supo defender los p r i n -
i s e ñ o r L u c i a . j po r comple to la iglesia p a r r o q u i a l . A l ^ P i 0 8 fundamentales f rente a todos los 
E n Chu l i l l a d ió una conferencia e l | pesar de l a p r o n t a i n t e r v e n c i ó n del ve- desvarios racional is tas , 
doc to r R o d r í g u e z Rodas, con m o t i v o dp.|Cin(jario. no se pudo evi tar que las Ha-I F u é m u y aplaudido y obsequiado des-
l ía b e n d i c i ó n de l a bandera de l a D e r e - . ^ a s des t ruyeran las i m á g e n e s y o t ros p u é s con u n banquete por la J u n t a d i -
Para abrillantar SU-SlOS y muebles'cha R e g i o n a l objetos de valor. i r e c ü v a de la A s o c i a c i ó n . 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el or igen de las enfermedades secretas. A lgunas pueden adqui r i r se Indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumat i smo o una diabetes. • 
Con tratar de ocu l t a r la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
^ 1L^JnSund0 61 t r a t a m l e n t 0 mejor, o sea t o m a r inmedia tamen-
te los Cacheta Collazo, por ser lo m á s eficaz, c ó m o d o , r á p i d o , reservado v 
e c o n ó m i c o para curar rad ica lmente estas enfermedades, por an t i cuas v 
'reSas!^" ^ 103 d0lOreS al momento y e v i t ^ c o m p U c a c i í 
P i d a folleto g ra t i s . A . G A R C I A . A l c a l á , 85 .—MADREO. 
do; los s e ñ o r e s Pau le r y Mest res , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de las comarcas de Ge-
rona y Barce lona ; el s e ñ o r R e v i r a V i r -
g i l i , que a f i r m ó que C a t a l u ñ a no de-
j a r á de ser republ icana y ca ta lana ; los 
consejeros de l a General idad s e ñ o r e s 
Gassol y P i y S u ñ e r , y, por ú l t i m o , don 
Francisco M a c i á , quien a f i r m ó que l a 
Esquer ra r e s o l v e r á los problemas pen-
dientes, y d e s p u é s p a s ó a f i j a r las re-
laciones del p a r t i d o con el Gobierno de 
L e r r o u x . Queremos que se nos respete 
— d i j o — y por eso hemos de respetar el 
derecho de E s p a ñ a a tener el Gobierno 
que se le anto je ; nues t ra c o l a b o r a c i ó n , 
tanto a A z a ñ a como a L e r r o u x , hemos 
de condic ionar la , y las condiciones son: 
respeto a l E s t a t u t o y p o l í t i c a izquier-
dista. 
E l s e ñ o r M a c i á f u é agasajado con u n 
banquete. 
Asamb'ea de Acció Popular 
B A R C E L O N A , 18.—Para los d í a s 29 
y 30 de sep t iembre y 1 de oc tubre se 
p r e p a r a l a t e rce ra A s a m b l e a genera l de 
A c c i ó n Popular . E l t e m a genera l de las 
discusiones s e r á n las E n c í c l i c a s " R e r u m 
N o v a r u m " y "Quadragess imo A n n o " . 
E s t a A s a m b l e a se c e l e b r a r á en V i c h . 
E l Obispo ha publ icado una e x h o r t a c i ó n 
pas tora l , i nv i t ando a l clero a que acu-
da a d i c h a Asamblea . 
Consejo en la Generalidad 
B A R C E L O N A , 18.—Se h a celebrado 
esta t a r d e u n Consejo en l a Generali-r 
dad. L o s consejeros man i f e s t a ron que 
se h a b í a n ^tratado solamente asuntos de 
t r á m i t e . 
Respecto a l a cr is is que se anuncia, 
con l a probable sal ida del. consejero de 
Traba jo , s e ñ o r Casal , no h a n querido 
hacer manifestaciones. E l s e ñ o r P i y 
S u ñ e r s e ñ a l ó la i m p o r t a n c i a del acto ce-
lebrado aye r en L é r i d a . 
El señor Carner se agrava 
B A R C E L O N A , 18 .—El ex m i n i s t r o de 
Hacienda , s e ñ o r Carner , se h a sentido 
agravado en su dolencia, y h a sido t r a s -
ladado nuevamente a l a C l í n i c a . S e g ú n 
las ú l t i m a s no t i c i as , a pesar de la g r a -
vedad de l enfermo, su estado tiende a 
me jo ra r . 
Colocan siete bombas en 
una tahona 
B A R C E L O N A , 18 .—A las dos de l a 
pasada madrugada , en l a I n d u s t r i a l F e l -
guera, de la calle Caponata, 17, de l a 
ba r r i ada de S a r r i á , cuando se ha l l aban 
t r aba j ando en aquel lugar catorce h o m -
bres, dedicados a l a m a n u f a c t u r a c i ó n de 
pan, l l a m a r o n a l a puerta, y, en n o m -
bre de l a C o m i s i ó n m i x t a del ramo de 
p a n a d e r í a , p id i e ron que se les abriera . 
U n o de los obreros, l l amado J o s é Da -
m i á n Sancho, de cuarenta y seis a ñ o s , 
que f u é a abrir , a l ver a los desconoci-
dos, t r a t ó de oponerse a que penetra-
r a n en e l local, pero é s to s , e m p u ñ a n d o 
sendas pistolas, le ob l igaron , d á n d o l e 
unos golpes en l a cabeza, que le p rodu -
je ron una her ida en l a r e g i ó n f r o n t a l 
a dejarles l ibre e l camino. 
U n a vez dentro del local, los descono-
cidos amenazaron a los obreros y les 
ordenaron que e n t r a r a n d e n t r o de l a 
c á m a r a f r igo r í f i ca . 
Los desconocidos, que e ran por tado-
res de una male ta , sacaron de ella unas 
bombas que l levaban, y pus ie ron una 
en cada horno de l a f á b r i c a , que son 
siete. 
Poco d e s p u é s los t e r ro r i s t a s se man-
charon, l l e v á n d o s e 72 pesetas, producto 
del semanal del obrero her ido , y cua-
t r o pesetas de o t r o de los obreros, que 
t e n í a en un bols i l lo del chaleco, co l -
gado en e l t a l l e r . 
Dos de las bombas, que h a b í a n pucs-
calcuUin de m o m e n t o en unas 15.000 pe-
to all í , h i c i e ron e x p l o s i ó n . L o s d a ñ o s se 
setas, y las o t ras no h ic ieron e x p l o s i ó n . 
A l r u i d o de las detonaciones acudie-
ron el v i g i l a n t e y los vecinos y a u t o r i -
dades, que procedieron a a b r i r , en p r i -
mer l u g a r , a los obreros encerrados, -y 
conducir a l a Casa de Socorro' de Sa-
r r i á a l obrero herido. 
Martes 19 de septiembre de 1933 (4) E L D E B A T E 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S Tres niños atropellados;LAS CORRIDAS DE TOROS EN MADRID Y PROVINCIAS 
PELICULAS NUEVAS 
C A L L A O . — " E s e s i n v e r g ü e n -
za de M o r a n " 
N o ha re t r a t ado , c ier tamente, esta 
pe l í cu l a toda la p las t ic idad na tu ra l i s t a 
e inverecunda que aparece en l a nove-
la del m i s m o nombre. Sin duda e l direc-
to r c i n e m a t o g r á f i c o t e m i ó acercarse a la 
pornogra f i a . Pero, a pesar de ello, no 
l a ha dejado m u y lejos, porque el " f i l m " 
t iene precisamente l a cond ic ión de acer-
car a l a rea l idad y a lo p l á s t i c o las 
cosas por m u y desdibujadas que quieran 
darse, y sobre todo lo sugerido, lo que 
se deja presentir , produce m a y o r efecto 
en l a pan ta l l a que en las p á g i n a s del 
l i b r o . 
N o hemos de o m i t i r e l p r o p ó s i t o sa-
t í r i c o que l a p e l í c u l a refleja. Es él l a 
l í n e a d i r ec t r i z de l a c in ta . E n este sen-
t ido no puede n e g á r s e l e tampoco un va-
lor de real ismo, y a que los t ipos, m á s 
t o d a v í a , l a p s i c o l o g í a de la aldea, con 
sus comadres char la tanas y cot i l lonas, 
con sus veleidades y cambios esp i r i tua -
les, aparecen en l a p e l í c u l a con s ingu la r 
expresividad. Se t r a t a , pues, de una co-
media desde luego ingeniosa, a l buen 
est i lo f r a n c é s , pero basada en una rea-
l idad que traspasa en lo m o r a l los l i -
mi tes de lo comediable y se ofrece en 
u n n a t u r a l i s m o que no admi te el decoro. 
L a s á t i r a des t ruc tora se ceba en los t i -
pos. M o r á n , u n pobre hombre, po r quien 
todo e l mundo p o n d r í a las manos en el 
fuego, resu l ta u n seductor. L a j o v e n a 
quien quiso seducir—le e n g a ñ a r o n a M o -
r á n las a p a r i e n c i a s — r e s u l t ó a l a postre , 
a s í como su t í a , una v u l g a r m u j e r f r i -
vo l a que cae con e l p r i m e r o que llega.. . 
Las propias comadres del i n t eg ro pue-
blo, a quienes les i n d i g n ó a l p r i nc ip io 
l a " h a z a ñ a " de M o r á n , s impa t i zan lue-
go con su pretendido "donjuanismo" . Y 
aquel t ipe jo es exaltado a l a post re por 
los que m á s le c r i t i c aban y m a l d e c í a n . 
Si de lo dicho se deduce un vago es-
cept ic ismo m o r a l en que l a fuerza de 
la s á t i r a s iempre nega t iva degenera, en 
l a par te ó p t i c a de l a c i n t a presenta i n -
moral idades abundantes. Unas veces con 
toda p las t ic idad, otras con simples su-
gerencias. E n suma, que no es l i c i t o ca-
l i f icar l a p e l í c u l a de a t r ev ida a secas, 
como han hecho algunos p e r i ó d i c o s pa-
r is inos, sino de m u y cercana a lo f r a n -
camente indecoroso. 
L . O. 
O P E R A : "Tinieblas" 
L a tragedia de la vida en el üitarior 
de un faro se h a hecho y a en la panta-
lla. Incluso utilizando los mismos ele-
mentos dramiáticos que se usan en este 
"film". E s t o ee, l a mujer de un torrero 
que despierta pasionea en los d e m á s y 
suscita por ende toda la gmna de lo t rá -
gico. Quiere mostrarse as í que l a fuer-
za del ambiente es una especie de fata-
lidad, que los tipos que viven en aquel 
escenario lúgubre , donde s ó l o se escu-
chan las iras del mar, se remueven ma-
nejados por una fuerza ciega y fatal 
que los impulsa a tot ías las pasiones y 
cr ímenes . Bsite intento de tragedia mo-
derna cumple teatralmente, nunca mo-
ralmente. E s m á s bello, m á s ar t í s t i co , 
lo contrario. Y por lo mismo puede pa-
recer una Just i f icación de todas esas pa-
siones que los tipos no pueden domi-
nar, que se ven como arrastrados a se-
guir. 
' E n este "film" hay de todo: un doble 
adulterio expuesto con peligroso realis-
mo, asesinato, latrocinio, etc., con la 
agravante de que los protagonistas del 
drama crudo, m o n ó t o n o y ciego se mue-
ven en un ambiente tétr ico , como s i la 
teatralidad tenebrosa fuera esencia de 
la tragedia, m á s que l a a c c i ó n en 81 
misma. 
L a pe l í cu la as í resulta lenta, alucinan-
te y fatiga y tortura el e sp ír i tu con la 
impres ión acre de »u rigor t r á g i c o y de 
su deleznable sentido moral. 
L . O . 
C I N E ^ B E L L A S ARTES.—Cont inua de 10,45, L a fer ia de la v ida (Janet Gay-
n o r ) . „ _ 
P L E Y E L (Mayor.6).—6, 10,30, L a mu-
jer de quien se habla. A r i s t ó c r a t a s del 
c r imen. 
P R O G R E S O (Te l é fono 73818 ; 2,00 y 
1J5) _ A las 6,30 y 10.30 (p rograma do-
ble M . G. M . ) , Con el agua al cuello, por 
Montgomery , y Hazte rico pronto (po i 
W i l l i a m s Haines y J i m m y Duran te ) (2-
5-1933). 
4 a 1. Tour i s t T r o p h y In t e rnac iona l de 
Bi lbao. E l Gobierno L e r r o u x . H i t l e r en 
el Congreso de N u r e m b e r g . No t i c i a r io s 
F o x Movietone. 
C I E DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45, Ma-
r ido y mujer. 
C I N E G E N O V A (Te l é fono 34373).— 
6,30 y 10,30, é x i t o incomparable del ma-
ravil loso y ex t r ao rd ina r io " f i l m " ruso, 
hablado y cantado, E l camino de l a v i -
da (d i r ecc ión N i c o l a i E k k ) . 
C I N E I D E A L (cine sonoro).—A las 
6,45 y 10,45, L a h i j a del d r a g ó n (por A n a 
M a y V o n g y K a r n e r H o l a n d ) . 
C I N E D E L A OPERA.—6,45 y 10,45, 
butaca, 150, Tinieblas (grandioso é x i t o ) . 
C I N E D E L A PRENSA.—6,45 y 10,45, 
i A l ó P a r í s ! 
C I N E M A B I L B A O ( T e l é f o n o 30796).— 
A las 6,45 tarde y 10,45 noche, Caballero 
por u n d í a (por Douglas Fa i rbanks , 
h i j o ) . 
C I N E M A C H A M B E R I (nuevo equipo 
sonoro).—6,45 y 10,45, L a l eg ión f ronte-
riza. E l ins t in to del amor (por P a u l 
L u k a s ) . 
C I N E M A GOYA.—10,45, Su noche de 
bodas. 
F I G A R O ( T e l é f o n o 23741).—6,45 y 10,45, 
p rograma doble: Los hi jos de los gangs-
ters y Tras l a m á s c a r a (Jack H o l t y 
Bor i s K a r l o f f ) . 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6,45 y 
E n l a calle de Franc i sco Si lvela , es-
quina a l a de L i s t a , el a u t o m ó v i l 42.724, 
de l a m a t r i c u l a de M a d r i d , en un falso 
v i r a j e , e n t r ó en l a acera y a t r e p e l l ó a 
los n i ñ o s Juan M o y a A lbe r iu s , de siete 
a ñ o s , domic i l iado en l a calle de L i s t a , 
87; L u i s Asen jo S á n c h e z , de cinco a ñ o s , 
Bienvenida tuvo una buena tarde en la primera de feria de V ^ d o ¿ d ^ 
Armillita en la segunda. L a corrida de la Prensa en Pahna. Cogida de L a 
Sema en Albacete y de Joselito de la Cal en Valencia 
el p ú b l i c o te-1 tercio de quites resul ta m u y animado, 
da, 12, y Mercedes Ovejero Cabeza, de 
seis a ñ o s , que h a b i t a en L i s t a , 87. Fue-
P R O Y E C C I O N E S (Te lé fono 33976).—| r o n conducidos a la Casa de Socorro del 
6,45 y 10,45, L a insaciable (por Carole 
L o m b a r t y R ica rdo Cortez). 
R O Y A L T Y . — S e c c i ó n con t inua de 6 
tarde a 1,30 noche, L a muchacha del V o l -
ga, por Eve lyn H o l t . Todas las butacas, 
1 peseta. 
S A N C A R L O S (Te l é fono 72827).—A 
A las 6,45 y 10,45, Sangre ro ja (por Cla-
ra B o w ) . 
S A N MIGUEL.—6,45 ( s a l ó n ) , 10,40 y 
10,50 ( s a l ó n y ter raza) , A n n y se divier te 
( A n n y Ondra) . 
T I V O L I . — A las 6,45 y 10,45, E l rey 
del tax is (por George M i l t o n , el as de la 
carcajada) . 
, * * * 
( E l amuicio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s al p ie de cada 
cartelera corresponde a la de l a publ i -
cac ión en E L D E B A T E de la crít ica de 
la obra.) 
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G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fuencarral 
Hoy, debut d* la »efiorita Consuelo 
Obregón con l a Apera ea tres actos del 
inmortal m a e s t r o Arrieta, "Marina", 
a c o m p a ü a d a por el eminente tenor F a u s -
tino Arregul y los s eñares Ferret y Oller. 
Acontecimiento art íst ico . 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
C A L D E R O N (T . L . N.).—6,45 (3 pe-
setas butaca) , Luisa Fernanda ; 10,45, 
Azabache (clamoroso é x i t o ) (19-8-933). 
C I R C O D E P R I C E . — A las 10,30, g ran-
diosa f u n c i ó n de c i rco. E x i t o enorme del 
nuevo p r o g r a m a y de los colosos de la 
r i sa Rico y Alex. 
C O M E D I A ^ - A las 6,30, U n a amer ica-
na pa ra dos; a las 10,30, U n a americana 
pa ra dos. 
COMICO (Loreto-Chicote).—6,45 y 10,45, 
De escaleras abajo ( E x i t o ) (16-9-933). 
F U E N C A R R A L (Empresa Valdef lo-
res).—6,45, K a t i u s k a ; 10,45, M a r i n a . 
L A R A ( c o m p a ñ í a M a r í a Teresa M o n -
toya).—6,30 y 10,30, L a ma lquer ida (re-
p o s i c i ó n ) . 
M A R I A I S A B E L ( c o m p a ñ í a Cas imiro 
Or tas) .—A las 6,30, ¿ Q u é tienes en la 
m i r a d a ? ; a las 10,30, L a voz de su amo 
(dos horas y media en f r anca carcaja-
da) (16-9-933). 
T E A T R O C H U E C A ( c o m p a ñ í a de co-
medias F i f í Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,45 y 10,45, E l n i ñ o de las coles. 
Butaca , 1 peseta. 
V I C T O R I A (Redondo-León) .—6 ,30 y 
10,45, ¡La L u z ! 
10,45. ¡La L u z ! (10-9-933). 
P L A Y A D E M A D R I D (car re te ra de E l 
Pardo) .Deportes , embarcaciones, resto-
r á n popular , r e s t o r á n de lujo. Servicio 
de autobuses. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, cont inua, butaca, una pese-
ta. No t i c i a r ios F r a n c e - A c t u a l i t é s , Gau-
m o n t y.JSclair . Actualidades mundiales. 
Caballos de raza (documenta l ) . Riberas 
del Manzanares (reportajes sobre la v i -
da dominguera al aire l ibre en M a d r i d . 
P a r t i d o de fú tbo l entre e l M a d r i d y el 
A t l h e t i c . 
A V E N I D A ( T e l é f o n o 17571). (Tres pe-
setas, tarde y noche).—A las 6,30 y 10,30 
(p rograma especial Rad io Sice), F i e l a 
una mujer (por l a D u n n e y B i c k o r d ) ; 
E l malvado Z a r o f f (especial, po r Mac 
Crea, Fay W r a y , Lesl ie B a k n s y A r m s -
t r o n g ) . Vea en los v e s t í b u l o s los carteles 
del concurso K i n g K o n g (12-9-933). 
BARCELO.—6,45 ( s a l ó n ) y 10,45 (sa-
lón y t e r r aza ) . L a rub i a del Carnaval 
(d ive r t i da comedia musica l a lemana) . 
CALLAO.—6,45 ( s a l ó n ) , 10.40 y 10,50 
( s a l ó n y te r raza) , Ce cochon de M o r i n 
(Ese s i n v e r g ü e n z a de M o r a n ) . 
C I N E A L K A Z A R — 7 y 10,45, tercera 
semana de U n a morena y una rub ia ; 
el é x i t o insuperable de la p r o d u c c i ó n 
nacional . 
^ b á s i c o 
GRAN EXITO 
m 
por JANET GAYNOR 
y WILL ROGERS 
S A N M I G U E L 
GRAN EXITO 
Anny se divierte 
¡Gracia! ¡Deleite! ¡Diversión! 
por ANNY ONDRA 
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GRACIA - LUJO - FASTUOSIDAD en 
P A J A R O S DE NOCHE 
l i i inn iMiM 
X T _ j . : «. „ «• ^ " / ^ " V I 99 íi Atropellado por un "auto" 
• i n s t i t u t o C i L . í . , , . . • 
v A A y e r en l a calle de A l c a l á un i 
- lUnos "terrones" amargos 
E l domingo-se l l enó la plaza de M a - ; a su p r i m e r o lo l a n c e ó temP ^ ^ ^ . ^ p ^ ^ j . , . , , ^ ^ ja ¿ l a z a . Bienveni-
d r i d . E r a una tarde serena, de toros . E l j ugando bien los brazos. Con ei t r apo 
c a r t e l t e n í a a l ic iente por el personal y ro jo t r a s t e ó cerca y va l ien te para con-
por el ganado de la dulce casta salaman- seguir que el bicho embis t iera , pero es-
q u i n a de Terrones. Claro, es que estos t aba huido. D e s p a c h ó con brevedad, y 
« t e r r o n e s » t e n í a n la a m a r g u r a del des- hubo bastantes aplausos. Pero donde e l U - - - ^ g i c a . ) M a t a de u n pinchazo 
hecho de t ien ta , t r aduc ida en u n agota- de M o r a t a c u a j ó el é x i t o fué en el quinto * ^ descabello. ( O v a c i ó n , ore-
m i e n t o t o t a l , d e s p u é s de la p r i m e r a de |de l a taTdei u n c a s t a ñ o claro con una ¿ vue ] t a a l ruedo y galida a los 
las garrochas. Quiere decir que no h u - i c u e r n a k i l o m é t r i c a y el me jo r de los l i - •> 
ho pe l ig ro en la l i d i a , pero tampoco, d5acjos D e s p u é s de o v a c i o n á r s e l e en 
d i s t r i t o de B u e n a v í s t a , donde se les asis-
t i ó de diversas- lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado. U n a vez curados, pasaron a 
sus respectivos domic i l ios . 
Como autores de l a t ropel lo fueron 
detenidos M a r i a n o Sanz B a r t o l o m é y el 
lavacoches F é l i x P é r e z Ramos, ambos 
s in ca rne t de conductor , y que m u t u a -
mente se cu lpan del hecho. Con las co-
rrespondientes d i l igencias fueron pues-
to sa d i s p o s i c i ó n del Juzgado de guar -
dia. 
E l p ú b l i c o p r e t e n d i ó agred i r a los 
causantes del a t rope l lo y causar d a ñ o s 
en el v e h í c u l o , pero lo e v i t ó l a presen-
cia de los guard ias 
Tres heridos en un choque de 
tranvías 
E n las p r imeras horas de l a noche 
del domingo u n t r a n v í a del disco 21 a l -
c a n z ó a o t ro del disco 22 que se en-
con t raba parado en l a calle de Blasco 
I b á ñ e z . A consecuencia del topetazo se 
rompie ron los cristales de ambos coches 
y sus f r agmentos h i r i e r o n a los cobra-
dores Eugenio Tor res R o d r í g u e z y A u -
re l io M a r o t o G o n z á l e z , a s í como a la 
v i a j e r a d o ñ a C ip r i ana Lozano L ó p e z , de 
c incuenta y siete a ñ o s . E n l a Casa de 
Socorro del d i s t r i t o de Palacio fueron 
asistidos los tres heridos de diversas 
cor taduras . 
Herida al rodar por la escalera 
E l domingo por l a noche f u é asistida 
en e l E q u i p o Q u i r ú r g i c o de var ias con-
tusiones una s e ñ o r a que se p r e s e n t ó en 
dicho Cent ro y que di jo l lamarse Ange-
les Robles I b á ñ e z Flores y v i v i r en la 
calle del D o c t o r Castelo, 18. M a n i f e s t ó 
que las heridas se las h a b í a n producido 
en una casa de l a calle de M i g u e l M o -
ya , donde a l p r e g u n t a r por u n i n q u i l i -
no, m i e n t r a s l a d e c í a n que al l í no v i -
v ía , l a empujaron por l a escalera ha-
c i é n d o l a caer. E l Juzgado in terviene en 
este asunto. 
S E C C I O N E S P E C I A L D E 
M A T E M A T I C A S 
B A C H I L L E R A T O 
Derecho, Comercio, Idiomas. 
(Secc ión independiente) 
•V Clases limitadas de diez alumnos. 
V< C L A U D I O C O E L L O , 43, entresuelo. A 
T e l é f o n o 59303. % 
y. Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 6. ' A 
M E R M E L A D A 
A L F R E D H I L L 
IIHÜIIÜ 
L A MAISON NIRAUS 
coiffeur de Dames, a partir del 19 co-
rriente, es tará a las órdenes de su dis-
tinguida clientela. Ve lázquez , 21. T . 54508. 
t f \ C J C C L A MAS EFICAZ AGUA PUR" 
L \ J C V r 11 E GANTE NATURAL QUE 
LA M A R G A R I T A N O I R R I T A 
ni 
C O L E G I O D E S A N I G N A C I O 
Fundado en el a ñ o 1862 e incorporado al I n s t i t u t o del Cardenal Cisneros. P r i -
mar ia . Bachi l lera to . Derecho. E n el presente cunso 64 M A T R I C U L A S D E H O -
NOR, Director , don Ignac io G a r c í a Alber ic io . Costanilla de los Angeles, 5. 
Te lé fono 24066. Madrid. 
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auto-
m ó v i l , conducido por su d u e ñ o Marcos 
P é r e z y P é r e z , de t r e i n t a y cinco a ñ o s , 
a t r o p e l l ó a Fausto Ojeda I b á ñ e z , de ve in-
t i s ie te a ñ o s , con domic i l i o en T o r r e c i -
l la , 2 (Pueblo N u e v o ) , y le p rodu jo le-
siones graves. E l he r ido i n g r e s ó en el 
H o s p i t a l P rov inc i a l . 
Herido en una piscina 
Cuando se b a ñ a b a en l a piscina del 
Grupo escolar " J o a q u í n Sorol la" , a con-
secuencia de una c a í d a s u f r i ó var ias le-
siones, de p r o n ó s t i c o reservado, e l n i ñ o 
de once a ñ o s E m i l i o J a r a m i l l o Escr iba-
no, con domic i l io en V i r i a t o , 3. 
Lesiones en una caída del tranvía 
Cuando i b a en u n t r a n v í a de l a Fuen-
t ec i l l a M a n u e l D o m i n g o Caballa, de c in-
cuenta a ñ o s , que v ive en Ben i t o el Gor-
do, -1€, se c a y ó úel v e h í c u l o y r e s u l t ó 
con lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
OTROS SUCESOS 
H e r i d o a l caerse.—En la Casa de So-
corro de T e t u á n de las Vic tor ias fué 
asistido de herida contusa en el p á r p a d o 
i n f e r io r derecho, o t r a en la r e g i ó n men-
toniana y erosiones en la cara, Claudio 
E l v i r a Ortega, de ve in t i cua t ro a ñ o s , do-
mic i l i ado en la calle de A n a M a r í a , n ú -
mero 24. Las h i r i da s se las produjo cuan-
do caminaba en completo estado de em-
briaguez por la calle de Volun ta r ios Ca-
talanes. 
Bobo en una t ienda.—En un estableci-
mien to de confecciones y tejidos, propie-
dad de Augusto Fra i l e Valbuena, sito en 
l a Aven ida de la L i b e r t a d , ent raron la-
drones, que se e l lvaron g é n e r o s y dinero 
por valo.r de 1.800 pesetas. 
Bobo de alhajas y m e t á l i c o . — G e o r g e t t e 
Castand, domici l iada en la calle de La -
r r a , n ú m e r o 5, entresuelo, d e n u n c i ó que 
por una ventana de su piso en t ra ron la-
drones, que le sustrajeron alhajas y me-
t á l i c o por valor de 2.750 pesetas. 
Obligan a suspender un 
ovaciones a t ruenan la plaza. Bienveni -
da b r i n d a la muer te del t o ro a la dis-
t ingu ida s e ñ o r i t a de Bahamonde, y rea-
l iza una faena a r t í s t i c a y alegre, en la 
que hay pases de todas marcas . (Ova-
muchas ocasiones de luc imien to . Las 
p r imera s c o r r e r í a s de cada to ro , m a l 
que bien, denotaban casta; pero la mala 
l i d i a subsiguiente y el exceso general de 
puyas acentuaban al f i n a l la ma la nota 
los m o r a t e ñ o s que a s i s t í a n a la cor r ida . 
A n d r é s V a l l a , t a m b i é n debutante, de 
f ren te por d e t r á s , hizo una faena va l len 
te met ido entre las p ú a s del bicho. 
D i ó dos naturales , y d e s p u é s de p i n -
.char bien a r r e ó un estoconazo en su s i -
en el cornupeto F u é el mejor de todos ejecutando l imp iamen te la suerte, 
el cua r to ; fué el tercero el m á s vxolen-, J vue l t a al ruedo y 
to y d e m o s t r ó menos sangre el que rom- ^ ^ a t u r a l e s muestras de j úb i l o entre 
p i ó plaza po r los tor i les . I ban todos pa- u 
r a abajo, a c a b á n d o s e por grados. L a 
p r e s e n t a c i ó n pa ra novi l lada , aceptable, 
aunque desigual . 
* * * 
E l p r i m e r espada, M i g u e l M o r i l l a 
( A t a r f e ñ o ) , que con t a n ex t r ao rd ina r io 
é x i t o d e b u t ó en M a d r i d a ñ o s a t r á s , no 
es tuvo en l a co r r ida del domingo a la 
a l t u r a de l a f ama que le proporc ionara 
t a n b r i l l a n t e p r e s e n t a c i ó n , pero fué , 
desde luego, el que puso m á s a r te y m á s 
v a l o r del terceto de matadores . 
A p r o v e c h ó e l escaso empuje del p r i -
unas v e r ó n i c a s templadas y un qui te de a con unas ver5nicas enormes de 
i J „ Í - A „ v , i ^ uno fnpnn v a l í e n - i . ^ , , i -
medios.) 
Sexto. Fernando D o m í n g u e z se des-
temple y suavidad, siendo o v a c i o n a d í -
simo. Se ve o t r o tercio de quites l u -
cido, en el que D o m í n g u e z repi te sus 
v e r ó n i c a s , ejemplo de temple y l en t i -
tud . ( M á s ovaciones.) T a m b i é n Bar re -
r a y Bienvenida se hacen ap laudi r en 
los suyos. Fernando comienza m u y 
bien la faena de mule ta , con tres m u -
letazos de admirab le v a l e n t í a , sujetan-
V a l l a d o l i d , t iene serenidad y temple, pe- do a l t o ro con l a rod i l l a . ( H a y ovacio-
ro no juega bien los brazos a su p r ime-
ro, un buey de carre ta , cuya l i d i a t r ans -
c u r r i ó en medio de una g r a n bronca y 
constantes insul tos al presidente por 
no r e t i r a r l o , lo d e s p a c h ó de un golleta-
zo como el p ú b l i c o q u e r í a . E n el o t ro , 
un jabonero sucio con muchas defensas, 
estuvo bien, pero con el p incho anduvo 
pesadil lo. 
A n o t e m o s que se f o g u e ó a l tercero y 
m e r bicho pa ra e jecutar unas v e r ó n i - ' q u e u n picador, de cuyo nombre no quie-
cas m u y c e ñ i d a s , que fueron premiadas 
con justos aplausos. H u i d a la res en el 
t e rc io final, hubo A t a r f e ñ o de perseguir-
l a por l a p laza toda y b a t i r l a en su re-
f u g i o de los tableros, t e rminando e l ta-
j o t ras a g a r r a r hueso con una cont ra-
r i a de t r a v e s í a . 
Menos m a l que el o t r o toro de su lo-
te s a c ó genio de los toriles-, a p r e t ó a 
las mon tu ras y se d e j ó torear a gusto, 
lo que a p r o v e c h ó el dies t ro de A t a r f e 
p a r a a r r i m a r s e de nuevo con l a c a p í -
chuela y pa ra descararse va l ien te con 
l a f rane la en l a mano. Has ta l a zurda, 
t a n ra ra , incluso en los "ases" de l a 
t au romaqu ia , fué usada suavemente por 
el mozo, que l igó dos veces seguidas el 
pase na (Paral con el lance de pecho en 
medio de estrepitoso pa lmoteo . Se ador-
n ó luego con parones sobre la diestra 
con l a salsa del mol inete , pero a l meter 
el pie pa ra r ec ib i r con el pincho, hizo el 
bicho u n e x t r a ñ o , y se le fué el acero 
a los bajos. T a n inesperado final des-
l u c i ó u n buen t raba jo torero, que con 
o t r o remate hubiera merecido l a oreja. 
De todos modos d e s t a c ó sobre e l resto 
de l a t o r e r í a , siendo siempre su quite 
e l mejor , de todas las peleas de l a tarde. 
C o m e n z ó Mano lo Fuentes Bejarano 
sus tareas con un saludo a l segundo 
bicho, verdaderamente notable. Ca^a 
ro acordarme, m e t i ó casi media va ra en 
los bajos al qu in to de l a tarde . 
EN PROVINCIAS 
A L B A C E T E , 18.—Seis toros de Aleas 
pa ra el rejoneador A l g a b e ñ o y los dies-
t ros En r ique Torres y V i c t o r i a n o de 
L a Serna. 
A l g a b e ñ o f u é ovacionado en los dos 
toros en que a c t u ó , sobre todo en el 
p r imero , en el que c l a v ó dos rejones 
y u n par de banderi l las super iormente . 
Con la espada c o n s i g u i ó igua lmen te ser 
ovacionado. 
Torres , en su p r imero , es aplaudido 
al to rea r por v e r ó n i c a s y en los quites. 
Con l a m u l e t a hizo una faena breve y 
acaba con dos pinchazos y u n descabe-
llo a l a p r i m e r a . 
E n su segundo, torea bien a l a ve-
r ó n i c a . Coge los palos y clava un buen 
par. B r i n d a a l p ú b l i c o y hace una fae-
na con pases de todas las marcas. Con 
el estoque e s t á poco afor tunado. N o 
obstante, el p ú b l i c o , en obsequio a la 
faena, le o v a c i o n ó y le hace dar la vue l -
ta al ruedo. 
L a Serna se luce en quites en su 
p r imero , a l que hace una faena de m u -
le ta in te l igente , para media estocada y 
un descabello a l tercer golpe. D u r a n -
nes.) Luego hay u n cambio sorpren-
d e n t e — ¿ p o r q u é ? — y D o m í n g u e z se 
hace pesado con l a m u l e t a y el esto-
que, t e rminando por descabellar. 
S E G U N D A D E F E R I A 
V A L L A D O L I D , 18. — H o y c e l e b r ó s e 
la segunda cor r ida de fer ia , con ocho to-
ros de A n t o n i o P é r e z Tabernero , pa ra 
M a r c i a l La l anda , A r m i l l i t a Chico, Ma-
nolo B ienven ida y F e m a n d o D o m í n -
guez. 
P r i m e r o . — M a r c i a l veroniquea despe-
gado. E l toro t o m a cua t ro varas . L a -
landa se luce en un quite y D o m í n g u e z 
es ovacionado en o t ro . M a r c i a l hace 
una faena por bajo y t i r ando a a l i ñ a r . 
E n cuanto igua la agar ra una estocada. 
(Palmas.) E l t o ro es ovacionado en el 
a r ras t re . 
S e g u n d o . — A r m i l l i t a veroniquea do-
b l á n d o s e y sujetando al t o r o . (Ova-
ción. ) E n una c a í d a al descubierto me-
te una v e r ó n i c a , r ematando con media 
super ior . ( O v a c i ó n . ) A r m i l l i t a hace una 
faena con pases por bajo, m u y val ien-
te. Sigue con pases de d i s t in tas mar-
cas y m u y cerca de los pi tones. E c h á n -
dose fuera coloca i m pinchazo bueno. 
E n t r a de nuevo y a t iza u n a estocada 
que basta . 
Tercero .—Bienvenida sale con ganas ! 
de no hacer nada, y a s í lo cumple . B a i -
l a una p o r c i ó n de pases y a t i za un go-
l letazo a paso de bander i l las . (Pi tos .) 
Cuar to . — F e m a n d o D o m í n g u e z da 
unas v e r ó n i c a s que gus tan . Con l a m u -
le ta empieza la faena con u n pase por 
bajo. D a luego u n derechazo enorme. 
Sigue m u y va l ien te , con pases na tu r a -
les y en redondo, y el de l a f i r m a . O t r o 
derechazo, t a n cerca, que t rop ieza con 
el bicho. Suena la m ú s i c a . U n pase de 
pecho enorme en te r reno del toro y el 
te la l i d i a de este toro se a r r o j ó u n -
baja, l en ta y apretada m e r e c i ó su juego n t á n fué volteado s in con . publ ico aplaude. T e r m i n a de una es-
l a a p r o b a c i ó n entusias ta de l a p laza to- £ n .a(5 ^ 
da. Pero a h í q u e d ó lo bueno del reper- . , . „ ,„ 
t a r í n ' A su segundo lo torea de capa m a -
g i s t r a lmen te . Con la m u l e t a da tres Es verdad , y todo h a y que decirlo, que . ... , • J i . t J natura les superiores, y, a l in ic ia r o t r a 
e l n o v i l l o obsequiado con t a n bravos . l i l i . ^ n . - -
lances se a p a g ó en seguida, y hubo aco-
so de todas clases p a r a la r e a l i z a c i ó n 
de las suertes. 
M a n o l o t r a s t e ó bajo pa ra sujetar al 
tanda, es cogido, ar rojado y vuel to a 
recoger. Se incorpora y l lega hasta la 
bar rera , donde cae en brazos de las 
asistencias. Tor re s hace una faena de 
a l iño y acaba con el bicho de una me-
enemigo, d e s p a c h á n d o l e de una co r t a dja c¿i¿& 
no m a l s i tuada . Su segundo bicho fué: S e g ú n 'el p&vte f acu l t a t i vo , L a Ser-
peor t o d a v í a , pues d e s a r m ó a los rehile- , na sufre uria fuer te c o n t u s i ó n t o r á c i c a 
t e ros y se q u e d ó s iempre, d e s p u é s , al y m a g u l l a m i e n t o general, de p r o n ó s t i c o 
s e n t i r el h i e r ro en el m o r r i l l o . Be ja rano reservado, salvo complicaciones. 
le t r a s t e ó de puro a l i ñ o , c a l á n d o l e a la 
t e rce ra con fa t igas , p o r obstinarse en 
en t r a r l e en la suerte n a t u r a l a un mor l a -
co t a n pesado. Chalmeta , por su parte, 
d e f r a u d ó a l a cl ientela , que le hizo fa-
P R I M E R A D E F E R I A E N 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D , 18 .—Ayer se c e l e b r ó 
la p r i m e r a co r r i da de fer ia , con seis 
v o r i t o hace m u y pocos d í a s . Sus v e r ó - toros de don Indalecio G a r c í a , antes 
nicas c e ñ i d a s y templadas no aparecie-
ron por pa r te a lguna y en su l u g a r v i -
mos un toreo de lo m á s v u l g a r del mues-
t r a r i o . 
Pudo to rea r de capa a su p r i m e r o , 
que, como todos, sacaba del chiquero un 
apreciable b r í o in i c i a l , y se l i m i t ó a l an-
cear movido y sin aguante . 
Con la m u l e t a t o r e ó por la cara y COn cornuPeto t o m a con Pod€r tres varas 
e l p incho d e s c o r d ó a l bure l , en su p r i - ' e n las clue apr ie tan los piqueros. E l am-
m e r ataque. m a l ve Poco y se queda como pasma-
R i n c ó n , pa ra Vicente Ba r r e r a , Manue l 
M e j í a s « B i e n v e n i d a » y Fernando Do-
m í n g u e z ; este ú l t i m o en s u s t i t u c i ó n de 
D o m i n g o Or tega . L a plaza, casi l lena. 
P r i m e r o . Negro , grande, c o r n a l ó n . De 
salida acude m a l a los capotes, po r lo 
que B a r r e r a le lancea movido . Recar-
gando y d u r m i é n d o s e en l a suerte, el 
" C ó m o p u e d o c o m b a t i r 
l a p e l í c u l a y s a l v a r m i s d i e n t e s ? 7 4 
L a p e l í c u l a e s tá siempre presen-
te — en cada boca — en cada 
diente — siempre a c o m u l á n d o s e . 
Algunas veces es invisible — a 
menudo foraaa una m á s c a r a fea 
y amari l lenta. 
L a p e l í c u l a 
p r o d u c e l a c a r i e s 
L a caries es el perjuicio m á s i m -
portante producido por la p e l í c u -
l a . Es ta contiene p e q u e ñ o s gér -
menes de forma alargada que 
producen fermentaciones á c i d a s . 
E l ác ido destruye e l esmalte lo 
mismo que otros á c i d o s aguje-
rean la madera o el p a ñ o . E l ác i -
do penetra lentamente. L lega fi-
nalmente al nervio . . . el canal de 
l a raiz se infecta... y si no se cura 
a tiempo, los resultados pueden 
ser trág icos . 
Q u é p u e d o h a c e r 
p a r a c o m b a t i r l a c a r i e s ? 
Para combatir la caries use Pep-
sodent en lugar de pastas d e n t í -
fricas corr ientes . Por q u é ? P o r q u e 
el Pepsodent cont iene un agente 
especial para e l i m i n a r l a p e l í c u l a . 
Este m a t e r i a l para e l i m i n a r l a 
p e l í c u l a conten ido en el Pepso-
dent, es u n o de los recientes des-
cub r imien tos m á s impor t an t e s . 
Su f a c i l i d a d en e l i m i n a r p o r c o m -
pleto l a p e l í c u l a es e x t r a o r d i n a -
ria! Su notable d i s t i n c i ó n de ser 
dos veces m á s b l a n d o que los 
d e m á s d e n t í f r i c o s u t i l izados en 
general lo ha p o p u l a r i z a d o . 
L i e Pepsodent dos veces al día y visite a su dentista por lo menos dos veces al año. 
Escriba pidiendo un tubo de Pep-
sodent paxa 10 día» a: Basquets 
Hermanos j Cía., Cortes, 591-A. 
Barcelona, Incluyendo ptas. 0,40 
en sellos de correo para cubrir 
los gastos de envío . 
P e p s o d e n f ^ P a s ^ ^ ^ : 
Se,celebraba para protestar contra 
la destrucción de la estatua 
de Pablo Iglesias 
C A D I Z , 18.—Con escasa concurrencia, 
en el t ea t ro Cómico , se c e l e b r ó ayer ma-
ñ a n a el m i t i n organizado por la U . G. T., 
p a r t i d o social is ta y elementos comunis-
tas , pa ra protes tar po r l a d e s t r u c c i ó n 
de la estatua de Pablo Iglesias. 
E n el ac to hablaron var ios oradores 
de dichas organizaciones. Como los ora-
dores socialistas fue ran i n t e r r u m p i d o s 
constantemente, el pres idente s u s p e n d i ó 
el acto, s i n que se p rodu je ra n i n g ú n i n -
cidente. E l gobernador p r o h i b i ó la ma-
n i f e s t a c i ó n que, pa ra d e s p u é s del m i t i n , 
estaba proyectada. 
Mitin comunista en Guadaiajara 
G U A D A L A J A R A , 18.—-Ante e s c a s í s i -
m a concurrencia, en su m a y o r í a foraste-
ros, se c e l e b r ó ayer en l a plaza de toros 
Con u n espadazo delantero puso fin al 
ú l t i m o de l a fiesta, luego de una faena 
por l a cara a un to ro rendido que no 
t u v o m á s que un aceptable p r i m e r te r -
ic io . 
I Favo rab l e s i t u a c i ó n que no fué t a m -
poco aprovechada por Cha lmeta . Unas 
v e r ó n i c a s despegadas y a 
¿ D ó n d e e s t á n "aquellas" v e r ó n i c a s ? Y 
no se eche l a culpa al ganado. E l A t a r -
f e ñ o se e n c a r g ó , con genera l aplauso, 
de demos t r a r l a mane jab i l idad con el 
capote de los toretes tercero y sexto. 
Y los peones « P a s t o r e t » y Car ra la -
fuente , lo m i s m o con el capote que con 
los garapul los , se h ic ie ron ovacionar en 
repet idas intervenciones. L o que prueba 
que no hay ganado defectuoso para los 
buenos toreros. 
* * * 
Es tamos en plena segunda t empora -
da. A n t a ñ o , po r estas fechas, se j u g a b a 
el « t e r c e r » abono. 
M á s t a rde se o rgan iza ron corr idas 
sueltas, ex t raord inar ias , pero grandes, 
de excepcional impor t anc i a . E l o t o ñ o 
f u é s iempre e s t a c i ó n p rop ic ia a las m á s 
famosas e f e m é r i d e s taur inas . 
¿ Q u é pasa este a ñ o ? 
¿ S e g u i r á n las novi l ladas a palo seco? 
¿ Y la vue l t a de A n t o n i o M á r q u e z ? 
¿ Y el re to rno de L a Serna? 
¿ Y la p r e s e n t a c i ó n de Gallardo ? 
Todas estas preguntas se h a c í a n en 
do. Regu la rmen te banderil leado, pasa a 
manos de B a r r e r a , quien da tres mu le -
tazos por bajo, buenos, s u j e t á n d o l e . L u e -
do, con la derecha, mule tea parado por 
al to, o v a c i o n á n d o s e l e . Sigue el dies t ro 
met iendo con v a l e n t í a l a m u l e t a en l a 
cara del enemigo, que no se mueve, por 
1 estr ibo"^0 ^ue en •'a ^aena Poco luc imien to . 
E n t r a n d o m a l , l a r g a "Vicente media es-
tocada perpendicular , y descabella a l 
tercer golpe. ( A l g u n a s p a l m i t a s al to -
rero y pi tos a l t o r o en e l a r ras t re . ) 
Segundo. T a m b i é n negro, m á s l a rgo 
que el an te r io r ; sale con pies y mucho 
nervio . Bienvenida no se hace con él en 
dos v e r ó n i c a s , inquie tamente i n s t r u m e n -
tadas; l o g r a recogerle d e s p u é s de unos 
lances, que se aplauden. A r r e m e t e el 
toro fuer te a los caballos y de lejos, 
t umbando en las cuat ro varas, que to -
m a con codicia. Bienvenida e s t á opor-
tuno en una c a í d a de pe l ig ro . Bande-
r i l l e a el maestro, y prende dos pares 
regulares y o t r o m u y val iente , de po-
der a poder. ( O v a c i ó n . ) Con la m u l e t a 
se encuent ra con el t o r o a lgo quedado, 
y le pasa sin confiarse nada, d e s p a c h á n -
dole de un pinchazo pescuecero y una 
estocada baja. (P i tos . ) 
Tercero . Negro , como sus c o m p a ñ e -
ros, y grande ; sale rebr incando de los 
p r imeros capotazos. N i Fernando Do-
m í n g u e z ni los d e m á s maestros pueden 
hacer nada en el p r imer terc io , que se 
tocada algo atravesada, que m a t a . (Ova-
ción y oreja.) 
Qu in to . — M a r c i a l veroniquea b ien 
M a l bander i l leado el bicho pasa a ma-
nos de M a r c i a l , quien hace una faena 
a base de pases por al to, de pecho y 
en redondo. L a faena es in t e l igen te . 
E n t r a n d o a m a t a r coloca media des-
prendida . (Pa lmas y pi tos . ) 
Sexto. A r m i l l i t a , en tablas, ve ron i -
quea val iente , pero s in parar , y luego 
coloca t res pares buenos, uno de ellos 
en tablas . Ovaciones. B r i n d a desde el 
cent ro de la plaza y comienza l a fae-
na con pases por al to, sigue por n a t u -
rales enormes, que l iga con el de pe-
cho. U n derechazo, un mol ine te y lue-
go o t ro pase afarolado. O v a c i ó n y m ú -
sica. Sigue la faena l u c i d í s i m a . U n p i n -
chazo bueno, luego otros dos, y en t ran-
do m e j o r deja una estocada cor ta bue-
na y descabella a l cuarto golpe. P e t i -
c ión de oreja y vue l t a al ruedo. 
S é p t i m o . Bienvenida veroniquea, y 
el t o ro se le va. Mano lo bander i l lea su-
per iormente . Con l a m u l e t a hace una 
faena m o v i d a con pases natura les y de 
pecho buenos, pero d e j á n d o s e torear 
por el toro . In te rv iene el peonaje y l a 
cosa se pone pesada. U n pinchazo, o t ro 
hondo y descabella. 
Octavo. P e q u e ñ o y feo. Surge una 
protes ta que acal la D o m í n g u e z con unas 
v e r ó n i c a s enormes, que r e m a t a con me-
dia super ior . Se reproduce l a bronca. 
Fernando q u i t a val iente con u n lance 
de f rente por d e t r á s c a m b i á n d o s e el 
capote. E l toro t o m a o t ra v a r a y l a 
bronca arrecia, in te rv in iendo en el es-
c á n d a l o toda la plaza. Con esto nadie 
se preocupa de l a l id ia . M a l bander i -
lleado el bicho. Empieza D o m í n g u e z l a 
faena m u y val iente metido en terreno 
del t o ro . Pases por bajo y en redondo 
superiores. Sigue por natura les y de 
pecho. E l toro e s t á quedadote, y Fer-
nando, a r r i m á n d o s e , le hace en t ra r . L e 
despacha de una estocada desprendida. 
Novil'adas 
N O V I L L A D A A B E N E F I C I O D E L A 
P R E N S A E N P A L M A D E M A L L O R C A 
P A L M A D E M A L L O R C A , 18 .—A be-
neficio de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa 
tuvo l u g a r una co r r i da de novi l los , con 
ganado de Samuel Hermanos . Juan i to 
J i m é n e z estuvo super ior con l a m u l e t a 
en sus dos toros. A su p r i m e r o lo des-
p a c h ó de una estocada. F u é ovaciona-
do. D e l o t ro se deshizo de u n estocona-
zo y u n descabello. Es tuvo m u y val ien-
te, a pesar de que e l bicho achuchaba. 
E n una de las ar rancadas f u é de r r iba -
do al suelo, sin consecuencias. C o r t ó 
una oreja . 
el m i t i n comunista , suspendido el pa- , ^oaas estas preguntas se h a c í a n en r8cluce a u n abu30 de capotazos \ d ~ ¿ZQ^ 
sado domingo . H i c i e r o n uso de l a pa- ^ P ^ 1 " ^ de ^ Plaza' a u n ( í u e s i n e5- nianas por los peones. E n c i m a el b i c S ñ ó l a ^ r t e v t í n0 16 aCOmPt" 
l a b r a M a v n r Or-hnn *-t .« - P o e ^ n o ^ peranzas de c o n t e s t a c i ó n . i n f * ™ * ™ ^ / ^ ^ , "0 la suer te . y en sus dos enemigos es-l a b r a a y o r , choa, « L a P a s i o n a r i a » , 
B a l b o n t í n y Pardo, que abogaron por 
la a m n i s t í a de los obreros, a tacaron a 
los socialistas y a l a U . G. T . y se m a -
n i fes ta ron en contra del fascismo. 
E l acto t e r m i n ó s i n incidentes, entre 
la ind i fe renc ia del vec indar io . 
Manifestación comunista 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
EN TETUAN 
es i n famemen te picado. D e s p u é s de las 
banderi l las reg lamentar ias , Fernando 
D o m í n g u e z tiene que prepararse él só-
l o a l to ro , que e s t á entablerado, y con-
sigue sacarle a los medios, d á n d o l e a l -
Con un ganado como los cua t ro p r i - gunos pases; pero a q u é l se le va, sien-
meros novi l los de V i l l a r r o e l l idiados e!;do impos ib le hacer faena con él'. Fer-
domingo en T e t u á n , se desacredita una nando a r r ea u n metisaca, el bicho se 
g a n a d e r í a , se desacredita l a plaza don- t amba lea breves momentos , y muere. 
J A E N , 18 .—Ayer domingo , po r l a ma- |de se l i d i a n Y hasta 105 mismos espadas Cuar to . M u y boni to , enmor r i l l ado y 
ñ a ñ a , r e c o r r i ó las calles de l a cap i t a l i "l116 t i enen la ma la suerte de e n t e n d é r - r ecor tado de pitones. A l veroniquear lo 
u n a m a n i f e s t a c i ó n comuni s t a para p ro-
tes tar con t ra H i t l e r . L o s mani fes tan-
tes, que l l evaban va r ios carteles, die-
r o n muchos vivas y mueras . A pesar 
del v io len to manif ies to publicado por 
los organizadores, en el que i n v i t a b a n 
a todos los t rabajadores libres a u n i r -
se a l a m a n i f e s t a c i ó n , s ó l o consiguieron 
sel as con esa clase de morucho ven en Bar re ra , sale compromet ido por co l á r -
p e l i g r o su c r é d i t o . Fueron—salvamos los:sele el enemigo. Los piqueros le meten 
dos ú l t i m o s — u n o s bichos s in casta, c o - ¡ d o s Puyazos, que t o m a codicioso y apre-
rre tones , miedosos p a r a los capotes v tando fuer te . Los bander i l leros cumplen 
í t a r a l ca"'-ibien- Vicent€ da comienzo a l a faena de que s ó l o se preocuparon de sa l t _ 
Uejón . q u i e t a con un pase por a l to , bueno, al „ 
A l d e a n o l u c h ó ayer con l a mansedum-i^"6 S18:uen o t ro de pecho superior y el ' ' E n t r a d a f i r , -* 
bre de sus dos toros, pero estuvo v o l u n - i d e l a f i rma- Suena la m ú s i c a , y B a r r e - Josel i to de lo 
l l ega r a u n centenar. N o hubo i n c i - i t a r i o s o en todo momento . D e s p a c h ó a i r a ' qu€ habia emPezado quieto, se po-
d€ntes- su p r i m e r o de media c a í d a , d e s p u é s de ^ s ú b i t a m e n t e a bailar, quedando re-
^ " • " " • J T J 9 3 1 1 m i haber sido t rompicado p o r el bu re l , que c luc ida .a u^a faena v u l g a r una faena-
tuvo desgraciado. A l pasar de m u l e -
ta a su segundo, que b r i n d ó a Pericas 
por r e t i r a r se é s t e del toreo, fué cogido 
cont ra la ba r r e r a y mi l ag rosamen te re-
s u l t ó ileso. 
J a i m i t o Pericas, superior en ambos, 
tan to con la capa, que se a d o r n ó m u -
c h í s i m o , como con la mule ta . A su p r i -
mero l o d e s p a c h ó de una estocada y 
un descabello, y a l que c e r r ó plaza, de 
dos estocadas, la ú l t i m a t a n b ien colo-
cada, que hizo innecesaria l a p u n t i l l a . 
Sa l i ó en hombros . 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 17. — Seis de Terrones 
pa ra Josel i to de l a Cal , V a r e l i t o I I Y 
Manole te . 
E L D E B A T E estaba h u i d í s i m o . E n el o t ro , que t&m-T̂ FT estocada co r t a y bien estaba dif íc i l , c o n s i g u i ó Hacerse con ^ descabella. 
„ „ . él a fuerza de pasarle l a f ranela p o r e l V Í T k "S.101"0 dobla m u y 
9 peSeta9 t r l m c s t r . hocico. T e r m i n ó ^ con él de una e / o c a d a ! ? f ° ^ veroniquea 
^ r - , . .t^oo-^o ^ . . x « s u p e r i o r m e n t e , d o b l á n d o s e enorm^mp-n. 
E ' R K C I O S t) K 
S D S C R i r C T C » 
Madrid 2.50 pesetas al mes. 
Provindaa. . . , 
PAGO \DELANTADO 
FRANQUEO CONCi <TADO 
j t r a se r a y c a í d a . O y ó aplausos en sus ' t e con él . entro una m 
Idos toros . 
^ , A \<lue rePite en el p r i m e r a u i t 7 h V a sus dos ' 
E l segundo espada. Cayetano de l a ' t o r o hace buena pelea en U ? a s . y el t L a a h0mbr03 
to de l a C a l estuvo b ien en su 
p r i m e r o , a l que b a n d e r i l l e ó . E n el se-
gundo, no p a s ó de regular . F u é cogi-
do por é s t e , s in consecuencias. 
Va reh to I I , v a l e n t ó n en su p r i m e r o ; 
o y ó ovaciones. E n el segundo estuvo 
r egu la rc i l l o . 
Mano le te fué quien se l l e v ó l a paX-
™ S ^ r toreando y banderi l leando supe-
 n n - t r ' ^ i ^ 0 1 ™ ^ ^ ™* toros, y saliendo 
de los capi tal is-
M A D R I D — A ñ o X X I I I N ú m . 7. ,429 E L D E B A T E ( 5 ) 
L A V I D A E N M A D R I D 
L o s a l t o s c a r g o s p o l i c í a c o s 
• I n t e r r o g a d o ayer el d i r ec to r genera l 
de Segur idad acerca de los al tos car-
gos, c o n t e s t ó que cont inuaba e s t u d i á n -
dolos y que poco a poco i r í a n sa l ien-
do en l a "Gaceta". A s i m i s m o manifes-
t ó que el nuevo comisar io genera l de 
P o l i c í a don A d o l f o de l a Calle, t o m a r í a 
por l a ta rde p o s e s i ó n de s u cargo, po r 
haber regresado y a de Marruecos , don-
de pres taba sus servicios. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Es tado genera l .—La borrasca del A t -
l á n t i c o sigue es tacionar ia a l Oeste de 
I r l a n d a y las a l tas presiones e s t á n so-
bre F i n l a n d i a . E l t i empo es bueno por 
Europa , aunque m u y nuboso por F r a n -
c ia y Suiza. 
P o r E s p a ñ a e s t á el cielo cubier to po r 
todo el C a n t á b r i c o con algunas l l uv i a s 
por Gal ic ia . P o r el resto del p a í s e s t á 
despejado. 
L l u v i a s recogidas hasta las seis de l a 
t a rde de ayer .—Sant iago, 12 m m . ; V i -
go, 8; L a C o r u ñ a , 7; Pontevedra , 2 ; 
G i jón y L e ó n , inaprec iable . 
T e m p e r a t u r a s de ayer . — A l b a c e t e : 
m á x i m a , 29; m í n i m a , 14; Algec i ra s , 19 
m í n i m a ; A l i c a n t e , 30 y 22; A l m e r í a , 
30 y 2 1 ; A v i l a , 26 y 1 1 ; Badajoz, 32 
y 15; Baeza, 18 m í n i m a ; Barcelona, 22 
m í n i m a ; Burgos , 10 m í n i m a ; C á c e r e s , 
32 y 16; C a s t e l l ó n , 31 y 2 1 ; Ciudad 
Real , 30 y 14; C ó r d o b a , 34 y 18; Co-
r u ñ a , 20 y 16; Cuenca, 27 y 10; Gero-
na, 32 y 16; Gi jón , 24 y 18; Granada, 
31 y 15; Guadalajara , 28 y 10; H u e l -
va, 32 y 18; Huesca, 30 y 17; J a é n , 17 
m í n i m a ; León , 24 y 13; L o g r o ñ o , 30 
m á x i m a ; M a h ó n , 28 y 22; M á l a g a , 29 
y 17- M e l i l l a , 20 m í n i m a ; M u r c i a , 35 
y 17; Orznse, 27 y 18; Oviedo, 25 y 17; 
Palencia, 29 y 10; Pamplona , 26 y 1 1 ; 
P a l m a de Ma l lo rca , 19 m í n i m a ; Pon-
tevedra, 18 m í n i m a ; Salamanca, 29 m á -
x i m a ; Santander, 17 m í n i m a ; Sant ia-
go, 18 y 15; San Fernando, 19 m í n i -
m a ; San S e b a s t i á n , 27 y 15; Santa 
Cruz de Tener i fe , 19 m í n i m a ; Segovia, 
27 y 1 1 ; Soria, 27 y 10; Ta r ragona , 
30 y 17; Teruel , 26 y 9; Toledo, 30 y 
15; Tor tosa , 33 y 19; Valencia , 28 y 2 1 ; 
Va l l ado l id , 29 y 10; Vigo , 27 m á x i m a ; 
V i t o r i a , 29 m á x i m a ; Zamora , 29 y 1 1 ; 
Zaragoza, 30 y 16. • 
INGENIEROS DE CUNOS 
ABOUITECTOS 
APAREJADORES 
P R E P A R A C I O N p a r a las Escuelas res-
C O L E G I O " L E O N X I I I " 
Incorporado a l I n s t i t u t o del Cardenal Cisneros. Claudio Coello, 65. T e l é f o n o 55886. 
M a d r i d . Fundado el a ñ o 1893. 
Loca l ex profeso d« cinco ppisos, con todos los adelantos para in ternos medio-
pensionistas y extemos, de P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a , Comercio, Derecho, 
l Correos y T e l é g r a f o s , clases de adorno. Abundan te m a t e r i a l c ient í f ico y profeso-
pect-uas por ios ingenieros y arquitec- ado numeroso y competente f o r m a n parte de los Tr ibunales de examen. B r i l l a n -
tos s e ñ o r e s Mazas, F o n t a n i l l a y Lana j a e« resultados en los e x á m e n e s . 
VO. y J . ) . Ingenieros y arquitectos, 100 
pesetas mes; aparejadores, 70. 
ACADEMIA "EDITORIAL REÜS" 
Clases: Preciados, 1. L i b r o s : Preciados, 6. 
A p a r t a d o 12.250.—MADRID. 
i n i n i i n i H i i i n i n i i n ^ 
Hotel " L a E i b a r r e s a " 
E s c u e l a s y maes tros 
• i 
H a b i l i t a c i ó n de maestros de las escue-
las nacionales de M a d r i d — R e c i b i m o s la 
siguiente nota : "Se ruega a los s e ñ o r e s 
directores de las escuelas graduadas de 
M a d r i d r e m i t a n a esta h a b i l i t a c i ó n (Ma-
yor, 4, p r imero , B-7) una no ta indicando 
la can t idad í n t e g r a que deben perc ib i r 
anualmente por el concepto de m a t e r i a l 
d iu rno y de adultos, con el f i n de tener 
preparada la l i q u i d a c i ó n del tercer t r i -
mestre que se a b o n a r á con los haberes 
del mes de septiembre." 
líiiniiiiiHiiiBiiiHiMiiHiniiinnimiiiiniiHniiiiHiiiiii 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
( D o m i n g o 17 de sep t iembre de 1933) 
N o h a y A s a m b l e a a g r a r i a . Peor pa -
r a el Gobierno. Porque, s e g ú n " A B O", 
"no es a los ag r i cu l to re s , sino a l Go-
bierno, a quien h a der ro tado l a v i o l e n -
cia socia l i s ta" . A n t e s o d e s p u é s l a ba-
t a l l a h a b r á de darse. Y u n a de dos: el 
Gobierno r e s p o n d e r á "en f o r m a " o s e r á 
r á p i d a m e n t e desplazado de l Poder. 
¿ Q u é opina de l asunto " E l Social is-
t a " ? P o r de p r o n t o , que se sepa: " T a n -
tas veces como se i n t en t e [ l a A s a m -
b l e a ] , o t ras t a n t a s le s a l d r á a l paso, 
e n é r g i c a m e n t e , l a v o l u n t a d de los t r a -
bajadores" . Pero a q u í h a y u n p u n t o 
m á s i m p o r t a n t e q u i z á : ¿ Q u é piensa el 
Gobierno de las pet iciones de los agra -
r ios , que suponen nada menos que el 
d e r r u m b a m i e n t o de "casi t oda l a o b r a 
l l evada a cabo" p o r el s e ñ o r L a r g o en 
su m i n i s t e r i o ? ¿ Y los radicales-socia-
l i s t a s y A c c i ó n Repub l i cana? Porque 
" l a a c e p t a c i ó n , p a r c i a l o t o t a l , de las 
pet ic iones fo rmu ladas po r los ag ra r ios , 
s u p o n d r í a una r e c t i f i c a c i ó n absoluta de 
t oda l a ob ra l e g i s l a t i v a en m a t e r i a de 
t r aba jo que l l e v a r o n a cabo l a s Cor -
tes". Se c o m p r o m e t i ó e l Gobierno a 
respetar la . N o hacerlo a s í , s u p o n d r í a 
p e r m i t i r que " los ag r a r i o s venzan s in 
l u c h a r " . Y eso no. E n t a l caso "prefe-
r í a m o s . . . que h u b i e r a lucha . Y que se 
les a u to r i z a r a , desde luego, a v e n i r a 
M a d r i d . N o les f a l t a r í a , de seguro, e l 
r e c ib imien to adecuado". 
O t r a c u e s t i ó n : **Quede c laro que l a 
R e p ú b l i c a h a conocido su p r i m e r Go-
bierno d i c t a t o r i a l " . Resu l t a ahora "que 
u n Gobierno no puede subs i s t i r n i un m i -
n u t o m á s de aque l en que conoce l a f a l -
t a de confianza del Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a , y que o t ro Gobierno puede 
v i v i r quince d í a s s in conocer s i cuen-
t a con l a conf ianza del P a r l a m e n t o . E l 
dec imos ahora que e l a c t u a l P a r l a m e n -
to se h a superado es no decirnos nada. 
Que l o d isue lvan . Sólo e l decreto de 
d i s o l u c i ó n , s e g ú n hemos dicho, puede 
s u s t i t u i r l a conf ianza p a r l a m e n t a r i a / ' 
Con a r r eg lo a los a r t í c u l o s que se c i -
t a n en el decreto de s u s p e n s i ó n de se-
siones, " e l Gobierno h u b i e r a podido pa-
sarse s in l a conf ianza p a r l a m e n t a r i a 
h a s t a oc tubre . ¿ E s ello pos ib le? F i j é -
monos en e l a r t í c u l o 75. S e g ú n é s t e , e l 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a s e p a r a r á 
"necesar iamente" a l Gobierno "en ca-
ao de que las Cor tes le negaren de m o -
do e x p l í c i t o s u conf ianza. ¿ P o s e e esa 
conf ianza el a c t u a l Gobierno? N i lo 
a f i r m a m o s n i l o negamos... , y . . . a l p r i m e -
r o que le In t e resa conocer e l dato... es 
a l Pres idente de l a R e p ú b l i c a . Pero l o 
asombroso es que se nos d i g a que l a 
t e o r í a es per fec ta , pero no l a p r á c t i -
ca. ¿ S e nos qu ie re dar a entender que 
l a C o n s t i t u c i ó n es u n pape l m o j a d o ? " 
U n ú l t i m o a r t í c u l o : Republicanos, 
"pensadlo serenamente". "Pensad en s i 
l a R e p ú b l i c a que amenazan c o n s t r u i -
ros ahora es m á s d i g n a de v u e s t r a 
a y u d a que aquel la en que pensamos y 
p o r l a que t r aba jamos nosotros, aun 
cuando en e l l a h a y a que poner con le-
t r a s descomunales l a frase famosa de 
L e n í n : — L i b e r t a d , ¿ p a r a q u é ? > 
" E l So l " hab la de que el Poder e s t á 
subver t ido . H a y s i t ios donde los c iuda-
danos han empezado a prepararse pa-
r a defenderse por s i mismos . Dice que 
h a y que o r g a n i z a r el m i n i s t e r i o de I n -
d u s t r i a y Comerc io . D a " j a b ó n " a l se-
ñ o r L e r r o u x . Y no comenta la suspen-
s i ó n de l a Asamblea a g r a r i a . " A h o r a " 
t ampoco . 
C e n t r o C u l t u r a l R e s i d e n c i a E s t u d i a n t e s 
Selecta, todo confort . Inmejorable t ra to , estudios garantizados, Bachi l le ra to , Co-
mercio, plazas l im i t adas ; v is i tad lo . Car re ra San J e r ó n i m o , 7 . — M A D R I D . 
i i n i i iH i in i iiiiiniiiiniiiiniiiHiiiiini iiniiniiiiiwiüiniiiKi 
L a mejor cocina del país vasco 
Ribera, 2. .-BILBAO 
iinminüiiiHiBiiiiiiiinijniiiiiiRiniiifiHiniiiiiiiiiii 
A c a d e m i a de Bachillerato 
M A T R I C U L A S G R A T U I T A S 
pueden obtener los que r e ú n a n las condiciones que de termina la G U I A D E L 
E S T U D I A N T E B A C H I L L E R , po r J . P é r e z Gomls, of ic ia l en el I n s t i t u t o de 
Santander. Precio, 3 pesetas. 
IIHíl 
P r e p a r a c i ó n a cargo d« profesore* auxi l ia res de In s t i t u to s de M a d r i d . 
I n t e rnado v ig i l ado po r sacerdotes. P E Z , 18. T e l é f o n o : 11318. M A D R I D . 
iiniiHii 
E s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o 
u s t e d l e l v e n c e r á c o n 
A C A D E M I A S M I L I T A R E S P r e p a r a c i ó n por ex profesores Academias y Aux i l i a r e s Un ive r -sidad. In te rnado . Centro C u l t u r a l . Carrera San J e r ó n i m o , 7. 
• m u 
lo fué del s e ñ o r A z a ñ a y lo s e r á de t o -
dos los gobernantes que vengan has ta 
l a c o n s u m a c i ó n de los s iglos—, es ú n i -
camente p o r el b i en de l a R e p ú b l i c a . 
L a s Cortes no deben negar su conf ian-
za a l s e ñ o r L e r r o u x . H a y que « i m p e d i r 
l a d i s o l u c i ó n de las Cortes actuales. V e -
mos en esa d i s o l u c i ó n u n p e l i g r o pa ra 
l a paz p ú b l i c a y p a r a l a R e p ú b l i c a s 
¡ V i v a e l s e ñ o r L e r r o u x ! 
(Lunes 18 de sep t iembre de 1933) 
Sigue l a suspendida A s a m b l e a agra -
r i a en p r i m e r t é r m i n o . « M a l empieza e l 
G o b i e r n o , dice « E l Siglo F u t u r o » . L a 
s u s p e n s i ó n « a c u s a una enorme caren-
cia de i n s t i n t o de c o n s e r v a c i ó n en el 
orden po l í t i co> . 
« ¿ Q u é efecto ú t i l ha conseguido el 
Gobierno ?>—pregunta « L a E p o c a » . Y 
responde a r e n g l ó n seguido: « A nuca-
t r o j u i c io , n inguno . M&3 a ú n : e l efecto 
ha sido cont raproducente . L o s elemen-
tos social is tas d i r ec t ivos se presentan 
ante sus masas como vic tor iosos . S i -
gnen siendo los aduaneros del ejercicio 
de los derechos ind iv idua les . H o y se en-
cuen t r an con u n engre imien to que no 
t e n í a n el viernes>. 
N o s ó l o los jefes socialistas se pre-
sentan, s e g ú n dice « L a E p o c a » , como 
vic tor iosos . « M u n d o O b r e r o » t i t u l a a 
toda p l a n a d ic iendo: « F o r m i d a b l e t r i u n -
fo del f ren te ú n i c o . U n a v i c t o r i a con t r a 
el fascismo. L a m a r c h a sobre M a d r i d 
suspendida ante e l t e m o r a los obreros. 
Traba jadores : ¡ s e g u i d adelante por ese 
camino !> Y a ñ a d e en el t e x t o que el 
Gobierno, a pesar de « s u s m á s In t imos 
d e s e o s » , « s e ha v i s t o en l a o b l i g a c i ó n 
de suspender l a marcha> . 
«Si en E s p a ñ a no l lega a haber fas-
cismo — dice « L u z » — no s e r á porque 
aquellos qu© m á s l o t emen no h a y a n 
hecho todo lo posible pa ra p r o v o c a r l o . 
No h a b í a masas, f a c t o r indispensable, 
pero h o y las v a habiendo ya . « N o se 
apunten, pues, fa lsamente , u n t a n t o , 
porque no se h a y a celebrado l a A s a m -
blea ag ra r i a , los socialistas que d i r i g e n 
la U n i ó n General . L a pe lo ta e s t á toda-
v í a en el tejado. E l a rma de l a hue lga 
general , n i p incha n i co r t a en d e f i n i t i -
va, aunque por l o m i s m o pueda causar 
t ras to rnos y destrozos y s o r p r e s a s » . 
« L a N a c i ó n » se p regun ta ante lo su -
cedido: « ¿ Q u i e r e agotar el Gobierno e l 
c r é d i t o de conf ianza que s o l i c i t ó ? » Y 
« D i a r i o U n i v e r s a l » t i t u l a : « L o que no 
puede s e r » . 
« I n f o r m a c i o n e » » dice dos cosas: P r i -
mera . Que el Gobierno ha hecho b ien 
en suspender el «desf i le e s p e c t a c u l a r » 
de los agrar ios po r M a d r i d . L a ba t a l l a 
a los socialistas la d a r á no cuando a 
ellos les convenga, sino cuando le con-
venga a l Gobierno. Es preciso que se 
le conceda u n c r é d i t o de conf ianza. Se-
gunda. « L o s actos proyectados por los 
agra r ios eran l e g í t i m o s y los planeados 
por los socialistas, no» . « Y eso es l o 
que s e r á necesario que el Gobierno de-
je c la ramente resuel to l o antes posible: 
Si a q u í los derechos de enormes masas 
de e s p a ñ o l e s son efectivos en todo ins-
tante o e s t á n a l a r b i t r i o de los caciques 
social is tas y de l a plebe u r b a n a que t i e -
nen a sus ó r d e n e s » . 
M i e n t r a s , el inefable « H e r a l d o » que 
ha « m i r a d o y r e m i r a d o » a algunos de 
los agra r ios que h a n l legado a M a d r i d , 
ha « s a c a d o l a c o n v i c c i ó n c l a r a en a l -
gunos casos de que son hombres de 
buena f e» . ¿ E n t o n c e s ? Entonces es 
«que h a y quienes se aprovechan de esa 
buena fe pa ra e n g a ñ a r l e s » . ¿ V e n uste-
des q u é senci l lo? 
Terminemos . E l m i s m o « H e r a l d o » d i -
ce: « L a s derechas y su gozo, al pozo. 
Se s u s t i t u i r á la e n s e ñ a n z a re l ig iosa en 
los plazos marcados por l a l e y » . Se lo 
ha d icho el m i n i s t r o . « I n f o r m a c i o n e s » , 
r e f i r i é n d o s e a las sanciones que l a E s -
que r ra h a impues to a dos de sus d ipu -
tados po r v o t a r l a l i b e r t a d del s e ñ o r 
M a r c h , p r e g u n t a : « ¿ J u e c e s o facinero-
s o s ? » « L a N a c i ó n » habla del « p e r j u d i -
c ia l c o n t r a t o de los p e t r ó l e o s r u s o s » , i 
« E l S o c i a l i s t a » cal i f icaba por l a m a ñ a -
na a l Gobierno del s e ñ o r L e r r o u x de 
p r i m e r Gobierno d i c t a t o r i a l de l a Re- j 
p ú b l i c a . «Luz» d ice : <En todo caso, el 
s e g u n d o » . E l an te r io r a p l i c ó l a ley de 
Defensa. Y « M u n d o O b r e r o » cuenta: Es 
el c u a r t o : E l p r i m e r o fué el de Pasa-
jes, l a l e y de F u g a s en Sevi l la , el ca-
ñ o n e o de la casa de Corne l io . . . E l se-
gundo, el de Casas Vie jas . . . E l tercero, 
el de Vil laseca y Mia jadas . . . Y é s t e el 
c u a r t o . . . 
J U D I C A T U R A - C O N T E S T A C I O N E S - C L A S E S 
P r e p a r a c i ó n por regis t rador y notar io , juez excedente y catedr á t i c o . Contestaciones de Procesal, Penal y mater ias especiales 
desde p r i m e r o da septiembre. Clases t e ó r i c o - p r á c t i c a s a t odos loa ejercicios. P r e p a r a c i ó n especializada. I N S T I T U T O 
" B U J E S " . P R I N C I P E , 14. M A D R I D . 
i m i i n 
0 A D U A N A S HURRIAGA-AGÜIRRE 
Cuerpos Per ic ia l y A u x i l i a r . P r e p a r a c i ó n 
completa pa ra oposiciones convocadas. U l t i -
m a opos i c ión celebrada obtuvimos m á s del 
50 por 100 de plazas. 
TeL 12663. — F T J E N C A R R A L , 77. M A D R I D 
I N G E N I E R O S A E R O N A U T I C O S 
P r e p a r a c i ó n exclusiva desde que fué cr eada la Escuela Superior A e r o t é c n i c a . P i d a informes a l I N S T I T U T O H E R V A S . 
Paseo de Recoletos, 29. T e l é f o n o 35351. 
2 8 0 P L A Z A S C A R R E R A M I L I T A R 
E x á m e n e s , 20 jun io 1934. Edad, 18 a 24 a ñ o s . T i t u l o baohi l ler y a ñ o c o m ú n de Ciencias. P r e p a r a c i ó n por D . Ju l io S u á r e z L l a -
nos, comandante de Estado Mayor , y el c a p i t á n D . E m i l i o G arela del B a r r i o . Profesorado especial para F r a n c é s y Dibu jo . 
Seis horas clase. Curso desde <k d í a 10 de septiembr «. I N S T I T U T O " E Ü J E S " . P R I N C I P E , 14. M A D R I D 
" L a L i b e r t a d " entiende que e l s e ñ o r 
A z a f i a p r o c u r ó aplazar l a c o n s t i t u c i ó n 
y func ionamien to del T r i b u n a l de Ga-
r a n t í a s . E l s e ñ o r L e r r o u x debe hacer 
todo l o c o n t r a r i o . F u e r a de los ed i to -
r iales se discretea, en tono semidespec-
t i v o , sobre lo que hub ie ra sido " l a m a r -
cha sobre M a d r i d " . Semidespect ivo y 
s e m i b u r l ó n . 
« E l L i b e r a l » asegura que en Barce lo -
na no hay separat ismo. Só lo queda a l -
go de aquella « m a l a semi l l a de separa-
t i s m o c le r ica l que se t raduce en sermones 
indecorosos y en p o e s í a s cursis . Y te r -
m i n a : « P o r eso descartamos que fuese 
M a c i á el p r i m e r o que pregonase la c a m -
p a ñ a e s p a ñ o l i s t a . L o m e j o r que puede 
hacerse es a i s la r a esa gentuza o a p l i -
car le l a ley de Vagos, s i a mano v iene . 
¡Y desde l a Genera l idad! ¡ Y con v a l e n -
t í a ! ¡ N o f a l t a b a m á s ! » « C a t a l u ñ a es 
h o y m á s e s p a ñ o l a que nunca . Pero M a -
c i á debe ser prec isamente el g ^ a ^ " 
dor de ese e s p a ñ o l i s m o r e p u b l i c a n o » . K n 
f i n . E l s e ñ o r L e r r o u x decia, cuando go-
bernaba el s e ñ o r A z a ñ a : —¡Q11^ d" ! " 
v e r g ü e n z a el m i n i s t e r i a l i s m o de « iw i l i -
b e r a l » ! Y el s e ñ o r A z a ñ a d i r á a h o r a : 
¡ Q u é d e s v e r g ü e n z a . . . ! E s que no com-
prenden que «lo desvergonzado es, t a n -
to ayer como hoy, creer que es uno 
m i s m o el cent ro del Un ive r so y que t o -
do debe g i r a r a su alrededor con l a r o -
t a c i ó n de te rminada por las pa r t i cu la res 
conven ienc ia s :» . S i « E l L i b e r a l » es m i n i s -
t e r i a l ahora del s e ñ o r L e r r o u x —como ' F U N D A D O E N 1 8 7 7 . — I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o 
e I n t e s t i n o s ? 
- G U M M A 
O t r o enfermo curado y agradecido que nos remite c a r t a 
y certif icado de c u r a c i ó n . 
DON JOSE LOPEZ MOLINA, de 25 años de edad, residente en R10G0R-
DO (MALAGA), PLAZA, NUMERO 15, nos remite su certificado de 
curación y la atenta carta con el siguiente texto: 
" R í o g o r d o , l .# j u l i o 1933. 
S e ñ o r d o n A . G u m m á . — B A R C E L O N A . 
M u y s é ñ ó r m í o : E l S E B V E T I N A L h a h e c h o de m í u n a p e r s o n a c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a . 
Desde h a c í a seis a ñ o s s u f r í a h o r r i b l e m e n t e del e s t ó m a g o , c o n f u e r t e s do lores , 
acidez m u y a c e n t u a d a y v ó m i t o s m u y a m a r g o s . 
P a r a c u r a r m e de t a n t e r r i b l e e n f e r m e d a d r e c u r r í a t o d o s l o s t r a t a m i e n t o s i m a g i -
nab les , s i n n i n g ú n r e s u l t a d o , h a s t a q u e u n d í a , h o j e a n d o e l p e r i ó d i c o , m e d i cuen ta 
de l a n u n c i o de l S E E V E T I N A L p u b l i c a n d o u n caso. 
I n m e d i a t a m e n t e c o m p r é u n f r a s c o , y a l a p r i m e r a c u c h a r a d a q u e d é s o r p r e n d i d o 
a l e r p e r i m e n t a r u n g r a n a l i v i o . 
H o y , l . " de j u l i o , hace t r e s meses e m p e c é e l t r a t a m i e n t o c o n el S E R V E T I N A L , 
cuyos r e s u l t a d o s n o p u d i e r o n ser m á s s a t i s f a c t o r i o s . 
N u n c a , s e ñ o r , a l a b a r e m o s b a s t a n t e a t a n exce lso p r o d u c t o c o m o a l a u t o r d e l m i s -
m o ; y o , p o r m i p a r t e , l e r e m i t o l a p r e s e n t e p a r a d a r l e l a s g r a c i a s y p a r a que é s t a le 
s i r v a c o m o t e s t i m o n i o de m i m á s s i n c e r o a g r a d e c i m i e n t o , a u t o r i z á n d o l e a l m i s m o 
t i e m p o p a r a que d é m i caso a l a p u b l i c i d a d s i l o cree c o n v e n i e n t e . 
A t e n t a m e n t e l e s a l u d a s u a f m o . s. s., q. e. s. m . 
F i r m a d o : J O S E L O P E Z M O L I N A . * 
! SE PROPONE ONA T M 
m LOS SEMIOS DE 
u s m de s o c o m 
Para los que se presten a personas 
pudientes o que dependen de ellas 
Nuevos puestos de socorro en la 
Guinda'era, la Prosperidad 
y el Pacífico 
i * 
E n l a r e u n i ó n que c e l e b r ó ayer la Co-
m i s i ó n de P o l i c í a U r b a n a y Beneficen-
cia se e s t u d i ó l a conveniencia de esta-
blecer t a r i f a s p a r a los servicios que se 
pres tan en las Casas ¿x. Socorro. 
L a ponencia estudiada p r o p u g n a que 
sea remunerado el servicio del personal 
de tales centros cuando sea una perso-
na pudien te quien lo reclame. A d e m á s 
se aboga en l a ponencia po r que en los 
casos de intervenciones q u i r ú r g i c a s 
prac t icadas a personas no pudientes, el 
pago corresponda hacerlo a las perso-
nas que subsidiar iamente deben respon-
der de los accidentes sufr idos y por lo 
tan to que los servicios prestados a los 
criados sean abonados por sus amos o 
pat ronos . T a m b i é n se propone que los 
servicios de ambulanc ia devenguen los 
correspondientes derechos y que se cree 
un sello de Beneficencia. 
L a C o m i s i ó n no se ha p ronunc iado de-
f i n i t i v a m e n t e sobre este asunto, sino 
que ha so l ic i tado que sobre é l e m i t a i n -
forme el decano de la Beneficencia M u -
nic ipa l . 
Nuevos puestos de socorro 
M a r t e s 19 de sept iembre de 1953 
E Centro 
ENSEÑANZAS DE LA FACULTAD 
DE DERECHO 
Los Profesores de la Facu l t ad de De-
recho del Centro de Estudios Unive r s i -
tarios, son auxil iares o ayudantes de las 
Universidades oficiales y especializados 
en las asignaturas que expl ican en el 
"C. E . U . " 
E l n ú m e r o de a lumnos de cada clase 
es l imi tado . Una vez cubiertas las p l a -
zas, no se admi ten solicitudes de ingreso. 
Las fami l i a s s e r á n informadas quince-
nalmente del aprovechamiento de los 
alumnos. 
E l Centro de Estudios Univers i ta r ios 
a l o j a r á a los alumnos que lo deseen, en 
las condiciones que indiquen sus f ami -
lias, en residencias escolares de toda ga-
r a n t í a . 
E l curso empieza el 1.° de octubre. 
M A T R I C U L A S 
Por cursos completos (tres asignatu-
ras), 75 pesetas mensuales. 
As igna turas sueltas, 35 pesetas por 
as ignatura . 
Inscr ipciones e informes: 
S e c r e t a r í a del "C. E . U . " , Alfonso X I , 4, 
cua r to izquierda. De 4 a 7. 
ilÉll 
T a m b i é n la C o m i s i ó n de P o l i c í a U r -
bana se o c u p ó ayer de las Casas de So-
corro y , de con fo rmidad con una p e t i -
c ión de los concejales s e ñ o r e s conde de 
Va l l e l l ano y Buceta , a c o r d ó ed estable-
c imien to de nuevos Centros de Socorro 
en los bar r ios de la Guindalera , L a Pros-
per idad y el P a c í f i c o . T e n d r á n el c a r á c -
ter de Puestos secundarios de Socorro. 
E n un cen t ro de esta m i s m a clase, s e r á 
conve r t i da l a ac tua l Casa de Socorro 
sucursal del d i s t r i t o de L a L a t i n a . 
Se propuso l a d e s a p a r i c i ó n de l a de l 
d i s t r i t o de C h a m b e r í mien t ra f l se r e a l i -
zan las obras necesarias p a r a adecentar 
el edificio en que se ha l l a p r o v i s i o n a l -
mente establecida. E s t a Casa de Soco-
r r o ha de ins ta larse de f in i t i vamen te en 
el edificio const ru ido para esta finalidad, 
ac tua lmente ocupado por l a Tenencia de 
A l c a l d í a del d i s t r i t o , la cua l no t a r d a r á 
en ser t r as ladada a l edificio que se cons-
t r u y e p a r a estas oficinas. 
A esta d e s a p a r i c i ó n se opuso el s e ñ o r 
De M i g u e l , apoyado por el s e ñ o r Gar-
c ía M o r o , y se t o m ó el acuerdo de que 
l a Casa de Socorro siga t a l como ahora 
se encuentra , en t an to no se haga su 
t ras lado d e f i n i t i v o a su edificio propio . 
Asamblea de obreros de 
la construcción 
Piden jornada de seis horas para 
ios que trabajan bajo tierra 
L o s obreros del r a m o de l a construo-
c ión de M a d r i d celebraron el domingo 
una Asamblea . E n el la exp l i ca ron el o r i -
gen del conf l ic to con las Empresas cons-
t r u c t o r a s de las obras del f e r r o c a r r i l 
de enlace, in ic iado p o r despido de a l g u -
nos obreros y p o r i n c u m p l i m i e n t o de 
con t r a to , s e g ú n ellos, en las obras ane-
gadas de agua. P i d e n j o m a d a de seis 
horas p a r a los que t r a b a j a n bajo, t i e -
r r a , y 60 pesetas semanales p a r a los 
peones. Se a c o r d ó m a n t e n e r l a hue lga 
y h a c e r l a ex tens iva a todas las obras 
de las dos Empresas a las que se ref ie-
re el conf l i c to . Se d ió u n v o t o de con-
f ianza a los C o m i t é s p a r a que decla-
r e n l a hue lga gene ra l del r a m o de l a 
c o n s t r u c c i ó n cuando lo e s t imen opor-
tuno. 
Incidente en una obra de 
NO LLEVE USTED MAS SU 
Tormen to i n ú t i l y peligroso. Las pelo-
tas aplastan la H e r n i a contra las ingles, 
fac i l i tando frecuentemente la estrangula-
c ión y s iempre el desarrollo con bajada 
en el escroto. 
Si usted quiere evi tar estos graves in -
convenientes, y tener la verdadera sen-
s a c i ó n de no l levar vendaje y de nc te-
ner m á s He rn i a , aproveche usted la nue-
va i n v e n c i ó n del doctor M . B A R R E R E 
y Cía . de P a r í s . 
E l Super-Neo B A R R E R E 
sin pelotas-sin acero, 
l igero, f lexible y de m u y fácil co locac ión . 
M I L L A R E S de enfermos lo llevan, y 
m á s de CINCO M I L m é d i c o s lo pres-
cr iben. 
E l eminente especialista de P a r í s reci-
b i r á personalmente en: 
M A D R I D , F a r m a c i a de Sobrino H i j o . 
Calle P r í n c i p e , 15 (frente al Teatro de 
l a Comedia) , los d í a s lunes, martes y 
m i é r c o l e s (25, 26 y 27 de septiembre) . 
•:l!IIBII¡llllllllHIIIIIHIIIIIflillllllllliBIIIII|li;ilHlinil!ll@illlig: 
I legítimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones intere-
sadas de escaso o nulo resultado 
P r e c i o : 5 , 8 0 p t a » . ( T i m b r e 0 , 3 0 i n c l u i d o s ) e n c e n t r o s d e e s p e c í f i c o s y f a r m a c i a s , y en M a d r i d , G a y o s o 
A r e n a l , 2 ; F a r m a c i a d e l G l o b o , P l a z a A n t ó n M a r t í n ; F é l i x B o r r c l l , P u e r t a d e l S o l , 5 . 
la Gran Vía 
E l d i r ec to r genera l de Segur idad m a -
n i f e s t ó ayer que en una casa en cons-
t r u c c i ó n de l a G r a n V í a h a b í a sido ne-
cesaria l a presencia de la fue rza p ú b l i -
ca, a causa de que u n g r u p o de obreros 
de la U . G. T . y de l a C. N . T . se opu-
s ieron & que t r a b a j a r a n unos obreros 
s in a f i l i a r a estas entidades. Unas cuan-
tas pare jas de Segur idad b a s t a r o n pa ra 
ev i ta r las coacciones, y se r e t i r a r o n a 
ins tancias de los mismos obreros, que 
amenazaron, de lo con t ra r io , con decla-
rarse en hue lga de brazos c a í d o s . 
l a i i m i m i i i i i j r v s i :;;i;::im:?m^K"Wii,«ii;-BiiB;i';liT!'i;i!: 
Ingenieros industriales 
E n s e ñ a n z a garantizada. Secciones 
independientes. H a y Internado. 
A C A D E M I A P E Ñ A L V E R M i e r o s aeronáuticos 
A R E N A L , 26, 1/ MADRID. Tel. 17047 
i M i i i i i i i i i i ' i B i i i i n i i i m m i i i i n i i i i n n ^ i s n i n i i i i n i n i i i B •rniHHIBHÍlMlHHKllMII 
Profesorado formado por inge-
nieros de estas especialidades. 
nán 
C O L E G I O D E S A N T  T O M A S 
: n i i i i i i i i i i n i i i i n i i i ! i i i i n i i i i iB i ! i 
S S Í ^ ^ r H 8 ^ ^ 5 ^ ~ B A C H I L L E R A T O - I N T E R N O S -
M E D I O P E N S I O N I S T A S - E X T E R N O S . - P I D A N R E G L A M E N -
T O . - A L C A L A G A U A N O , 1, H O T E L . — T E L E F O N O 41680. 
Oposiciones y concursos 
Correos.—Ayer fueron aprobados en 
el p r i m e r ejercicio, con l a p u n t u a c i ó n 
que se indica , los s e ñ o r e s s iguientes: 
1.086, don Vicente Binader Corrochano, 
15,45; 1.094, don J u l i á n Ta lens Bosch, 
10,55; 1.095, don Ju l io Tamames Vicen -
te, 12,10; 1.102, don Eladio Te i je i ro R o -
d r í g u e z , 10; 1.106, don J o s é Tesoro L i n a -
res, 13,75; 1.111, don Lu i s T o m é M a r í n , 
15,60; 1.114, don Vicente T o r t o s a Bios-
ca, 16,71; 1.115, don A n t o n i o de la T o r r e 
M a l l a v i a , 15,65; 1.118, don T o r r e j ó n N ú -
ñez , 17,45; 1.120, don J o s é T o r r e j ó n del 
R í o , 13,30; 1.123, don Manue l Tor res H e -
rranz, 12,60; 1.124, don J o s é Torres Por-
ta, 15,40, y 1.125, don J o s é Torres V a l -
buena, 16,75. 
P a r a hoy e s t á n citados en p r i m e r l l a -
m a m i e n t o los opositores comprendidos 
entre los n ú m e r o s 1.126 y 1.146, como 
efectivos, y del 1.147 a l 1.189, como su-
plentes. 
P e r i c i a l de Aduanas .—En el ejercicio 
de problemas fueron aprobados ayer, con 
la p u n t u a c i ó n que se expresa, los si-
guientes opositores: N ú m e r o 1, don Jo-
sé M a r í a Gallego M o r é , 10; 2, don Fer-
nando Cuesta, 12; 4, don Celestino Se-
rrano, 11 ; 5, don M á x i m o Baz, 10; 6, don 
B r a u l i o Robles, 9; 7, don J u l i o V i l l a r , 10; 
8, don Narc i so D í a z , 7; 9, don Carlos 
Ruiz, 9; 11, don A r t u r o G ó m e z , 8; 13, don 
Jul io G o n z á l e z Criado, 9; 14, don E m i l i o 
G ó m e z - P a l l e t e , 10; 15, don Ange l Sube-
ro, 1 1 ; 18, don Gregorio Rebul l ida , 10; 20 
don M a r i o Lafuente , 10; 2 1 , don Lu i s 
G a r c í a Sarabia, 8. 
P a r a hoy s eha convocado hasta el 
oposi tor n ú m e r o 100. 
P o l i c í a . — E n la s e c r e t a r í a de la Di rec -
c ión general de Segur idad f a c i l i t a r o n 
ayer t a rde una nota, en l a que se dice 
que las oposiciones a ingreso en la Es-
cuela de Po l i c í a , que d e b í a n comenzar 
ayer, han sido aplazadas. Opor tunamen-
te, por medio de la "Gaceta", se anun-
ciara la fecha en que han de celebrarse 
dichos ejercicios, 
Invento maravilloso 
para volver los cabellos 
blancos a su color p r i m i -
t ivo a los quince días de 
darse una loción diaria. 
Su acción es debida al 
oxígeno del a i r e . No 
mancha n i la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. L a caspa des-
a p a r e c e r á p i d a m e n t e . 
E v i t a l a c a í d a del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
Registrada en la Direc-
ción General de Sanidad. 




B A R C E L O N A 
Tesoro del vestuario 
Limpio y deja como 




de mesa ? de billar. 
Sotanas p Manteos 
H n c c f l c s n i m r c c c r 
i i i n i i c l i n s d e : 
Grasa, Vela, Mantequi-
lla, Pintura, Barniz, 
Brea? Resina 
es un producto mara-
villoso y comprarlo 
una vez es adoptarlo 
para toda la vida 
F r a s c o s : 
2 ' 5 0 y 4 » 5 0 p í a s . 
DE V E N T A : 
w inprás a 
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E l D í a de l a j u v e n t u d 
C a t f c A s t u n a n a 
— - — 
Se celebró en Valdediós con re-
presentaciones de toda la región 
Cuatro mil jóvenes en la Asamblea 
de los Luises en Castellón 
OVIEDO, 18.—En Valdediós se cele-
bró ayer, brillantemente, el día de la 
Juventud Católica Asturiana, con asis-
tencia de numerosas representaciones 
de la Asociación Diocesana y de las Ju-
ventudes de Oviedo, Gijón, Mieres, Avi-
lés, Sama, La Felguera, Turón, Oreda 
y otros puntos de la provincia, que se 
trasladaron en autobuses a aquel pin-
toresco lugar. 
A las once de la mañana, en la iglesia 
del Seminario, se celebró una misa so-
lemne, a la que asistieron todos los jó-
venes. Después, en los prados que ro-
dean el edificio del Seminario, comieron 
las juventudes; y a las tres de la tarde, 
en el salón de actos, se celebró un mitin, 
en el que habló el directivo de la Fede-
ración Julián Ayuso, que expuso la la-
bor realizada durante el presente año. 
Después el profesor del Seminario, don 
Leocadio Alonso, glosó los tres lemas de 
la Juventud Católica: Piedad, Estudio y 
Acción. 
A continuación disertó el joven Celes-
tino Zazo, de la Juventud de San Juan 
el Real, de Oreda, sobre la actuación de 
las Juventudes. 
También hicieron uso de la palabra un 
representante de la Juventud de La Fel-
guera y otros de Mieres, Turón y La 
Felguera, sobre la organización de las 
Juventudes obreras y la necesidad de 
una extensa labor para que éstas cum-
plan su finalidad. Por último hizo el 
resumen de la velada el párroco de Sa-
ma, don Ven- - - Prado, quien se refi-
rió a la actuación de las Juventudes. 
Después de este mitin se reunieron 
los directivos de la Federación con loa 
delegados de las Juventudes para te-
ner un cambio de Impresiones para un 
futuro próximo. 
Finalmente, en la iglesia del Semina-
rio se celebró una solemne función re-
ligiosa, en la que las Juventudes Cató-
licas renovaron sus votos a la Virgen de 
Covadonga. 
Asamblea de Luises en Castellón 
CASTELLON DE LA PLANA, 18.— 
Con asistencia de representantes de las 
Congregaciones de la provincia y de 
otros lugares de la diócesis, se celebró 
en Villarreal una magna Asamblea de 
los Luises, a la que concurrieron cer-
ca de cuatro mil jóvenes. La ciudad es-
taba engalanada y ofrecía un aspecto 
muy animado. 
A las siete y media de la mañana 
hubo una misa de comunión, en la que 
ofició el Prelado de la diócesis. En ella, 
el Obispo, Secundado por cinco sacer-
dotes, distribuyó la comunión a todos 
los asambleístas. A las doce, bajo la 
presidencia del Obispo, se reunieron los 
consiliarios y los presidentes de las 
distintas Congregaciones. 
A las cuatro de la tarde, bajo la pre-
sidencig; del Prelado, tuvo lugar la 
magna Asamblea, a la que asistieron 
más de cinco mil hombres. En ella hi-
cieron uso de la palabra varios orado-
res. Finalmente, el Obispo, en un dis-
curso, hizo el resumen de la labor de 
la Asamblea. 
L a Patrona de Orihuela 
ORIHUELA, 18.—En la Catedral ter-
minó solemnemente la novena a la Pa-
trona, la Virgen de Montserrat. En el 
novenario predicó el padre Antonio de 
Carrocría, guardián del Convento de 
Capuchinos, de Madrid. 
La procesión para el traslado de la 
venerada imagen a su santuario, que 
fué prohibida el pasado año, resultó 
imponente; más de cuatro mil fieles 
iban alumbrando en la procesión, du-
rante cuyo recorrido un inmenso gen-
tío aclamaba delirante a la Virgen. 
Cuarta Asamblea Sacerdotal en 
Tarragona 
TARRAGONA, 18.—Durante los días 
20 y 22 del corriente se celebrará, en 
Tarragona la IV Asamblea S a c e r-
dotal, a la que han anunciado su asis-
tencia numerosos sacerdotes de esta 
provincia eclesiástica. Constituirá una 
espléndida solemnidad la Hora Santa 
que el jueves se celebrará en la Cate-
dral, en la que predicará el Obispo de 
Barcelona, doctor Irurita. Dicho Pre-
lado también tomará parte en la Asam-
blea que se celebrará en Bilbao. 
Procesión en Castellar de Santiago 
CUUDAX) REAL, 18.—En Castellar 
de Santiago se celebró ayer la fiesta 
del Santo Patrón. Los fieles, en medio 
de gran entusiasmo, sacaron en pro-
cesión la imagen del Santo y recorrie-
ron las calles del pueblo, sin que se 
produjeran incidentes. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Por los marqueses de San Nicoláus de 
Noras y para su hijo el abogado don 
José Rivera y de Azpiroz, ha sido pedi-
da la mano de la bellísima señorita Jua-
nita Larraya, hija de la señora viuda de 
Larraya. 
La novia pertenece a una distinguida 
familia vasca, muy apreciada en Ma-
drid, y el novio es el hijo primogénito 
y sucesor en el título marquesal de don 
José Rivera y Urtiaga, actual p«seedor 
del mismo, y de doña Mercedes de Azpi-
roz. Hermanas suyas son: Mercedes, ca-
sada en 9 de abril de 1923, con don En-
rique Arias y G. de Noceda; Carmen, 
casada el 29 de diciembre de 1930, con 
don Oscar Elzaburu, hermano del mar-
qués de las Claras; Enriqueta y María 
Teresa. 
La boda se celebrará en breve. 
—En los primeros días del próximo 
octubre se celebrará en Madrid el pro-
yectado enlace de la bellísima señorita 
María Teresa de Isasa y Adaro. con el 
joven abogado don Juan Manuel Sáinz 
de los Terreros y Ranero, hijo del ar-
quitecto don Luis. 
—En la parroquia de Palazuelo de 
Orbigo (León) se ha verificado la boda 
de la bellísima señorita Maruja Gayoso, 
hija del farmacéutico de Madrid, don 
Fernando, con el abogado del Estado 
don César Contreras. 
La novia vestía elegante traje blan-
co de "peau d'ange", cuya cola cogían, 
lindamente vestidos, Mabel y Juanín Ro-
dríguez y Carmen y Javierito López-
Robles. Fueron padrinos el padre de 
ella y doña María Dueñas, viuda de 
Contreras, madre del novio; bendijo la 
unión si párroco de Vallecas, don Emi-
lio Franco, tío de ella, quien pronunció 
una plática, y fueron testigos don Félix 
Contreras y don Alfonso Ureña, por él, 
y don Juan y don Manuel Rodrígoiez, 
por parte de ella. 
Los invitados fueron obsequiados en 
la residencia veraniega de los señores 
de Gayoso con un banquete, seguido de 
baile, y el nuevo matrimonio salió de 
viaje por España y el extranjero. 
—En la histórica y antigua abadía 
de Nuestra Señora de Valbanera se ha 
celebrado el matrimonial enlace de la 
bellísima señorita María del Carmen 
Pastor con el capitán aviador don Mi-
guel Rubio Larrañaga. Apadrinaron a 
los contrayentes la madre del novio, 
doña Ana Larrañaga de Rubio, y el pa-
dre de la novia, banquero en Logroño, 
don Eulogio Pastor. 
La boda se celebró en la mayor inti-
midad, y los novios emprendieron un 
largo viaje por el extranjero. 
r=:En la parroquia de la Magdalena, 
de Sevilla, se ha celebrado el bautizo de 
la hija primogénita de los señores de 
Van-Moock y Chaves, ella Magdalena 
Guardiola y Fantoni, hija de la conde-
sa de Jimera de Libar e hija política de 
los condes de Albercón. 
Se le puso a la pequeña el nombre de 
Consuelo y fueron padrinos la abuela 
materna, condesa de Jimera de Libar, 
y el hijo primogénito de ésta don Juan 
Guardiola y Fantoni, 
=:En honor de los embajadores de 
Italia, que pasan la temporada estival 
en diversas ciudades del Norte, se si-
guen celebrando frecuentes fiestas, a 
las que corresponden galantemente los 
diplomáticos italianos. 
Los señorea de Laffíte (don Gabriel) 
han dado una cómidá,'áTlá'' que"&dñ' WS' 
señores de Guariglia, asistieron los con-
des de la Porta, señores de Mariani, se-
ñor Arrieghi y las señoritas de Laffite, 
entre otros. Hubo un concierto de mú-
sica vasca por los "txistularis" y se 
cantaron composiciones del país. 
A su vez loe embajadores acaban de 
dar un almuerzo, al que asistieron los 
príncipes Pignatelli de Aragón, la con-
desa de Cuevas de Vera, señores de Ro-
ca (don Ezequiel), Laffite (don Ga-
briel), Mariani y el señor Arrieghi. 
=E1 joven vizconde de San Luís, que 
pasa entre nosotros una larga tempora-
da, acaba de subrir una enfermedad, 
de la que se encuentra ya bastante me-
jorado. 
San Augrusto 
Mañana, esta festividad, celebra su 
santo, ©1 distinguido diplomático perua-
no conde de Midhelángeli. 
Viajeros 
Han marchado: a Colunga, don José 
Alonso Rosa, y a Belmonte de Tejo, do-
'ña Julia Lozano. 
Se han trasladado: de Barcelona a 
Pamplona, el vizconde de Val de Erro, 
de San Sebastián a Bilbao, el conde de 
Fuerteventura; de Comillas a San Sebas-
tián, el marqués de Ruiseñada; de San 
Sebastián a Las Arenas, el duque de So-
tomayor; de Montecatini a Firenza, los 
marqueses de Peñaflor; de Isla a Sego-
via, los marqueses de Chiloeches e hijos; 
de Valmaseda a San Sebastián, los con-
des de Biandrina y familia; de Cestona 
a San Sebastián, la duquesa viuda de 
las Torres, y de San Sebastián a San 
Clemente, don Ramón de Melgarejo. 
—Llegaron: de San Sebastián, el mar-
qués de Bnrili; los marqueses de la Pe-
zuela y la marquesa viuda de Peraleja; 
de Santander, el encargado de Negocios 
de Chile y la señora de Moría; de Za-
rauz, la condesa de los Corbos; de M¡-
rañores de la Sierra, doña Victorina Le-
desma; de Fuencarral, don Julio Gracia; 
de El Plantío, don Francisco de Guz-
mán; de El Pradillo, don Baltasar Már-
quez; de Avila, don Manuel Dorda. 
íü marqués de Benam<-,ii 
Noticias de Sevilla dan cuenta de la 
muerte, como consecuencia de un grave 
accidente de caza, ocurrido anteayer, al 
disparársele la escopeta, del joven aris-
tócrata don Marcos de la Lastra y Cas-
trillo Lleudo y de Sanjuán, marqués de 
Benamejí. 
El joven fallecido estudiaba la carre-
ra de ingeniero en el I. C. A. L, en Bél-
gica, como consecuencia de la expulsión 
de los Jesuítas, y se encontraba actual-
mente terminando sus • vacaciones. Con-
taba diez y nueve años de edad y poseía 
además del título de marqués de Bena-
mejí, con grandeza de España, los de 
marqués de las Cuevas del Becerro y 
vizconde de Benaoján, todos por suce-
sión de agosto de 1928. 
Era hijo del primer matrimonio de don 
Manuel José de la Lastra y Lleudo, hijo 
de los marqueses de Torrenueva, con do-
ña María de la Concepción de Castrillo 
y Sanjuán, anterior poseedora de los tí-
tulos, fallecida en 1928, y son sus her-
manos: Carlos, Lola y Mateo-Pablo. Los 
títulos del '"recién finado pasan a su her-
mano Carlos. 
Descanse en paz el joven marqués y 
reciba su padre, hermanos y demás fa-
milia nuestro pésame. 
Necrológicas 
En Madrid falleció el domingo el ca-
pitán de Artillería don Luis Salas Gava-
rret, hijo del general de Ingenieros don 
Ricardo Salas Cadena. 
La conducción del cadáver se verificó 
ayer, precedida del Clero de la parro-
quia de San Marcos, en carroza automó-
vil, sobre la que iban numerosas coro-
nas, y formaban la presidencia, con el 
padre y hermanos del finado, capitanes 
de Ingenieros don Ricardo y don María-
no Salas Gavarret; el director espiritual, 
antiguo capitán de Ingenieros, padre 
Juan Pwuiz (C. M. F.), y el coronel del 
regimiento de Artillería, donde prestaba 
sus servicios. Del acompañamiento for-
maban parte numerosos ingenieros y ar-
tilleros. 
Descanse en paz y reciban su padre 
y hermanos nuestro pésame. 
Ayer ha fallecido, a los veinticinco 
años de edad, don Luis de la Cueva Elias 
de Tejada; la conducción de cuyo cadá-
ver será hoy, a las cuatro, desde Maria-
no de Cavia, 3, al cementerio de la Al-
mudena. 
—En Coruña ha fallecido, el pasado día 
16, el ilustre farmacéutico don Jesús Ca-
sares Bescansa, a cuya esposa, herma-
nos y demás faimilia, damos nuestro pé-
same muy sentido. 
En El Escorial ha fallecido doña--Ju-
lia Braulia González-Amezúa y Muñoz, 
viuda de Gurrea. En diversos templos de 
Madrid se celebrarán, a partir de ma-
ñana, funerales y misas en sufragio de 
su alma. 
Reciban sus familiares la expreaión de 
nuestro sentido pésame. 
—Mañana se cumple el décimo aniver-
sario del fallecimiento de doña Emilia 
Crooke y Larios, marquesa viuda de Cas 
trillo. Todas las misas que se digan en 
las Oblatas de Diego de León, Santo Do-
mingo el Real y oratorio de Doña Blan-
ca de Navarra, se aplicará en sufragio de 
la finada. 
También se cumple mañana el ter-
cer aniversario de la muerte de don Fer-
nando de Osorio y Elola Mexía. Por su 
eterno descanso se dirán misas en varios 
templos. 
Mañana hace dos años que falleció 
la señorita María Concepción Pascual Vi-
llanueva, por cuya alma se celebrarán 
sufragios en diferentes iglesias. 
Renovamos a los familiares nuestro 
sincero pésame. 
L i c e n c i a d o e n C i e n c i a s 
buen católico, que haya explicado en 
Academia, Instituto o Universidad, se 
necesita en un pueblo de Guipúzcoa, 
para preparar estudios Bachillerato 
en casa de los padres, acompañando, 
además, a las clases oficiales. Diri-
girse, indicando prácticas de enseñan-
za y amplios detalles, a HELIOS, 
Apartado 10.061. Madrid. 
TANQUE 
m w e n s e H « • a • b i • " • • ibh 
S E Ñ O R I T A 
Le interesa aprender corte y confección 
sin moverse de su hogar. Puede diplo-
marse rápidamente por correo como pro-
fesora, ganando 300 pesetas al mes. Es-
cribid: "Instituto de Modas". Angeles, L 
BARCELONA. (Incluir sello). 
Nueva-
mente 
v e n o e-
dor en el 
Concurso de Granada, 
primer premio de ca-
tegorías; es la más rá-
pida y segura de la* 
armas; por esto cuando se da noticies de 
una desgracia por disparo casual nadie 
piensa en el TANQUE, que sólo dispara 
a voluntad del tirador. Modelo Pocket, 
pesetas 75 en armerias. OJANGUREN y 
VIDOSA EIBAR. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 




M a r í a C o n c e p c i ó n 
P a s c u a l V i l l a n u e v a 
Terciarla Franciscana y fundadora del Kopero de Jesús 
Falleció cristianamente en el 
Señor en Madrid el día 20 de 
septiembre de 1931 
R. I . P. 
Su director espiritual, reverendo padre Leocadio Lorenzo, C. M. F.; hermanos, don Francisco y doña Pi-lar; hermana política, doña Marta Ramos; sobrinos, don Francisco, doña Pilar y don Antonio; sOorina política, doña FranQoise Gabal; pri-mos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan enromendarla a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 21 del corriente en la parro-quia de Santa Bárbara y el 20 en la capilla del cementerio de la Sacra-mental de San Isidro, Cercedilla (Madrid), Valtiendas (Segovia), y Valfermoso de las Monjas (Guada-lajara), serán aplicadas por el eter-no descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada por los exce-lentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad, Cardenal Primado, Patriarca de las Indias y Obispo de Madrid-Alcalá. (A 7) 
E N V I O G R A T I S 
PROPAGANDA 
PARA PROVINCIAS 
A todas las personas que me remi-
tan, hasta fin de mes, una fotogra-
fía, les haré envío gratis de una ar-
tística ampliación fotográfica. 
Escriba hoy mismo a: 
FOTO-riCTORICA 
Apartado Correos 3.045. 
MADRID 
Oficinas de Publicidad B. CORTES. Val-
verde, 8, 1.° Teléfono 10905. 
t 
X ANIVERSARIO 
LA EXCMA. SEÑORA 
D o ñ a E m i l i a C r o o k e 
Y L A R I O S 
Marquesa viuda de Castrillo 
F a l l e c i ó e l d í a 2 0 de 
sept iembre de 1 9 2 3 
Sus desconsolados hijos, herma-
no, nietos e hijos políticos, herma-
na política, sobrinos y demás pa-
rientes 
RUEGAN a sos amigos 
una oración por su alma 
Todas las misas que se celebren 
el día 20 del corriente en el Orato-
rio de los Oblatos de María In-
maculada (calle de Diego de León. 
40) y en Santo Domingo el Real 
(calle de Claudio Coello) y en las 
Eucarísticas (calle de Doña Blan-
ca de Navarra) el día 28; to-
das las que se digan el día 21 del 
corriente en el Santo Cristo de la 
Salud (calle de Ayala) y todas las 
que se digan en dichos sitios el 13 
de noviembre por los señores mar-
queses de Castrillo y Vallecerrato, 
serán aplicadas por el alma de la 
finada. 
Hay concedidas indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
V ! n i i i i i i i i n ¡ n i n n i i i i H i n i ü n i n i i i i m i i n i i n i i • n n n i i i m i i K i l i l K l B l i l l M 
A v i l a p i d e l a A c a d e m i a de 
I n t e n d e n c i a 
Y Guadalajara la de Ingeniaros 
AVILA, 18.—En la sesión de la Cá-
mara de Comercio se acordó visitar al 
gobernador, al alcalde y otras autorida-
des, para pedirles gestionen la devolu-
ción a Avila de la Academia de Inten-
dencia. 
* * * 
GUADALAJARA, 18.—La Cámara de 
Comercio, en sesión extraordinaria, ha 
acordado recabar urgentemente del nue-
vo Gobierno el retorno a Guadalajara de 
la Academia, la consignación en los pró-
ximos presupuestos del crédito que ya 
figuraba en los de 1931, para comienzo 
de las obras de reconstrucción del edi-
ficio de la misma, y adquisición definiti-
va por el Consorcio de Industrias Mili-
tares de la fábrica de material de gue-
rra "Hispano-Fiat", actualmente cerra-
da, con gravísimo perjuicio para la eco-
nomía local. 
S e const i tuye l a A s o c i a c i ó n 
de l a P r e n s a en E l F e r r o l 
FERROL, 18.—Ha quedado constitui-
da la Asociación de la Prensa ferrola-
na, única que faltaba por organizarse en 
Galicia. Fué nombrado presidente hono-
rario el periodista y alcalde de la ciu-
dad, don Jaime Quintanilla. Presidente 
efectivo fué elegido el director de "El 
Correo Gallego", don Gonzalo Meirás 
O t e r a ~ ' * 
c o n v is i ta y p e r m a n e n c i a e n 
G E 
V E 
O V A F L 
N E C I A Y L 
B A J O E E E A T R O N S f l O Q 
E L D E'B A T E 
LA PEREGRINACION 
XIMAS GARANTIAS DE EXITO POR SU PEI? 
C O N E I A , ! ? , » - « 'A 
C o m p a g n i a Ital iana: T t m & f t o 
O r g a n o O f í d a l d e l T u A m o I l a S a a o 
QUE OFRECE LAS 
FECTA ORGANIZACION, DENTRO DE LA 
XIMA ECQNOMT/T ——— 
ESTA PEREGRINACION IRA ACOMPAÑADA POR UN DIRECTOR ESPIRITUAL 
S a l i d a de M A D R I D 1 7 O C T U B R E y de B A R C E L O N A 18 O C T U B R E 
PARA INFORMES E INSCRIPCIONES: 
C o m p a ñ í a I t a E a n a T u r i s m o . Oficina de Madrid: Calle Alcalá. 45. TELEFONO 1542: 
BARCELONA: Rambla de Santa Mónica, 31. Teléfono 13026 
y sus corresponsales en 
SAN SEBASTIAN: Avenida de la Libertad, 16 
SEVILLA: Plaza Nueva 5 
VALENCIA: Pintor Sorolla, 18 
BILBAO: Alda Mar, 2 
ZARAGOZA: Plaza de Sas, ? 
O f i c i n a s de E L D E B A T E , A l f o n s o X I , 4 , M a d r i d 
Oficinas de "El Ideal Ganego'1 Oficinas de "Ideal" Oficinas de "Hoy" 
Cantón Grande. 22. — LA C O R U S A San Jerónimo, 82.—GRANADA Plaza Portugal, 38 y 10.—BADAJOZ 
Ante la eran demanda d* inscripcionep se mega « ouantas ptreonaa deseen participar en la peregrrinacláa *o-
liciien Inmertiatamenté la reserva de las plazas, - • '~ —-""-x. 
DIA l».-Mftrt«*.-NueStra Señora de 
la Saleta.-Santos Jenaro, ob , EUas, 
Sabacio, Desiderio, Eutiquio y Fenx, 
mis.; Trófimo, Rodrigo de S110̂ ^̂  
Alfonso de Orozco, cfs.; Santas Constan 
cia y Pomposa, vg., mrs.. y Mana de 
Cervellon o del Socorro, vg. 
La misa y oficio divino son de San 
Alfonso de Orozco, con rito doble ma 
yor y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Beato Juan de 
Ribera. , 
Cuarenta Horas (Beato Orozco). 
Corto de María.—Del Buen Suceso, 
iglesia del Buen Suceso. De la Visitación 
iglesia de los dos Monasterios (P.) y en 
Santa Bárbara. Del Puerto, iglesia de 
la Virgen del Puerto. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. , 
Parroquia de Santa Bárbara. A las 
8, misa comunión para la Asociación Jo-
sefina y ejercicio. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
t 
BOGAD A DIOS POR EL ALMA 
DEL SEÑOR * 
DON JESUS C A S A R E S BESCANSA 
DOCTOR EN FARMACIA Y HERMANO DE LA COFRADIA 
DE SAN COSME Y SAN DAMIAN 
H a fa l lec ido en L a C o r u ñ a en l a m a d r u g a d a 
de l 16 de l corr iente 
DESPUES DE HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y 
LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Q. E. P. D. 
Su director espiritual, reverendo padre ManueJ Gómez Aparicio, S. J.; 
su desconsolada esposa, doña Elvira Santaló; sus hermanos, don Fermín, 
don Ramón, Sor Carmen (Hija de la Caridad), don Julio; madre politica, 
doña Rosario Murga, viuda de Santaló; sus tíos, don Evaristo, don José 
y don Rafael Casares; hermanas políticas, doña Pilar, viuda de Ozores, 
y "doña Rosario, viuda de Franco; primos, sobrinos y demás parientes 
PARTICIPAN a sus amistades tan sensible pér-
dida, rogándoles se sirvan encomendarlo a Dios en 
sus oraciones, por cuyo favor les quedarán "eterna-
mente agradecidos. 
Varios señores Prelados se dignaron conceder Indulgencies en la for-
ma acostumbrada, por su eterno descanso. 
t 
TERCER ANIVERSARIO 
DEL EXCELENTISIMO SEWOR 
D . F e r n a n d o d e O s o r i o y E l o l a M e x í a y B e c e r r a 
Caballero de la Con̂ rê aciAn del Pilar de San Francisco de 
Borja, ministro pienlpotenclarlo, gran Crus de la Orden Pon-
tificia d« San Gregorio ei Magno, gran oficial de la Î eglón de 
Honor, gmn CmK de Santa Ana de Rusia, del Le6n de Béigiea 
de Orange y Masan del Reble, de Luxemburgo, comendador de 
Carlos III, San Mauricio j I-áziaro, etcétera, etcétera 
Descansó piadosamente en el Señor en su casa de la Villa de 
Valdemoro (Madrid) 
E L 2 0 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 3 0 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 1» bendición de Sn Santidad 
R. I. P. 
Su viuda, hermana y dem&s familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar un alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 20 del corriente, en las parro-quias de la Concepción, del Purisimo Corazón de María y Nuestra Señora de las Angustias, de Madrid; en las de Hortaleza. y Valdemoro; Padres Paules y convento de la Encarnación, de Idem, y la misa, Santo Rosario y comida a 40 mujeres en la capilla del Ave María, ser&n aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias por el eminentísimo señor Cardenal Ar-zobispo de (¡ranada y excelentísimo señor Patriarca da laa Indias y ex-celentísimo señor Nuncio de Su Santidad y Obispo de Madrid-Alcalá, en la forma acostumbrada. (A 7) 
Oficinas de Publicidad R. CORTES. Valverde, 8, L0 Teléfono 10905. 
Parroquia del Carmen.—A las 8,30, mi, 
sa comunión general para la Congrega-
ción de San José. 
Parroquia de los Dolores—Continúa 
el septenario en conmemoración de log 
Dolores Gloriosos de la Santísima Vir-
gen: 6 t.. Exposición, estación, corona, 
sermón por don Mariano Moreno, septe-
na, bendición y reserva.̂  
Parroquia de San Gines.—A las 8, no-
che, rosario y visita a Nuestra Señora 
de las Angustias. 
Parroquia de San Luis.—Novena a 
Nuestra Señora de la Merced: 7 t., Ex-
posición, estación, rosario, sermón por 
don Rogelio Jaén, novena, Santo Dios, 
reserva y salve. 
Parroquia de San Martín.—A las 8, mi-
sa comunión general para la Congrega-
ción Josefina y ejercicio. 
Parroquia de San Millán.—A las 8, mi-
sa comunión para la Asociación de Nues-
tra Señora de la Saleta. 
Parroquia del Pilar.—Cultos a San 
José: 8, comunión general para la Con-
gregación y ejercicio, predicando don 
Mariano Benedicto. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 9, misa cantada en honor de San 
José, y por la tarde, ejercicio con ser-
món y adoración de la reliquia de San 
José. 
Asilo de San José de la Montaña (Ca-
racas).—A las 11, misa, y por la tarde, 
a las cinco, corona, ejercicio, sermón y 
reserva. 
Ruena Dicha.—A las 8, misa comunión 
general y Exposición hasta las once y 
media. Por la tarde, a las siete, continúa 
la novena a Nuestra Señora de la Mer-
ced y sermón por el R. P. Fernando 
Diez. 
Don Juan de Alarcón (Puebla, 1).— 
Empieza un triduo a la Santísima Tri-
nidad: A las 7 y 8, misa. A las 6,30 t., 
estación mayor, rosario, ejercicio con 
acto de reparación, sermón por el R. p. 
Guillermo Vázquez, reserva. 
San Fermín de los Navarros.—A las 
8,30 ,misa comunión para la Asociación 
Josefina. 
Oratorio del Olivar.—A las 8, comu-
nión general para la Congregación de 
San José; a las 10, Exposición todo el 
día, y al anochecer, ejercicios. 
Santuario del Corazón de María.—8,30, 
misa comunión general para la Pía Unión 
de San José de la Montaña. Por la tar-
de, a las 6, ejercicio a San José de la 
Montaña con sermón por un padre del 
Corazón de María. 
Servitas (San Leonardo).—A las 8, mi-
sa comunión y ejercicios para la Asocia-
ción Josefina. 
« * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7). 
De 8 a 9: "La Palabra".—11,45: Nota 
de s i n t o n í a . Calendario astronómico. 
Santoral. Recetas culinarias.—12: Cam-
panadas. "La Palabra". Resumen de no-
ticias. Disposiciones oficiales. Oposicio-
nes y concursos. Gacetillas. Bolsa de 
trabajo—12,15: Señales. Fin.—14: Cam-
panadas. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Cartelera. "Rubores", "Pan 
y toros", "Te necesito", "Viejos recuer-
dos", "Momento musical", "Oro y pla-
ta", "Romeo y Julieta", "El burgués 
gentilhombre", "Serenata", "Rosa de un 
sueño", "La picarona", "Triana", "Han-
sel and Gretel". — 15: Cambios de 
moneda extranjera. — 15,50: "La Pala-
bra".—16: Fin de la emisión.—19: Cam-
panadas. Cotizaciones de Bolsa. Rela-
ción de nuevos socios. "Efemérides del 
día". Programa del oyente.—19,30: In-
formación de caza y pesca.—20,15: "La 
Palabra". Noticias de todo el mundo.— 
20,30: Fin de la emisión.—22: Campa-
nadas. Señales horarias. "La Palabra". 
Selección de la ópera "Fausto".—0,15: 
"La Palabra". Ultima hora.—0,30: Cam-
panadas. Cierre de la Estación. 
23: Cierre de la Estación. 
Radio España.—De 17 a 19, Notas de 
sintonía. «La estrella del Norte». Con-
cierto sinfónico: «Ballet Egyptien», «Pe-
treuchka», «Cosse Noisette», «Procesión 
del Rocío en Triana». Charla deportiva. 
Peticiones de radioyentes. Cotizaciones 
de Bolsa. Noticias de Prensa. «Bésame», 
«La taqui-meca», «Hay que cuidar otras 
cosas», «Mi destino». 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
L A S E Ñ O R A 
DOÑA J U L I A B R A U L I A GONZALEZ - AMEZUA Y MUÑOZ 
V I U D A D E G U R R E A 
F a l l e c i ó e n S a n L o r e n z o d e l E s c o r i a l e l 11 d e s e p t i e m b r e de 1 9 3 3 
a los setenta y dos a ñ o s de e d a d 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SAORAMENTOS Y U BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
RUKGAN a su* amtofcKk» y pemmaa piadoras encomienden su alma a Dios. 
C o n f J p ^ -ñaña, en la parroquia de la 
a las diez; el de la Ilusi.re ArcKclATt^ti l l S S ^ d í ^ f i í ^ ^ ^ ^ í 1 ' f1 ^ 
de Alaren (calle de la Pueblan *•! 5 de oetuhr* « !«« <iílv , , < iVle'rce.des' «n ^ iglesia de don Juan 
laa siete y ocho y media y « 8. a las sieŜ  el fime mi in t ^uas rezadas, los días 3 y 4, a 
del Desamparo, en la pa^uia d̂  S t o 1 « e ü de octubre ^ á t T l ^ ? ^ ^ 1 ^ 0 
28 de septiembre, a laa ocho, ocho y med a nuevS ^ ínlv^ v ^ Ji ' 7 lafi .cuatro misas rezadas, el 
de Nuestra Señora de las Maravillas en su Conwífn^P,^? IT*?}*' Ias ™l9as ^ la Archicofradia 
y 27, a las nueve; la de la S S S ^ S ó S l S ^ ^ i ^ S ^ J Í a Y ^ ^ ^ 1os dia3 22' 23. 2i- 25. 26 
ocho y media; una misa rezada, ^ v j ^ ^ ^ S ^ Í r ^ l f i S l̂emhve, a laa 
en Don Juan de Alarcón; las de la Adoración Nocturaa í dfa 20 L «p^"6'^ Sef£ra de las ^rcedes 
dia y nueve, y todas las que se celebren el 19 v 5f' S ¿ septiembre, a las ocho, ocho y me-
en la de la Concepción, y'el 24 26 y 28 en la £ San ' t ^ a I?arroquif de Martín; el 18, 22 y 23. 
de l ^ e d e . en Don & de Alaroó. ¿ r í ^ » ^ t t J ^ J ^ t 
Ha^ concedida. Indulgencia, por vaxlo. «eñore* IVekuioa en la forma acostumbrada. 
OfloinM de Pqbac4dad B. OOBTESS. Vaiverde, 8, V Teléfono 10905. 
MADRID.—Año XXIII.—Xúm. 7.429 
E L D E B A T E (7) 
Martes 19 de septiembre de 193íí 
E l A t h l é t i c g a n o a l M a d r i d , e n C h a m a r t í n , p o r 2 - 0 
E l Sevilla triunfó fácilmente sobre el Deportivo, de Madrid. Un inespe-
rado empate entre el Español y el Sabadell. Otro empate entre el Hércu-
les y el Cartagena. E l Osasuna venció al Donostia por 3-0 
8—1 
2—0 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
ASTURIAS 
Oviedo F. C.-Sportiva 5 
Spórting Gijón-Stádium Avilesino. 
CANTABRIA 
Rá«ing Club-Torreíavega 7 o 
Santoña-Eclipse 1 1 
CASTILLA-SUR 
Athlétic Club-Madrid F. C 2 0 
Sevilla-Club Deportivo 5 o 
Valladolid-Betis (aplazado). 
CATALUÑA 
F. C. Barcelona-Júpiter 3 2 
Granollers-Badalona 2 1 
Gerona-Palafrugell 2 0 
C. D. Español-Sabadell 2 2 
GALICIA 
Club Celta-Unión Spórting 5_0 
C. D. Coruña-^Eiriña 2 0 
Galicia-Rácing Ferrolano 3 1 
GUIPUZCOA-ARAGON-
NAVARRA 
Unión de Irún-Zaragoza 3 1 
C. A. Osasuna-Donostia 3 o . D. Logroño-*T losa F. C. 
MARRUECOS 
Ceuta-Atbletic Club 6 
MURCIA 
Murcia F. C.-Elche F. C. 
Gimnástica-Imperial 2 
Hércules-Cartagena 2 2 
VALENCIA 
Valencia F. C.-*Gimná&tico 3—0 
Burriana-Levante 3 3 
VIZCAYA 




drid es el que lleva la iniciativa, pero 
ineficazmente, por estas dos circuns-
tancias: porque los mismos delanteros, 
en especial Olivares, no, saben resolver 
la situación, se embarullan; y en se-
gundo término, porque Pacheco detie-
ne todos los balones que van hacia su 
marco. Nos recuerda aquel entrena-
miento del equipo nacional contra In-
glaterra, en que paraba todo. Así fué, 
y no pudo marcar el Madrid. 
Vuelve a dominar el Athlétic. Un 
nuevo golpe franco, y casi parecido ai 
anterior; Elicegui va al remate; la pe-
lota queda desviada, y Marín fusila 
el segundo tanto, a los treinta y un mi-
nutos de juego. 
El escaso cuarto de hora restante 
transcurre con dominio alterno. Ahora 
bien, el Madrid llegó más veces cerca y 
lanzó varios "comers". Una inesperada 
ocasión se presentó a Olivares, solo fren-
te al marco, pero no supo sujetar la pe-
lota. 
Ya no son las dos terceras partes del 
público, sino las cinco sextas partes, las 
que aplauden la salida del Athlétic. Sin 
duda, los futbolistas marchan por buen 
camino, por el verdadero dei sport, que 
es el que sustentamos siempre y ha mo-
tivado no pocas aversiones. 
La segunda parte se llevó con menor 
rapidez. Podíamos resumir diciendo que 
unos diez minutos jugó más el Athlé-
tic; en el doble de tiempo, el Madrid, y 
en el resto, a medias; es decir, un pe-
loteo en medio del campo. Claro está, 
en el dominio madridista contribuyó mu-
cho el retraso exagerado de los inte-
riores, como si actuaran a la defensiva. 
Pacheco siguió parando mucho. Aho-
ra bien, en una ocasión se encontró en 
el camino con el balón, lo que se dice 
una jugada de suerte, y no faltó un tiro 
devuelto por el ángulo. Claro está, una 
cosa parecida tuvo el Athlétic en el pri-
mer tiempo. 
También tuvo suerte al recoger un 
balón que ya le había pasado; una cosa 
inverosímil. 
Una media docena de saques de es-
quina tuvo el Madrid, sin consecuen-
cias. 
Y domina con insistencia en loe últi-
mos minutos. 
No se marcó ningún tanto en esta 
parte. 
* * * 
¿ Cómo jugaron ? La labor de conjunto 
quedó expuesta. Pacheco fué, sin duda, 
el mejor de los veintidós. 
Todavía la línea media de los vence-
dores no está en su punto; después del 
guardameta sobresalió el ataque y lue-
go la defensa. En cuanto a la delantera, 
Arocha superó a sus compañeros; luego, 
los dos extremos y, por fin, el otro in-
terior. Elicegui no jugó como tal vez 
se esperaba de su clase de internacio-
nal; ahora bien, jugó más que suficien-
dieron forzar la puerta contraria. Pero 
en el segundo tiempo, los azulgrana se 
emplearon a fondo y consiguieron tres 
tantos por medio de Bestit (dos) y Ra-
món. Arbitró bien Comorera. 
Granollers, 2; Badalona, 1 
titular al Badalona por dos tantos a uno. 
Gerona, 2; Palafrugell, 0 
terminando, por tanto, el encuentro con 
el empate a dos. 
Valencia 
Valencia, 3; Gimnástico, 0 
VALENCIA, 17. — Con un Uenazo 
enorme se ha celebrado, en el campo del 
Gimnástico, este encuentro. 
El primer tiempo ha sido de un jue-
go admirable, que ha seguido el públi-
co entusiasmado. 
El Gimnástico ha dominado amplia-
mente, no marcando por verdadera des-
gracia en dos ocasiones, y por la buena 
defensa valencianista en otras. 
En la reanudación ha decaído nota-
blemente la calidad del juego, llevando 
ventaja el Valencia en los primeros 
momentos, bien sostenido por los me-
BARCELONA, 18.-En Granollers se!dios y def€nSas del Club propietario, 
dió un resultado normal, venciendo el Ha habido a continuación una reac-
ción gimnastiquista, que ha puesto en 
peligro varias veces la meta enemiga. 
A los treinta minutos, y en un pa-
GERONA, 18.—El equipo titular lo- se de Torredefló, Costa, que se hallaba 
gró una merecida victoria sobre el Pa-1 desmarcado, ha logrado, de fuerte ti-
lafrugell por dos tantos a cero. La lu-'ro, el primer tanto para su equipo. El 
cha fué muy enconada en el primer! Gimnástico no se amilana por ello, y 
tiempo, pero a continuación los gerun- se lanza al ataque en tromba, aunque 
! infructuosamente. 
Faltando cinco minutos para finali-
zar. Montañés, en franco "offeide", lo-
gra el segundo tanto, y Costa el terce-
ro, dándose la señal de finalizar al 
efectuar el saque de este tanto. 
El encuentro ha sido magnífico en 
su primera mitad y regular en la se-
gunda, no siendo, en justicia, este re-
sultado el que correspondía a la cali-
dad de juego de los contendientes, que 
más bien lograron un empate. 
Del Valencia, los mejores Pasarin, 
S é p t i m o d í a d e c a r r e r a s 
e n S a n S e b a s t i á n 
denses se impusieron. 
Español, 2; Sabadell, 2 
BARCELONA, 18.—En Casa Rabia el 
Español encontró un enemigo difícil en 
el Sabadell. El primer tiempo fué de do-
minio de los últimos, consiguiendo Gual 
un tanto. En el segundo tiempo, la lu-
cha estuvo más igualada, consiguiendo 
Bosch el empate. Minutos después lo 
deshacía Gual, y al final Boch empató 
definitivamente el partido a dos tantosJ 
El Español actuó con poca cohesión y 
sin que respondiera como en los prime-
ros partidos del campeonato. El señor 
Sola estuvo desacertado arbitrando. 
Galicia 
Club Celta, 5; Unión, 0 
VIGO, 18.—El encuentro de ayer no 
tuvo color; el Celta ganó con suma fa-
cilidad el Unión Spórting por 5-0. 
Coruña. 2; *Eiriña, 0 
PONTEVEDRA, 18.—En todo el pri-
mer tiempo dominó el Eiriña, pero no 
consiguió marcar, terminando esta par-
te con el empate a cero. 
En la segunda mitad, el Deportivo 
marcó sus dos tantos, por mediación 
de León y Triana. 
Galicia, 3; Ferrol, 1 
ORENSE, 18.—El equipo local jugó 
contra el Rácing Ferrolano. El Galicia 




Irún, 3; Zaragoza, 1 
IRUN, 18.—En el Stádium Gal juga-
ron el Unión de Irún y el Zaragoza. Los 
equipos se alinearon: 
Unión de Irún: Emery, Eguiazabal— 
Mancisidor, Lecuona—Gamborena — Pe-
ña, Castillo—Echezarreta—René—Cajo-
Chipia. 
Zaragoza: Lerín, Deusto — Chacarte-
te para ganar; si se nos permite la ex- j Epelde—Nunicha—Rioja, Ruiboso 
presión, diremos , que actuó, para «im- ? „ . . . ' m n 
presionar». E .«impresionó».bien .aLguar-
dameta, de modo que en los dos tantos 
hechos él tuvo su parte." 
Esto de la "impresión", de no dejar 
con tranquilidad al guardameta, lo in-
tentó el Madrid en la segunda parte. 
Lucio—Anduiza—Tomasín—Almandoz. 
'' Ganó" el Trúh por tres a uno. A los sie-
te -minutos René burla a la defensa con-
traria, se coloca ante el portero y sua-
vemente mete el balón en la red. A los 
veinticinco minutos se promueve un ba-
ero esto no se improvisa tan fácilmen- j^ to en la puerta de Emery, y Tomasín 
te. Se modificaron las líneas: Gurru- " 
chaga, de delantero centro; Olivares, de 
interior; e Hilario, de medio izquierda, centro lanzado por Castillo en un "cor-
Nada'se consiguió, a no ser una de-^er" y marca el segundo "goal" irunás. 
plorable impresión—palabra no subra- A los treinta y cinco minutos Castillo 
yada—. En efecto, parece que los juga-¡avanza, cae al suelo un defensa arago-
dores han olvidado sus papeles y al mis- nés y René aprovecha para marcar el 
Asturias 
Oviedo, 8; Sportiva, 1 
OVIEDO, 18.—Ayer se celebró el par-
tido de campeonato entre el Oviedo y 
la Sportiva, en el campo de éste últi-
mo, venciendo el primero por ocho a 
uno. La enorme diferencia en el tan-
teo quitó importancia al encuentro. 
Spórting, 2; Avilés, 0 
GIJON, 18.—Se celebró el partido en-
tre el Spórting y el Stádium Avilesino. 
En el primer equipo no se alineó He-
rrera por fallecimiento de su padre. 
El partido resultó soso; dominó casi 
siempre el Spórting, que ganó por dos 
a cero. 
Cantabria 
Rácing, 7; Torrelavega, 0 
SANTANDER, 18.—El Rácing Club 
venció ayer al Torrelavega por 7-0. El 
encuentro creció de interés. 
Santoña, 1 í Eclipse, 1 
SANTOÑA, 18.—Ayer se celebró el 
partido Santoña-Eclipse, presenciado por 
bastante público. Resultó muy reñido, 
y empataron los dos equipos a un tanto. 
Castilla-Sur 
Athlétic, 2 ; Madr id /O 
Pasó ya a la historia el primer cho-
que esperado entre los dos primeros 
equipos madrileños —acaso de la manco-
munidad—, celebrado en Chamartín con 
un lleno hasta los topes. Ganó el Athlé-
tic por 2 a 0. Diremos inmediatamen-
te que "este triunfo fué legítimo, muy 
merecido porque los atléticos jugaron 
mejor. 
Claro está que esto del mejor juego 
es discutible, porque el domingo, como 
suele ocurrir en esta clase de encuen-
tros, la exhibición de «football» dejó 
algo que desear para la calidad de los 
equipos. Lo que es evidente, es que el 
Athlétic actuó con mucho entusiasmo 
y gran codicia a lo largo del encuentro, 
y estos factores constituyen un factor 
decisivo en la gran mayoría de los en-
cuentros, máxime si en los dos bandos 
no existe una enorme diferencia. 
El Madrid tuvo lo que se dice una me-
diana tarde. Y, por otra parte, hay que 
convenir que Pacheco jugó con el má-
ximo acierto posible, aunque no exento 
de una pequeña suerte en alguna juga-
da decisiva. Rueño' es séñalar, para no 
quitar el menor mérito a los vencedo-
res, que si los madridistas jugaron poco 
o menos de lo debido, gran parte obe-
deció a la labor de sus contrarios, que, 
en muchos momentos, dos o tres se en-
contraban con el balón. La codicia ha 
hecho que muchas veces, los mismos 
jugadores del Athlétic se quitaran mu-
tuamente el balón. He aquí un detalle 
muy saliente en este bando en que, 
otras veces, se caracterizó por cierta 
apatía de los jugadores. ¡Cuántas veces, 
por esta circunstancia, perdió partidos, 
jugando con mejor equipo que sus con-
trarios. 
Por lo expuesto, al lector que no pre-
senció el partido le será sumamente 
fácil explicarse el resultado, que no era 
esperado por la mayoría. 
* * * 
Desde el primer momento, tuvieron 
que emplearse los dos guardametas, 
alternativamente y con el mismo pe-
ligro. Zamora, en un remate por bajo. 
tuvo que despejar con el pie. .Reouei'¡anteriores. izobas hizo otro en la segunda mitad, 
ro, en seguida, lanzó un buen tiro, que i ^ empezar la segunda parte marcó LoS donostiarras actuaron mediocre-
Pacheco le paró bien. _ ,CarnpaTiai el quinto y último y sobrevi- mente. 
El partido se lleva con mucha rapi- ¡ ^ dejadez en el equipo local, cun-
dez- j , „ ^ _ s-» 'diendo el aburrimiento. 
Pronto se ve un poco de dureza, im | ^ Dep0rtivo se mostró un equipo su-
Torredefló, Torregaray y. Bertolí. Del 
Gimnástico, la línea media, especial-
mente Campa, Olabarrieta y Ochoa. 
El arbitraje de Arribas, bueno, salvo 
el segundo "goal"; y el público, correc-
tísimo. 
Burriana, 3; Levante, 3 
BURRIANA, 18.—El partido jugado 
ayer en esta localidad, entre el Burria-
na y el Levante, de Valencia, ha ter-
minado con el empate a tres tantos. 
Vizcaya 
Erandio, 2; Alavés, 1 
BILBAO, 18.—En el campo de Ate-
gorri se celebró el partido de campeo-
nato entre el ,titular del campo, Eran-
dio, y el Deportivo Alavés, venciendo 
el primero por dos a uno. 
En el primer tiempo dominó bastan-
te el Alavés, imponiendo sus jugadas, 
que no consiguieron tener más efica-
cia porque eran desbaratadas por los 
medios del Erandio. A pesar de ello, en 
este primer tiempo el Deportivo Ala-
vés consiguió marcar un tanto. 
En el segundo tiempo, más reacios 
al juego los del Alavés, permitieron 
que el Erandio dominase netamente a 
sus contrarios y marcara dos tantos, 
uno de ellos por obra de Trillo, en un 
magistral tiro. 
OTROS PARTIDOS 
El Mejilla gana a la S. Hípica 
MELILLA, 18.—El Melilla y el equi-
po de la Sociedad Hípica han jugado un 
interesante partido a beneficio de la 
Asociación General de Caridad. Ganó el 
Melilla por 6-4. 
El Athlétic d.8 Bilbao en la Pen-
ínsula 
CADIZ, 18.—En la motonave "Ciudad 
de Sevma" llegó, procedente de Cana-
rias, el equipo del Athlétic de Bilbao. 
Dos jugadores se muestran cansadísi-
aprovecha para conseguir el empate. A mos- E:n el expreso salieron para Ma-
los treinta minutos Chipia recoge un drid. g 
Después del Cartagena-Murcia 
Una doble victoria para la Yegua-
da Juenga y el jinete Jiménez 
"ANDURIÑA" GANO EL "HANDI-
CAP" FINAL 
L a s p r i m e r a s e t a p a s d e l a 
V u e l t a a L e v a n t e 
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mo tiempo se procuraba que lo cambia-
sen. Pasable en un equipo de poco más 
o menos, pero no en un gran equipo; 
a no ser, naturalmente, por fuerza ma-
yor, por lesión. 
De los madrileños, el ataque tuvo una 
tarde gris. Trabajó mucho el ala iz-
quierda; Emilín mejor, en el primer 
tiempo que en el segundo. Regueiro, 
algún destello, pero nada más. 
Los medios mitad y mitad; desde lúe-¡-7 r ^ ü " ^Úna 
go mejor que los otros en juego,, pero no A los c.nco minutos un ^ ^rgo ^ 
tercer tanto irunés. 
Del Irún, los mejores, la línea mediai con"que jugaron. 
René. De los del Zaragoza, el portero 
y las defensas. 
Logroño, 4 ; *Tolosa, 1 
SAN SEBASTIAN, 18.—En el Stá-
dium de Berazubi jugaron partido de 
campeonato regional los equipos del To-
losa y del Logroño, ganando el Logroño 
MURCIA, 18.—A consecuencia de la 
derrota del Murcia en ed partido cele-
brado en Cartagena, la Directiva ha im-
puesto una multa a los jugadores Julio 
Roig, Zamora y Palahi por la desgana 
E l C i n t u r ó n d e M a d r i d d e 
SAN SEBASTIAN, 18.—Con bastante 
concurrencia se celebró ayer en el hi-
pódromo de Lasarte la séptima reunión 
de carreras de caballos, la última de 
verano, con los siguientes resultados: 
(San Sebastián, septimbre 17) 
1 fil Carrera civil militar ("handicap"), 
AOA 2.000 pesetas; 1.850 metros. 
14r HULA (§ Coello), de la 
Escuela d e Bquita- ' 
ción 1 
1513 Fifth Wheel (§ M. Pon-
ce de León 2 
141 La Folie 3 
2' 6" 4/5. 3 1., 4 1. 
G. (cuadra), 7,50 ptas. 
Premio Who's He, 3.000 pesetas; 
1.200 metros. 
1522 BERANGA (O. Diez), 
de José Bustos de 
Arana 1 
152 Iguña (Leforestier) 2 
149 Aes (Jiménez) 3 
156 Bobi 4 
152 Katiuska — 
152 Salterio — 
152 Solterico — 
142 Marquina — 
1' 21" 1/5. 3 1., 8 1. 
G, 6; col., 5,50 y 6,50. 
I CO Premio Billycock, 3.000 pesetas; 
2.000 metros. 
1573 YOKOHAMA (Jimé-
nez), de la Yeguada 
Juenga 1 
157 Albana (A. Diez) 2 
157 Fleche d ' O r (Chava-
rrías) 3 
157 Sunny Day 4 
160 Ancheta — 
157 Muñeca — 
157 Randa — 
158 Sans Atóut — 
2' 14" 3/5. 1 1/2 1., 2 1., 1/2 1. 
G, 10; col., 7, 9,50 y 16,50. 
1 (\á. Handicap ñnal, 5.000 pesetas; 1850 
metros. 
1552 ANDURIÑA (A. Diez), 
de Juan Ceca 1 
(155) Sweepy (Chevarrías) ... 2 
159! Panaché (Romera) 3 
(150) Stella 4 
154 Miami I I — 
Aurrerá — 
159 Joana — 
2' 1" 1/5. 2 1.. 1 1/2 1., 3 1. 
G, 19,50; col., 12 y 9,50. 
1 Premio Premontré, 3.000 pesetas; 
1.850 metros. 
159 MERATE (Jiménez), 
de la Yeguada de 
Juenga 1 
(160) Cándida (Perelli) 2 
159 La Cachucha (Lefores-
tier) 3 
159 Silillos 4 
160 Títere — 
1483 Goulatromba — 
2' 2" 4/5. 3/4 1., 1/2 1., cabeza. 
G., 20; col., 9 y 8. 
LA TEMPORADA DE OTOÑO 
SAN SEBASTIAN, 18.—El sábado 
próximo se disputará la primera jorna-
da de otoño, con el Criterium Nacional, 
en el que están inscritos los siguientes 
productos; ¡Vh „:« 
Yeguada de Juenga, "Laredo", 54 ki-
logramos; ídem, "Aes", 54; Francisco 
Cadenas, "Souviens-Toi", 54; Gustavo 
L. Luzzatti, "Pernambuco", 54; Villapa-
dierna-M. Ponce de León, "Katiuska" 
52; María F. de Henestrosa, "Cotillo" 
54; ídem, "Iguña", 52; Juan Ceca, "Ta-
rakanova", 54; Alfredo Bueno, "Mar-
quina", 52; Yeguada Valderas, "Griffin" 
54; Fernando Plá Peñalver, "Bobi", 54. 
« i a i B I K K I M l » 
MAYOR, 4. Recambios 
"Ford" (antiguo y mo-
derno). Accesorios para automóvil. Bici-
cletas a plazos. Artículos "sport". 
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a m a t e u r 
en codicia. 
Quincoces fué el mejor de este bando. 
Arbitro: señor Balaguer. 
Equipos: . . . . 
A. C.—Pacheco, Corral—Olaso, Anto-
ñito — Ordóñez — Castillo, Marín — Bui-
ría—Elicegui—Arocha—Amunárriz. 
M. F. C.—Zamora, Quesada—Quinco-
ces, P. Regueiro — Valle — Gurruchaga, 
Eugenio — L. Regueiro Olivares 
lario—Emilín. 
Hi-
Tell es recogido por Juliac, que de un 
"chut" por bajo marca el primer "goal" 
del Logroño. A los treinta y dos minu-
tos, una arrancada de Urquíola, que se 
S-9 celebraron el domingo los com-
bates semifinales 
Se han celebrado el domingo, en el 
campo de la Ferroviaria, las semifinales 
del torneo para el Cnturón de Madrid, 
interna y logra el empate. A los cuaren-| resultando la mayoría de los combates 
ta y dos minutos, un "comer" que saca1 de gran emoción. 
Latorre aprovecha Juliac para marcarj Resultados: 
el tercer tanto, terminando el primer 
tiempo con el resultado de dos a uno. 
Sevilla, 5; Deportivo, 0 
SEVILLA, 18.—Hubo buena entrada 
para el partido entre el Deportivo ma-
drileño y el Sevilla. Se caracterizó el 
encuentro por la supremacía técnica 
de los locales, que se permitieron ses-
tear sin peligro. 
El primer tiempo se cerró con cua-
tro a cero, los dos últimos obra de 
Campanal, que tuvo muy buena tarde. 
Uno de ellos, hecho al final de una 
arrancada personal, resultó muy lucido. 
Moscas 
EEiMESTO GARCIA vence por aban-
dono a Pedro Martín. 
Gallos 
Manuel López Amorós fué vencido a 
los puntos por JUAN DIAZ. JESUS 
GARCIA venció por inferioridad a Pa-
rre para marcar el cuarto "goal". En ^ c^ba. 
En la segunda mitad, a los quince minu-
tos, centra Toledo, y Jáuregui mete el 
balón en su misma meta al tratar dei 
. despejar, y a los veinte minutos, una sa-
^ J ^ m L ^ L T l ^ 36 Ma en falso de Eguía aprovecha Lato-
Plumas 
SANTIAGO HUERTAS venció por 
la primera mitad dominó ligeramente el 
Logroño y en la segunda se impusieron netamente los rioianos. El ataque rioia-i , . J . , , % .. J : pumos a Lorenzo Correcher. no jugó mucho, especialmente Juliac y, . 
los interiores. 
Osasuna, 3; Danostia, 0 
PAMPLONA, 18.—En San Juan se 
jugó ayer el interesante partido entre 
el Osasuna y el Donostia. 
En los dos tiempos dominaron los ju-
Han triunfado Escuriet y Cañardó 
MORELLA, 18.—Se ha corrido la se-
gunda etapa de esta prueba, en el re-
corrido de Castellón a Morella, con un 
total de 177 kilómetros. 
Durante ella no han ocurrido inciden-
tes. En la subida de Oropesa, Escuriet 
y Alvarez iniciaron la escapada a fuer-
te tren, llegando de esta manera a la 
meta con 17 minutos de ventea. 
La clasificación de la etapa ha sido: 
1, Escuriet (valenciano). T iempo: 
6 h. 23 m. 
2, Alvarez (vascofrancés), 6 h. 23 m. 
3, Cardona (valenciano), 6 h. 40 m. 




A continuación, Esteve, Destrieux, 
Cañardó, Pays. Tormos, etc. 
Clasificación general 
La clasificación general ha quedado 
como sigue: 
l.6 Escuriet. Tiempo: 8 h. 55 m. 
2.° Alvarez, 9 h. 5 m. 
3.8 Cardona, 9 h. 7 m. 
4. ° Ezquerra, 9 h. 7 m. 
5. ° Bachero. 
6. ° Capella. 
, El corredor Francisco March, de Ali-
cante, que ayer resultó lesionado y fué 
hospitalizado en Castellón, se encuen-
tra en estado satisfactorio. 
Y Cañardó, la tercera 
VALENCIA, 18.—Hoy se ha corrido 
la tercera etapa Morella-Burriana, con 
un recorrido de 173 kilómetros. La cla-
sificación ha sido: 
1, CAÑARDO. Tiempo: 5 horas, 3 mi-
nutos. 
2, Prior, 5 h. 3 m. 
3, Capella, 5 h. 3 m. 
4, Esquerra, 5 h. 3 m. 
5, Piu, 5 h. 3 m. 
6, Cardona, 5 h. 3 m. 
7, Escuriet, 5 h. 3 m. 
La clasificación general, después de la 
tercera etapa, es la siguiente: 
1, ESCURIET, 13 horas 58 minutos. 
2, Alvarez, 13 h. 58 m. 
3, Cardona, 14 h. 10 m. 
4, Esquerra, 14 h. 10 m. 
5, Capella, 14 h. 10 m. 
Cañardó ocupa el séptimo lugar. 
Campeonato "amateur" 
El domingo se celebró el primer cam-
peonato ciclista "amateur" de Castilla, 
organizado por Ciclo Madrid. El reco-
rrido, de 56 kilómetros, fué el siguien-




tío-Paseo de Camoens. 
La clasificación se estableció como si-
gue: 
1, Lorenzo Fraga. Tiempo: 2 h. 50 m. 
25 s. 
2, Andrés Sánchez. 
3, Eloy Jácome. 
4, Angel Fernández; 5, Román Fer-
nández; 6, Galo Catalán; 7, Emiliano 
Manso. Todos en el tiempo del vence-
dor. Después: Mariano Martínez, An-
tonio Plaza, Anastasio R. Trillo,. Ma-
nuel Madrid, Manuel Collar, Félix Pla-
ya, v José, Herrera y Juan Puente. 
Se clasificaron 30 corredores. 
En Oviedo 
OVIEDO, 18.—En la carrera provin-
cial de bicicletas, organizada por la So-
ciedad Ciclista Ovetense, llegó en pri-
mer lugar Angel González, y en segun-
do Manuel Meana. 
O r i o g a n ó l a r e g a t a d e 
t r a i n e r a s d e S. S e b a s t i á n 
Campeonato de la Costa Vasca de 
yolas de mar 
PT Ŝolámcnte 
o f l O V E D A D 
OENSACtOIIAL 
Magnifico cronómetro, SUIZO de bolsillo sin CRISTAL niAGUJAS.EXdcto FLEGAHTE SOLIDO. Como propagan-da lo remitimos a focas partes contra reemboh, sodePWS-DePUL-' SERA precioso mode-. loPtyZS. 
Mande su pedido sin de-
mora indicando estepe-
riodico.nos lo agradece-




MELITON RODRIGUEZ venció por 
puntos a Antonio Roiráguez. FELIX 
PAJAS venció por puntos a Fidel Fer-
nández. 
Medios 
MIGUEL MARTINEZ venció por in-
Hijo de Villasante y C.a 
OPTICOS 
Pr ínc ipe , 10. 
MADRID 
Lentes, gafas e 





gadores locales. Vergara y Paco Bienzo- ^ P ^ T e ^ ^ a C- Martinez- ANTCpíIO 
Torró^gui y C ^ habían hecho los bas marcaron en el primer tiempo. Bien- ™ N ^ b a Z ^ * ^ 
ciada p r el Madrid. El Athlétic res-1 — ^ y h y careció del ent siasmo 
hace de él un once de interés. Su ponde a esta modalidad, y, por to. los dos bandos, como si se ^ e - j q u ^ 
ran puesto de acuerdo, por 
Marruecos 
Ceuta, 6; Athlétic, 1 
CEUTA, 18.—Entre los equipes del 
Ceuta Sport y el Athlétic Club de Lara-
O T R O S D E P O R T E S 
Natación 
Un nuevo «record» de Artigas 
BARCELONA, 18.—El campeón de En el Sevilla volvió a destacar Cam^che ss celebró el primer partido oficial | natación Ramón Artigas ha batido el 
interés, vuelven a ^^^ j j ^^ te í - 'pana l , "segu ido en Méritos por Espinosa.;del campeonato regional. Ganó el Ceuta record de los 2.5(W ^tr<M, esíüo Ubre' 
Debutó como árbitro el señor Torre, por 3-1. El «record» anterior, que ostentaba él sin necesidad de una vención del árbitro. 
A los catorce minutos.'marca el Athlé-
tic su primer tanto, en el que contri-





Sevilla F. C: Eizaguirre, Euskaldu-
eolpe fraícoTy^Tbalón'va a |na_Deva. Alcázar-Segura-Fede, Te-
entonces como para evitar jada—Torrontegui — Campanal - Cor-
Murcia 
Murcia, 2; Elche, 0 
MURCIA, 18.—Se jugó ayer en la 
un th-o imparable, Zamora -sale de su jt6n—Espinosa. Condomina el partido Murcia-El che. Re-
marco en el momento en que el de-| Deportivo: Pedresa, Bemabeu—Calvo, sultó interesante por lo reñido; gana-
lanteró desvía la pelota, para ser rema- ¡Sánchez—Calleja — Montalbán, Sanz,,ron ^ murcianos por 2-0. 
tada por Arocha. Moriones—López Herranz—San Emete-1 
Las dos terceras partes del público | rio—Aja. 
aplauden. Buen síntoma de deportivi-
dad, que es lo que interesa ver en los 
camnos, y no una pasión malsana 
D¿min¿ el Athlétic. Y, tres minutos 
después del tanto. Gurruchaga desvia 
con la manos, dentro del área, un zam-
bombazo. , .. _ 
El "oenalty" consiguiente lo tira 
Resultaron lesionados Deva y Aja. 
Cataluña 
Gimnástica. 2; Imperial, 0 
CARTAGENA, 18.—Ayer se enfren-
taron cartageneros y murcianos. Triun-
fó el equipo local por 2-0. 
mismo, era de 22 minutos, 47 segundos, 
y ahora lo ha reducido a 22 minutos 
treinta y tres segundos. 
Lawn tennis 
El concurso de Berlín 
BERLIN, 18.—El titulo de campeón 
mundial profesional de tennis ha sido! 
ganado por el jugador alemán Nuess-
lein, el cual derrotó a su contrincante, 
americano Tilden, por 1-6, 6-4, 7-5 y 6-3. 
i:w k « a 
Hércules, 2; Cartagena, 2 Barcelona, 3; Júpiter, 2 
BARCELONA, 18.—En Pueblo Nue-; ALICANTE, 18.—Con un lleno, se ce-, 
vo el Ba.c Jor.a tuvo un contrincante en lebró el partido del Hércules con el Car-i 
l!i;illiailllKIIIIII!IIHIII!IHIUIII!l 
L a m a r c h a d e l a s X H o r a s 
d e l a S . E . A . P e ñ a l a r a 
Fué un éxito por el número de par-
ticipantes y Sociedades re-
presentadas 
Se ha celebrado en la sierra del Gua-
darrama la prueba clásica de regulari-
dad, denominada de las X Horas, del 
programa deportivo 1933 de la Socie-
dad Española de Alpinismo Peñalara, 
prueba para la que se inscribieron más 
de un centenar de marchadores de la 
entidad organizadora y de otras simi-
lares que participan fuera de concurso 
por tratarse de una racional e intere-
sante demostración deportiva. Por ha-
ber verificado el recorrido completo con 
arreglo a la reglamentación de la mar-
cha, desdé el chalet de Peñalara en la 
Fuenfría a la cumbre patronímica y re-
greso, han quedado calificados los si-
guientes montañeros: 
De la S. E. A. Peñalara: Francisco 
Martínez Larrañaga, Pascual Azanza, 
Miguel Guevara, Julio Romero, Ricardo 
Liquete, Pedro Calvo, Luis González, 
Juan Torroba, George Ivón, Salvador 
González Haro, Manuel Maestro, Cefe-
rino González, Tibor Reverz, Pedro Pop-
pelreuter, Joaquín Fesser, Eloy Rivas, 
Manuel Correa, José Correa, Jesús Ai-
za, Julio González, Gonzalo Alvarez, 
Luis Carrillo, Josefina Fernández Arias, 
Angel González, Carmen Muñoz, Juan 
Manella, Valeriano Fernández Heredia, 
Ramón González Peris, Roberto Kall-
meyer, Hermán Loewe, José Sahuqui-
11o, Joaquín Valdés, Jaime Papworth. 
De la Deportiva Excursionista: Luis 
León, Julia León, José Almagro, Alfon-
so Rubio, Isabel Escuin, Ismael Escuin, 
Juan Varea, Luisa Ariz, Víctor Simón 
y José María de Ayarra. 
De los Exploradores de España: Ma-
nuel Huerta, Juan Etreros, Lino Currás, 
Juan José González, Pedro Melcón. 
De la Asociación de Rovers: Rafael 
Arqués, Eduardo Muñoz, José Soriano, 
Manuel Otero, Eduardo Medina, Anto-
nio García Serrano. 
Del H;spano Club: Máximo Pozo, Ma-
riano Cruz, Eladio F. Cruz. 
De la J. C. de San Marcos: Pedro 
Muela y Manuel Pérez Salguero. 
De la F. U. E.: Luis Cuñat y de la 
Asociación de Rovers, Nicolás de Fran-
cisco terminaron su recorrido admira-
blemente, pero no pudieron tener clasi-
ficación por haberse retirado sus res-
pectivas parejas. 
SAN SEBASTIAN, 18.—La bahía de 
la Concha y sitios inmediatos ofrecie-
ron aver, desde primera hora de la ma-
ñana/aspecto animadísimo. En trenes, 
tranvías y autobuses llegaron muchos 
miles de viajeros para presenciar las 
regatas de traineras. También por mar 
entraron numerosos vaporcitos con ex-
cursionistas. Se calcula que el número 
de curiosos que presenció las regatas 
se aproximaría a 40.000. 
Se corrió en primer término una re-
gata de yolas, con recorrido de 1.000 
metros, campeonato de la costa vas-
ca, en que se disputaba la Copa del 
Ayuntamiento. 
Llegó en primer lugar y ganó el 
campeonato y la Copa, la yola "Ur Yo-
ko", de San Juan de Luz, que invirtió 
7 m. 35 s., y después el "Aviron Bayon-
naise", de Bayona, en 7 m. 42 s.; la 
Sociedad Náutica de Bayona y "Ur-
kirolak", de San Sebastián. 
Regatas de consolación 
Se corrió a continuación la regata 
de consolación para las traineras que 
no participaban en la de honor, con re-
corrido de tres millas y media, o sean, 
unos 6.500 metros. 
Sumados los tiempos de la regata de 
ayer con los de la deí domingo ante-
rior, su clasificación fué la siguiente: 
Primera. Tripulación de Pasajes de 
San Pedro, patroneada por M i g u e l 
Arrillaga, con la trainera "Luchanata-
rra", de Luchana, en 39 m. 33 s. y 3/5. 
Se clasificó con el quinto premio: 3.000 
pesetas. 
Segunda. Sestao, p a t r ó n Amancio 
Mendiola, con la lancha "Empuje do-
nostiarra", en 39 m. 54 s. 2/5. Sexto 
premio: 2.500 pesetas. 
Tercera. Luchana, patrón Antonio 
Pérez, con la "Aita Sampedrokoa", de 
Pasajes, en 40 m. 52 s. Séptimo premio: 
1.500 pesetas. 
Cuarta. "Empuje donostiarra", p a-
trón Valentín Baqueriza, con la "Bibo-
tarra", de Sestao, en 41 m. 57 a. No ob-
tuvo premio. 
La gran regata 
Finalmente se corrió la regata de ho-
nor, que fué seguida con verdadera ex-
pectación por el público, y a su final 
muchas de las embarcaciones que se-
guían el regateo hicieron «sonar insis-
tentemente sus sirenas. El resultado de 
la regata, sumados también los tiem-
pos del domingo anterior, fué el si-
guiente: 
Primera. Orio, patrón Domingo Mi-
chelena, con "Ama Guadalupekoa", en 
38 m. 49 s. y 5/5. Ganó el primer pre-
mio: 18.000 pesetas y bandera de seda 
bordada. 
Segunda. Fuenterrabía, patrón Mel-
chor Amunárriz, con "San Nicolás", de 
Orio, en 39 m. 27 s. 3/5. Segundo pre-
mio: 12.000 pesetas. 
Tercera. Amaikak-Bat, de San Se-
bastián, patrón Antonio Vaqueriza, con 
"Azpetarra", de Santurce, en 39 m. 30 s. 
4/5. Tercer premio: 8.000 pesetas. 
Cuarta. Santurce, patrón José Iriar-. 
te, con "Joshemaritarra", de San Se-
bastián, en 39 m. 42 s. y 1/5. Cuarto 
premio: 5.000 pesetas. 
Acto seguido se verificó el reparto de 
premios en el salón de sesiones de la 
Casa Consistorial. El alcalde pronunció 
un discurso de felicitación para los ven-
cedores y éátos recibieron sus respecti-
vos premios en medio de salvas de 
aplausos del numeroso público, que lle-
naba la sala, y el patrón de la tripula-
ción de Orio se asomó al balcón con la 
bandera, tributándole una ovación la 
muchedumbre que en la plaza de la 
Constitución se agolpaba. 
En Santander 
SANTANDER 18.—Se ha celebrado 
la última prueba de la regata de trai-
neras, que fué presenciada por más de 
20.000 personas. Resultado: 
1, ELCANO. Tiempo: 22' 49". 
2, «Castro». 23', 14". 
3, «Peñacastillo». 23', 30". 
4, «Pasayako». 23', 48". 
5, «Puertochico». 24', 2". 
6, «Cantabria». 24', 6". 
Clasificación final 
Computados los tiempos de las dos 
regatas, la clasificación final se esta-
bleció como sigue: 
1, '• LiCANO. Ganó la bandera de ho-
nor del Club Marítimo y 4.500 pesetas. 
2, «Castro», 2.500 pesetas; 3, «Peña-
castillo», 1.500; 4, «Pasayako», 1.000, 
y 5, «Cantabria», 500. 
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"penalty" c o n s i ^ ^ ' \ { ^ unas ¡el Júpiter, que le hizo emplearse a fon-sagena. Este equipo dominó en el prí-
' ^la pelota tropieza contra el do t obten{;r úrta victoria precaria. En mer tiempo, y marcó un tanto. 
E S C U 
N D E L A 
Párvulos. Primera enseñanza. Bachillerato. Re-
sidencia en hoteles modernos frente al pinar.. 
Matrícula de 3 a 5. Calle de las Arces, 8. (An-
tes Avenida Chamartín). Tels. 40259 y 33819 
fint as v por nm-el primer tiempo los del Júpiter logra- guno de los locales. En el segundo, do-l Ingenieros Industriales ^SiSiTun dominio breve del Athlétic. |ron dos tantos por .mediación de Pare-minó el Hércules, que marcó dos tan-
Después, durante un buen rato, el Ma- Ira y Serra y los barcelonistas no pu-!tos. El Cartagena se apuntó un tanto, PREPARACION EXCLUSIVA A C A D E M I A D E L G A D O 
Los campeonatos de la Ferroviaria. 
Ladoumegue veinoió a Purge 
PARIS, 17.—En Colombes se ha cele-
brado hoy el "match" d'e atletismo en-
tre Alemania y Francia. Vencieron los 
alemanes por 83 puntos contra 68. 
Campeonatos de la Ferroviaria 
La Agrupación Deportiva Ferroviaria 
celebró el domingo sus campeonatos de 
atletismo, con los siguientes resultados: 
100 metrcG.—1, Alonso Casas. Tiem-
po: 11 segundos 3/5. 
800 metros.—1, Rogelio Velasco. 
5.000 metros (marcha).—i, Luis Mo-
reno. 
400 metros (4x100).—1, Equipo A 
(Ruiz Pérez, Ortega, Alonso y Casas). 
Salto de longitud.—1, Alonso Casas. 
5,69 metros. 
Lanzamiento de la jabalina.—1, To-
más Miguel. 
'•Match" Italia-Inglaterra 
MILAN, 18.—Ayer tarde, durante el 
"match" de atletismo Italia-Inglaterra, 
"match" que fué ganado por los italia-
nos, el atleta italiano Beccali batió el 
"record" mundial de los 1.500 metros, 
haciendo dicho recorrido en tres minu-




PARIS, 18. •.. j 
el estadio Búffalo 
2.Q0O metros. 
El corredor Ladoumegue venc'ó a su 
^ír^f2!«^ADRID,iCOleS:a Pur=e' ^"endo dicha dislañ-
i»»"*. |cia en cinco minutos veintiocho eegun-
Haj- Internado. dos cuatro qu'ntcs. 
INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
La provisión de cargos 
NOTICIAS SOBRE ARGENTINA 
Estadística de los giros de Amé-
rica a España 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % Antr. Día. 18 
Ins is te el s e ñ o r Carabias en su d i m i -
sión, presentada con c a r á c t e r i r revoca-
ble. Como t a m b i é n , presentada con ca-
r á c t e r i r revocable ha sido l a d i m i s i ó n 
de don Augus to B a r c i a en el Consejo 
Super ior Bancar io , y de don R a m ó n Vi - í 'C ' de *-000 
g u r i , en el Banco E x t e r i o r de E s p a ñ a . IB ' <3e 2 000 
F, de 50.000 
E, cié 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
G y H, de 100 y 200 
Exterior 4 % 
F, de 24.000 
E, de 12.000 




6 7 5 0 
6 7 5 01 




8 1 7 7 
i o 
Para el cargo de gobernador del Ban -
co de E s p a ñ a se hablaba ayer con f u n -
damento del d iputado radical s e ñ o r M a -
r r a c ó . Se d e c í a que é s t e habia salido pa-
ra Zaragoza con el f i n de consu l ta r el 
caso con el C o m i t é del p a r t i d o y con 
otros organismos en los que e s t á in te-
resado por razones de su pecu l ia r a c t i -
vidad. 
L a Delegación de la Campsa 
Para la D e l e g a c i ó n del Gobierno en 
la Campsa se h a b í a hablado d í a s a t r á s 
de don C é s a r J a l ó n . H a n c i rcu lado estos 
otros nombres ; a ú l t i m a hora se habla 
de la cand ida tu ra del s e ñ o r P i c h y Pon. 
La Subdirección 
Vacante desde hace m á s de dos a ñ o s 
el cargo de subdirec tor del Monopo l io de 
P e t r ó l e o s , parece que se p e n s ó en pro-
veerlo hace pocos d í a s . Precisamente en 
los d í a s de la crisis , se d e b i ó t r a m i t a r , 
s e g ú n nuestras noticias, la f i r m a de es-
te nombramien to , po r par te del ante-
r i o r m i n i s t r o de Hacienda, r e c a í d o en 
un ingeniero de Minas , candidato pa ra 
este puesto de u n a conocida personal i -
dad in f luyente en el Monopol io . E l car-
go de la S u b d i r e c c i ó n e s t á dotado con 
40.000 pesetas. 
Sobre la Chade 
... 8 2 
A, de 1.000 8 2\ 
G y H, de 100 a 200 S 2 
Amortlzabie 4 % 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, do 500 
Amort. 5 % 1900 
P, do 50.000 
E, de 25.000 
C. ae 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1917 
6 7 4 0 
6 7 4 0 
6 7 4 0 




8 1 ! 
8 1 1 5 
8 15 0 
8 2 
8 2 











Antr. Día 18 
971 
9 6 5 0 
97 
9 7 
1928. A. . . 8 8 
1929, A.. . 
7 7 7 7 
7 7 2 2 
9 2 2 5 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
Se vuelve a hab la r estos d í a s en los 
centros f inancieros , en vis ta del retraso 
que va sufr iendo el asunto del desblo-
queo de divisas en A r g e n t i n a , de la s i -
t u a c i ó n de la Chade y de la s i t u a c i ó n de 
la R e p ú b l i c a del P la ta . 
Respecto a l a m a r c h a del negocio de 
l a C o m p a ñ í a Hi spano A m e r i c a n a de 
E lec t r i c idad , se dice que sigue^ siendo 
favorable, y que lo s e r í a m á s a ú n si la 
s i t u a c i ó n a rgen t ina no estuviera envuel-
t a en tan tas nieblas. L a R e p ú b l i c a A r -
gent ina ve ahondarse la cr is is e c o n ó m i -
ca que viene padeciendo, con enorme 
quebranto pa ra sus mater ias p r i m a s , que 
t ienen que luchar ahora en peores con-
diciones en el mercado in te rnac iona l , 
porque l a baja de la l i b r a ha t en ido en 
las colonias inglesas l a n a t u r a l in f luen-
cia, y pueden é s t a s compet i r , con ame-
nazas de " d u m p i n g " , con los productos 
argent inos. A g r é g u e s e a esto la baja del 
d ó l a r . 
A lgunos ven como remedio p a r a esto 
el camino de l a In f l ac ión , de suerte que, 
l legando a una d e p r e c i a c i ó n mone t a r i a 
la p r o d u c c i ó n a rgen t ina pueda encon-
t r a r m á s fác i l c o l o c a c i ó n . Y como l a 
Chade adquiere las p r imeras ma te r i a s 
fuera de l a A r g e n t i n a , con este nuevo 
estado de cosas s a l d r í a ganando m u y 
poco. 
Los giros de América 
• 1 
Nos r e f e r í a m o s hace unos d í a s a las 
gestiones que h a b í a realizado el enton-
ces m i n i s t r o de Hacienda , s e ñ o r V i ñ u a -
les, pa ra l levar a la presidencia de la 
D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a que h a b í a de t r a -
t a r de l a c u e s t i ó n del desbloqueo y del 
T ra t ado comerc ia l con A r g e n t i n a , al se-
ñ o r Ba rc i a . 
E n r e l a c i ó n con este asunto, el presi-
dente del Consejo Super ior B a n c a r i o es-
taba real izando u n interesante estudio 
sobre e s t a d í s t i c a de g i ros e s p a ñ o l e s de 
A m é r i c a a E s p a ñ a , l a corr iente emigra-
to r i a en estos ú l t i m o s a ñ o s , sus relacio-
nes con el p roblema del paro, e t c é t e r a . 
S e g ú n c á l c u l o s inic ia les , el mon tan t e 
de estos g i ros se h a c í a l legar a unos 
450 mi l lones de pesetas. Sólo u n a B a n -
ca reg iona l r e c i b í a giros po r v a l o r de 
unos ocho mi l lones , can t idad que en es-
tos ú l t i m o s t iempos se ha vis to reducida 
a unos dos mi l lones . Estos datos son difí-
ciles de recopi lar , entre otras razones 
porque es casi imposible el c o n t r o l de 
a lguna i n m i g r a c i ó n de capi ta l provenien-
te po r v í a ind i rec ta , como por ejemplo, 
l a realiza.da po r Bancos ext ranjeros que 
reciben g i ros desde A m é r i c a , y son des-
p u é s t r ansmi t idos a E s p a ñ a . 
Es de s ú p o n e r que la d i m i s i ó n del se-
ñ o r B a r c i a no deje s in efecto este in te-
resante estudio. 
B a l a n c e d e l B a n c o de E s p a ñ a 
S i t u a c i ó n del d í a 16 de septiembre 
( E n millones) 









Amort. 8 % 1926 
F, do 50.000 
E, do 25.000 
D. do 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor. 8 % 1927, 1. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2,500 
A, do 500 
Amort. 5 % 1927 c. 
9 2 2 5 
9 2 8 5 
9 2 8 5 
9 2 8 5 
9 2 8 5 
9 0 
9 0 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
O, de 5.000 
B, de 2.500 
A de 500 
Amort. 8 % 1928 
H , do 250.000 













Amort. « % 1928 















Amort. 4 y2 % 1928 
F. do 50.000 
B, de 25.000 
D, de 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Amort. 8 % 1929 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. do 5.000 
B, de 2.500 






9 7 5 0 
9 7 5 0 
9 9| 
9 9 ' 
9 9 2 5 
9 9 
99 10 
9 9 10 
9 9 2 5 
9 9 2 5 
9 9 2 5 







9 2 7 5 
•92:' 
9 2 7 5 
9 2 7 5 
9 2 7 5 
9 2 7 5 
8 7 5 0 
8 7-50 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
9 H 2 5 
Ayuntamientos 
Madrid, 1868 3 % 1 0 7 
Exprops. iy09 5 % 
D. y Obras 4 % 
V. Mad. 1914, 5 % 
1918. 5 % 
Mej . Ur. 5 % % 
Subsuelo 5 ^ % 
1929. 5 % 
Ens. 1931, 5 % % 
I n t . 1931, 5 ^ 
7 7 5 
8 8 
8 7 7 5 
Con grarantía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográf ica , 6 % 
— 6 % 
Trasat l . . 5 % % m. 
Idem Id. Id. , nov. 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E . T á n g e r - F e z 
E . a u s t r í a c o 6 % 
9 6 2 5 
9 8 5 0 
7 4 
7 4 
7 8 5 0 
8 0 
7,1. 5 0 
8 4 5 0 
8 4 5 0 
74 
8 2 
7 0 5 0 
8 4 5 0 
8 4 5 0 
95 
8 0 
7 7 5 0 
9 2| 
7 8 2 5 
78 2 5 
8 6 5 0 
7 4 
79 
9 4 75 
9 8 
Majzén. A 10 2, 
7 8 2 5 
9 6; 
Cédalas 
Antr. Día 18 
I 
H ip . 
C. 
4 % 8 4 2 5 
5 % 8 9 5 0 
6 ^ % 9 8 7 0 
6 % 1 0 0 5 0 
Local, 6 % 
— 5 % %••• 
Interprov. 5 % 
— 6% 
C. Local, 6 % 1932 
8 8 7 5 
8 1 I 
8 2 7 5 
9 4 9 0 
9 7 4 0 
8 4 2 5 
8 9 6 0 
9 9 
1 0 0 2 5 
8 8 7 5 
8 l ! 
9 4 0 0 
— 5 % % 1932 100 50 i O l 
Efec. Extranjeros 
E. argentino s 3 
Marruecos ^ 0 
Céd. argentinas... 2 1 
— Costa Rica... 3 o 0 
Acciones 
Banco C. Local ... 




E . de Créd i to 
H . Americano 
L . Quesada 
Previsores, 25 
— 50 
Rio de la Plata.. . 
Guadalquivir 
C. Electra, A 
— B 
H . EapañoJa , v. ... 
100 
5 3 1 
3 4 
2 8 0 
77 
19 3 





12 6 5 0 




3 5 0 
5 3 ó 
Cotizaciones de Barcelona 
9 9 2 5 
6 0 8 0 7 2 5 0 





7 3 5 0 
6 6 5 0 




8 6 5 0 
8 6 5 0 







9 9 s 6 9 8 7 5 




9 9 2 5 
9 9 4 0 
9 0 4 0 
0 9 4 0 
9 9 4 0 
8 5 7 5 
8 5,7 5 






7 3 5 0 
8 612 5 
8 6 2 5 
8 6 2 5 
8 6 2 5 
9 o; 
9 0 
9 9 2 5 
9 9 2 5 
9 9 2 5 
Bonos oro 6 % A. 2 0 5 5 0 - 0 ^ 5 0 
_ _ _ B.Í2 0 5 5 0 2 0 6 5 0 
Tesoros 5,50 % A. 1 0 2 4 0 1 0 2 5 0 
— B.!1 0 2 40l!102 
Fomento I n d . 6 %¡ 9 4 5 0! 
Ferroviar ia S % A.I 9 71 i 9.« 
5 0 
Antr. Dfa 18 
Acciones 
T r a n v í a s Bar . ord. 4 3 5 0 
"Metro" 30 5 0 3 0 5 0 
Ferroc. Orenae ... ] 1 7 5 
Aguas Barna 1 42 1 l i 5 0 
C a t a l u ñ a de Gsis. 89 5 0 9 0 
Chade, A, B , Q,.. 396, 38 4 
Hul le ra E s p a ñ o l a . 32 3,2 
Hispano Colonial. 2 22 5 0 2 2 7 .'1 0 
Créd i to y Docks. . . ;! 65 || 1 6?5| 
Asland. ord ln . ... 59 
— prefer. ... 33 
Cros i 1 08 
Petrolitos 26 
Hispano - Suiza ... 1 20. 
Indus. Agr ícolas . . . l 7 l 
Maquinis ta Ierres. 34 
Tabacos Fil ipinas. 3 22 
.Rif. portador 2 47 5 o 2 5 0 
Alicante 1 77 
Norte 186 
Explosivos ! 6 36 2 5 
Obligaciones 
Norte 3 % 
— — 2.« 
— — 3.» 
— — 4.» 
— esp. 6 % 
Valen. 5 % % 
Prior . Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 1.*... 
_ — 2.*... 
— — 3.«... 
Segovla 3 % 
Naviera Nerv lón . . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox. . . 
Basconla 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 





T.nterior 4 % 
2 S 
3 2 •! 









5 l i 5 0 
5 0, 2 5 
5 1 6 5' 
5 0 2 5 
5 6 g ol 
— 4 % j 5 5 5 0 
7-5 7 5 
6 4 5 0 
5 9 7 5: 
5 1 3 5 
7 4j 




9 0 V 





5 5 5 0 
5 3 2 5 
8 5 7 5 
8 7 
5 0 5 0 
Coi-d.-Sevilla 3 
C. Real-Bad. 5 %..] 
Alsasua 4 % %... 
H.-Canfranc 3 %.! 
M . A. 3 % i - ' 
— -- m 
— — 3.» 
— Artza a % 
— E , 4 ^ 
— i<. 5 ... 
— G, 6 ... 
— ' - « . 8 - % 
Almansa 4 
T r a s á t l . 6 %, 192U. 
— — 1922. 
Chade 6 % 
7 6 5 0 
6 4 6 5 
5 0 5 0 
5 2 5 0 
7 1 7 5 
7 8 5 0 
9 1 
8 6, 7 5 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones Antr. Día 18 
9 3 5' 
14 0 
8 7 5¡ 
2 9 7l 
Banco de Bilbao.. . 
B. Urquljo V. ... 
B. Vizcaya, A. ... 
V. c. IJO. Robla ... 
Santander-Bilbao.. 3 g o 
F . c. Vascongados, g 7 5 g 
Electra Vlesgo . . .4 2 0 
H . E s p a ñ o l a 138 
H . I bé r i ca 5 2 5 
U. E. Vizca ína ... 67 2 
Chades 4 0 0 
Setolazar nom, ... 5 5 
R i f portador 2 4 7 
R l t ñora. 2 0 0 
9 3 5 
875 





2 4 8i 
Antr. 
6 2 2 5 0 ! 6 2 (i 
6 6, S 5 
Cotizaciones de París 
% perpetuo 
- amortlzabie... 
Banco de Francia. 
Crédl t Lyonnais. . . 
Société Géné ra l e . . . 
P a r t s - L y ó n - M e d . .. 
M i d i 
ü r l e á n s 
Elec t r ic i té Sena... 
Thomp. Houston.. . 
Minas Courrleies. 
P e ñ a r r o y a 
Kulmann 
Caucho Indochina. 
Pathe Cinema (c.) 
Russe cons. 4 %. 
B . N . de Méjico... 
Wagón L l t s 
Rlotinto 




L 'Abei l le 
Fén ix (vida) 
Aguilas 
ü w e n z a 
Piri tas de Huelva. 
Minas de Segre ... 
T r a s a t l á n t i c a 
F . C. del Norte. . . 
M . Z. A. . . . . . . . . 
A n t r . Dfa 18 
6 7 
7 8 
1 2 2 7 5i 
2 2 7 0í| 
1 0 9 7:! 
9 5 0! 
7 4 0| 
9 0 9 
6 3 5 
3 2 5 
3 5 3 
3 0 8 
6 7 8 
3 0 81 
7 5 
7 5 5| 
2 0 9; 
9 9; 
1 7 6 0| 
5 
4 2 81 
1 9 0 01 
3 2 5 
5 7 81 
6 2 2 
3 5 
65 0 
17 8 6 
6 0 
17 
3 S 0 
3 3 3; 
, Antr. D ía 18 
Chade, A, B. C... 3 9 9 
Idem, f. c 4 0 0 
Idem, f. p 
Mengemor 1 8 71 13 7 
Alberche | 4 3 5 0 
Sevillana 1 7 4 
U . E. Madr i l eña . 1 1 0 
Telefónicas , pref. 1 0 6 5 0 1 0 6 3 5 
Idem ordinarias... 1 0 0 1 0 1 00 5 0 
Rif , portador 2 4 S 2 4 8| 
Idem. f. c 2 4:' 
Idem, f. p 2 3 5 
Idem, nominativas 2 o Q 
D u r ó Felguera ... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 2 9 2 
Fósforos 1 0 0 
Pe t ró leos 1 ' 6 
Tabacos 1 9 4 
C. Naval , blancas 3 4 
4 2 0 
17 
18 1 7 5 
1 8 2 5 0 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M . Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro. Madr id 
Norte 20 1 
Idem, f. c 2 0 15 0 
Idem, f. p 
Madr id . T r a n v í a s . 1 0 2 
Idem, f. c , 
Idem, f. p I 
E l Agui la 2 
A. Hornos 
Azucareras, ord.... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
E s p a ñ . Pe t ró leos . 
Idem, f. c 
198 








2 7 | 
Idem, f. p. ... 
Explosivos ... 
Idem, f. c. ... 
Idem, f. p. ... 
Idem, en alza 
Idem, en baja 





Libs . canadienses. 
Belgas 
Fcancos suizos ... 
L i ras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas •-
— noruegas. 
Chncs. a u s t r í a c o s . 
Coronas checas ... 
Marc. finlandeses. 
Escudos port . 
Dracmas 




3 8 15 
8 12 8 
4 5 2 
4 76 
2 2 8 1 
1 6 4 5 
6 0; 7 5 
13 3 3 
1 9¡ 3 7 
2 2 4 0 
19 9 0 
3 0 
1 0 7| 2 5 
2 2 6. 5 0 
1 0 5 5 0 
5 6 5 
5 3 7 5 0, 
4 3 7 5 




Gas Madrid 6 
H . E s p a ñ o l a 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
U. E. Madr i l . 5 % 
Idem 1926 6 % ... 
Idem, 1930 6 % ... 






Alman.-Val . 3 %. 
Asturias, 3 % 1.' 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4.50 %... 
Huesca-Canf., 4 % 





5 • % A 
4,50 % B 
4 % C 
4 % D 
4.50 % m 
5 % F 
6 % G 
5,50 % H 
6 % 1 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevi l la 
Metro 5 % A 
I Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M . T r a n v í a s 6 % 
Azuc. sin estam 
— estam. -1912... 
— — 1931... 
— Int. pref 
EJ. de P e t r ó . 6 % 
Asturiana. 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1925 ... 
— 1929 ... 
P e ñ a r r o y a 6 % ... 



















6 3 6 
6 3 7 
9 4 7 5 
9 4 2 5 
1 0 2 7 5 
85 
1 0 3 ! 
9 3 5 0 
9 11 
1 0 2 
10 0! 
9 0 8 5 
5 5 
5 2 3 5 
53 5 0 
5 3 7 5 





6 4 5 0 
6 0 6 0 
8 51 
5 0 5 0 
5 7 
8 2 
2 4 0| 
7 1 5 0 
6 2 6 0 
n i 
5 9 7 5 
7.0 
75I 
9 0 5 0 
8 5 
8 5 5 0 
7 15 0 
7 5 5 0 
2 2 01 
9 15 0 
9 0 
9 61 
1 0 3 5 0 
7 3 5 0 
8 11 
7 2 2 5 
5 5 





8 0 5 0 
4 6 8 5 
2 3 1 7 7 
1 6 6 9 7 
6 3 2 0 
3 7 8 0 
8 10 
2 8 6 
3 6 2 0 
3 0 4 
4 8 2 
19 2 
3 5 5 0 
117 1 
1 9 7 
18 8 
2 1 0 
2 1 1 
10 2; 
'3 8; 
2 71 7 5 
2 8 
9 4 5 0 





6 0 2 5 
8 55 0 
5 6 5 0 
8 2 2 5 
2 4 4 5 0 
9 6 
S 1 
4 6 8 5 
2 3 1 7 7 
1 6 6i 97 
6 3 20 







3 5 50 
1 68 
C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
L a reaper tura de l a semana 
b u r s á t i l s© ver i f ica en excelen-
tes condiciones. Como en l a an-
ter ior , hay a lguna v a c i l a c i ó n , 
l i m i t a d a esta vez a los Fondos 
púb l i cos , pero p ron to se rehace 
el mercado y la t ó n i c a l lega a 
ser general . 
* • • 
Procede la a n i m a c i ó n de B a r -
celona, encauzada por el sectcr 
de valores industr iales. Y den-
t ro de és tos , por el grupo de 
t í t u l o s fe r roviar ios . 
* • * 
¿ Q u é cotizan los t í t u l o s f e r ro -
viarios?—se d e c í a ayer en el 
mercado—. Para algunos, la co-
sa se r e d u c í a a l a p r o l o n g a c i ó n 
de la tendencia in ic i ada el vier-
nes pasado, d e s p u é s de las de-
claraciones d e l m i n i s t r o d e 
Obras p ú b l i c a s . H a s t a h a b í a 
quien hablaba incluso ya de na-
c i o n a l i z a c i ó n , como medio para 
salir de este atolladero. Pa ra 
otros, lo ocur r ido es s implemen-
te un efecto de e s p e c u l a c i ó n . 
* • • 
L o . c i e r t o es que ayer alguno, 
queriendo poner sordina a la 
marcha alcista de los ferros, 
que fuera como un punto de re-
fiexión, a l u d í a a la baja que 
acusan los ú l t i m o s datos de los 
productos del t rá f ico de las em-
presas fe r roviar ias . Sobre todo 
al Nor te , en la segunda decena 
de agosto. Pero el mercado es-
taba ayer al margen de estas 
consideraciones: con Barcelona 
a 214,50 y Bi lbao a 213. 
* * * 
No obstante, parece que l a 
causa general de esta mejora 
del mercado h a b í a que buscar-
la en mot ivos t a m b i é n amplios. 
Las declaraciones del min i s t ro 
de Trabajo , referentes a la mo-
dif icación de los Jurados m i x -
tos, a la d e r o g a c i ó n de la ley 
de T é r m i n o s , se comentaba con 
g ran elogio. A l menos, d e c í a n , 
dan la s e n s a c i ó n de que las d i -
rectrices de l a p o l í t i c a e c o n ó -
mica han de ser m á s beneficio-
sas. 
* • • 
¿ R e a l i z a c i o n e s ? Parece que 
siguen, como es na tu ra l . Pero 
la gente sigue resistiendo, y no 
fa l ta quien cree que el alza es-
t á encauzada. Por o t r a parte, 
se oyen en el mercado comen-
tarios como é s t e : L a u t i l i dad 
que se saca con vender se pier-
de comprando caro. Es decir, 
que hay t o d a v í a restos de es-
cept ic ismo en los espectadores 
de esta a l e g r í a , en la cual hay 
t a m b i é n quien tiene que pagar 
su entrada. 
* • • 
R e c o g í a m o s hace unos d í a s 
el hecho de que algunos espe-
culadores se dieron toda prisa 
en r e t i r a r las opciones: los ac-
cionistas que las recogieron, en 
cambio, y por poco dinero, se-
g ú n nuestras noticias, se apre-
suran ahora a r e t i r a r sus ga-
nancias. 
* • • 
"Todos los a rb i t ra j i s tas com-
pran a q u í , luego venden a l l í " . 
Este era el razonamiento a g r i -
tos de un especulador que pe-
dia con insis tencia cambios al 
mercado c a t a l á n . 
* • • 
De Z u r i c h v e n í a n ayer, no 
sólo cambios bajos para la Cha-
de, sino noticias poco halaga-
doras. E n p r imer lugar, la ba-
j a del f ranco suizo, no t ras lu-
cida en los cambios oficiales 
a q u í faci l i tados. E n segundo 
lugar, la s i t u a c i ó n de A r g e n -
t ina . Vuelve a hablarse o t ra vez 
de mora to r i a . Hace t iempo se 
d e s m i n t i ó este rumor , y la rec-
t i f icación l a recogimos incluso 
en centros oficiales. A h o r a vuel-
ve a c i r c u l a r el comentar io , y 
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1| 94 como t a l lo recogemos. 
A C T I V O 
Oro en Caja : 
Tesoro m 
Banco 
Cuentas corr ientes . 
E n el ex t r an je ro : 
Tesoro 
Banco 
P la ta 
Bronce « 
Efectos a cobrar..* 
Descuentos 
P a g a r é s d e 1 Te-
soro « 
Cuentas de c r é d i t o . 
C r é d i tos d isponi-
bles 
Cuentas de c r é d i t o 
con g a r a n t í a 
C r é d i tos d isponi-
bles 








I d e m B a n c o ds 
Marruecos 
I d e m Banco E x t e -
r i o r 
A n t i c i p o a l Tesoro. 
Bienes inmuebles.. . 
Tesoro p ú b l i c o 
Totales. 
P A S I V O 
Capi ta l • 
Fondo reserva.^ 
Fondo p r e v i s i ó n . . . . . 
Reserva especial. . . 
Bil letes 
Cuentas corr ientes . 
I d e m en oro 
D e p ó s i t o s 
Dividendos e in te -
reses 
Ganancias y p é r d i -
das -
Diversas cuentas... . 
Tota les 









































































F u e r a d e l c u a d r o 
H i d r o e l é c t r i c a , acciones nuevas, 139; 
Obligaciones Segovia-Medina., 44,25; Bo-
nos oro, fin corr iente , 206,50. 
B O L S I N 
Quedaban a ú l t i m a hora : Explos ivos , 
637 y 638, y quedan a 638 por 640; Nor tes , 
212, 211,50, 210,50, 210, 211, 211,50, 212 y 
215,50 con dinero a este ú l t i m o cambio, 
y 217, papel; en alza, 218; Explos ivos , en 
alza, 644 y 635 en baja ; Al icantes , 188, 
188,50, 189, 190, 190,50 y 191; Pe t ro l i l los , 
28, dinero. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Chades, A, B, C. 384,75; D , 395,25; Se-
vi l lana , 73,25; C é d u l a s Argent inas , 2,11. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
H a b í a sus temores sobre la tendencia 
que a s u m i r í a el mercado en esta p r i m e -
r a jo rnada de l a semana. Los aconteci-
mientos de estos d í a s , l a serie de r u m o -
res de t oda especie circulados sobre 
Asambleas, huelgas y d is turbios m i l i t a -
res, h a b í a n creado una a t m ó s f e r a cuyos 
efectos eran p r o b l e m á t i c o s . 
Pero la Bolsa a p a r t ó de sí todas las 
inquietudes de momento , y s igu ió or ien-
t á n d o s e con empuje al alza. D e suerte 
que h&moa vuel to a v i v i r una s e s i ó n ale-
gre, l lena de general op t imismo. 
N o ha tomado M a d r i d la i n i c i a t i v a en 
este nuevo golpe de r e a c c i ó n : las 
causas deben ser a t r ibuidas , p r i nc ipa l -
mente, a Barcelona, que fué la iniciado-
ra del movimien to , y la que, en ins tan-
tes de flojedad, m a n t u v o los precios y 
logró sostener la tendencia. 
¿ F u é acer tada la s u s p e n s i ó n de la 
Asamblea agrar ia? ¿ H a pasado algo en 
Carabanchel? Estos eran los t emas de 
toda c o n v e r s a c i ó n , y , en verdad, pare-
cía.n verdaderas charadas, pues se daban 
soluciones pa ra todos los gastos. 
E n def ini t iva , el mercado ha sal ido o t ra 
vez t r i u n f a n t e de esta jornada . ¿ C u á n t o 
d u r a r á n las a l e g r í a s ? 
* * * 
Comienza l a se« ión con a lguna floje-
dad en e l depar tamento de Fondos pú-
blicos: hay papel para var ias clases, en-
t re las que predominan , por l a ofer ta , 
el Amor t lzab ie 5 por 100 de 1927, con 
impuesto; pero se afianzan a medida que 
t ranscurre l a s e s i ó n y quedan mejor 
orientadas, con alza y con d inero en va-
rias clases. Como el I n t e r i o r y el s i n i m -
puestos de 1927, a 99,25. 
Sigue e l alza de los Bonos oro, que 
ofrecidas: se oye m u y poco sobre V i l l a s 
nuevas. 
N o v a r í a la p o s i c i ó n del grupo de Cé-
dulas : algo m e j o r las Hipo tecar ias . 
Avanzan las C é d u l a s con lotes del C r é -
d i t o local, que son las mejor orientadas 
de las clases que se cotizan. 
Nueva alza, y fu lgurante , en Banco 
de E s p a ñ a , que sigue q u i t á n d o s e la es-
p i n a de la pasada quincena. 
E n el corro e l éc t r i co , aparte l a baja 
de l a Chade en Z u r i c h y Barcelona, no 
hay m á s novedad que la pos i c ión de d i -
ne ro para Mengemor , a 137 y 138, por 
140 el papel. E n las d e m á s clases siguen 
los mismos cambios de l a ofer ta , par-
t i cu l a rmen te en Electras, e incluso en 
Guada lqu iv i r . 
Poco se mueven en esta sesión las R i f : 
las por tador quedan a 250 por 247, a la 
l i qu idac ión , y las nomina t ivas , a 200 por 
197. Escaso negocio. 
Preferentes de la T e l e f ó n i c a , ofrecidas 
a 106,60. 
D i n e r o para Tabacos, a 193. 
* * * 
Toda la a n i m a c i ó n del sector indus-
t r i a l corresponde, en p r i m e r t é r m i n o , a 
los valores fe r rov ia r ios . Como en l a úl-
t i m a ses ión del viernes, la ac tua l idad 
e s t á de su par te . Siguen c o t i z á n d o s e las 
impresiones sobre la s o l u c i ó n del ple i to 
fe r rov ia r io , pero, m á s que nada, es la 
e s p e c u l a c i ó n la que se mueve y ag i t a el 
co r ro . De Barce lona v in i e ron , al abr i r , 
cambios elevadisimos: 214,50 para N o r -
tes, y 191.25 para Alicantes . Ced ió lue-
go l a t e n s i ó n , pero, no obstante, en am-
bas clases de t í t u l o s q u e d ó consolidada 
l a ganancia suficiente, para ce r ra r a 212 
por 211 en Nor tes , y en Alicantes, a 188.50 
por 188, a la. l i q u i d a c i ó n . M á s bien ofre-
cidas las acciones de T r a n v í a s , a 102. 
E n Explosivos hay t a m b i é n a l e g r í a , 
pero menos decidida, y no llega a plas-
m a r en o p e r a c i ó n alguna. Abren y cie-
r r a n a 640 por 636. a la l i q u i d a c i ó n , y 
a 632 por 630, en baja, 
Petrol i tos dan un nuevo avance: a 
27,75 y 28, y quedan ofrecidos a 28,50 
por 27,75, d inero . 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
Alicante , "188, 187.75 y 188; Nor te , 211, 
211,50, 212 y 211,75. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 18.—Comienza la semana con 
tendencia f i r m e . L a ses ión i n i c i a l ha sido 
c o r t a en negocio, pero de una i m p r e s i ó n 
bastante m á s favorable que la semana an-
t e r i o r . L a a f luenc ia de ó r d e n e s compra -
zable 1927, que retrocede u n a p e q u e ñ a 
f r a c c i ó n . 
Obl igaciones.—En este sector, la i m -
p r e s i ó n fué poco favorable, sobre todo 
en lo que afecta al f e r r o c a r r i l de San-
tander, cuyos t í t u l o s se t r a t a r o n en fuer -
te baja. Las Viesgo pe rd i e ron una f rac -
c ión , mejorando en cambio las Basco-
nias y Guadiaros, iCstos ú l t i m o s t r a t a -
dos ex c u p ó n . 
B a n c o s . — S ó l o se cot izan los Bi lbaos 
y Vizcayas, s in v a r i a c i ó n . 
Fe r roca r r i l e s .—Abren m u y f i rmes , co-
t i z á n d o s e los Nor te s a 213, en alza de 14 
puntos, pero queda papel, d e s p u é s , a 211. 
E l resto del g rupo apenas interesa. 
E l é c t r i c a s . — T a m b i é n e s t á f i r m e este 
sector. Las I b é r i c a s me jo ran dos d u -
ros y medio, y las Viesgos una p e q u e ñ a 
f r a c c i ó n . Los Dueros y Chades r ep i t en 
su co t i zac ión . 
E n el sector m i n e r o sólo se t r a t a Oes-
te de Sabero, sin diferencia . Pasan i n -
activos los sectores naviero y de segu-
ros. 
E n el grupo s i d e r ú r g i c o sólo se t r a t a n 
M e d i t e r r á n e o s , en alza de u n entero. 
D e los valores indust r ia les , los E x p l o -
sivos me jo ran tres puntos, con u n m e r -
cado poco decidido. Las T e l e f ó n i c a s pre-
ferentes me jo ran una f r a c c i ó n , y h a y 
pedidos da Papeleras, Bodegas B i l b a í -
nas, Ebros y Fi res tone. 
Asamblea de naranjeros 
en Valencia 
V A L E N C I A , 18.—El domingo se cele-
b r ó en el t ea t ro Apolo la anunciada 
Asamblea naranjera , en l a que se ha l l a -
ban representadas todas las zonas espa-
ñ o l a s en que se c u l t i v a este f ru to . E s t a 
Asamblea t e n í a p o r objeto e x a m i n a r las 
conclusiones aprobadas por l a ponencia 
que se n o m b r ó al efecto, las cuales fue-
ron aceptadas con l igeras mod i f i cac io -
nes en lo accidental . 
E l acto t e r m i n ó a las dos y m e d i a de 
la t a rde . Las conclusiones s e r á n entre-
gadas por la ponencia al Gobierno p a r a 
su estudio y su m á s r á p i d a I m p l a n t a c i ó n , 
con el f in de que puedan comenzar a 
s u r t i r efectos, a ser posible, desde el co-
mienzo de la en t ran te c a m p a ñ a na ran-
je ra . 
El Tratado comercial con 
Uruguay 
C O R D O B A , 18.—Los ol ivareros cordo-
Asamblea de viñadores en 
Alcázar de San Juan 
Se pidió la fijación de un precio mí-
nimo para la uva y el vfno 
Numerosas interrupciones a 
diputados Pérez Madrigal 
y Montoya 
los 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 18.—El 
domingo se c e l e b r ó en el Tea t ro Moder-
no, abarrotado de agricul tores , la Asam-
blea pa ra de te rminar el precio de l a uva 
en la ac tual c a m p a ñ a . As i s t i e ron los d i -
putados por la p rovinc ia , s e ñ o r e s P é r e z 
M a d r i g a l , Alberca Mon toya y Cabrera. 
S a l u d ó a los concurrentes don F r a n -
cisco M u ñ o z , presidente de la Asamblea, 
y t ras él i n t e rv in i e ron don Ado l fo Fer-
n á n d e z , en pro de la r e v a l o r i z a c i ó n de la 
uva; el s e ñ o r Calvo, en r e p r e s e n t a c i ó n 
de_ los labradores de V a l d e p e ñ a s , y l o 
s e ñ o r e s Galiana, V e l a y Perreras. 
E l alcalde de Tomelloso, s e ñ o r M a r t í -
nez Urb ide , socialista, r e c o r d ó acertadas 
disposiciones de P r i m o de R ive ra , quien, 
merced a una i n t e r v e n c i ó n en los pre-
cios l o g r ó evi tar la r u ina de los a g r i -
cultores. 
E l d iputado social ista s e ñ o r Cabrera, 
a r r e m e t i ó con t ra el ex m i n i s t r o de H a 
cienda, s e ñ o r Carner, a quien a c u s ó de 
mantener posiciones interesadas en el 
problema de los productos t a r t á r i c o s . 
E l s e ñ o r P é r e z Madr iga l , al empezar 
su discurso, fué i n t e r r u m p i d o por ele-
mentos socialistas, convenientemente di 
t r ibu idos por el tea t ro . V ib ran temente 
p r o c l a m ó su derecho a ser oído, y los 
in te r ruptores fue ron p ron to acallados. 
R e c h a z ó las acusaciones con t ra el s e ñ o r 
Carner, c e n s u r ó a la m i n o r í a v i t i v in í co l a 
por su pasividad, y expl icó ante sus elec-
tores su conducta p o l í t i c a ; el s e ñ o r A l -
berca Mon toya r e n u n c i ó a hablar, ante 
la ac t i tud de los in te r ruptores . 
Fue ron ñ n a l m e n t e aprobadas unas con-
clusiones, en las que se pide la validez 
de la tasa, fijada por el Jurado m i x t o 
de V a l d e p e ñ a s ; que se extienda dicha 
tasa a las provinc ias de Cuenca, Toledo 
y Albace te ; que se concedan p r é s t a m o s 
a los agr icul tores con g a r a n t í a prenda-
r ia , que sean incautadas las bodegas que 
este a ñ o no se dediquen a la elabora-
c ión de v ino , si el pasado s í lo hicieron, 
y que sea fijado un precio m í n i m o para 
c ie r ran , a l contado, a 206,50 por 20G.25, y jdoras sigue consolidando l a tendencia al , ceses han d i r i g i d o un te legrama al j e f e ; el v i n o de la p r ó x i m a cosecha. 
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a f in corr iente , con dinero, a 206,50. jaiza, y el mercado resp i ra una mayor ! del Gobierno, en e l que le ruegan que 
H a y d inero para T á n g e r - F e z . que l le- tconflanza. Destaca en e l sector de accio-,en ias p r imeras sesiones pa r l amen ta r i a s . _ ^ 
ga a avanzar conslderablemEn!̂ ; pa ra l -es el fuerte avance de los valores fe- se presente para su r a t i f i c a c i ó n el T r a - j R E 
Marruecos, a 81 por 80, y papel pa?a r í o v i a r i o s . . 
Majzéi . Fondos p ú b l i c o s . — M e r c a d o ampl io y 
E n valores municipales, dinero paral f i r m e . Me jo ran todas las Deudas del 
Erlanger y Subsuelo;' las d e m á s clases, i Estado, menos la Interior y_ el Amort l -
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tado comercial con U r u g u a y , cuyo t r á -
m i t e entorpece el nuevo T r a t a d o con la 
Argen t ina , que f a v o r e c e r í a notablemen-
te e l comercio del aceite. > 
• I I I 
R N A ( A N G E L J . ) 
Alhajas de o c a s i ó n 
Fuencarral, 10. M A D R I D 
Sociedad propietaria de 
E ATE 
"HOY", DE BADAJOZ; "IDEAL" DE GRANA-
DA; "JEROMIN" "LECTURAS PARA T0D0S?,; 
Y OTROS PERIODICOS Y REVISTAS 
pone en circulación acciones nominativas de 
500,250 y 50 pesetas nominales a la par. 
E l p a g o d e l a s a c c i o n e s q u e s e 
s u s c r i b a n s e h a r á e n c u a t r o p l a z o s : 
e l p r i m e r o , d e l 5 0 p o r 1 0 0 , e n e l 
a c t o d e l a s u s c r i p c i ó n , y l o s o t r o s 
t r e s p l a z o s , e n l a c u a n t í a y e n l a s 
f e c h a s q u e c o n l a a n t i c i p a c i ó n d e 
t r e s m e s e s s e ñ a l a r á e l C o n s e j o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n , a p a r t i r d e l d í a 
1 . ° d e e n e r o d e 1 9 3 4 . 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
Don . domicilia-
do en calle nú-
mero suscribe acciones 
nominativas de (1) pe-
setas cada una a la par, de cuyo importe total 
abonará un 50 por 100 en el acto de la sus-
cripción, y el resto en tres plazos de la cuan-
tía y en las fechas que con anticipación de 
tres meses señale el Consejo de Administra-
ción, a partir del día 1 de eñero de 1934. 
. . . de de 193. . . 
(Firma del suscriptor) 
(1) Escríbase en letra. Las acciones son de 500, 
250 y 50 pesetas cada una. 
NOTA.—El pago del 50 por 100 puede rea-
lizarse por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de la Editorial Católica, S. A . , o transferen-
cia a la cuenta que EL DEBATE tiene en alguno 
de los Bancos de esta plaza, Banco de España, 
Español de Crédito, Banco de Vizcaya, B anco ac 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco An-
glo-South. Es conveniente que los accionistas, a' 
hacer el pago en una de estas formas, lo avisen di-
rectamente a la Administración de la Editorial 
Católica, S. A . 
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ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta diez palabras., . . . .-'•r»'« »:«-«T» 0,60 ptas. Cada palabra más . - . ^ • - • • • r . T * 0,10 Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de tirabf*. 
A B O G A D O S 
SBÑOB Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
A G E N C I A S 
DETECTIVES, vigilancias r e se rvad í s imas , 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Inst i tuto Internacional . Preciados, 50, 
principal. (5) 
CERTIFICACIONES Penales, ú l t i m a s vo-
luntades, nacimiento. Andía . Farmacia, 
6. (T) 
OFRECEMOS la) mejor servidumbre, todas 
clases. Cruz, 30. Teléfono 11716. (8) 
"SAMBER". Expedientes, cancelación, an-
tecedentes penales, negocios, obtención 
documentos. Hortaleza, 32. (5) 
DETECTIVES particulares, informaciones 
reservadas, económicamente . Argos. Sil-
va, 8, (5) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, s i l ler ías , pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos. 17. (20) 
PLAZOS, veinte meses," sin fiador n i cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, g r a m ó -
fonos, radio. Crédi to Famil iar , Precia-
dos, 27. Teléfono 31957. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios ba ra t í s imos por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
COMEDOR desde 125 pesetas. M a r q u é s de 
Leganés , 5. Esquina Ancha. (V) 
DESPACHO español , 300 pesetas. M a r q u é s 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V ; 
MUCHOS muebles, b a r a t í s i mos . M a r q u é s 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
M U E B L E S Imperio isabelinos, cuadros, 
porcelanas. N ú ñ e z Balboa, 17, bajo de-
recha. (3) 
CASA Trigueros, la m á s barata, casa re-
comendada. Comedor jacobino, 325; come-
dor cubista, 550; armario luna, 50; apa-
radores, 55; camas doradas, 80; camas 
plateadas, 90; despachos, 225; tresicos cu-
bistas, 325. Luna, 27. Frente Pizarro. (5) 
SILLAS, 3,50; mesas, 18; camas, 20 pese-
tas. Todo muy barato. Casa, Puente. Pe-
layo, 35. (V) 
MUEBLES todas clases, ba ra t í s imos , ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
A L M O N E D A l iquidación, porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
L I Q U I D A C I O N por renovación toda cla-
se muebles, b a r a t í s i m o s ; alcobas, come-
^ dores, desde 400. Luchana, 33. (8) 
M U E B L E S piso palacio a r i s t ó c r a t a , sólo 
hoy, m a ñ a n a . Gómez Saquero, 31 (antes 
Reina). (2) 
j A L M O N E D A ! Fami l i a distinguida, gran-
des armarios, anaque l e r í a s . Puerta Sol, 
12, segundo. (4) 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera infor-
mación . Fuencarral, 88. (5) 
E X T E R I O R , confort, 45 duros. Fuencarral, 
141 duplicado. P r ó x i m o Glorieta Bilbao. 
(3) 
E X T E R I O R , siete habitables, rebajado, 
gran confort. Torrijos, 27 moderno. (3) 
A L Q U I L O hotel, pleno campo, frente Ciu-
dad Universi tar ia . Cadarso, 12. Porte-
ría. (2) 
CUARTOS, 55; á t icos , 85; tiendas, naves. 
Erci l la , 19. Embajadores. 104. (2) 
VELAZQUEZ, 106, piso grande, todas co-
modidades, 375 pesetas. Teléfono 50567. 
(T) 
H O T E L I T O confort, garage, amplio jar-
dín, ambiente pur í s imo y finca 5.000 me-
tros huerta. B a r a t í s i m o s . Teléfono 15609. 
Tardes. (2) 
I N T E R I O R , cuatro habitables, baño , cale-
facción. 25 duros. P r ó x i m o Glorieta B i l -
bao. Fuencarral, 141 duplicado. (3) 
A L Q U I L A S E tienda con v iv ienda 125 pe-
setas. Argumosa, 3. (5) 
PRECIOSOS pisos todo confort. Precios 
rebajados. E w t u n y , 6. (3) 
E X T E R I O R , 115, con baño, 130. Teléfono, 
ascensor. P a r d i ñ a a , 17. (11) 
ESPACIOSO principal, 16 habitaciones, ba-
ño, calefacción, 225 pesetas. Calle de 
San Vicente, 71. • (6) 
GARAGE o a lmacén con vivienda. Calle de 
San Vicente, 71. (6) 
PISO con 27 espaciosas habitaciones, cinco 
cuartos de baño, entrada y ascensor in-
dependiente. General Arrando. 21 dupli-
cado. ÍT) 
NAVES 3.250 pie» y menores. A lcán t a -
ra, 31. (T> 
T A L L E R E S , cabinas, au tomóvi les . Hermo-
tílla, 99. 
ESPLENDIDO piso Embajada, particular. 
Almagro, 36. ( T i 
HERMOSOS pisos, particular, oficinas, 50, 
60 duros. Barbiere, 3. (T) 
SOLICITA vivienda Ingeniero estable, 7 
habitaciones, 3 exteriores amplias medio-
día. Frente o p róx imo a j a rd ín . Confort 
250 pesetas. Ofertas Hotel Aguilar , cuar-
to n ú m e r o 6. (V) 
CASA nueva, escalera mármol , ascensor, 
gran exterior, baño , 100 pesetas; sin, 75. 
Alonso Cano, 34, provisional. (8) 
HERMOSA tienda 130 pesetas. Alonso Ca-
no, 34, provisional. (8) 
A L Q U I L A S E precioso principal 100 pese-
tas. Calle de Don" Felipe, 6. (8) 
ESCORIAL hotel cinco habitaciones y ser-
vicios temporada otoño o invierno. Te-
léfonos 70919 y 74538. (6) 
A L Q U I L O piso propio oficina. Reina, 9 ^ 
M A T R I M O N I O S vis i tad cuartos modernos. 
General Arrando, 16. (6) 
A L Q U I L O Carrera San Je rón imo habita-
ciones amuebladas, oficinas, despachos. 
F o n t á n . Argensola, 13, cuatro seis. (3) 
CEDO local para clases en horas no ocu-
padas por mis preparaciones. Muy eco-
nómico. Hortaleza, (110. Ramos. (2) 
BUENOS cuartos amueblados, varios pre-
cios. Velázquez, 69. Te lé i s . 52643-50S74. 
H (2) 
LOCALES para industrias, almacenes o 
depósi tos . Pacífico, 22. (T) 
GANGA precioso exterior, todo confort, 
grande, cómodo, higiénico, con calefac-
ción, b a ñ o , ascensor, gas, teléfono, la-
vaderos, azotea, escalera de servicio, etc., 
45 duros. Ayala. 96, moderno. a ) 
PISO exterior mediodía , esquina, confort. 
Alarcón , 29. . (T) 
HERMOSOS pisos restaurados, cuarto ba-
ño, ascensor, calefacción, teléfono. 17, 
12 habitaciones. Pez, 27. ( i ) 
E X T E R I O R , siete habitables, baño, cale-
facción, gas, 45 duros. Alberto Agu i l e r a 
E X T E R I O R , siete habitables, baño , cale-
facción, gas, 57 duros. Goya, 34 duplica-
do. Inmediato templo Concepción. (lo) 
BONITO át ico. 140, 120, 105, 90, calefacción 
central, baño , oc^o niezas. "Metro Ríos 
Rosas, t r a n v í a s 17-45. Alenza, 8. (T) 
Bt'SCO pisito amueblado, escriban precio, 
214. P i Margall , 7. Rex. W 
BISO cén t r ico cedo amueblado, calefac-
ción, b a ñ o gas. Calle Pozas, 18. La-
garde. (4) 
^ISOS higiénicos, 5, 7 piezas. 65, 85, 95 
Pesetas. Teruel, 4-6. W 
PRECIOSO ático, confort, completa, 50 
duros. Mesonero Romanos, 37 (Gran 
Vía) . w 
í N F o R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados. 33. Teléf. 13603. 
{o) 
M E D I O D I A . Amplias hab l t adoñeÉ Bien de-
coradas. Cinco vecinos. Calefucciun. G.IS. 
30u pesetas. D'Donnell . 29. (10) 
HERMOSOS pisos, todo confort. Herma-
nos Bécquer , 10 (frente Castellana). (7) 
BUSCO edificio o pisos adecuados residen-
cia cincuenta, cien estudiantes. Ofertas 
detalladas a l Apartado 1.005. Madr id 
(10) 
CASA nueva, cuartos todo confort. L i s -
ta, 92. (T) 
M A G N I F I C O S pisos lujo, mediodía, todos 
adelantos, c o n f o r t , rebajados. Abas-
cal, 27 y 25. (A) 
A U T O M O V I L E S 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios ¡ •, Para 
comprar barato!! Casa Ard id . Génova, 4. 
Env íos provincias. (V) 
N E U M A T I C O S de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
A L Q U I L E R au tomóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con aiitocar, 
Ayala , 13 moderno. (20) 
G A R A G E dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin viivenda. Embajadores, 104. (2) 
COMPRO coche 7 plazas, estado seminue-
vo, preferible "Chrysler" 77, directo par-
t icular . Dir ig i rse Apartado 4. Gijón. (T) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l m á s barato de Es-
p a ñ a . Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóvi les , mo-
tocicletas, reglamento, mecán ica 50 pe-
setas. Vigilantes motoristas. Prepara-
ción completa programa. Grandes éxitos 
concurso anterior. Escuela Automovil is-
tas. Niceto Alca lá Zamora, 56. (2) 
ESCUELA Z a c a r í a s . L a mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. Garage. 
(5) 
E S C U E L A chóferes "La Hispano". Conduc-
ción mecán ica . Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engra-
cia, 4. (2) 
" C A R T I L L A de Automóvi les" Arias y Ote-
ro, 2.a edición. Obra moderna de vulga-
r ización. (6) 
R E C A M B I O S , corona diferencial, p iñón 
ataque, engranajes. Alonso Garc í a y Cia. 
B á r b a r a de Braganza, 14. (T) 
"GARAGES Alvarez", Doctor Gástelo, 10; 
P r ínc ipe Vergara, 26; Bravo Mur i l lo , 28. 
Jaulas desde 50 pesetas. Nave, 30. (T) 
P A R T I C U L A R vende barato p r e c i o s o 
Nasch. conducción seis ruedas, maleta, 
doble encendido. Factor. 7. (3) 
B A L N E A R I O S 
B A L N E A R I O de Inclo. Unico contra ane-
mia, paludismo y trastornos o rgán icos de 
la mujer. E n la región m o n t a ñ o s a de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospe-
dajes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas . Viaje desde Madr id do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo) . (T) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los mejores; se arre-
f lan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-ono 17158. (24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(2)) 
ZAPATOS de señora para descanso, a 9,75. 
Jardines, 13. F á b r i c a . (21) 
COMPRAS 
P A P E L E T A S del Monte y toda clase de 
alhajas. L a Casa Central da mucho m á s 
Dinero que las d e m á s casas. Postas, 7 y 
9. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO m á q u i n a s escribir usadas aun-
que es t én e m p e ñ a d a s . Enrique López. 
Puerta Sol, 6. (V) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te-
léfono 11625. (2) 
A L H A J A S , papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PAGO verdaderos precios muebles, obje-
tos. Adolfo. Teléfono 44499. (5) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
m á q u i n a de coser y esoribir. L a casa que 
m á s paga. Sagasta, 4. Compra-Venta. (2) 
COMPRO m á q u i n a s para coser, escribir, 
aunque e s t é n e m p e ñ a d a s Monte o casas 
de p r é s t a m o s . San Joaqu ín , 8. Teléfono 
24403. (8) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 87. Teléf. 50981. 
(5) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (S) 
PAGO extraordinariamente trajes caballe-
ros, muebles, objetos. Recoletos, 12. Te-
léfono 55788. (3) 
C O M A D R O N A S 
A C R E D I T A D A ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consulta diaria. Bravo 
Mur i l lo , 24, entresuelo derecha. Teléfono 
41120. (5) 
PARTOS E s t e f a n í a Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes, embarazadas. Autor iza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas , inyeccio-
nes. Santa Isabel. I . (20) 
E M B A R A Z O , faltas mens t ruac ión , matriz . 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z G U T I E R R E Z . Consulta v ías 
urinarias, secretas. Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve. (5) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. Clínica especializada. Duque Alba, 
10; diez-una, tres-nueve; provincias co-
rrespondencia. (5) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
part icular , cinco pesetas. Hortaleza, 30; 
tardes. ^5) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal . Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
SILLONES dentista y callista, plazos 30 
pesetas. Teléfono 44164. (3) 
ENSEÑANZAS 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , G r a m á t i c a . Id io-
mas Caligraf ía , Contabilidad, C o r t e , 
Confección, e tcé te ra . Academia Modelo. 
Claudio Coello, 73. (T) 
"COLEGIO Español" . E l mejor para se-
ñ o r i t a s y párvu los . Lóca les amplios y 
exteriores con calefacción central. Pa-
t io de recreos. AlumnaS externas y me-
dio pensionistas. Profesoras competen t í -
simas. E n s e ñ a n z a religiosa. Precios m ó -
dicos. Pidan reglamentos y v i s í ten lo . Ca-
l le de Recoletos, n ú m e r o 15. Teléf. ^113. 
(24) 
I N S T I T U T O Regina, Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachi l l e ra tóT comienza curso sep-
tiembre; gabinete ciencias F is icoquími-
cas -Na tu ra le s ; profesorado licenciado, 
compe ten t í s imo . Comercio, Magisterio, 
Mecanog ra f í a , Taqu ig ra f í a , Contabilidad, 
G r a m á t i c a , Or tograf ía , F r a n c é s , Ing lés , 
Cul tura general, 17 pesetas. Bancos, Gli-
cinas. T e n e d u r í a libros. Manejo comple-
to tres meses. G a r a n t í a enseñanza . (21) 
P I A N I S T A del Conservatorio Ber l ín , da 
lecciones. Teléfono 53580. (T) 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares completas. Ingenieros, Ayudan-
tes. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (T) 
COLEGIO Ecles iás t ico "Mar ía Ho l f " a 
Schwtz (Suiza). Curso preparatorio pa-
r a el estudio del A l e m á n . Los e x á m e n e s 
son reconocidos por el Estado. Se prepara 
para el ingreso en l a Universidad, en la 
Po l i t écn ica y en la Escuela Superior de 
Comercio. Solicí tense los prospectos a la 
Direcc ión . (9) 
O R T O G R A F I A in tu i t i va por grá-ficos. Su 
autor admite alumnos. Escuela especial 
de Dibujo, Or togra f í a . P r ó x i m a apertu-
ra. Esc r ib id : D E S A T E . 34.513. (T) 
i • • -
LICEO Femenino Santa Trrcsa, Primera, 
Segunda enseñanza . Clases especiales. 
Externas, medio pensionistas. Barqui l lo . 
15. Teléfono 20883. (6) 
PROFESORA inglesa, diplomada, da r í a ola-
se m a ñ a n a , tarde. Referencias: E L D E -
B A T E . 
CORTE Chic Pa r i s i én . Academia muy acre-
ditada. Concédense t í tu los . Teléf. 17094. 
Fuencarral, Ü7. (3) 
S E Ñ O R I T A francesa ( P a r í s ) , diplomada, 
lecciones, e n s e ñ a n z a r áp ida . Alcalá , 98 
moderno. (5) 
S E Ñ O R I T A alemana, catól ica, diplomada, 
clases niños, señor i tas , inglés, f rancés , 
la t ín . Centro Germano. Zurbanb, 34. Te-
léfono 34170; m a ñ a n a s . (A) 
I D I O M A S . Inglés , f rancés , a l emán , Ita-
liano. Profesor extranjero. Calle Apoda-
ca, 9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Colegio Bilbao. Pr imaria . Ba-
chillerato, Comercio, Mecanogra f í a , Ta-
quigraf ía , Contabilidad, Vigilantes Mo-
toristas, P o l i c í a , T a q u i m e c a n ó g r a f a s 
Guerra, In s t rucc ión públ ica . Fuencarral, 
131, segundo (no confundirse). (20) 
COLEGIO de niños-niñas , párvulos , p r i -
maria, bachillerato. Clases nocturnas. 
Estrella, 3. ^0 ) 
E S T U D I E carrera comercial o técnica de 
porvenir en su propio domicilio. Pida l i -
breto gratis. Popular Ins t i tu to Pol i téc-
nico. Apartado 105. Sevilla. (9) 
A C A D E M I A Anglada. Preparaciones p r á c -
ticas. Bancos, Escritorios, Cálculos, Id io-
mas, T a q u i g r a f í a ; Señor i t a s , varones. 
Leganitos, 8. (3) 
I N G L E S , f rancés , profesor diplomado, U n i -
versidad. Wil l iams. Barquil lo, 11, tercero. 
(T) 
A C A D E M I A Redondo. Conde Romanones, 2. 
Bachillerato abreviado. Comercio, Magis-
terio, Taqu imecanog ra f í a , Contabilidad, 
Fra .ncés , Or tograf ía , Cálculos, prepara-
ción para Bancos, oficinas. Lección es-
pecial de corte y confección. (5) 
S E Ñ O R I T A S : aprended corte y confección. 
E n s e ñ a n z a r á p i d a garantizada. Academia 
Redondo. Conde Romanones, 2. (5) 
F R A N C E S , Inglés nativos, español extran-
jeros. San Bernardo, 114, entresuelo iz-
quierda. (4) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , contabilidad, 
idiomas. "Academia Barriocanal". A n d r é s 
Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) 
T A Q U I G R A F I A , mecanogra f í a , contabili-
dad, a r i tmé t i ca , o r tograf ía , idiomas. Cla-
ses individuales. Atocha, 41. (5) 
A C A D E M I A Central, Corte y Confección. 
Sistema Hoyos. Carrera San Je rón imo , 
3. Clases desde seis pesetas mes. Leccio-
nes por correspondencia. (3) 
PROFESORA prac t i qu í s ima pequeñ ines . 
M a l a s a ñ a , 24. (A) 
PROFESOR f rancés ( P a r í s ) . Monsieur Ro-
bert. Lar ra , 9. (Junto Glorieta B i l -
bao.) (2) 
I D I O M A S . Escuela Berl i tz no cierra en 
verano. Clases especiales para n iños . 
Arenal , 24. (2) 
CORTE elegante e n s e ñ a n z a ráp ida . A t o -
cha, 31. (E) 
PROFESOR catól ico de Derecho. Escr ib id : 
Señor Floren. Lagasca, 32. (E) 
PROFESOR Ins t i tu to Madr id , encargaria-
se p r e p a r a c i ó n 5.° y 6.° años bachillera-
to, 2-3 alumnos. A l t a r epu tac ión moral 
y científica. Teléfono 42333. (8) 
OFRECESE profesora clases particulares, 
precios módicos . Silva, 10, segundo de-
recha. (2) 
CORTE y confección. Academia central, 
autorizada por Ministerio I n s t r u c c i ó n pú-
blica, d i r ig ida por profesora del Esta-
do. Mayor, 6. Teléfonos 16174-44687. (2) 
CLASES especiales. Ramos. Hortaleza, 110, 
moderno. Carrera Comercio y Bachille-
rato. (2) 
M A T E M A T I C A S Ingreso escuelas especia-
les. P r e p a r a c i ó n par t icular 50 pesetas. 
Barquil lo, 39. (2) 
NO emprender n i n g ú n estudio sin cónsul 
tar . Escuela Holy . Carranza, 8. (2) 
I N G L E S (Londres), f r ancés , e n s e ñ a n z a 
r á p i d a , garantizada, económico. Meso-
nero Romanos, 37. (T) 
I D I O M A S . E n s e ñ a n z a la m á s ráp ida . Ale-
m á n , f rancés , ing lés ; diaria, 25; alter-
na, 15 pesetas mensuales. Lecciones a 
domicilio. Simón. Lis ta , 48, bajo. (T) 
I N G E N I E R O S ae ronáu t i cos , Marina, pro-
fesores particulares. Avenida Dato, 20, 
cuarto derecha. (5) 
T A Q U I G R A F I A 9 pesetas; corte, 9; me-
canogra f í a , 5, a l mes. diarias. Herrado-
res, 8. moderno, primero. (4) 
COMERCIO. Contabilidad, Idiomas, Taqul-
m e c a n o f r a g í a . Cálculos. Avenida Dato, 
20, cuarto derecha. (5) 
PROFESOR a l e m á n diplomado, prepara-
ción especial para d ip lomát icos ingenie-
ros, arquitectos. Génova, 10. Teléfono 
42600. (5) 
SACERDOTE joven, universitario, da r í a 
lecciones domicilio, academia: la t ín , le-
tras, leyes. R a m ó n y Cajal, 8, tercero, 
centro izquierda. (B) 
F R A N C E S , a l e m á n . Clases particulares, 
1,25. Traducciones. Preciados, 8, segun-
do. Teléfono 11523. (7) 
E L porvenir de vuestras hijas, depende de 
su educac ión y cultura. Vis i tad nuestro 
local, el mejor de Madr id . Profesores, 
doctores, ingenieros, ayudantes, maes-
tros y t aqu íg ra fos oficiales. Asociac ión 
para la E n s e ñ a n z a de l a Mujer. San Ma-
teo, 15. Ma t r í cu l a , de diez a una. Desde 
e l 13 de septiembre. (3) 
A C A D E M I A de Corte "Central". Cursos 
confección corsés , sombreros. P u e r t a 
Sol, 3 (hay internado). (3) 
A N A L I S I S gramatical , rap id í s imo. A r i t -
m é t i c a . Te légra fos . Correos. Marín . Clau-
dio Coello, 65. (3) 
I N G L E S A t i tu lada (Londres). Método ra-
pidís imo, precios módicos . P i Margal l , 11. 
(2) 
PROFESORA taqu ig ra f í a , ofrécese para 
Academia o Colegio. Escr ib id : B lázquez . 
L a Prensa. Carmen. 16. (2) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para n iños . Expulsa lombrices, 15 cén-
t imos. (9) 
E N épocas del crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un estimu-
lante tónico, este es lodasa Bellot, com-
puesto de iodo y peptona. Venta Farma-
cias. (22) 
D I A B E T I C O S : Supres ión del a z ú c a r con 
Giycemal, Gayoso y Monreal. Fuenca-
r ra l , 40. (T) 
F I L A T E L I A 
D E T A L L A M O S colección, compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. L ib re r í a . Pozas, 2. (5) 
SE vende e alquila hotel tres plantas, 
cuarto estudio, dos azoteas. Dulce Nom-
bre, 15. Barr io de Doña Carlota. (T) 
PLAZOS: Casa 8.500 pesetas. Renta 1.600. 
Cava Baja, 30. Ocón. (V) 
H U E S P E D E S 
PENSION Ibiza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. P e ñ a l v e r 7, se-
gundo izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort , desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
V E R A N E A N T E S . E n Sigüenza , Hotel Elias 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madr id . (21) 
R E S I D E N C I A Hogar señor i t a s , dirigido 
fami l ia distinguida. Atocha, 4, principal 
izquierda. (3) 
P E N S I O N confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Na rváez , 19. "Metro" 
Goya. (T) 
HOSPEDESE en Avenida P e ñ a l v e r , 5. Pen-
sión P i Marga l l . Máx imo confort. (2) 
P E N S I O N "E l Grao", confort, codo habita-
ciones exteriores, con, aguas corrientes, 
mucha limpieza, abundante comida, com-
pleta desde 7. 10 pesetas. Preciados, 11. 
M?) 
P E N S I O N confort para estables. Goya, 6. 
U ) 
P E N S I O N "Costa Azul" . Recientemente 
inaugurada. E l e g a n t í s i m a s habitaciones. 
Precios moderados. Recomendable por su 
seriedad a familias y viajeros. Eduardo 
Dato, 27, primer centro. (16) 
COMIDAS vegetarianas, pensiones conve-
n ien t í s imas a enfermos y convalecientes. 
Pregunten teléfono 19498. (3) 
M A T R I M O N I O Solo, admite uno, dos esta-
bles. Huertas, 12, segundo izquierda. (3) 
H O T E L Covadonga, viajeros todo confort. 
Precios moderados. Carmen, 36. (2) 
P E N S I O N Abel la ; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato) . (T) 
M O N T E M A R . Avenida Dato, 31. Pens ión 
completa, 10 a 15 pesetas. (9) 
LUJOSA hab i t ac ión confort. Solo o dos 
amigos. Trato esmerad í s imo en famil ia . 
Teléfono, 40225. (T) 
C L A U D I O Coello, 24. Económico , confor-
table, especial estables, cocina selecta. 
(E) 
P E N S I O N Moderna, Preciados, 27. Plaza 
Callao. Habitaciones exteriores, familias, 
matrimonios, dos amigos, desde siete pe-
setas. (E) 
E N famil ia dos amigos, comer todo con-
fort , económica . Avenida Pablo Igle-
sias, 17. tercero, A . ( V ) 
P E N S I O N Irene, hermoso gabinete, buen 
trato, confort. Fernando V I , 2. (E) 
P E N S I O N recomendable, famil iar , buen 
trato, teléfono, baño . León, 8, principal . 
(3) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, pensión Fe-
r ro l . Famil iar . Miguel Moya, 4, tercero 
derecha. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepcional Arenal , 3. (2) 
M A T R I M O N I O cede medio piso bien 
amueblado o habitaciones a matrimonio 
o señora , derecho cocina, frente j a rd ín . 
Telefonear 30930, de 10 a 13 y de 14 a 18. 
. . (2) 
P E N S I O N Grás . Matute, 11. Cocina selec-
ta, exteriores, confort, economía . (T) 
CEDO alcoba y sala exterior, independien-
tes, persona formal. Concepción Je rón i -
ma, 39, principal. (T) 
C O N F O R T A B L E hab i t ac ión exterior, ba-
ño. Uno, dos compañeros . Apodaca, 10, 
segundo centro derecha. (T) 
R E S I D E N C I A Internacional de señor i t a s . 
P e n s i ó n completa desde 160 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora : Doctora Soriano. (10) 
H A B I T A C I O N E S , baño . Sagasta, 17, cuar-
to izquierda, preferible extranjeros. Se-
ñ o r a Guerra. (T) 
P E N S I O N Nuestra Señora de la Ant igua . 
Calefacción. Cocina b i lba ína . Conforta-
bles habitaciones estables, viajeros. Pa-
seo Prado, 12, primero izquierda. (T) 
SE alquila hab i t ac ión amplia y ventilada, 
a persona respetable en casa de poca fa-
mil ia . Eduardo Dato, 25. (T) 
P E N S I O N Sodova, dos baños , teléfono, as-
censor, calefacción, precios módicos, dos 
amigos. Libertad, 12, tercero. (V) 
LIBROS 
"ORTOGRAFIA Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica . L ib re r ías . (T) 
RECOMENDAMOS catecismo oficial Obis-
pado Vascongadas. Publicaciones sacer-
dotales ca tó l icas . Ascea. Bilbao. (T) 
ABOGADOS: Se vende el Alcubi l la , sexta 
edición. Completa hasta el día, 400 pese-
tas. Alberto Aguilera, 34. Teléfono 30375. 
(6) 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L : L a m á q u i n a de escribir 
m á s perfeccionada, sól ida y duradera. 
Contado. P l azós . Alquiler. Concesionarios 
maquinaria contable. Vallehermoso, 9. 
Teléfono 42787. (3) 
M A Q U I N A S sscribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peña lve r , 3. (21) 
M A Q U I N A S coser Sínger, ocasión. Inf in i -
dad modelos. Garantizadas cinco años . 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
M A Q U I N A escribir Underwood, en 350 pe-
setas. Morell , Hortaleza, 23, entresuelo. 
(21) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n toda clase m á q u i -
nas «scribir , teniendo existencia de pie-
zas para todos modeloe. Casa Americana. 
Pé rez Galdós, 9. (T) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir calculadoras. Otto 
Herzog, André s Mellado, 32, teléfono, 
356443. (T) 
A L C O B A caballero, señora , único huésped, 
baño, b a r a t í s i m a . Antonio Miguel . Alber-
to A g u i l e r a 36. W 
ECONOMICO, fami l ia honorable, todo con-
fort, con, sin. A n d r é s Mellado, 26. (4) 
S E Ñ O R A cede hab i t ac ión s e ñ o r a s . Juan de 
Dios, 5, bajo Izquierda. (4) 
P E N S I O N Guevara, 5, 6,50 individual . 
Fuentes, 5, segundo. Junta Arenal . (5) 
H A B I T A C I O N todo confort, uno, dos ami-
gos. Fuencarral, 147, duplicado, tercero, 
interior derecha. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
re lación hospedajes. Preciados, 33. (5) 
P E N S I O N Hernando, completa, 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, te léfono. Ro-
manones, 11 moderno. (5) 
DESDE 6,25 dos, 8,75 ind iv idua l : v i v i r 
confor tabi l ís imo, estables, estudiantes, fa-
milias, edificio nuevo, calefacción cen-
t r a l ; regiamente instalado, frente Pala-
cío Prensa. H . Baltymore. Restaurant. 
Miguel Moya, 6, segundos. (5) 
H A B I T A C I O N confort, sin. Ayala , 53, se-
gundo. (5) 
P A R T I C U L A R .cedo .hab i t ac ión confort, 
p róx imo Bilbao. R a z ó n : Lope Vega. 7. 
(B) 
A extranjero, elegante hab i t ac ión-ba lcón 
Retiro. Todo confort. Teléfono 57579. (B) 
P A R T I C U L A R , hab i t ac ión exterior, ma t r i -
monio, dos amigos, con. Pr ínc ipe , 4, p r in-
cipal. (B) 
PASEO Recoletos, 14, temperatura agrada-
bil ís ima, económico, habitaciones, ascen-
sores, teléfono, baños , aguas corrientes. 
Cocina e s m e r a d í s i m a . (V) 
P A R T I C U L A R cede hermoso gabinete a l -
coba. Hileras, 7, segundo derecha. (V) 
H A B I T A C I O N confort, pensión económica. 
Alcalá , 101, principal centro derecha. (V) 
P A R T I C U L A R desea caballero estable, con. 
Barb íe r i , 7, primero izquierda. (10) 
G A B I N E T E alcoba exterior, cocina. Fuen-
canal , 27, primero derecha. (3) 
H A B I T A C I O N casa seria part icular , con-
fort, junto Puerta Sol. Teléfono 23187. 
(3) 
A L Q U I L O habitaciones matr imonio, ami-
bos, exterior, 4,50 completa, baño, telé-
Fono. Arr ie ta , 8, entresuelo Izquierda. (2) 
CEDESE gabinete exterior, confort, con, 
sin. Mar t í nez Campos, 21, segundo. (A) 
HERMOSAS habitaciones, sol, b a ñ o , ascen-
sor, pocos huéspedes . Sagasta, 13, segun-
do, S e ñ o r a de Lüede ry . (5) 
DESTINOS públ icos vacantes e n c o n t r a r á n 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
PAGO buenos sueldos, r e p r e s e n t á n d o m e , 
t r a b a j á n d o m e (localidades provincias) . 
Apartado 544. Madrid . (5) 
T R A B A J O estampaciones, faci l ís imo, sen-
cillo, a domicilio, ofrecemos personas to-
das provincias. Buenos sueldos. Escribid 
pidiendo detalles: Apartado 6.026. Ma-
drid , (w 
100, 150 pesetas semanales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, pueblos, pro-
vincias. Apartado 90077. Madrid . (5) 
L I C E N C I A D O S Ejérc i to , miles destinos, 
p r ó x i m a convocatoria Informefi: Marte. 
Hortaleza, 116. (5) 
PROFESORES deseen organizar ventajo-
samente e n s e ñ a n z a s de su competencia 
llamen telt / no 36035. (2) 
URGE para oficinas sacerdote fianza, es-
cr ibi r detallando edad, aptitudes, nume-
rario. Continental Plaza A n t ó n M a r t í n . 
Ibarreta. (T) 
I N D U S T R I A solvente acreditada, interesa 
persona educada, solvente. M e n d o z a . 
F e r m í n Ga lán , 8. Continental. (T) 
NECESITO corresponsal casero, buen suel-
do, de 4 a 7, aportando 4.000 pesetas ga-
rantizadas. Apartado 1088. (6) 
GRATIS muestra ampliaciones novedades 
50 representaciones m á s , d i r ig iéndose 
Apartado 10005. (4) 
PROPORCIONAMOS toda clase servidum-
bre, seriamente informada. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. 
V A C A N T E administrador 15.000 pesetas 
fianza. 400 sueldo inic ia l . Ocho horas ofi-
cina. Apartado 12075. Señor Campoamor. 
(5) 
F A R M A C E U T I C O neces í t a se tenga t í tulo 
libre. Escr ib id- Pubicidad Domínguez . 
Matute, 10. ^ 
OFRECESE s e ñ o r i t a distinguida, informa-
da, p r á c t i c a siete años de l i b re r í a o co-
sa a n á l o g a . Escr ib id : señor Sainz. Pal-
ma, 55. ^ 
D O N C E L L A Informada sabiendo obliga-
ción necesitan. Santa Engracia, 5, se-
gundo. W 
DESEO muchacha para cuerpo de casa, 
lavando, con informes. Duque Medina-
celi, 6, moderno. (T) 
E N T I D A D ofrece buen empleo para per-
sona relacionada con capitalistas. Escr i -
b id : D E B A T E , 1.111. (T) 
Demanda 
MODISTAS 
B U E N A modista. Hechuras desde 10 pe-
setas. San Vicente, 74. Basil ia. (T) 
SOMBRERERA. Hechuras y reformas ba-
r a t í s i m a s . A l c á n t a r a , 38. (5) 
M U E B L E S 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torri jos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, s a s t r e r í a , te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
GRAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 
O P T I C A 
G R A D U A C I O N de la vis ta gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS g r a d u a c i ó n vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (H) 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duac ión vis ta gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madr id . (V) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente cinco pesetas, 
g a r a n t í a , perfección. No se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 25583. 
(5) 
C I N E grat is . ¿Que dónde es? San Bernar-
do, 30, pe luque r í a señoras . H e r n á n u o z , 
y (4) 
S ILLONES americanos señoras , caballeros, 
plazos 15 pesetas. Aparatos permanente. 
Manuel Tortosa. Covarrubias, 10. Telé-
fono 44164. (3) 
PELUQUERO ondulaciones, agua marcel, 
corte pelo (señora, niños, caballeros, do-
mici l io . Teléfono 56532. (T) 
P E R D I D A S 
P E R D I D A bri l lante sábado m a ñ a n a . Gra-
t i f icarán esp lénd idamente . Recuerdo fami-
lia famil iar . Embajadores. 24. Va len t ín 
Blanco. ÍV) 
P R E S T A M O S 
500 a 5.000 pesetas garantizadas producen 
buena renta mensual. Caballero Gra-
cia, 20. Admin i s t r ac ión , (A) 
NECESITO 25.000 pesetas durante un año , 
buen in te rés y amplias g a r a n t í a s . Abs-
t é n g a s e profesionales. Escribid, núme-
ro 213. Rex. Pi Marg;all, 7. (4) 
E M P L E A D O plant i l la 3!500, sin retención, 
desea 600 pesetas u rgen t í s imo . P a g a r á 
lo que se le pida. Bovet. Estrella, 7, bajo 
derecha. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
AGENTES necesito en todos los pueblos 
para a r t í cu los fácil venta. Doy 25 % 
bonificación, l ibre gastos. Solici tad: Apar-
tado 503. Bilbao. (T) 
E L SEÑOR 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina l a m á s 
importante y acreditada. Alcalá , 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E X D O , permuto, facilidades, finca 30.000 
pies, 1.500 metros pabellones. Argüe l l e s . 
Alberto Aguilera, 29, Valverde. ( T ) 
E N Cercedilla vendo magníf ica finca re-
creo ut i l idad. Teléfono 50463. Madr id . (3) 
V E N D O casa, garantizo cinco mi l duros 
renta, tomo a cuenta solar, casa menos 
renta. Teléfono m a ñ a n a s 36944. • ( A ) 
CASAS en Madr id , vendo y cambio, por 
r ú s t i c a s . Br i to . Alcalá, 94. Madrid. (2) 
CASAS, buena renta, garantizada, vendo, 
permuto, finca rús t ica , solares o indus-
t r ia , sin intermediarios. Suárez . Lis ta . 
95. Teléfono 71058. ( T ) 
SE vende solar céntr ico, barato. Junto 
"Metro" y t r a n v í a . D a r á n razón, Bol -
sa, 12. J o a q u í n Paya. (T) 
20 metro.* Glorieta Bilbao, casa ant icua 
2.086 pies, cinco plantas, renta 10.500'pe-
setas, con rentas ba j í s imas . 110.000 pe-
setas, facilidades, sin intermediario, y 
hotel sin j a rd ín , cinco planta,*, 1.000 pies, 
rec ién construido. 20 metros Glorieta B i l -
bao, i cn la G.SOO pesetas. U n m á s gasto 
que contr ibución, 90.000 pesetas, faci l i -
dades, directo Marzal. Alberto Agui le-
ta, 31. o) 
LA CUEVA EUAI 
D E T E J A D A 
HA FALLECIDO EL OIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 1 9 3 3 
a los veinticinco años de edad 
HABIENDO RECIBIDO L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
R. I. P. 
Sus desconsolados padres, don José y doña Josefa; su 
hennano, don Hermógenes; tíos, doña María y doña Felisa 
de la Cueva, doña Natalia, don José María y don Luis Elias 
de Tejada; primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amistades se sirvan en-
comendar su alma a Dios y asistan a la 
conducción del cadáver, que tendrá lugar 
hoy, día 19, a las cuatro de la tarde, desde 
la plaza de Mariano de Cavia, número 3 
(sanatorio), al cementerio municipal, por 
lo que recibirán especial favor. 
P 0 3 I P Á S " f ü A E B I l E S , S " A E £ ^ I ^ S S 5 ^ 
S E Ñ O R I T A frajicesa, ex profesor Inglate-
rra, e d u c a r í a n iños . M a s s o n Sougéle 
Gauslon, Sarthe. Francia. (T) 
DONCEL.I.AS, cocineras, n i ñ e r a s , amas, 
nodrizas, etc., facilitamos informadas. 
Agencia C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
Fuencarral , 88. Teléfono 25225. (5) 
C A J E B A - m e o a n ó g r a f a ( e s t á colocada), de-
sea mismo empleo en casa buena. Telé-
fono 52003. W 
S E Ñ O R I T A educada, hablando f rancés , 
cu idar ía , p r e p a r a r í a niños bachillerato. 
Escr ib id : D E B A T E , 34.528. (T) 
OFRECEMOS buenas nodrizas, gallegas, 
asturianas. Toledo, 3, primero. Teléfono 
2348Ck ^ 
V A C A N T E S maestra. E s c r í b a s e indican-
do pretensiones. Hogiar Escuela. Santia-
go, 8. (V) 
S E Ñ O R I T A educada, hablando f rancés , 
cu idar ía , p r e p a r a r í a niños Bachil lerato. 
Escr ib id : D E B A T E , 34528. (T) 
C A J E R A - m e c a n ó g r a f a ( e s t á colocada), de-
sea el mismo empleo en casa buena. Te-
léfono 52003. (2) 
S E Ñ O R I T A Joven i n s t r u i r í a n iños peque-
ños . Excelentes informes. A l c á n t a r a , 25, 
entresuelo. (T) 
CHOFER ofrécese sin pretensiones. Car-
net primera. San Dimas, 7. (T) 
OFRECESE excelente cocinerá . Conde Ro-
manones, 8. (T) 
OFRECEN SE para todo dos j óvenes ca-
tólicos, cu l tu ra general. Escr ib id : D E B A -
TE, 34544. (T) 
OFRECEN SE seño ra c o m p a ñ í a y modista 
a domicilio. Preciados, 29, 3.° (T) 
S E Ñ O R I T A alemana lecciones f r ancés ale-
m á n . Colegios, particulares. Doctor Cas-
telo, 18, á t ico , ízqda. (T) 
OFRECESE asistenta para todo, informa-
da, sabe cocina. R a z ó n Fuencarral , 63. 
Anuncios. (8) 
A R Q U I T E C T O honorarios reducidos. Bar-
quillo, 39. Teléfono 40738. (2) 
S E Ñ O R A cuarenta años , educada, repasar, 
planchar ropa. Teléfono 54334. (2) 
C A B A L L E R O treinta años , ampl ia cultu-
ra, buenas referencias, esp í r i tu organi-
zador, versado en contabilidad, busca 
empleo administrador, secretario o cosa 
a n á l o g a . Escr ib id : Rodr íguez . Monte-
ra , 15. Anuncios. (16) 
OFRECESE matr imonio sin hijos porte-
r í a hombre, inmejorables referencias. 
Preciados, 33. (5) 
OFRECESE doncella, preferible comedor, 
informada, buena presencia. Goya, 75. 
(5) 
5.000 pesetas d a r é p r o p o r c i o n á n d o m e em-
pleo fijo. Poseo el t i t u lo de abogado y 
gran cul tura general. Señor Garc í a . Ca-
rretas, 3. Continental . (B) 
ABOGADO con 50.000 pesetas fianza acep-
t a r í a cargo de administrador, secretario 
o aná logo . Señor R iqué lme . A lca lá , 2. 
Continental. (B) 
S E Ñ O R A vascongada desea colocarse con 
tardes libres, no exige sueldo, formal J 
prefiere como doncella. Claudio Coello. 
Teléfono 59029. De once a dos, de seis 
a ocho. (V) 
OFRECESE buena cocinera. F e r n á n d e z de 
los Ríos , 17. (8) 
A R S E X I O Domínguez , que estuvo esta-
blecido en P a p e l e r í a - I m p r e n t a , solicita 
cualquier colocación o r e p r e s e n t a c i ó n . 
Hernani , 66. (2) 
A. Cató l ica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, asistenta, ama seca. La -
rra , 15. 15966. (3) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (¿D 
M A N Z A N I L L A la flor del Al to Aragón , da 
Montmesa. Manuel Ortiz. P rec iados ,^ . 
P A R A anunciar en per iódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano P é r e z . P rogreso ,^ . 
C A L E F A C C I O N E S y reparaciones, monta-
dor técnico, particular, económico. (Mo-
reno) Avisen : Teléfono 75993. (T) 
S E Ñ O R A decente a m i s t a r í a s e caballero 
formal , influyente Juzgado, asunto ho-
nor. Escribid Ramillete. Fuencarral, 63. 
Anuncios. ^ 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 115.368, por "mejoras en los apa-
ratos para lanzar aeroplanos". Vizcarel-
za. Agencia patentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 114.770, por "mejoras en los con-
ductores para electricidad". Vizcarelza. 
Agencia patentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 107.165, por "mejoras en los apa-
ratos registradores e léctr icos" . Vizcarel-
-za. Agencia patentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 119.996, por "un sistema de fuer-
za estable, con relevadores e in terrup-
tores de gran velocidad". Vizcarelza. 
Agencia patentes. Barquil lo, 26. (3) 
B E P R E S E N T A C I O N - D e pós i to . Casas se-
rlas productos alimenticios, a c e p t a r í a . 
Apartado 1005. Madr id . (10) 
V E N T A S 
ARMON1UMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
TOLDOS. Lonas. Saquer ío . Imperial , 6. Te-
léfono 16231. Madr id . Remito muestras. 
(V) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museo, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
CUADROS, a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Gale r ías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
C A M A S . F á b r i c a L a Hig ién ica , nuevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Mur i l lo , 48. 
(5) 
M A Q U I N A S de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y semi-
nuevas, de las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alquiler . Impor ta -
dores directos: Maquinaria Contable. Va-
llehermoso, 9. Teléfono 42787. (3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
C A M B I A M O S Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
P e ñ a l v e r , 24. (V) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO por enfermedad, tienda Per-
fumer ía y P e l u a u e r í a señoras , la m á s 
cén t r i ca de Madrid, casa fundada r-n 
1870. e l egan t í s ima , c réd i to enorme, clion-
teia escogida, dos amplios escaparates, 
negocio seguro. Dir igirse p o r carta 
C Carv iño . Jacometrezo, 69, segundo. 
(10) 
P A P E L E R I A o local muy cén t r ico , en 
buenas condiciones. In fo rman: Gato, 2. 
(T) 
TRASPASO m u y urgente tienda dos hue-
cos, con piso, amplios, cén t r icos . Mag-
dalena, 27. Calzados. (11) 
V A R I O S 
C A L L I S T A cirujana, inyecciones sólo se-
ñ o r a s . San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
JORDAN A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados cié 
uniformes. Principe, 9. Madrid . (23) 
POCEROS: Bota polaina toda caucho, 33 
pesetas; o t ra 15 pesetas. Tres Cruces, 9. 
(5) 
PATRONES Chic P a r i s i é n , l a casa más 
importante. M a n i q u í e s Regina. Venta , al-
quiler. Fuencarral , 27. Teléfono 17094. 
(3) 
A T E N C I O N . No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por-
t a l . 
CASA J i m é n e z . Aparatos fotográficos, c i -
nematográ f i cos , objetivos, alhajas, relo-
jes, mantones Manila, a r t ícu los regalo y 
f an t a s í a . Alqui le r velos novia. Mantones 
Manila, mant i l las , peinas. Precidos 56 
'(21) 
D E P I L A C I O N eléctr ica , ex t i rpac ión radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 47. (8) 
ABOGADO, señor D u r á n , Cara Baja 18; 
ocho-diez noche. ( j j 
PARAGUAS, medias, bolsos, pe r fumer ía , 
regalo esencia, cupont-;. Arroyo. Barqui-
llo, quince. (T) 
GRAMOFONO maleta, con discos, 12 du-
ros. Pasaje D o r é . Atocha. Almoneda. (3) 
V E N D O magn í f i ca radiogramola. Bravo 
Mur i l lo , 96. P e l u q u e r í a . (V) 
C A R A M E L O S superiores, desde tres pese-
tas k i l o ; los mejores, estupendos, 4,75. 
Venta desde cien gramos. F á b r i c a : L a 
Oriental. Fuencarral , 29, entrada por ta l , 
j un to estanco. (5) 
C O N T R A T I S T A S . Vendemos montacargas, 
borriquetas grandes y pequeñas , made-
ras, hierro, trocolines miras, tableros en-
rasillar, miras, etc., tubos hierro fundi-
do, tubos forjados todos d iáme t ros , v i -
gas, barandillas, material calefacciones, 
precios ven ta jos í s imos . M a r u g á n . Gene-
ra l Ricardos, 3. <3) 
P E R S I A N A S b a r a t í s i m a s . Limpiabarros 
coco, medida, para portales y "autos". 
Hortaleza, 70, esquina Gravina. Teléfo-
no 14224. - (5) 
L I Q U I D A C I O N de discos nuevos, a 2 pe-
setas. Mínimo, 10 discos. Rollos nuevos, 
a 1,26 pesetas. Part ida mín ima, 100 ro-
llos. Aeolian. (V) 
C I N E Sonoro Universal . Gran ocasión. Fa-
cilidades pago. Aeolian. (V) 
ARGOS: Hace el milagro que su aparato 
de radio sea eterno. (4) 
ARGOS. Se lo s e r v i r á n en cualquier es-
• Lable&imientO de radio. (4) 
ARGOS. Su distr ibuidor general es Orue-
ta. Abada, 15. (4) 
ARGOS. Trabaja en la red del alumbrado 
eléctr ico a cualquier voltaje. (4) 
ARGOS. Le salva las l á m p a r a s de su apa-
rato radio. 1.4) 
L I Q U I D A C I O N urgente. Preciados, 50, ca-
mise r ía . Sólo diez días para vender exis-
tencias. (2) 
M E D I D O R E S de aceite, b á s c u l a - b o m b a pa-
ra Vino, muchos objetos. Vallehermoso, 
11. (T) 
V E N D E S E cama sanitaria, je rgón a r t icu-
lado. Reina, 26, tercero derecha. (T) 
OCASION. Para amantes buena p in tura . 
Rea l izac ión cuadros Greco, Goya, Lucas 
Giordano, Claudio Coello, Mur i l lo , Ru-
bens, Ticiano, Tintoretto, Van-Dick, Ve-
lázquez, Z u r b a r á n y otros. Puebla, 19. 
(10) 
A R M A R I O jacobino, 155 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
COLCHONES, buena lana, todos t a m a ñ o s , 
desde 27 pesetas. E s p í r i t u Santo, 24. 
Tienda. (20) 
GORROS para baño , zapatillas de caucho. 
Miguel Moya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
P A R A apertura, r epa rac ión cajas de cau-
dales. Cañ i za r e s , 1. Teléfono 25300. (5) 
P IANOS magníf icos desde 250 p e s e t a s . 
Contado, plazos. Oüver , Victoria, 4. (3) 
POR traslado, extranjero vende todo piso, 
buenos muebles, a l í o m b r a s persas, ara-
ñ a s , objetos plata, cuadros, Underwood, 
Enciclopedia Espasa completa Fo r tu -
ny. 3. (T) 
OBJETOS de dibujo, a r t í cu los de pintu-
ra, escritorio. Carmen, n ú m e r o 36. Te-
léfono 25922. (E) 
V E N D O mobiliario casa por traslado. No 
admito prenderos. Paseo Coronel Monte-
sinos, 16, segundo. ( i i ) 
COMEDOR estilo inglés y sala. Baratos. 
Modesto Lafuente, 33. (2) 
G R A N J A Z a c a r í a s . Diez conejos legí t imos 
gigantes E s p a ñ a , reproductores, r iguro-
samente seleccionados, inmenso surtido 
en gazapos, dos,, tres, cuatro meses. A r -
turo Soria, 500, frente oficinas Ciudad 
Lineal . Teléfono 50149. (2) 
P I A N O S nuevos y ocasión, alquileres eco-
nómicos . M ú s i c a b a r a t í s i m a . Arenal, 20. 
(6) 
R A D I O R R E C E P T O R americano "Royan" 
superheterodino, con cinc/) l á m p a r a s "Ra-
diotron", altavoz d inámico "Rola", 195 
pesetas. ¡ ¡ P o c a s , pero bien gastadas!! 
Pagar mas de 195 pesetas por los que 
se llaman mejores, es t i r a r el dinero 
M a r t í n Mayor. Goya, 77, entresuelo. Te-
lefono 59171. ¡ ¡ E l c a m p e ó n de los pre-
cios baratos!! 
R A D I O Saivifon, cons t rucc ión ul t ramo-
derna, blindados, mando micromét r i co 
luminoso, controlador especial vo lumén , 
altavoz e lec t rod inámico , dispositivo pick-
up. Modelos Baby, 3 vá lvu l a s , p o t e n t í -
simos: continua, 100 pesetas; alterna, 160 
Modelos lujo, con pentodo: continua 1?0-
alterna, 200. Modelo Universal, continua 
y alterna, indistintamente, 245. Todos con 
tarjeta g a r a n t í a . No compré i s receptores 
que no se garanticen, si queréis tener 
radio segura y evitaros disgustos. Lega-
nitos, 47, primero. (4) 
L O T E por 475 pesetas. Alcoba, comedor, re-
cibimiento. Cocina. Luna, 27. Trigueros 
(o) 
COMEDOR, tresi l lo moderno, despacho, a l -
coba recibidor, muchos muebles conve-
nientes. Puebla, 4. (5) 
L I Q U I D O muchos muebles, despacho re-
éibimieil tó éspañól , camas, colchones 
ó t r o s . Hermosil la, 87. (5) 
V E N D O coche niño, b.uen estado. Modesto 
Lafuente, 24, á t ico izquierdó. ( B ) 
V E N D E S E despacho estilo español, bara-
t í s imo. Ronda Conde Duque, 7, p r i n c i -
pal, 2. (-gj 
V I E N A 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Mar t ín Heros, 35. 
(2), 
P A J J } ¿ V ^ n a i n t e ^ l , Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
B A ^ n ^ f i ' c % ™ m ^ - Viena Capellanes,' 
Ala rcón , 11; Génova, 25; Goya, 37. {%). 
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El VII Congreso Internacional de Ciencias Históricas DECIAMOS A Y E R , p o r K HITO 
E n l a c iudad <?e V a r s o v i a ha tenido 
luga r ern loe ú l t i m o s d í a s de l mes de 
agosto el s é p t i m o Congreso In t e rnac io -
nal de Ciencias H i e t ó r i c a s . A él han acu-
dido unos 1.200 congresistas de todo el 
mundo : las eminencias de dicha d isc i -
p l ina y de sus ciencias auxi l ia res . 
E l e s p e c t á c u l o era verdaderamente 
Emocionante. Preparado cuidadosamen-
te con un a ñ o de a n t i c i p a c i ó n , ha dado 
resultados, a que no e s t á b a m o s acos-
tumbrados en otros Congresos. Desde 
la l legada a l a e s t a c i ó n de l a hermosa 
cap i t a l de Polonia, é r a m o s recibidos los 
congresistas con s ingu l a r c a r i ñ o y a ten-
ción po r j ó v e n e s de ambos sexos, que 
hablaban correctamente las pr incipales 
lenguas la t inas , sajonas y eslavas, y 
conducidos a nuestros respectivos d o m i -
cil ios. E n los t r a n v í a s , en la Cen t ra l de 
Correos, en los monumentos , en las ca-
lles, en todas par tes nos s e a t í a m o s co-
mo amparados por ese a d e m á n sencil lo 
y acogedor de un pueblo que deseaba 
hacer agradable a los forasteros la es-
tancia en la cap i t a l de s\i p a t r i a resuci-
taba. De a h í aquellas p r e g u n t a s . inge-
nuas de si e s t á b a m o s contentos del t r a -
to recibido y de si n o t á b a m o s a lguna 
deficiencia pa ra subsanarla. Se adver-
t í a por doquier el anhelo de p roduc i r 
buena i m p r e s i ó n en aquella p r i m e r a sa-
l ida a l mundo de una n a c i ó n que aca-
ba de const i tuirse , d e s p u é s de luengos 
a ñ o s de d e s m e m b r a c i ó n . 
L a cap i t a l de Polonia vuelve a r ev i -
v i r con e l esplendor de sus ant iguas 
grandezas. Las recepciones en el A y u n -
tamien to , en la Presidencia ded Conse-
jo y en el Palacio del Presidente de l a 
R e p ú b l i c a , recordaban, por su lujo , dis-
t i n c i ó n y elegancia las mejores é p o c a s 
de su an t i gua M o n a r q u í a . A l m i » m o 
t i empo se percibe un ahinco enorme por 
renovar la de a r r i b a abajo, creando ins-
t i tuc iones y construyendo edificios de 
Cu l tu r a , que puedan compet i r con los 
m á s adelantados del mundo. 
Impres ionan te es para cualquier ob-
servador el f e rvo r rel igioso del pueblo 
polaco, sostenido, a p é s a r de su l a r g a 
esclavi tud bajo los Zares. N o y a en los 
d í a s festivos, sino en los ordinar ios , es-
taban las Iglesias llenas de fieles, los 
cuales, de rodi l las sobre eü du ro suelo 
y con las manos en cruz o jun t a s sobre 
el pecho, o con el cuerpo encorvado ha-
cia l a t i e r r a , o í a n con g r á n recogimien-
to el Santo Sacr i f ic io de ' l a Misa , o 
a s i s t í a n por l a ' t a r d e a l a . B e n d i c i ó n . N o 
era r a r o ver a m u j e r i ñ a s y ancianos 
besar, las losas dííl pavimento, de la igle-
sia y a ú n las piedras exteriores del edi-
ficio. 
M u c h a s personas, a l encon t ra r u n 
sacerdote, no contentos con dtsoubr i rse , 
h a c í a n una reverente i n c l i n a c i ó n de ca-
beza. E n vis ta de t an ar ra igados sent i -
mientos c a t ó l i c o s , no es e x t r a ñ o que los 
fieles de aquella iglesia se preocupen 
por los de l a de E s p a ñ a . E l i n t e r é s con 
que escuchaban la n a r r a c i ó n de sus v i -
cisitudes y l a fo r ta leza de su e s p í r i t u , 
les animaba, p r o d u c i é n d o s e en aquellas 
a lmas sencillas un f e n ó m e n o parecido 
a l que exper imen taban los cr i s t ianos 
de Roma, Cor in to , A n t i o q u í a y E s m í r -
na, al leer las car tas de San Pablo, San 
Pol icarpo y San Ignac io . Todos elevan 
a Dios fervorosas s ú p l i c a s por el t r i u n -
fo de su causa en nues t ra p a t r i a . A los 
j e s u í t a s e s p a ñ o l e s que a h í acudimos nos 
consideraban como m á r t i r e s de l a obe-
diencia a l Papa, y en var ios s i t ios no 
quisieron cobrarnos nada po r nuestro 
hospedaje y a l i m e n t a c i ó n . L a car idad, 
d i s t i n t i v o de los d i s c í p u l o s de Cr is to , 
c o n t i n ú a in formando , no cabe duda, el 
cuerpo m í s t i c o de l a Ig l e s i a C a t ó l i c a . 
E l Congreso se a b r i ó el 21 de agosto 
en Varsov ia , y se c e r r ó en l a h i s t ó r i c a 
y m o n u m e n t a l c iudad de Cracovia el 28. 
Como lenguas oficiales se a d m i t i e r o n el 
f r a n c é s , ing lés , a l e m á n , i t a l i ano y es-
p a ñ o l . H a b í a representaciones n u t r i d í -
simas de I t a l i a , F r anc i a , A l e m a n i a , I n -
g l a t e r r a y Rusia. De E s p a ñ a é r a m o s 
ocho. N o q u e d ó m a l parada nues t r a pa-
t r i a , d i s t i n g u i é n d o s e sobre todos el pa-
dre Heras , j e s u í t a , d i rec to r del I n s t i -
t u to H i s t ó r i c o de Bombay , en l a I n d i a 
Inglesa. Sin embargo, pudo haber habi -
do mejor y m á s luc ida r e p r e s e n t a c i ó n . 
Las secciones del Congreso pasaban 
de 50; y só lo as í se pudieron leer las 
Memor ias y da r t i empo pa ra la discu-
s ión . A E s p a ñ a interesaban p r i n c i p a l -
mente aquellas en las que se t r a t a b a 
del mundo i s l á m i c o , del descubr imien-
to y co lon i zac ión de A m é r i c a y E x t r e -
mo Oriente, de la Re fo rma y del Papa-
do. E n todas ellas in te rven imos varios, 
d e s t a c á n d o s e el conocido h i s to r i ador don 
Anton io Bal les teros . 
A l final del Congreso se t r a t ó de l a 
ciudad, en l a que se h a b í a de tener la 
p r ó x i m a r e u n i ó n . L a m a y o r í a se i n c l i -
naba por M a d r i d ; mas, debido a l a anor-
mal idad porque a t rav iesa nues t r a pa -
t r i a , y a no haber recibido i n v i t a c i ó n 
oficial de aqu í , se diacidió que fuera en 
una ciudad de Suiza. Como estos Con-
gresos no se celebran m á s que cada 
cinco a ñ o s , hay t iempo para que en el 
lapso de un lus t ro se aquieten las pasio-
nes, y , pensando sólo en E s p a ñ a , poda-
mos entonces ofrecer a los h i s to r i ado-
res del mundo entero un recinto donde 
poder recogerse a exponer la v i d a de la 
humanidad y el inf lu jo benéf ico , que ba-
jo todos los aspectos ha ejercido nues-
t r a p a t r i a m su f o r m a c i ó n y desarrol lo . 
Z a r r i a s G A R C I A V I L L A D A 
DEL COLOR DE 
M I CRISTAL 
A MADRID ME VUELVO N o t a s d e l _ b l o c k 
catorce delitos a la hora. 
E l buen m a d r i l e ñ o que h u y ó en agos-1 L a madre d6^5" ^ ¿ ^ ¿ ^ A ten- ̂  E s t a .es la m a r c a que alcanzó $ 
to por darse la s a t i s f a c c i ó n de sudar Por cier to que cabe sospechar , ^ 
fuera, t o m a a su M a d r i d , hoy s imple- d r á n r a z ó n los ^ . ^ f ^ 3 " i p a i S i p U nome t r ada por el fiscal general de ia 
mente v i l l a , y se queda embobado m i - t i b í l i dad de las Cortes con ei ^ j . ^ . R e p ú b l i c a en la M e m o r i a que leyó en ! 
novedades, cuando los ciudadanos ^ " ^ m T . { e z a r i 
nadas sus vacaciones, ^ V ^ f r a 
las suyas. Ganas de l levar l a cont ra 
r í a . En fin, que descansen. Y que sea 
r á n d o l o todo en espera de 
¿ Q u é ha pasado en M a d r i d durante su 
ausencia? ¿ Q u é obras se han hecho? 
¿ Q u é mejoras se han conseguido? ¿ Q u é 
cambios se adv ie r t en en personas y co-
sas? 
L o p r i m e r o que le dicen es que h a 
cambiado el Gobierno. A l p r inc ip io no 
lo cree. D e s p u é s duda. Por fin su pers-
picacia le pone al cor r ien te de que no 
hay t a l cambio. E l Gobierno es el mi s -
mo, pero ahora celebra sus Consejos en 
en paz. 
H a progresado mucho el servic io de 
autobuLf ya hay en c reu lacaón tres 
coches y medio. Generalmente van p r ó -
ximo-;, porque cuando alguno se ve soio 
en la calle se azora mucho, comprendien-
do que l l a m a la a t e n c i ó n . 
Las terrazas de los ca fé s han crecido D 
al 
ape r tu r a de Tr ibunales . 
14 a la hora . 
346 a l d í a . 
126.609 al a ñ o . 
Y concretando m á s , dijo el fiscal 
de esos deli tos, 146 diar ios se perpetra. 
ron con t r a la propiedad. De modo qUe 
si t o d á v í a conserva usted el reloj, i j 
co rba ta y . cinco-duros en l a cartera, pUt. 
de deci r que se ha salvado en una ta. 
L a d e s p r e o c u p a c i ó n de los que gober-
naban por este crescendo de l a crimina-la calle del P í a m e n t e y no manda por I e x t r a o r d i n a r i a m e n t e : ya no d^jan 
medio de la "Gaceta", sino de manif ies- t r a n s e ú n t e en la acera m á s que un P a ^ i | ^ ^ e - n a t u r a l . porque, acaparandn 
tos y pasquines. de cuentagotas. Se ve que las P ^ 0 3 5 1 su g u a r d a y custodia l a Pol ic ía , W 
¡de A s a l t o y l a Guard ia c i v i l , estaban as*, 
gurados c o n t r a todo riesgo, y con ex. 
—Pues, sí, el chico irá a estudiar a Madrid; pero queremos lle-
varlo su padre y yo, y, claro, siendo ya tres, hemos tenido que pedir 
permiso al partido socialista. 
E l nacionalismo le tones 
contra los judíos 
«• 
R I G A , 18 .—El p a r t i d o nac iona l i s ta le-
t ó n ha celebrado hoy una i m p o r t a n t e re-
u n i ó n , en el curso de la cual el jefe de 
dicho pa r t ido p r o n u n c i ó u n extenso dis-
curso, en el que expuso los pr inc ipa les 
puntos de su p r o g r a m a . 
E l orador d i jo que las l í n e a s genera-
les de su p r o g r a m a consisten en q u i t a r 
a las m i n o r í a s j u d í a s alemanas, polacas 
y rusa , toda clase de i n ñ u e n c i a . 
Otro ataque de De Valera 
al bloque de oposición 
• 
M A C R O O M , 18 .—El s e ñ o r De Va le r a 
ha pronunciado ayer en M a c r o o m , y ante 
numeroso p ú b l i c o , un discurso en el que 
r e f i r i é n d o s e a l nuevo mov imien to que 
se i n t en t a crear, di jo que só lo s e r v i r í a 
p a r a reforzar l a o p r e s i ó n de que es v í c -
t i m a el pueblo i r l a n d é s . 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó con entusiasmo a l 
orador. 
•iiHiBiiiiniiiH: iiiiiiiiHiiiiiniiiHiiiiniini IMI|iHii|i||ll|iH;i 
Los panecil los son mucho m á s peque-
ñ o s que antes del verano. ¡ Q u é ho r ro r ! 
¿ P e r o q u é les ha pasado a los pobres 
paneci l los? A l calor no se le puede 
echar l a culpa, porque el calor d i l a t a 
los cuerpos. Deben de haber egtado en-
fermos y se han quedado en menos de 
la m i t a d . A f o r t u n a d a m e n t e los méd:cGS 
v e n í a n diciendo que c o m í a m o s d e m a s í a -
do y que esto era nocivo p a r a nuestra 
salud. 
L a s s e ñ a l e s luminosas de l a c i r cu la -
ción no funcionan. ¿ H u e l g a de b o m b i -
llas, a v e r í a en les cables, arterioescle-
rosis e l é c t r i c a ? N o se sabe. Q u i z á f a l t a n 
los enchufes... 
E n cambio han aparecido o t ras s e ñ a -
les m u y curiosas, comple tamente desco-
nocidas en el reg lamento in te rnac iona l . 
A l p ron to no se sabe lo que quieren s ig -
nif icar , pero se aprende p ron to a fuerza 
de mu l t a s . 
Se siguen usando mucho las camise-
tas de c remal le ra que producen un efec-
to t an elegante; y la buena t e m p e r a t u r a 
pe rmi te l l eva r t o d a v í a l a chaqueta al 
brazo. Este verano aun no se ha pasado 
de ah í . E l verano que viene se l l e v a r á en 
un brazo la chaqueta y en el o t ro los 
pantalones. 
Las Cortes e s t á n cerradas. Una pe-
na. No sabremos v i v i r estos d í a s sin 
la e m o c i ó n de ca lcular si hay q u ó r u m o 
no y s i n leer en l a " rev i s t a " de l a se-
s ión los sabrosos d i á l o g o s de los elo-
cuentes: 
— " ¡ E l padre de su s e ñ o r í a ! 
wii ini i i i iHini i i iniHii i iMuim 
se van cumpl iendo y que hay y a 
simos "asentados". Asentados y toman-
do algo. 
Los estudiantes l legan. Los m á s t r i s -
tes son les del Bach i l l e ra to . ¡ P o b r e s 
c r i a t u r a s : Unos a medio plan, o t ros a 
todo plan, o t ros a p lan y medio. A l g u n o 
le p regun ta a su padre. 
—Por f i n , p a p á , ¿ q u é plan es el m í o ? 
— H i j o , nadie lo sabe. Lo ú n i c o que te 
puedo decir, m u y en m a d r i l e ñ o , es que... 
" ¡ e s t o no es p lan !" 
Hermoso e s t á M a d r i d . Ar ru inad í supao 
1 pobre y bastante apurado. Casi todo 
c e p c i ó n de aquel gobernador de Murcia 
a l que le l i m p i a r o n las 14.000 pesetaa 
que de jó d i s t r a í d o en l a mesa de su deg. 
pacho, todos los d e m á s v iv í an alegres y 
confiados, C la ro es, que el simple ciuda. 
d a ñ o no p o d í a con ta r con la protección 
de una leg ión de p o l i c í a s . Y de ahí las 
estragos. 
E n t r e t an to , los C ó d i g o s se ablanda-
ban como la manteca en el castigo de 
determinados de l i tos : los Jurados ponían 
en la calle a los delincuentes; las car. 
Gn l i q u i d a c i ó n : l i q u i d a e ó n por traspaso..., ari „ 
a la Genera l i ta t Pero siempre el mis-[celes se transformaban___en palaces_para 
H a m u e r t o e l C a r d e n a l Scap ine l l i 
Había sido Nuncio Apostólico en Viena durante la guerra. 
Será enterrado en la capilla de la Congregación de la 
Propagación de la Fe 
De nuestro corre«ponsaJ) 
R O M A , 18. D e s p u é s de una l a rga y 
penosa enfermedad ha mue r to en la 
r . 
casa re l ig iosa de Salud de San Cani l lo 
de F o r t e dei M a r m i , el Cardenal Ra-
fael Scapinel l i d i Legu igno . L e asistie-
ron en su muer te el super ior de la ca-
sa, una monja , l a condesa M a r í a y su 
sobrino F o m a c i a r l . 
E n cuan to se t u v o no t ic ia de l a muer-
te del Cardenal , se t r a s l a d ó a F o r t e dei 
M á r m i el ceremoniar lo p o n t i f i c i o - M o n -
s e ñ o r Bonazz l , para as is t i r a l a lec tu-
r a del tes tamento y a l a c lausura del 
f é r e t r o . M a ñ a n a « e r á t ras ladado el ca-
d á v e r a R o m a y depositado en l a B a s í -
l ica de San Cario a l Corso, donde se 
c e l e b r a r á el m i é r c o l e s una cap i l l a car-
denalicia. E l en t ie r ro se v e r i f i c a r á en 
l a capi l la de la C o n g r e g a c i ó n de la 
Propaganda de la F é . Daf f i i í a . 
* * » 
E l Cardenal Rafae l Scapinel l i de L é -
guigno n a c i ó en Modena ( I t a l i a ) , el 25 
de ab r i l de 1858; era Arzob i spo t i t u l a r 
de Laodicea d i T e o d o r í a d e , y el Papa 
Benedicto X V le c r e ó Cardonal y l o h i -
zo p ú b l i c o en el Conci l io del 6 de d i -
ciembre de 1915, con el t i t u l o de S. Je-
r ó n i m o de los Esclavones. Por m u e r t e 
del Cardenal V a n n u t e l l i , Su San t idad 
P í o XT le n o m b r ó s u D a t a r l o el 22 de 
j u l i o de 1930. 
M o n s e ñ o r Scapinel l i p r o c e d í a de la 
ca r re ra d i p l o m á t i c a , y fué d u r a n t e l a 
g r a n guer ra Nunc io A p o s t ó l i c o en Vie -
na, y m á s tarde sus t i t u to en l a Secre-
t a r í a de Estado de Su Sant idad. A c -
tua lmente fo rmaba p a r t e de las Congre-
gaciones Cons i s to r i a l ; pa ra la Ig'lesia 
Or ien ta l , del Concil io, de Religiosos, de 
la P ropaganda de l a Fe, de R i to s , del 
Ceremonial , de Negocios E c l e s i á s t i c o s 
E x t r a o n l i n a r i o s , y de Seminar ios y 
Universidades de Estudios . 
EL VIAJE DE LOS REYES DE BULGARIA 
B E L G R A D O , 18 .—El Rey y l a Re ina 
de Yugoeslavia han estado esta m a ñ a -
na en la e s t a c i ó n para saludar a l rey 
Eoris y a l a Reina de B u l g a r i a , que re-
gresan a su p a í s d e s p u é s de un v ia je por 
el ex t ran je ro . 
i 
asesinos y ladrones; Ru iz M a y a ofrecía 
a b r i r las puertas de los presidios, y Vic-
t o r i a K e n t organizaba las vacaciones es-
t ivales pa ra los reclusos... E l delito pa-
saba a ser una flor de estufa. 
M i e n t r a s t an to , los ciudadanos eran 
desvalijados, asaltadas las propiedades, 
cazados a t i ro s los cobradores... 
¡14 deli tos a la h o r a ! 
Ln<? " r i i r « í ¡ t í o « i " H P F r a n r p ^ E1 Gobierno de A z a ñ a P r e P a r ó a la 
r anCeS c r i m i n a l i d a d una p i s ta pa ra que batiera 
todos los "records". 
Y lo ha conseguido. 
mo. Tan hermoso como desgraciado. 
Ti rso M E D I I N A 
arias a EL DEBATE 
S e ñ o r d i rec tor de E L D E B A T E : 
M u y s e ñ o r m í o : Hace d í a s pub l i ca ron 
ustedes un suelto referente- a lo que 
ocurre en los curs i l los de L e t r a s y C íen -
c í a s ; ¡ p e r o no saben ustedes nada de 
lo de F r a n c é s ! 
A d e m á s de que se han realizado i n -
f r ing iendo las disposiciones de l a « G a -
c e t a » (uno de nuestros c o m p a ñ e r o s , r a -
dical-social is ta , por c ier to , ha presen-
tado u n recurso) , se han vis to casos 
inaudi tos de f a v o r i t i s m o duran te su des-
a r ro l lo . Y ahora, cuando se han hecho 
p ú b l i c a s las calificaciones, a muchos 
nos da v e r g ü e n z a de habernos presta-
do a ser una masa bur lada d á s p u é s de 
•i abemos t r a t ado con una desconsidera-
c i ó n que no t iene ejemplo. 
Y ahora resu l ta que alumnos, ex-
celentemente conceptuados por todos 
los c o m p a ñ e r o s , que j u z g a n con arre-
glo a l r end imien to de cada uno y 
no teniendo en v i s t a si tuaciones p o l í t i -
cas o lazos de amis tad , han sido rele-
gados a los ú l t i m o s puestos, cuando no, 
el iminados. Y , en cambio, hemos v is to 
c ó m o l l evaban al p i n á c u l o valores ab-
so lu tamente discutidos por todos. 
Desde los p r imeros d í a s del curs i l lo 
hemos prev is to q u i é n e s se l l e v a r í a n las 
p r imera s plazas, y lo hemos previs to 
antes de verles ac tuar . Y todo se h á 
conf i rmado , dentro de la c landest inidad 
m á s vergonzosa. Q u é inconveniente 
h a b r á en que se hagan p ú b l i c o s los 
ejercicios? S o r r r - var ios los que esta-
mos dispuestos a ped i r una r e v i s i ó n . 
E n cuanto a la o r g a n i z a c i ó n y mar -
cha del curso, yo les recomiendo ha-
gan ustedes una i n f o r m a c i ó n p e r i o d í s -
t ica , que s a l d r á m u y sabrosa, incluso 
acerca de l a p r e p a r a c i ó n profesional de 
los sus t i tu tos . M e pongo a su disposi-
c ión p a r a i n f o r m a r de ta l ladamente . 
De usted affmo. s. s.. q. e. s. m. . 
M a n u e l R O D R I G U E Z 
La protesta de los cursi-
llistas de Dibujo 
S e ñ o r d i rec to r de E L D E B A T E : 
M u y s e ñ o r m í o : Como de los ciento 
c incuen ta s e ñ o r e s que han hecho el cur-
s i l lo de d ibujo pa- a la s u s t i t u c i ó n de la 
Segunda e n s e ñ a n z a dada por las Orde-
nes rel igiosas , hay m á s de ciento ve in-
te—puede comprobarse con fac i l idad , 
como lo ha comprobado el que suscr i -
be—que protes tan, y m u y fundadamen-
te , con t r a la p u n t u a c i ó n que un desca-
rado f a v o r i t i s m o ha dic tado a los pro-
fesores del curs i l lo , o c ú r r e s e n o s p regun-
t a r : ¿ N o s e r í a conveniente que el M i -
n i s t e r io ordenara una e x h i b i c i ó n de los 
t rabajos hechos por los curs i l l i s t as? L a 
p u n t u a c i ó n dada ( p a r a algunos cu r s i -
l l i s t a s , e f e c t i v a m e n l j , « d a d a » , regala-
da) es t a n a r b i t r a r i a ( p o r no emplear 
adjet ivos de m á s grueso c a l i b r e ) , que 
b a s t a r í a exponer los tales t rabajos pa-
r a que las m u c h í s i m a s personas in t e re -
N OS asombran los ejercicios de de-g l u c i ó n a que someten los directivos 
del pa r t i do radical -socia l i s ta a sus afi-
l iados. P a r a ser radical-socialista de 
verdad, se exigen unas tragaderas de 
boa. Porque pa ra res i s t i r l a estopa de 
Marce l ino , l a bo r ra de Albornoz y las 
bolas de Galarza, s in s í n t o m a s de asfi-
x ia , se necesi ta u n e s ó f a g o protegido con 
l ad r i l los ref ractar ios . 
E n reciente Asamblea extraordinaria 
celebrada por l a A g r u p a c i ó n radical-so-
c i a l i s t a de M a d r i d , Ga la rza ha dicho na-
da menos que esto: 
"Las elecciones pa ra el Tr ibunal de 
G a r a n t í a s Const i tucionales no pudieron 
ser o no debieron ser consideradas nun-
ca como una de r ro ta pa ra el Gabinete 
presidido por el s e ñ o r A z a ñ a , ya que 
estas elecciones, antes de celebrarlas, no 
p o d í a n a nadie ofrecer dudas sobre su 
resultado, pues incluso pudo asegurarse 
c u á l h a b í a de ser el resultado de las 
mismas , y esto porque es sabido cuá l era 
la c o m p o s i c i ó n de los organismos que 
h a b í a n de in t e rven i r en l a elección, or-
ganismos que todos ellos estaban en ma-
nos de los enemigos de l a R e p ú b l i c a des-
de que se p r o c l a m ó é s t a . " 
¡ L o s organismos que vota ron , estaban 
en manos de los enemigos de l a Repú-
b l i ca ! Esos organismos no son otros que 
los A y u n t a m i e n t o s de toda España. 
F r en t e a ellos. A z a ñ a opuso un voto de 
confianza de 146 diputados. 
A esto se l l a m a gobernar con arreglo 
a l r é g i m e n de m a y o r í a s , en una demo-
cracia. 
A pesar de lo cual, el d ia r io de don-
de copiamos l a referencia, asegura que 
Gala rza fué acogido con grandes aplau-
sos. 
P o r eso creemos que un radical-socia-
l i s t a a u t é n t i c o es capaz de tragarse un 
piano de cola. 
niiiíBii i n i i M i i i e 
Alhama de Granada 
I Reuma. Gota. Obesidad. Vías respi-
ratorias . 
P I D A F O L L E T O 
sadas en este tu rb io asunto pudieran 
aprec ia r el lamentable fa l lo de los 
jueces. 
De usted affmo., 
Be rna rd ino de P A N T O R B A 
» » » 
A y e r nos h a v i s i t ado t a m b i é n un 
g rupo de curs i l l i s tas de L a t í n y otro 
de F i l o s o f í a , para denunciarnos las mis-
mas i r regular idades y hacer p ú b l i c a sú 
protes ta . 
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C L A U D E V E L A 
ül HJER W10 CREIft EN EL 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha pa ra 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
flexión r id icu la , desgarbada, de hombre poco hecho a 
Las exquisiteces del t r a t o soc ia l con personas de a l -
curn ia : 
— ¡ O h , s e ñ o r i t a ! , estoy desolado y d i s g u s t a d í s i m o po r 
lo que no pasa de ser u n error.. . , aunque m u y lamen-
table, y que y o soy el p r i m e r o en l amenta r sincera-
mente. A d v e r t í en seguida el "lapsus", que me l lenó de 
con t ra r i edad ; i n d a g u é la causa, y puedo, ai usted me i o 
pe rmi te , poner la a l c o r i i e m e de lo sucedido. 
Como E s t é f a n a de Lessart no respondiera, p r o s i g u i ó 
el hebreo: 
— S e g ú n he podido comproba r personalmente, ayer 
a ú l t i m a hora , el confeccionador del p e r i ó d i c o r e c i b i ó , 
h a l l á n d o s e en l a i m p r e n t a , unas cuar t i l l as de u n repor-
tero, que no t u v o inconveniente en aceptar, por suponer 
que t e n í a n m i a p r o b a c i ó n ; a q u í e s t á el er ror precisa-
mente, s e ñ o r i t a , porque las cua r t i l l a s no h a b í a n pasa-
do po r m i s manos. L a sorpresa y l a cont ra r iedad que 
me produ jo el suelto dedicado a la t ó m b o l a benéf ica de 
*"La Rosaleda" no son para dichas, pero y a era t a r -
de, y nada pude hacer . H o y m i s m o pensaba escribirle a 
usted u n a car ta p r e s e n t á n d o l e mis excusas; lo hago 
ahora de palabra... , y de todos modos, s i desea ustf id 
hacer una rec t i f i<^c ióa , o, mejor dlcl io, que l a hagamos 
nosotros, le p rome to que a p a r e c e r á en el n ú m e r o de 
esta tarde... 
U n r e l á m p a g o de t r i u n f o , de orgu l lo satisfecho, b r i -
l ló en los ojos de l a condesita. 
—Es i n ú t i l — d i j o — ; me bastan las explicaciones que 
acaba de darme. 
Y con un leve m o v i m i e n t o de cabeza a goiisa de sa-
ludo, a p a r t ó s e de su in te r locu to r , dejando a Samuel 
L e v y en medio de la g a l e r í a . 
Cuando se d i r i g í a a la puer ta , e x c l a m ó , d i r i g i é n d o s e 
a l c a p i t á n m é d i c o : 
— ¿ V i e n e usted, Darbois ? 
- M i g u e l , aunque s imulando hallarse absorto en la lec-
t u r a de las no t ic ias de ú l t i m a hora expuestas en la p i -
za r ra , hab ia seguido el desarrol lo de la escena gracias 
a uno de los grandes espejos que c u b r í a n las paredes 
del v e s t í b u l o , y que r e c o g í a las i m á g e n e s reflejadas en 
los de l a g a l e r í a . A n t e s de i r a reunirse con E s t é f a n a , 
cuando é s t a le i n v i t ó a seguir la , d i r i g i ó una ú l t i m a 
ojeada a Samuel L e v y , que, inmóvi l , como clavado en 
el auelof t i r a b a nerviosamente de la gruesa cadena de 
oro de su r e l o j . U n a oleada de rab ia se e x t e n d í a por 
su rostro c o n t r a í d o , y de sus ojos, por entre loa pár-
pados semientornados, destellaba en miradaa oblicuas 
un apasionado deseo de venganza. E l j o v e n oficial no 
pudo menos de t e m b l a r a l darse cuenta del descuido y 
de l a negl igencia h a r t o imprudentes con que E s t é f a n a 
le v o l v í a la espalda a aquel hombre , cuyo odio acaba-
ba de despertar , i n c i t á n d o l e , a d e m á s , d e s a f i á n d o l o . Y a 
en e l a u t o m ó v i l , y en m a r c h a és te , l a muchacha son-
r i ó t r i u n f a l m e n t e , ha lagada p o r la v i c t o r i a que acaba-
ba de l o g r a r sobre el j u d i o , y , m i r a n d o a s u acompa-
ñ a n t e , e x c l a m ó : 
— H a tenido usted o c a s i ó n de conocer a u n ejem-
plar m u y interesante, por c ier to , de l a raza execrada 
y proscr i ta , a u n r e t o ñ o despreciable del pueblo deici-
da. ¿ Q u é piensa uated de la doci l idad con que se ha 
conducido y de lo obsequioso y aun galante que ha 
estado conmigo ? 
i l i g u e l Darboia r e s p o n d i ó en un tono grave , l leno de 
preocupaciones, que cont ras taba con el contento de que 
p a r e c í a invad ida su a m i g a : 
—No m e a t revo a j u z g a r de una raza n i de u n pue-
blo p o r u n hombre , o a t r a v é s de un hombre , s e ñ o r i t a ; 
pero lo que si a f i rmo s i n t emor a equivocarme, p o r des-
g rac i a , es que a p a r t i r de este momento , y en lo suce-
sivo, t e n d r á usted en todas las c i r c u n t a n c í a s de su v i -
da, cualesquiera que sean, un enemigo m o r t a l . 
E s t é f a n a vo lv ió se hacia su c o m p a ñ e r o coa v iveza . 
— ¿ U n enemigo m o r t a l ? — e x c l a m ó — . M e parece que 
es mucho decir s e ñ o r Darbo i s . ¿ E n q u é se f u n d a para 
a f i r m a r l o con t a n t a segur idad ? ¿ Por q u é lo sabe us-
ted? 
— Y o no s é s ino l o que he visto, aunque lo que he po-
dido ver me ha bastado para a d q u i r i r una firme con-
v i c c i ó n . 
— ¿ Q u é ha sido ello? 
— ¡ S i us ted hubiera sorprendido, como lo he hecho 
yo , l a m i r a d a con que ese hombre la ha seguido hasta 
v e r l a desaparecer por l a puer ta , acaso no encontrase 
exagerados mis temores! ¡ E r a t a n expresiva, reflejaba 
t a n t o odio, i r r a d i a b a u n ansia de venganza t a n vehe-
m e n t e ! 
E x t r a ñ a d a E s t é f a n a por la e m o c i ó n honda y since-
r a que p a r e c í a v i b r a r en las palabras de M i g u e l , c l avó 
en él, duran te u n momento , sus claras pupi las impene-
t rab les . 
— ¡ B a h ! , ¿ y q u é me i m p o r t a , aunque a s í sea?—dijo , 
s i n expl icarse mejor—. ¡ U n a a f ren ta bien vale o t r a ! 
¡ E s t a r e m o s en paz! 
E l c a p i t á n m é d i c o p e r m a n e c i ó silencioso, pero a l l á 
en sus adentros hubo de preguntarse q u é u l t r a j e aca-
baba de vengar E s t é f a n a desafiando l a c ó l e r a del j u -
dío , i n f i r i éndo le u n agravio . . . 
« * « 
A t r a v é s de las calles, de c i r c u l a c i ó n cada vez m á s 
difíci l por l a in tens idad del t r á f i c o y por el creciente 
n ú m e r o de v e h í c u l o s de todas clases que a c u d í a n s in 
cesar a laa a r te r i a^ p r inc ipa les de l i ciudad, el auto-
m ó v i l de l a condesita de Lessar t avanzaba len ta y pe-
nosamente. Por fin pud ie ron s a l i r de l a g r a n plaza 
donde t iene su residencia el gobernador general , y al 
enfilar la p r i m e r a calle de l a i zqu ie rda , E s t é f a n a ' l e i n -
dicó a Darbo i s la Catedral , a d m i r a b l e mezqu i t a del m á s 
delicado y pu ro est i lo m o r i s é o , con sus altos minaretes , 
sus ojivas perfectas y sus columnatas i r reales ; no le-
jos c o n t e m p l ó M i g u e l l a o t r a residencia of ic ial del go-
bernador, el palacio de Inv ie rno , y , enfrente, el a n t i -
guo arzobispado, j o y a de l a a r q u i t e c t u r a local . Luego 
el "auto" se a d e n t r ó po r l a bul l ic iosa y pintoresca ca-
lle de la L i r a , donde los comerciantes de todas las. r a -
zas y l e n g u a s — á r a b e s , turcos, persas, e s p a ñ o l e s , i t a -
l ianos, armenios—. exponen bajo las arcadas de los so-
portales sus seductoras mercancias . los unos l l amando 
a voces a los t r a n s e ú n t e s , d e t e n i é n d o l o s , e m b a u c á n d o -
los, para acabar por robar les s i n n i n g ú n g é n e r o de con-
sideraciones, y, desde luego, s in el menor asomo de 
conciencia comerc ia l ; los otros, en cambio, aguardan-
do, impasibles y d e s d e ñ o s o s , a que quiera acercarse a 
su tenderete e l comprador , del que o b t e n d r á n , apenas, 
un m í n i m o beneficio. Cinceladores y grabadores de ban-
dejas, p la tos y c á n t a r o s de todos los t a m a ñ o s , que con 
el b u r i l en l a mano t razan, s in necesidad de modelos 
l igeros y m ú l t i p l e s arabescos de l a b e r í n t i c a comple j i -
dad ; bordadores sentados a la t u r c a en una oquedad 
de las excavaciones de la m u r a l l a ; guarnic ioneros f a -
br icantes de al tas botas, babuchas, s i l las de fino cuero 
rojo , bordadas de o ro y p la ta ; arneses suntuosos, t a p i -
ces de terciopelo con anchas f ranjas doradas, y espuelas 
y armas damasquinadas, con incrus taciones de n á c a r -
vendedores de ropas, que exponen colgadas del t e c h ó 
de sus z a q u i z a m í s , las m á s var iadas prendas de ves-
t u a r i o : panta lones bombachos de b lancura des lumbran-
te, t u rban tes rojos como rami l le tes de amapolas, cha-
quetilla.- de m u a r é de chi l lones coloridos y cr .mVetas 
de gasa bordada.. . Luego , los establecimientos y uues-
tos de a r t í c u l o s comestibles: cafet ines moros estre-
chos, profundos y obscuros como agujeros s o m b r í o s : 
banastas en las que se amontonan los panes redondos 
y blancos, s in levadura , salpimentados de granos de 
p i m i e n t a y cubier tos con una gasa locor de rosa, que 
los preserva del contac to de las moscas; puestos de 
pescado f r i t o insta lados en l a vecindad de o t ros en que, 
en horn i l los p o r t á t i l e s , se asan piernas y costillares y 
cabezas de cordero; p i r á m i d e s de higos chumbos y de 
B e r b e r í a y montones de sandias encarnadas y frescas 
como l a acuarela de una pensionista... E n fin, por do-
quiera tiendas de la m á s v a r i a especie; estancos con 
sus a n a q u e l e r í a s repletas de labores tabaqueras; dea-
pachos donde se expenden, en e x t r a ñ a mezlocanza, le-
gumbres , f ru tas , tej idos, a r t í c u l o s de u l t r amar inos , y 
objetos de a l f a r e r í a . . . Todos los oficios y todas las ra-
mas del comercio i n d í g e n a s t e n í a n su r e p r e s e n t a c i ó n 
alh, en la pintoresca calle de la L i r a . 
E s t é f a n a detuvo el a u t o m ó v i l al estremo de la' bul l i -
ciosa r ú a , donde menor era la a g l o m e r a c i ó n de pues-
tos, y e n c a r g ó a M a h m o u d que t u v i e r a cuidado de él 
mien t r a s A s c e n s i ó n iba a l mercado de l a plaza de Char-
tres pa ra hacer algunas provisiones. D e « p u é s invi tó a 
M i g u e l a que l a s igu ie ra , y, a c o m p a ñ a d a po r el cap i t án 
m é d i c o , a v e n t u r ó s e po r debajo de las arcadas, corta-
das de t recho en trecho por las pinaa y tor tuosas ca-
llejuelas que bajan de la zona á r a b e de l a c i u d a d - l a 
Casbahr- , estrechos pasadizos pesti lentes y obscuros, 
de una suciedad repugnante , con m i s é r r i m a s casuchas, 
qur ofrecen l a p a r t i c u l a r i d a d de que sus balcones ^ 
madera SOn p r o l o n g a c i ó n unos de otros, hasta el P ^ 0 
de f o r m a r un ú n i c o ba l cón . 
Sorprendido e interesado por el e s p e c t á c u l o que te-
n i a ante sus ojos y que tan tas novedades le brindaba, 
M i g u e l Darbo i s se d e t e n í a a cada paso pa ra conteni-
Plar , s i n pr isa , detenidamente, cua lquier cosa que 
m a r á s u a t e n c i ó n , y con frecuencia a c u d í a a l a a n ^ * . 
h d a d de E s t ó f a n a coa m i l p r egun t a s d : í ** ^ 
sed curiosa que él no h a b r í a podido saciar por sí mis-
mo, s:n las explicaciones precisas del l i ndo y compa-
ciente c á c e i o n e que l levaba al lado. Por su par te , 1* 
( C o n í l n u a r * . ) 
